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ÖSSZEFOGLALÓ
III. Országos Bányaföldtani Ankétről
A  III. Országos Bányaföldtani A n k é t 1987. 
óktóber 16—17-én kerü lt m egrendezésre A lsó­
örsön, a Veszprém i Szénbányák üdülőjében. A z  
ankét célja az volt, hogy az e lm ú lt 5 év szilárd 
nyersanyagbányászat bányaföldtani kutatásait 
bemutassa, valam int, hogy az egyes iparágak 
30—35 éves fö ld tani ku ta tási szervezetének  
eredményeiről rövid  összefoglalást adjon. A  
rendezvény védnökei: dr. K apolyi László ipari 
miniszter, dr. Dank V iktor, a K özponti Földtani 
Hivatal elnöke, va lam int dr. Pera Ferenc, a Bá­
nyászati Egyesülés Igazgató Tanácsának elnöke  
voltak. A  védnökök bevezető előadásai a meg  
nem újuló term észeti kincsek: a hazai szén-, 
bauxit-, urán-, érc- és ásványbányászat és az 
építőipari nyersanyagok potenciális értékét bi­
zonyították. U gyanakkor átfogó képet adtak a 
kutatás anyagi, eszköz- és szakem ber-helyze té­
ről. B izonyíto tták, hogy a gazdasági receszció 
időszakában is nagy szükség van  a bányaföld­
tanra, a korszerű szám ítógépes adatfeldolgozás­
sal kontrollált ásványvagyon-gazdálkodásra, 
a vízvédelem  és a term észetvédelem  szem pont­
jainak m esszem enő figyelem bevételével. F igye­
lembe véve a nyersanyagok világpiaci árát is, 
állást foglaltak a hazai szilárd nyersanyagok  
további term elése m elle tt, m egfogalm azták a jó 
ásványvagyon-gazdálkodás elvárásait m ind  a 
termelés, m ind  a bányászati veszé ly tényezők  
figyelem bevételével.
A szénbányászat 35 éves bányaföldtani szol­
gálata jelentős fejlődést m u ta to tt m ind  a kor­
szerű kutatási m ódszerek (bányageofizika), 
mind a korszerű feldolgozás és értékelés (szá­
mítógépes kiértékelés) terü letén . A  szénvagyon- 
meghatározás és term elés közötti m inél na­
gyobb összhang érdekében a bányászatot nehe­
zítő valam ennyi term észeti adottságot (m ikro- 
tektonika, hidrogeológia, kő ze tfiz ika  stb.) fo ­
lyamatosan kell észlelni és m egfelelő szin ten  
rögzíteni, illetve feldolgozni. Ez a rendszer  
am ennyiben az egyes ku ta tási fázisokban fo lya ­
matosan m egfigyelésre és rögzítésre kerül, úgy  
segíti m ind a bányatervezés, m ind  a bányam ű­
velés hatékony irányítását, va lam int a szénva- 
gyon m ennyiségi és m inőségi jellem zőinek  
meghatározását. A  korszerű bányageológiai 
vizsgálatok nagy m értékben  növe lték  a nyers-  
anyagvagyon és a m űvelés megbízhatóságát.
A  bauxitbányászatban a bányaföldtan szere­
pe az e lm ú lt négy  évtizedben  jelentősen m eg­
változott. A  fe jté s i technológia módosulásával 
egyre nagyobb feladatok hárultak a bányaföld­
tanra a m inőségi bauxitvagyonnal való gazdál­
kodás, a term elési veszteségcsökkentés, a v ízvé ­
delem  és a környezetvédelm i kárelhárítás terü­
letén. A  geostatisztikai m ódszereket a feltárás 
és fe jtéstervezésnél egyre nagyobb m értéken  
alkalm azzák a M A T  által kidolgozott bányaföld­
tani szám ítógépes rendszer keretében. Ez a 
rendszer a koordináta, az elem zés, a lefe jtés és 
a készle t adatbázisok folyam atos karbantartá­
sával lehetővé teszi az ásványvagyon-gazdálko­
dás m indenkori optim ális param étereinek rög­
zítésé t és gyakorlati felhasználását. K ülön vizs­
gálat tárgya az egyes bányatérségek várható  
vízem elésének és a hatástávolság m értékének  
meghatározása. A  v ízte len ítési m unkák  hatásá­
nak  m érése a főkarsztv ízszin tre  a bányaföld­
tani szolgálat fon tos feladata. M ivel a nagy érc­
vagyonú bauxitte lepek  kim erülőben vannak és 
azok helyé t a kis és közepes nagyságrendű  
bauxitte lepek  veszik  át, a m űködd bányák és 
az ú jonnan létesülő bányák esetében szám ító- 
gépes információs rendszer segítségével a ha­
gyom ányos értékelést meghaladó inform ációk  
nyerhetők  a becslés megbízhatósági mérőszá­
m aival (krígelési szórás, konfidencia in terval­
lum). A z  így kapott adatók plotterrel kirajzolt 
térképek  és sze lvények  form ájában a bauxit­
tes t térbeli helyzetére, minőségére és vagyoná­
ra vonatkozóan a m anuális m ódszernél na­
gyobb biztonsággal naprakész állapotban a bá­
nyam űvelés rendelkezésére állnak.
A z  uránbányászat több m in t 30 éves bánya­
geológiai szolgálata a bányageofizikával együ tt 
szerves részét képezi a nyersanyag-term elés­
nek. A  bonyolult fe lép ítésű  lelőhely m egism e­
résénél né lkü lözhete tlen  a nagy sűrűségű föld  
alatti fúrásos kutatás (6-5, illetve 6-6 m). A  
M ÉV által kidolgozott gazdaság geológiai in for­
mációs rendszer a fö ld tani és geofizikai alap­
adatokra épül. Ennek alapján vá lt lehetségessé 
a bonyolult érctestek térbeli összetettsége, a 
m egkutatottsági fo k  és a bányászati szem pon­
tok  szerin ti ércvagyon-nyilvántartás. Ez a pro­
duktiv itás, a feltárási igény és a fejthetőség  
összefüggéseit vizsgálja. Ezen rendszer segítsé­
gével sikerü lt a lelőhely potenciális ásványva-
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gyonának maxim ális kiaknázását elérni úgy, 
hogy a k iszerkesztett érctestek geometriája a 
tömegtermeléses fe jtési m ódszerekkel optim ali­
zálható volt.
A z  építő- és építőanyag-ipar földtani és bá­
nyaföldtani szolgálata közel negyedszázados te­
vékenysége során a cem ent- és mészipar, a kő­
bányászat, a kavicsipar, a tégla- és cserépipar, 
valam int a díszítőkőipar bányászatát foglalja 
magába. Ugyanakkor a finom kerám ia-, az 
üveg-, szigetelőanyag- és az építővegyipar 
nyersanyagigényeit is kielégíti. M int a legna­
gyobb hazai alapanyag-termelő iparág szétszórt 
és nagyszám ú bányaüzem ei m ia tt nehéz bánya­
földtani feladatokat lát el. H elyzeténél fogva a 
term észet-, a környezet- és a v ízvédelem  szem ­
pontjai jelentősek a bányaföldtan m unkáinál. A  
széles körű felhasználási terület nagym érték­
ben függ a nyersanyag minőségétől és a ren­
delkezésre álló feldolgozási technológiától. A  
sok külszíni fe jtés  a term őföld m indenkori 
szükséges igénybevételét, a m egfelelő reku lti­
vációt igényli. A  cél a term elésbe vont készle­
tek  m aradéktalan kiaknázása és a n yert term é­
kek  m inél magasabb fo kú  feldolgozása, m elyet 
az iparág bányaföldtani szolgálata nagy m ér­
tékben elősegít.
Az érc- és ásványbányászat három évtizedes 
bányaföldtani szolgálata 27 féle  nyersanyag  
országos kutatását, m in tegy 38 bányából a ter­
melés földtani m unkáinak ellátását végzi. A  
kutatás eredm ényeképpen valam ennyi nyers­
anyag-lelőhely megfelelő szin ten  m egkuta to tt
és a bányaföldtani m unkák  biztosítják a magas 
fo kú  term ék feldolgozásához a minőségi term e­
lést. A z  elm últ időszak gazdasági problém ái 
m iatt a gyöngyösoroszi ólomcink- és a rudabá- 
nyai vasércbánya, valam int a perkupái anhid- 
ritbánya bezárásra került, ezek részletes fö ld­
tani zárójelentése a bányászati dokum entáció­
kat és az azokból levonható következte téseket 
összegezte. Egyidejűleg az ú j típusú nyersanya­
gokra (nagybózsvai vu lkáni üveg, álsótelekesi 
gipsz, rá tka i— mezőzombori zeolitok) ú j bánya­
nyitások történtek. A  m űködő bányáknál a  
földtani m unkák részben a teleptani adatok  
pontosítását, részben az ú j típusú dúsítási eljá­
rásokkal a nyersanyagvagyon m inél jobb ki­
használását eredm ényezték. Erre vonatkozóan  
az ú rkú ti oxidos mangánérc és az istenm ezejei 
bentonitbánya bányaföldtani m unkái adtak k i­
em elkedően ú j eredm ényeket.
A  Recsk m élyszin ti ércesedés bányabeli ku ­
tatásainál az elm últ években  végzet m orfogene- 
tikai kutatás a porfiros és szkarnos rézércre és 
a szkarnos-polim etallikus ércre biztosította a 
term eléselőkészítő kutatás optimális sűrűségé­
nek és a hígulás, valam int a veszteségértékek  
számítását. M indezen vizsgálatok a számítógé­
pes ásványvagyon-gazdálkodási rendszer kere­
tében kerü ltek  kidolgozásra.
A  III. országos bányaföldtani ankét a szilárd  
ásványi nyersanyagok bányaföldtani kutatási 
eredm ényeit és a bányaföldtan minőségi ter­
m elést elősegítő szerepét bizonyította vala­
m ennyi iparágnál.
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SUMMARY
Of the third national conference on mining geology
The Third National Conference on M ining  
Geology rvas held on October 16 and 17, 1987 
in  Alsóörs in the rest-hom e o f the Coal M ines 
o f Veszprém . The purpose o f the conference 
was to show the m ining geological exploration  
w ork carried out in  the last five  years in the 
fie ld  of the m ining of solid raw materials and 
to give a short sum m ary on the results of the 
30— 35 years old geological exploration organi­
za tion  of individual industrial branches. Patrons 
of the conference were: M inister for Industry  
dr. László Kapolyi, President of the Central 
Geological Office dr. V iktor Dank and Chair­
m an  o f the Directorial Board of the Association  
of M ining dr. Ferenc Pera. The introductory  
lectures of the patrons proved the potential 
value of the non-renew ing natural resources of 
Hungary: tha t of the m ining of coal, bauxite, 
uranium , ores and m inerals and raw materials 
fo r  the building industry. A t  the same tim e  
th e y  gave a global picture o f the material, 
m eans’ and experts’ situation of the explorat­
ion. They proved that even  in  the period of 
economic resession there was a big need of 
m ining geology, of the m anagem ent o f m ineral 
resources controlled by an up-to-date com pu­
ter-aided data processing, w hile considerably 
taking  into account the view poin ts of w ater  
and nature protection. W hile taking into  
account also the world m arket price of the raw  
materials, they  took a stand for the fu rther  
production of the solid raw materials in H un­
gary, they  form ulated the expectations towards 
a good m anagem ent of the m ineral resources, 
taking into consideration the risk factors in the  
fie ld  of production and m ining.
The m ining geological service o f the coal 
m ining  showed an im portant developm ent 
during its 35 years old existence in  the fields  
of both the up-to-date exploration m ethods  
m ining  geophysics and of the m odern pro­
cessing and evaluation (com puter-aided evalu­
ation). In  order to reach a harm ony as good as 
possible betw een the determ ination of the coal 
resources and the production, all natural po­
tentials hampering the m ining are to be 
observed (microtectonics, hydrogeology, rock 
physics, etc.), fixed  at an adequate level and 
processed continuously. This system  continuo­
u s ly  observed and fixed  in  the individual pros­
pecting phases can promote the effective  
direction of the design and exploitation of the 
m ines and also the determ ination o f the  
quantita tive and qualitative characteristics of 
the coal resources. The up-to-date m ining geo­
logical surveys have increased in  a big ex ten t 
the reliability of the determ ination of the raw  
m aterial resources and of the exploitation.
In  the fie ld  of bauxite m ining the role o f the  
m ining geology changed considerably in  the  
last four decades. W ith  the m odification of the  
m ining technology the m ining geology has to 
face increasing tasks in  the fields of the  
m anagem ent of quality  bauxite resources, of 
the reduction of production losses, o f avoiding 
damages in  connection w ith  w ater and environ­
m en t protection. The geostatistical m ethods 
are utilized in  an increasing ex ten t in  the  
design o f exploration and exploitation w ith in  the  
fram ew ork o f a m ining geological computer- 
aided system  w orked out by M A T (Trust of the  
Hungarian A lum in ium  Industry). This system  
w ith  the continuous maintenance of data bases 
for coordinates, analysis, extraction and 
resources m akes it possible to f ix  and practi­
cally utilize the current optim al parameters of 
the m anagem ent of m ineral resources. The 
determ ination of the water-raising to be e x ­
pected in  the individual m ine-fields and of the  
ex ten t of range is the subject of a special 
survey. One of the im portant tasks of the  
m ining geological service is the m easurem ent 
of the im pact of drainage on the m ain karst 
w ater table. Due to the depletion of the bodies 
w ith  large ore resources w hich are replaced 
by ones o f small and m edium  size, in  
the case o f the operating and new ly  established  
m ines w ith  the u tilization of a computer-aided  
inform ation system  inform ations over the level 
of the traditional evaluation m ay be gained 
w ith  reliability indexes of the estimation  
(Krigel scatter, confidence interval). The data 
obtained in  th is w ay in  the form  of maps and  
profiles drawn by a plotter are at the disposal 
of the m ine exploitation brought up  to date- 
concerning the special situation, quality  and 
resources o f the bauxite body, w ith  a bigger 
security than could be reached w ith  the manual 
method.
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The more than 30 years old mining geologi­
cal service of the uranium  m ining geophysics 
is an integral part of the production of raw  
materials. For becoming acquainted w ith  the 
layers of complex structure the underground 
exploratory drillings of big density (6-5 and 
6-6 m respectively) are indispensable. The 
economic geological information system  worked  
out by M EV (Mecsek Ore Mining Company) is 
based on geological and geophysical funda­
mental data. On the basis of these became 
possible the registration of the ore resources 
according to the spatial com plexity of the 
complicated ore bodies, the degree of explored- 
ness and according to mining view-points. It 
examines the relations between productivity, 
exploration demand and recoverability. W ith  
the help of this system  it was possible to reach 
the maximal exploitation of the potential m i­
neral resources of the layer in  such a w ay that 
the geometry of the constructed ore bodies 
could be optimized by the winning methods of 
mass production.
The geological and mining geological service 
of the building and building material industries 
during its activities of a quarter of a century  
was extended to the m ining for the cement and 
lime industries, quarrying, gravel industry, 
brick and tile industry, as well as the trim - 
stone industry. A t the same time it m eets also 
the raw material demands for the fine chera- 
mical, glass, insulating material and building 
chemical industries. As the biggest primary 
producing industrial branch of Hungary, it has 
to carry out mining geological tasks which are 
difficult due to the dispersion and big number 
of mining works. Owing to its position in the 
field of mining geology the aspects of nature, 
environment and water protection are im port­
ant. The broad field of utilization depends in  a 
big exten t on the quality of the raw material 
and on the processing technology at disponal. 
The big num ber of open minings demands the 
necessary current utilization of the agricultural 
land, an adequate recultivation. The aim is the 
complete exploitation of the resource to be 
produced and the processing on the highest 
possible level of the obtained products, which  
is promoted in  a big ex ten t by the mining  
geological service of the industrial branch.
The three decades old m ining geological 
service of the m ining of ores and minerals 
carries out the nation-wide exploration for 27 
raw materials and the geological worls of the  
productions from  some 38 mines. As a result 
of the exploration all layers containing raw  
materials have been explored on an appropriate 
level and the works o f mining geology provide  
for a quality production for a high-level pro­
cessing of the products. Due to the economic 
problems of the last period the lead-zinc m ine  
of Gyöngyösoroszi and the iron ore mine o f  
Rudabánya, as well as the anhydrite mine o f  
Perkupa were closed, the detailed geological 
closing report on these summarized the m ining  
documentations and the conclusions to be drawn  
from  them. Sim ultaneously new  mines were 
opened for raw materials of new  type (for  
volcanic glass in  Nagybózsva, for gypsum  in  
Alsótelekes, for zeolite in Rátka— Mezőzombor). 
In the case of the mines in operation the geolo­
gical works resulted partly in  the bigger preci­
sion of the data of the study of layers, partly  
in  a better m aking use of the raw material 
resources through enrichment processes of new  
type. In  this respect the m ining geological 
works for the oxidized manganese ore in Úr­
kú t and for the bentonite m ine of Istenm ezeje  
gave prom inently new  results.
The morphogenetical research carried out in  
recent years in  the prospecting for the  
mineralization in the deep horizons of the m ine  
of Recsk in  connection w ith  porphyric and 
skarn copper ore and w ith  skarn polym etal­
lic ore provided for the calculation of the  
optimal density of the production-preparing 
exploration and of the delation, as well as o f  
the loss values. A ll these examinations were  
carried out w ith in  the fram ework of the  
computer-aided system  for the management o f  
the mineral resources.
The Third National Conference on Mining 
Geology proved the m ining geological ex­
ploration results for solid mineral raw m ate­
rials and the role of m ining geology in  
promoting a production of quality in the case 
of industrial branches.
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ZUSAMMENFASSUNG
Über die Dritte Landesenquete für Berggeologie
Die Dritte Landesenquete fü r  Berggeologie 
w urde am  16-ten und  17-ten  Oktober, 1987 in  
Alsóörs, im  Erholungsheim  der Bergw erke von  
V eszprém  gehalten. Das Ziel der Enquete war­
es, die berggeologischen Vorsehungen des Fest­
rohmaterialbergbaus der le tzten  5 Jahre vorzu­
führen , sowie über die Ergebnisse der 30—35- 
jährigen geologischen Forschungsorganisation 
der einzelnen Industriezw eige eine kurze  
Zusam m enfassung zu  geben. Patrone der 
Vereinstaltung waren: dr. László Kapolyi, M i­
n ister fü r  Industrie, dr. V iktor Dank, Präsident 
des Zentralen Geologischen A m tes, sowie dr. 
Ferenc Pera, Vorsitzender des V erw altungs­
rates der Vereinigung fü r  Bergbau. Die ein­
leitenden Vorträge der Patrone bewiesen das 
potentielle W ert der sich nicht erneuernden  
Naturschätze Ungarns: des Kohlen-, Bauxit-, 
Uran-, Erz- und  M ineralbergbaus, sowie der 
Rohstoffe der Bauindustrie. Gleichzeitig gaben 
sie ein globales Bild über die m ateriellen, M it­
tel- und Expertenlage der Forschung. Sie 
bewiesen, dass auch in  der Periode der w irt-  
schftlichen Rezession die Berggeiligie, die 
m it einer m odernen rechentechnischen Daten­
verarbeitung kontrollierten Bew irtschaftung  
des M ineralverm ögens benötigt w erden, m it 
einer w eitgehenden Berücksichtigung der 
G esichtspunkte des W asser- und  N aturschutzes. 
A uch  die W eltm arktpreise der Rohstoffe in  
Betracht nehm end nahm en sie fü r  die weitere  
Produktion der einheim ischen festen  Rohstoffe  
Stellung, form ulierten  sie die Erwartungen  
einer guten M ineralverm ögensbewirtschaftung, 
die R isikofaktoren der Produktion und des 
Bergbaus auch vor A ugen haltend.
Der 35-jährige berggeologische Dienst des 
Kohlenbergbaus zeigte eine bedeutende E nt­
w icklung sowohl au f dem  Gebiete der m oder­
nen Forschungsm ethoden (Berggeophysik), als 
auch au f dem  Geebiete der m odernen B e­
arbeitung und  A usw ertung  (com puterisirte  
Ausw ertung). Im  Interesse der grösstmöglich- 
sten  Harmonie zw ischen B estim m ung und  Pro­
duktion  des Kohlenverm ögens m üssen alle, den  
Bergbau erschw erenden Naturgegebenheiten  
kontinuierlich detek tiert (M ikrotektonik, 
Hyrogeologie, G esteinsphysik, usw.) und  auf 
einer entsprechenden Ebene festgesetzt, bezie­
hungsweise bearbeitet werden. Dieses System ,
falls es in  den einzelnen Vorscungsphasen  
kontinuierlich beobachtet und  festgesetzt wird, 
w ird  zur w irksam en Lenkung der Bergw erk­
planung und des Bergbaus, sowie der Bestim ­
m ung der quantita tiven  und  qualitativen Cha­
rakteristiken  des Kohlenverm ögens beitragen. 
Die m odernen berggeologischen U ntersuch­
ungen erhöhten in  grossen Masse die Zuver­
lässigkeit der Schätzung des Rohstoffverm ögens 
und des Abbaus.
Im  Bauxitbergbau veränderte sich die Rolle 
der Berggeologie in  den letzten  vier Jahrzehn­
ten  bedeutend. M it der Veränderung der 
Abbautechnologie fie len  im m er grössere A u f­
gaben der Berggeologie zu, was die B auxit­
verm ögensbew irtschaf tung , die Verminderung  
der Produktionsverluste, die Schadenabwehr 
im  Wasses- und  U m w eltschutz betriff. Die geo- 
statistischen M ethoden w erden bei der Planung 
der Aufschliessung und des Abbaus in  im m er  
grösseren Masse im  Rahm en des berggeolog­
ischen com puterisierten System s, das durch  
M A T  (Trust der Ungarischen A lum in ium ­
industrie) ausbearbeitet wurde, verw endet. M it 
der kontinuierlichen Instandshaltung der 
D atenbasen der Koordinaten, der Analyse, der 
A btrennug und  des Vorrates ermöglichte dieses 
S ystem  die Festsetzung und praktische V er­
w endung der jew eiligen optim alen Parameter 
der M ineralverm ögensbewirtschaftung. Die Be­
stim m ung  der zu  erw artenden W asserhaltung  
und des Masses der Reichweite der einzelnen  
Grubenräume ist der Gegenstand einer selbs- 
ständigen Untersuchung. Die Messung der 
W irkung der W assergewältigungsarbeiten auf 
die H auptkarstwasserhöhe ist eine wichtige 
Aufgabe des berggeologischen Dienstes. Da die 
B auxitlagerstätten m it grossem Erzvermögen  
sich im  Erschöpfungsstadium  befinden und  
deren Platz von  B auxitlagerstätten m it klei­
neren und  m ittleren  Grössen übernom m en  
werden, im  Falle der noch arbeitenden und der 
neu errichteten Bergwerke können m it der H ilf 
eines com puterisierten Inform ationssystem s 
die die traditionelle A usw ertung  übertreffenden  
In form ationen m it den Zuverlässigkeitsm esszif­
fe rn  der Schätzung (Krigelstreuung, K onfidenz­
intervall) gewonnen werden. Die so erhaltenen  
Daten stehen  in  Form von  m it P lotter gezeich­
neten  K arten  und  Profilen bezüglich der
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räumlichen Lage, Qualität und des Vermögens 
des Bauxitkörpers m it einer grösseren Sichen  
heit, als im  Falle der m anuellen M ethode, in  
einem  a jour Zustand dem  Bergbau zur V er­
fügung.
Der m ehr als 30-jährige berggeologische 
Dienst des Uranbergbaus sam t der Berggeo­
physik  ist ein  organischer Teil der R ohsto ff­
produktion. Bei der Erkennug der Lagerstätte 
von verw ickelter S tru k tu r  is die U ntersuch­
ungsbohrung von grosser D ichtheit (6-5, bzw. 
6-6 m) unentbehrlich. Das von M ÉV (Erzebrg- 
bauunternehm en von Mecsek) ausgearbeitete 
wirtschaftsgeologische In f orm atinssy stem
gründet sich auf geologischen und  geophy- 
sischen Grunddaten. A u f dessen Grund war 
es möglich, das Erzverm ögen nach der räum - 
lihshen Zusam m engesetztheit der verw ickelten  
Erzkörper, dem  Grad der B eschürftheit und  
den G esichtspunkten des Bergbaus in  Evidenz 
zu  führen. Diese untersucht dis Zusam m en- 
häge zw ischen P roduktiv it-t, A u f  Schlussbedarf 
und Zertrennbarkeit. M i Hilfe dieses System s  
ist es gelungen, die m axim ale Ausbeutung des 
potentiellen M ineralvermögens der Lagerstätte 
so zu  erreichen, dass die Geometrie der konst­
ruierten Erzkörper m it den Abbaum ethiden  
der M assenproduktion optimalisierbar war.
Der geologische und  berggeologische Dienst 
der Bau- und  Baum aterialindustrie erstreckte  
sich während sein fast vierteljahrhundertlangen  
Tätigkeit auf den Bergbau der Zem ent- und  
Kalkindustrie, au f die Steinbruchindustrie, auf 
die K ieselsteinindustrie, au f die Ziegel- und  
Dachsteinindustrie, sowie auf die Schm uck­
steinindustrie und gleichzeitig befriedigt er 
auch die Ansprüche fü r  Rohstoffe der fe in ­
keram ischen Industrie der Glas-, Insolierm ate­
rial- und bauchemischen Industrie. A ls der 
grösste einheimische grundstoffproduzierende  
Industriezweig beschätigt er sich m it schweren  
berggeologischen A u f gaben w egen seiner zerst­
reuten und zahlreichen Bergwerke. Infolge ih ­
rer Lage sind die G esichtspunke des Natur-, 
U m welt- und W asserschutzes bei den A rbeiten  
der Berggeologie bedeutend. Das breite Be­
nützungsgebiet hängt in  grossem Masse von  
der Qualität des Rohstoffes und der zur V er­
fügung stehen den Bearbeitungstechnologie ab. 
Die vielen Tageneinbrüche benötigen die 
jeweilige Beanspruchung des fruchtbaren  Bo­
dens, die entsprechende Rekultivation. Das Ziel 
ist der restlose A bbau der in  die Produktion
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gezogenen Vorräte und  die Verarbeitung der  
gewonnenen Produkte au f einer möglich hohen  
Ebene, was durch den berggeologischen Dienst 
des Industriezw eiges in  grossem Masse beför­
dert wird.
Der berggeologische D ienst von drei Jahr­
zehn ten  des Erz- und  M ineralbergbaus fü h rt die 
Schürfung von  27 Rohstoffen  auf Landesebene, 
die Besorgung der geologischen A rbeiten  der  
Produktion von etw a 38 Bergw erken durch. A ls  
Ergebnis der Schürfarbeiten  sind alle Rohstoff­
lagerstätten au f einer entsprechen den Ebene 
beschürft und die berggeologischen Arbeiten  
sichern eine Qualitätsproduktion fü r  eine hoch­
gradige Produktenverarbeitung. W egen der  
w irtschaftlichen Probleme der letzten  Periode 
w urden der B leizinkbergw erk von  Gyöngyös- 
oroszi und  der E isenerzbergw erk von Rudabä- 
nya, sowie der A nhydritbergw erk von Perkupa  
geschlossen, deren ausführlicher Schlussbericht 
sum m ierte die Bergbaudokum entationen und  
die daraus zu  ziehenden Folgerungen. Gleich­
zeitig w urden  neue Bergwerke fü r  Rohstoffe  
neuen T yps geö ffnet (für Vulkanglas in Nagy- 
bózsva, fü r  Gips in Alsótelekes, fü r  Zeolith in  
Rätka—Mezözombor). Im  Falle der arbeit­
enden Bergwerke ergaben die geologischen 
Arbeiten  teilweise die Präzisierung der Daten  
der Lagerstättenkunde, teilweise die möglichst­
beste A usnü tzung  des Rohsto ff Vermögens
durch die Anreicherungsverfahren neuen Typs. 
Diesbezüglich ergaben hervorragend neue Er­
gebnisse die berggeologische A rbeiten  im  Falle 
des oxydischen M anganerzbergwerkes von Úr­
kú t und  des Bentonitbergw erkes von Istenm e­
zeje.
Die morphogenetische Forschung der le tz ten  
Jahre über die Vererzung im  T iefbauhorizont 
des Bergwerkes von Recsk sicherte die A u s­
rechnung der W erte der optim alen D ichtheit 
und. der produktionvorbereitenden Forschung 
und der Verdünnung, sowie der Verluste im  
Falle des porphyrischen und  skarnischen  
K upfererzes und  des skarnisch-polym etalli- 
schen Erzes. A ll diese U ntersuchungen w urden  
im  Rahm en des com puterisierten M ineralver­
mög enbew irtschaftungssystem s ausgearbeitet.
Die D ritte Landesenquete fü r  Berggeologie 
bewies die berggeologischen Forschungsergeb­
nisse fü r  die feste  M ineralrohstoffe und  die 
qualitätsproduktionsbefördernde Rolle der  
Berggeologie in  allen Industriezweigen.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
о Ш. Государственном Совещании по геологоразведочным работам в горной
промышленности
III. Государственное совещание по геологораз­
ведочным работам в горной промышленности 
состоялось 16—17 октября в Алшоэрше в доме 
отдыха веспремских угольщиков. Целью совеща­
ния являлось представление результатов геолого­
разведочных работ в области добычи твердых 
полезных ископаемых, проведенных за последние 
5 лет, а также короткое обобщение результатов 
геологических служб некоторых отраслей горно­
добывающей промышленности, имеющих 30—35 
летнюю предисторию. Заседание патронировалось 
Министром Тяжелой промышленности Др. Ласло 
Капой, Председателем Центрального Геологичес­
кого управления Виктором Данком, а также 
Ференцем Пера Председателем Совета Директоров 
Объединения Горнодобывающих предприятий. В 
их вводных докладах подчеркивалась ценность 
отечественных традиционных твердых полезных 
ископаемых: угля, бокситов урановых руд и руд 
цветных металлов и минерального сырья, а также 
отечественных строительно-промышленных ма­
териалов. Ими была дана обзорная картина об 
экономическом состоянии, оснащении геологичес­
кой разведки и кадров. Подчеркивалось, что и в 
период экономического упадка необходимо про­
ведение горных и геологоразведочных работ, 
контролируемое экономное освоение запасов на 
базе современной счетной системы хранения ин­
формации на ЭВМ с учетом требований, связан­
ных с охраной природы и водных ресурсов. При­
няв во внимание цены минерального сырья на 
мировом рынке, пришли к решению дальнейшей 
разработки и добычи отечественных полезных ис­
копаемых. Сформулировали требования к эконом­
ному освоению запасов с учетом факторов опас­
ности, связанных с добычей полезных ископаемых.
Геологические службы угольнодобывающей про­
мышленности за 35 лет своей истории претерпели 
значительное развитие, как в области применения 
современных методов разведки (горная геофизика), 
так и в области обработки и интерпретации дан­
ных (машинная обработка). В интересах как можно 
наилучшего соответствия между определением 
запасов и добычей необходимо вести постоянные 
наблюдения и проводить соответствующую регист­
рацию естественных параметров и факторов, 
усложняющих разработку полезного ископаемого 
(гидрогеологических, физических свойств пород и 
т. д.). Эта система наблюдений при постоянной
регистрации параметров на всех стадиях разведки 
поможет направлять как проектирование проходки 
горных выработок, так и добычу полезного ис­
копаемого, а также определению как качественных, 
так и количественных параметров запасов угля. 
Современные горно-геологические испытания по­
высили надежность определения как запасов сырья, 
так и его добычи.
При добыче бокситов роль горногеологических 
работ за последние четыре десятилетия значи­
тельно изменилась. С изменением технологии раз­
работки бокситов на геологическую службу ло­
жилось разрешение все больших задач, особенно 
в области экономного освоения запасов качествен­
ных бокситов, понижения потерь при добыче, 
охраны окружающей среды и устранения ущербов, 
связанных с защитой от водопритоков. Все боль­
шее применение находят геостатистические методы 
при вскрытии и проходки горных выработок в 
рамках разработанной в ВАТ вычислительной ин­
формационной системы горногеологической доку­
ментации. Эта система при постоянной регистра­
ции и модификации координат, анализов, банка 
данных по разработке и по запасам делает воз­
можным проведение своевременной регистрации 
оптимальных параметров на каждый день по до­
быче и освоению запасов полезного ископаемого 
и их практическое использование. Предметом от­
дельных испытаний является определение ожида­
емого объёма отводимых вод и радиуса его влия­
ния для отдельных рудных залежей. Очень важной 
задачей геологической службы является измерение 
влияния количества отводимых вод на главный 
уровень карстовых вод. Так как залежи с большими 
запасами бокситов истощаются на их место 
вступают бокситовые залежи со средними и малы- 
мы запасами. Для действующих и вновь вводимых 
в производство рудников с помощью системы ин­
формации могут быть получены новые по срав­
нению с традиционными количественные пара­
метры надежности оценки запасов и других данных 
(кригельный разброс, интервал доверия). Полу­
ченные таким образом данные в форме вычерчен­
ных с помощью плоттера карт и профилей дают 
объёмное представление о форме залежи в прост­
ранстве, о качестве бокситов и их запасах, то-есть 
в распоряжение рудника поступает более надежная, 
подготовленная на каждый день информация по 
сравнению с бывшей мануальной.
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В 30-летней истории добычи урана службы руд­
ничной геологии совместно с геофизикой пред­
ставляют неотъемлимую ограническую часть про­
изводства полезного ископаемого. Разведка этого 
сложного месторождения невозможна без густой 
сети подземных скважин (6 X 5, или 6 X 6 м). Сис­
тема производственной и геологической информа­
ции базируется на первичных геологических и гео­
физических данных. На ее основе стало возможным 
ведение баланса запасов сложных изменчивых в 
пространстве рудных тел по степени их разведан­
ности и по требованиям добычи. В производстве 
испытывается зависимость между потребностями 
добычи и возможностями проходки выработок. 
С помощью этой системы удалось достигнуть 
максимальной выработки запасов месторож-дения 
таким образом, что геометрия построенных руд­
ных тел находилась в оптимальном соответствии 
с массовыми методами добычи.
Уже почти четверть века стоит на службе 
при разработке строительных и строительно-про­
мышленных материалов рудничная реология, при­
чем её поле деятельности входит в горнодобыва­
ющую промышленность материалов для цемента, 
извести, гальки, строительных, бутовых и поделоч­
ных камней, материала для кирпичей и керамики. 
Также удовлетворяет потребности, восникающие 
при разведке и разработке сырья для тонкой кера­
мики, стекла, изолирующих материалов, химически 
устойчивых строительных материалов. Перед служ­
бой рудничной геологии самой большой отрасли 
промышленности по добыче сырья стоят трудные 
задачи в связи с разбросанностью по стране 
большого количества ее рудников. Таким поло­
жением промышленных объектов объясняется так­
же особое внимание к требованиям охраны ок­
ружающей среды и водных ресурсов. Круг исполь­
зования промышленного сырья в большой степени 
зависит от качества полезного ископаемого, а 
также от имеющейся в распоряжении технологии 
его обработки. Большой объем открытых карьер­
ных разработок занимает большие посевные пло­
щади и требует соответствующей рекультивации 
после отработки. Целью промышленности явля­
ется как можно более полная отработка введен­
ных в эксплуатацию запасов, а также обработка 
материалов на как можно высоком уровне, в ко­
торых значительную помощь оказывает служба 
рудничной геологии.
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Тридцатилетняя служба рудничной геологии 
горнодобывающей промышленности руд и мине­
рального сырья выполняет разведку 27 видов 
полезных ископаемых и проводит геологоразве­
дочные работы на 38 рудниках. В результате этих 
работ месторождения многих видов полезных ис­
копаемых разведаны на соответствующем уровне 
и рудничные геологоразведочные работы обеспе­
чивают качественную выработку высококачествен­
ного сырья. В последнее время из-за проблем на­
родного хозяйства были закрыты рудник свинца 
и цинка в Дьёндьёшороси, железной руды в Руда- 
банья, а также рудник ангидрита в Перкупа, све­
дения о них представлены в подробных заключи­
тельных отчетах и сводной документации горных 
выработок. Одновременно с их закрытием были 
открыты новые рудники на новые полезные иско­
паемые (вулканическое стекло в Надьбожве, гипсы 
в Алшотелеке, цеолиты в Ратке-Мезёзомбори). В 
результате геологических работ на действующих 
рудниках частично уточняются параметры зале­
жей, частично обеспечивается как можно полное 
освоение запасов сырья в результате применения 
новых методов обогащения руд. В этом отношении 
особенно высокие результаты были достигнуты на 
рудниках уркутской марганцевой окисной руды и 
геологической службой на бентонитовом руднике 
Иштенмезейе.
При подземной разведке Рэчского глубинного 
месторождения были проведены морфогенетичес­
кие исследования порфировых, скарновых и скар- 
ново-полиметаллических руд. Эти, выполненные 
в последние годы исследования, обеспечили опти­
мальную плотность и разряжение разведочной 
сети для подготовки месторождения к введению в 
производство, а также учет потерь при добыче. 
Эти работы были проведены в рамках системы 
учета запасов на ЭВМ.
III. Государственное совещание по геологораз­
ведочным работам в горной промышленности по­
казало большие результаты, достигнутые геоло­
гическими службами в всех отраслях промышлен­
ности по добыче твердого минерального сырья, а 
также подтвердило большую роль геологических 
работ в обеспечении качественной добычи полез­
ных ископаемых.
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DR. PER A FERENC*
Gondolatok a bányaföldtani munka 
tudományos és gazdasági jelentőségéről, 
a III. Országos Bányaföldtani Ankét 
alkalmából
A III. Országos Bányaföldtani A nkét olyan 
történelm i jelentőségű változások időszakában 
kerü l m egrendezésre, m elyek az ország, a nép­
gazdaság új irányú  — és hangsúlyozom  — po­
zitív irányú fejlődésének gyorsabb ütem ű ki­
bontakozását szándékoznak elősegíteni.
Ezért is külön örültünk az MTA Veszprémi 
Akadém iai Bizottság geotudom ányokat össze­
fogó szakbizottsága részéről annak, hogy szín­
helyéül a M agyarhoni Földtani Társulat javas­
la tá ra  m egyénket, s ezen belül vállalatunk 
üdülőjét választotta.
Az ásványi nyersanyagok kiterm elése az 
ipar — de megkockáztatom  — , ma m ár a m e­
zőgazdasági tevékenységének is kiinduló alapja. 
Egyáltalán nem  mindegy, hogy a népgazdaság 
szám ára nélkülözhetetlen, a m agyar föld szol­
gálta tta  ásványi nyersanyagokat, m ilyen áron, 
m ilyen gazdaságosság m ellett sa já títjuk  el a 
term észettől. Ez volt a m ásodik döntő indok, 
hogy az Akadém iai Bizottság m agára vállalta 
a szervezés és előkészítés m unkájában  való 
részvételt is.
M egyénk bányászata elégíti ki az ország 
szénigényének 15% -át, a m élym üveléses részé­
nek csaknem  21% -át. Innen kerü l k i a bauxit- 
term elés döntő hányada, a m angánterm elés tel­
jes egésze, s jelentős az építőipari, sőt a mező- 
gazdasági igényeket kielégítő ásványi nyers­
anyagok term elése is. Mivel ezek közül a leg­
v itato ttabb  — és ta lán  legexponáltabb is a 
szénterm elés helyzete — külön is örülök, m in t 
a Bányászati Igazgató Tanács elnöke, m ásrészt, 
m in t a Veszprémi Szénbányák vezérigazgatója, 
hogy a rendezvénynek vállalatunk adott o tt­
hont.
M int az Akadém iai Bizottság geotudom ányo­
ka t összefogó szakbizottságának titkára , külön 
öröm számomra, hogy az ásványi nyersanyag- 
term elés teljes vertikum át átfogó, a m egyénk 
határain  tú l tevékenykedő nyersanyagterm elés 
bányaföldtani szekcióit is üdvözölhetem.
Hazánk ásványi nyersanyagokban nem  éppen 
a leggazdagabb ország. Ezen a tényen  nem  le­
h e t változtatni, de azon igen, hogy ezzel a te r­
m észetadta lehetőséggel hogyan gazdálkodunk, 
mi módon, m ilyen hatékonysággal használjuk 
fel társadalm unk, népgazdaságunk javára.
A társadalm i term elés fejlettségi fokát az 
tükrözi, hogy a term észet ad ta  lehetőségeket 
m ilyen szinten és módon sa já títja  ki az em ber 
a maga hasznára. Én azon szakem berek tábo­
rába tartozom  — és úgy vélem, ez a helyes
•A  V eszprém i S zén b án y ák  v ezérigazgató ja , a  B ányászati 
E gyesü lés Igazgató  T an ácsá n ak  elnöke.
m agatartás —, akik úgy fogalm aznak: a saját 
erőforrásainkra (nyersanyagainkra) való tá ­
maszkodás, és ezen nyersanyagok kiterm elése 
a népgazdasági term elés biztonsága érdekében 
még akkor is szükséges, ha azok kiterm elési 
költsége hazai szinten az im portbeszerzés költ­
ségeinél valam ivel magasabb.
Tekintettel a rra  a tényre, hogy a BDSZ-nek 
aján lo tt Ásvány vagyonunk világgazdasági érté­
kelése című K FH -előterjesztésben a hazai ellá­
tás biztonsága érdekében a világpiaci árnál 20 
—25% -kal m agasabb term elési költséget is 
m egengedhetőnek tartanak , a pillanatnyi im­
portáraknál 20% -kal m agasabbnak adódó érték 
elfogadása indokolt. M egerősíti a hazai szénbá­
nyászat fenn tartásának  szükségességét az a kö­
rülm ény, hogy a  devizakiterm elési m utató je­
lenleg a csereáruk esetében nem  javul, hanem  
romlik, nem  beszélve arról a körülm ényről, 
hogy ezek az á ru k  jelenleg csak elm életileg lé­
teznek. M egjegyzem: az NSZK szénbányászatát 
az im port szénáraknál közel három szor m aga­
sabb hazai term elési áron is fenntarto tták .
V állalatunk a különböző külföldi és hazai 
adatokat összegyűjtve, a szénre vonatkozóan 
a következőket állapíto tta  meg:
A hazai szénbányászat átlagos term elési költ­
sége sa já t szám ításaink szerint 97,35 F t/G J, 
ugyanakkor a legolcsóbb délafrikai szénimport 
költsége — szám ításba véve a m agyar határig  
a szállítási költségeket is —, megközelítőleg 90 
F t/G J.
A m ennyiben figyelem be vesszük az általam  
is elfogadhatónak íté lt biztonsági tényezőt, ez 
az érték  108 FT /G J határköltségnek felel meg. 
Ebből következően k ijelenthetjük, hogy a ha­
zai szénbányászat egésze az im port szenekkel 
versenyképes, és nem  valós az az állítás, hogy 
a szénbányászat válságágazat.
Tény, hogy a  szénterm elés nem  tartozik a 
gyorsan m egtérülő tőkebefektetések közé, de 
úgy is fogalm azhatnánk, hogy általában a 
nyersanyagterm elés, a bányászat ilyen adottsá­
gokkal rendelkezik.
Az is kétségtelen tény, hogy legkedvezőtle­
nebb adottságokkal rendelkező bányák funkcio- 
nálta tása  m indig a v ita  tá rgyá t képezte, hiszen 
létük  vagy nem  létük  a kereslet-k ínálat válta­
kozásától függött. Ilyen esetekben avatkozik be 
a m odern tőkés állam, hisz a nyersanyagter­
melés biztonsága a gazdasági élet más terü le­
tein  befek tete tt tőke p rofitjá t is befolyásolja.
Figyelem be véve a fen ti tényeket, és az t a 
körülm ényt, hogy a hazai szénbányászat te r­
melési feltételei elsősorban term észeti adottsá­
gokból adódóan nem  azonosak, eltérő ráfordí-
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tások jelentkeznek. A 108 F t/G J-t h a tá rérték ­
ként elfogadva és a szénbányavállalatokat te r­
melési ráfordítás szerint sorba állítva, a követ­
kező érdekes sort kapjuk;
A m ár em lített (108 F t/G J) ha tá rérték  alatti 
költséggel term elt az
— Oroszlányi Szénbányák 74,56 F t/G J
— M átraaljai Szénbányák 75,07 F t/G J
— Veszprémi Szénbányák 84,33 F t/G J




M agasan a h a tá rérték  fe le tt a
— Dorogi Szénbányák
— Tatabányai Szénbányák 
költséggel.
114,33 F t/G J 
115,63 F t/G J 
119,94 F t/G J
127,90 F t/G J 
155,52 F t/G J
Tovább folytatva a gondolatsort és végigte­
kintve a vállalatokon belül az aknák költségeit, 
kijelölhetők azok az aknaüzem ek, ahol a te r­
melési költségek kedvezőtlenül alakultak. Ezek 
egy része új létesítm ény, ahol a viszonylag m a­
gas term elési költség abból adódik, hogy a te r­
melés felfutása még folyam atban van. Figye­
lembe' véve ezt a körülm ényt, m egállapítható, 
hogy a népgazdaságban mindössze néhány 
olyan szénterm elő akna m arad, illetve létezik, 
m elyek gyorsított ütem ű leterm elése u tán  a je­
lenleg magas költséggel dolgozó vállalatok gaz­
daságossága is helyreállítható.
Nem szeretnék a m agyar szénbányászatot és 
nyersanyagterm elés helyzetét, gazdaságos tevé­
kenységét illetően tú lzott illúziókat kelteni. 
M indenképpen szeretném  elkerülni, hogy el­
uralkodjon ra jtu n k  az elégedettség, a „javítani 
szükségtelen” érzete. Mégis szükségesnek íté­
lem m egjegyezni és kiem elni a következő té­
nyeket; az USA, Ausztrália, K anada szeneinek 
szállítási költséget is tartalm azó im portköltsé­
ge plusz 20%-oS ellátásbiztonsági tényez» fi­
gyelem bevételével 189,6— 163,7 F t/G J érték  
között van. Ez azt látszik sugallni, hogy még a 
legkedvezőtlenebb költségszintű bányavállala­
tok is Versenyképesek az im portszénnel szem­
ben.
1 Érdemes tehát a m agyar szénbányavállala- 
tokhak a versenyképesség m egőrzése érdeké­
ben m indent m egtenni.
A nyersanyagok közül — m int azt korábban 
is jeleztem  — szándékosan em eltem  ki a sze­
net, de  ■ Ism ereteim  szerint az összes ásványi 
nyersanyag hazai kiterm elése /gazdaságos, illet­
ve gazdaságossá tehető és világpiaci m értékben' 
is 'versenyképes. Ezen versenyképesség fenn­
tartásában  a, báíiyaföldtané az- egyik legkiem el­
tebb szerep. A m ennyiben a bányászat és a nép­
gazdaság ' Számára megfelelő ism eretszinten 
m egkutatott területválaszték, a bányászati ve­
szélyforrásokat részleteiben feltáró ism eret- 
anyag, a várható  kőzetfeszültségi állapotok té r -1 
vezéséhez/ szükséges' számú kőzetfizikai 'm érés, 
a lefejtés és vágathajtás biztonságos tervezésé­
hez megfelelő tektonikai előrejelzés, a  • mellék- 
term ékek hasznosítási lehetőségét, a.' nyers te r­
mék ■ dúsítását lehetővé tevő, m indenre k ite r­
jedő széles körű vizsgálat rendelkezésre áll, úgy 
a nyersanyag hazai term elésének „legádázabb 
ellenfelei” is leszerelhetők.
Az előbbiekben csak cím szavakban megfogal­
m azott elvárások egyben körvonalazzák a bá­
nyaföldtani m unka széles skáláját és jelentő­
ségét.
Ezek sorrendben a következők;
— Földtani ku tatás a term elés és területpótlás 
biztosítása, biztonsága érdekében;
— A rendelkezésre álló ásványvagyonnal tö r­
ténő gazdálkodás, az ezzel kapcsolatos gaz­
dasági m inősítések végrehajtása, nyilván­
tartása;
— A term eléssel kapcsolatos földtani adatfel­
vétel és -értékelés;
— Bányaveszélyek — víz, gáz, tűz — előre­
jelzése, az ellenük való védekezés m ódjá­
nak m eghatározása, a védekezés irányítása;
— A bányatérségek körüli feszültségállapotok 
vizsgálata és értékelése;
— A bányászat során keletkezett m ellékterm é­
kek hasznosítási lehetőségeinek feltárása 
(víz, meddő, félterm ék, köztes anyag, ritka­
fém, stb.);
— Az ásványi nyersanyag kutatásával, a bá­
nyászatot fenyegető veszélyek elhárításával 
kapcsolatos külső intézm ényi kapcsolattar­
tás és ennek koordinálása;
— A bányászati tevékenységgel m egism ert fo­
lyam atos adatfelvétel és adatszolgáltatás, a 
m űvelési tevékenység naprakész kiszolgá­
lása;
— Nem utolsósorban aktív  részvétel a term e­
lési, feltárási, m inőségi tervek  kidolgozásá­
ban, ennek során az új ism eretek alap ján
■ kezdeményezés.
Ezeket a feladatokat lényegében a term elő 
vállalatoknál k ialak íto tt földtani szolgálatok 
m ár a létrehozásakor m egkapták. Term észete­
sen míg k ialakult a m ai részletesen megfogal­
m azható követelm ényrendszer, szervezetileg és 
tartalom ban egyaránt sok-sok m ódosításra volt 
szükség. Az indulás óta e lte lt több m int három  
évtized, a  bányászati technikában, technológiá­
ban sok változást eredm ényezett. Elég csak azt 
a tény t kiem elni, hogy a gépesítés eredm énye­
kén t ma m ár általánosan e lterjed tek  a nagy­
teljesítm ényű vágathajtó- és jövesztőgépek, a 
nagyértékű  autom atizált berendezések, és ezek 
összértéke egy-egy frontfejtésben  eléri a 300 
millió forintot. Érezhetővé válik, m ilyen fele­
lősség h á ru l a földtani szolgálatokra, a v á rt k ö ­
rülm ények előrejelzése terén.
M it v á r  m a a bányászat a  bányaföldtantől? 
M elyek az előrelépés lehetőségei?
— A földtani ku ta tás terén  olyan terü letvá­
lasztékot, m elyek alap ján  egy-egy új bánya­
nyitás, mezőcsatolás esetén dönteni lehet áz el­
térő földtani adottságok alapján.
— A földtani ku tatáson  belük — a lehető 
legkisebb ráford ítás m ellett — á lehető leg­
biztatóbb bányatervezéshez szükséges införrüá-
C Íó t .
Ezen feltétel kielégítése m a m ár a korszerű 
fúrástechnika m ellett, csak á  legfejlettebb geo­
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fizikai módszerek alkalm azásával lehetséges, de 
azt is hozzá kell tennem , hogy eredm ény csak a 
geotudom ányok széles körű integrációjával vá­
lik m egbízhatóvá.
г— Az ásványvagyon-gazdálkodás terén
olyan ny ilván tartási rendszert, am ely nem csak 
a szakmai berkekben jártas  em berek szám ára 
érthető, hanem  m indazok szám ára, akik a dön­
téshozatal során az ásványi nyersanyaggal kap ­
csolatba kerülnek.
— Olyan ásványvagyon-gazdálkodást, am ely 
hosszú táv ra  biztosítja nyersanyag-gazdálkodá­
sunk (nyersanyag-politikánk) stratég iájának  
m eghatározását, és tükrözi az adott technikai- 
technológiai fejlettségi szinten — a népgazda­
ság anyagi lehetőségeit is figyelem be véve — 
a hasznosíthatóság reális m értékét.
— A term elési ku tatásban  a rövid távú  elő­
rejelzések m egbízhatóságának fokozását. Ennek 
eszköze és a jövőben járható  ú tja  a földtani 
adatok korszerű számítógépes feldolgozása és 
értékelése m ellett, a bányabeli geofizikai mód­
szerek elterjesztése lehet.
— Bővíteni szükséges — éppen a gazdasá­
gosság és adatm egbízhatóság érdekében — a 
tudom ányos intézm ényekkel való együttm űkö­
dést, m ert csak így biztosítható, hogy a tudo­
mányos eredm ények m inél ham arabb bekerül­
jenek a bányászati gyakorlatba, de fordítva is 
igaz, így ju th a t a tudom ány olyan eredm ényre, 
am ely a gyakorlat szám ára rövid távon is hasz­
nosítható.
— K ülön is szeretném  kiem elni a bányave­
szélyek előrejelzése m egbízhatósági fokának 
növelési igényét. Ez nem csak gazdaságosság, 
hanem  a sokkal drágább em beri élet kérdése 
is. E té ren  nem  lehet kétséges, hogy a gáz-, 
tűz- és vízveszély m egítélésében a legkisebb té ­
vedés sem engedhető meg, term észetesen a mai 
tudásunk és ism eretünk korlá táin  belül.
— Lényegesnek tartom  a bányászat környe­
zeti hatásainak  előrejelzését, és i tt  elsősorban 
a vízre, m int ásványkincsre is gondolok. Amel­
lett, hogy a bányászatnak m inim ális környezeti 
ártalom m al kell tevékenységét folytatnia, a fel­
színre ju tó  bányavíz hasznosítását is meg kell 
oldani. Ennek feltételei csak úgy  biztosíthatók,
ha a bányaföldtan a környezeti hatásokat a tu ­
dom ány m ai legfejlettebb szintjén prognoszti­
zálja (modellezés, számítógépes szimuláció stb.) 
és egyben fe ltá rja  azt a fogyasztói kört, ahol a 
szükségszerűen em elt víz hasznosítható. Ter­
m észetesen úgy, hogy m ár a  bányában biztosít­
ható legyen a víz minőségvédelme. Ügy vélem, 
a víz az em ber szám ára — m indannak ellenére, 
hogy hazánkban jelenleg még sokan nem  érzik 
a súlyát — egyre drágább kincs. É rtéke a jö­
vőben nőni fog, így a bányaföldtan egyik lé­
nyeges feladatává válik, ha m ár nem  vá lt azzá, 
a vele való gazdálkodás.
— A gépek m egjelenése és eluralkodása a 
bányászatban új problém ákat vet fel. Ilyen 
egyik lényeges kérdés az optim ális ásványi 
nyersanyagveszteség kérdése. Nem kétséges, 
hogy a gazdaságos bányászati tevékenység mel­
le tt a legkisebb veszteségekre kell törekedni. 
Ennek biztosítása érdekében állandó és folya­
m atos gazdasági elemzésre van szükség, mely 
m in t elvárás ugyancsak a bányaföldtan felada­
ta i között jelentkezik.
— U gyancsak a bánya gépesítésével kapcso­
latos feladat, a jövesztett összlet kőzetfizikai 
param étereinek részletesebb ism erete. Ez olyan 
új igény, m ely tovább bővíti a földtannal 
szem ben tám asztott bányászati elvárások körét.
Á ttanulm ányozva az egyes szekciók előadá­
sainak tém áit, megelégedéssel állapítottam  
meg, hogy az általam  lényegesnek íté lt felada­
tok csaknem  m indegyike m egtárgyalásra kerül.
Különösen lényegesnek ítélem  meg, hogy a 
bányageofizikai, a kőzetmozgás megfigyelése, 
a bányaveszélyek előrejelzése, a földtani ku ta­
tás, az ásványvagyon-gazdálkodás kérdései ön­
álló tém aként, vállalatok közötti együttm űkö­
désben is kidolgozást nyertek . Ezért m ár most 
kijelenthetem , hogy az ankét helyesen fogal­
m azta meg feladatá t és ez garancia a végzett 
m unka eredm ényességére.
Ehhez a m unkához kívánok sok sikert és bí­
zom abban, hogy ez a tanácskozás elősegíti ha­
zánk ásványi nyersanyag-term elésének világ­
piaci szinten is versenyképes fenntartását, az 
országosan is helyes nyersanyagpolitika kiala­
kítását.
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DR. KAPOLYI LÁSZLÓ Bányaföldtan az ásványi 
nyersanyagpolitika szolgálatában
Tiszteit Bányaföldtani Ankét!
Kedves M unkatársaim !
Tisztelettel és szeretettel köszöntőm a III. 
Bányaföldtani A nkét valam ennyi résztvevőjét, 
köztük elsősorban a 35 éves szénbányászati bá­
nyaföldtani szolgálatok m egalakításában részt 
vevő és jelenlévő nyugalm azott főgeológuso­
kat. Köszöntőm a többi bányászati ág 25—30 
éves bányaföldtani szolgálatai m egalapításában 
és tevékenységében részt vevő szakem bereket, 
kollégákat.
Ez az ankét olyan időpontban kerül m egren­
dezésre, am ikor a népgazdaság stabilizációs és 
kibontatkozási programjának végrehajtása, ezen 
belül az ipari szerkezetátalakítás van napiren­
den. Iparpolitikánk kialakítása és a k itűzött 
feladatok m egvalósítása m egfelelő időhorizont­
ban történő gondolkodást igényel. Az ipar s tra ­
tégiájába a rövid, a közép- és a hosszú távú 
elemek úgy épülnek egybe, hogy a rövid távú  
lépéseinkkel nem  keresztezzük, hanem  m egala­
pozzuk a hosszabb távú  céljainkat. Ezen szem­
pontok hangsúlyozása különösen fontos a föld­
tani ku tatás helyének, szerepének értékelése, 
illetve feladatainak és stratég iájának  kijelölése, 
esetleges újragondolása során, hiszen a föld­
tan i ku tatási m unkák többnyire hosszú távon 
megvalósítható, illetve m egvalósítandó nyers­
anyag-kiterm elést alapoznak meg.
A rövid, közép és hosszabb távú iparpoliti­
ka kialakításában ugyanakkor alapvető elvként 
kezeljük a változó körülm ényekhez való alkal­
mazkodási rugalm asságot, a dinam ikát, figye­
lemmel kísérve a technológiák intenzív fejlő­
dését, a piaci változásokat és a társadalm i-ter­
mészeti erőforrások folyam atos elemzését. A 
földtani ku tatási m unkának, az ásványvagyon­
gazdálkodásnak teh á t a hosszú távú  kitekintés 
és a m egkövetelt dinam ika — sokszor ellent­
mondásoktól sem  m entes — szem ponjait kell 
ütköztetnie és m egkeresnie a sajátosságait is 
figyelembe vevő optim ális stratég iáját.
A folyam atban lévő stabilizációs, m ajd az azt 
követő kibontakozási folyam at program ja meg­
követeli a  rendelkezésünkre álló erőforrások 
alapos értékelését, ezen belül a term észeti k in­
cseinkkel való ésszerű és hatékony gazdálko­
dást is.
Társadalm i-term észeti erőforrásaink elem zé­
se egy sor szerkezetátalakítási feladatra hívja  
fe l a figyelm et. K iem elten fontos a társadalm i-
*A kadém ikus, ip a r i m in isz ter
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term észeti erőforrás-adottságainkból, technoló­
giai fejlettségünkből, m unkakultúránkból, az 
innovációból származó, kom paratív  előnyök­
kel rendelkező alapanyag- és feldolgozóipari 
term ékek fejlesztése.
Az ipar a társadalm i erőforrások m ellett te r­
mészeti erőforrásként hazánk ásványvagyonát 
is igénybe veszi. A term észeti erőforrások é r­
tékelése során a  hazai ásványvagyon nagysá­
gát, kiterm elésének ráfordításigényét, ha té ­
konyságát szükséges vizsgálni, tek in tetbe véve 
az inverzráfordításokat, a helyettesíthetőséget, 
ill. az im portból történő beszerzés lehetőségeit, 
gazdaságosságát és biztonságát.
Az ásványi nyersanyagok hasznosítását meg­
alapozó döntések többségében hosszú távú 
szem pontokat kell m érlegelni, tek in te tte l arra, 
hogy e te rü le t fejlesztésigénye viszonylag nagy 
és növekvő, nem csak a hazai kiterm elés, de 
nemzetközi együttm űködésben történő bekap­
csolódás esetén is. Ezért nagy felelősséggel já r  
az ásványvagyon-gazdálkodás koncepcióit meg­
alapozó számítások, prognózisok készítése. Az 
ezzel foglalkozó szakem berektől a szakmai köz­
vélem ény tudom ányos megalapozottságú, ob­
jek tív  m ódszerek alkalm azását, ilyen módsze­
rek  továbbfejlesztését várja  el, sokoldalú, ala­
pos elemző m unkát igényel.
Ásványi nyersanyagainknak m ár a m ennyi­
ségi szám bavétele sem nélkülözheti a távlatok­
ba kitekintő gazdaságossági értékelést, hiszen 
csak azt az ásványvagyont tek in tjü k  valóságos 
erőforrásnak, am elyet gazdaságosan lehet k i­
aknázni, vagyis am elynek kiaknázási költsége 
nem  haladja meg az annak m egfelelően szám­
ba v e tt költséghatárát. Az ilyen módon végzett 
becslések szerint hazánk összes — a rem ény­
belit is m agába foglaló — lehetséges szénhidro­
gén-vagyona a jelenlegi term elés szintjén 
m integy 40 évig, a szénvagyonunk 250 évig, 
bauxitvagyonunk 50 évig, továbbá a hazai igé­
nyeket tek in tve rézércvagyonunk 40 évig elég­
séges. U gyanakkor az ásványbányászati és az 
építőanyagipari nyersanyagok é le ttartam a ál­
talában többszáz éves. A gazdasági megítélés 
term észetesen időben változó kategória m int­
hogy annak m indkét eleme — a világpiaci 
áraktól függő költséghatár és a kiaknázási 
költség is — változik.
Ha a világpiaci árak, illetve az im portköltsé­
gek, valam int a hazai forrásköltségek alakulá­
sát és az erre  épülő ásványi nyersanyagpoliti­
kánkat több évtizedre visszamenőleg összevet­
jük, akkor a következőket állap íthatjuk  meg:
A hazai szénhidrogének m axim ális igénybe­
vétele m ellett, m ár az 1960-as évektől kezdve 
helyes volt a hazai szén és hasadóanyag-fórrá-
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soknál á lta lában  jóval kisebb költségű szovjet 
szénhidrogén-im port növelésére való törekvés. 
M iután az 1980-as évek elejétől kezdve a szov­
je t szénhidrogének és a hazai szénterm elés 
költsége megközelíti, illetve eléri az atom ener­
gia költségét, ezért helyesnek m inősül a hasa­
dóanyag-bázisú villam osenergia-term elés fej­
lesztésének korábbi elhatározása is. így  teh á t — 
az esetenkénti későn reagálásoktól eltekintve — 
a hazai forrásokra is m egfelelően támaszkodó 
eddigi energiapolitikánkat lényegében éppen 
úgy helyesnek lehet m inősíteni, m in t például a 
hazai bauxitvagyon és az olcsó szovjet vízener­
gián alapuló integrációs alum ínium ipari fejlesz­
tést, valam int a hazai színesércvagyon haszno­
sítására irányuló  kezdem ényezést.
A m ennyiben az ásványi nyersanyagok — fő­
kén t az energiahordozók — világpiaci árának  
az elm últ években előállott csökkenését, ill. a 
világgazdaság d inam ikájának tényleges és le­
hetséges változását összevetjük ásványi-nyers- 
anyagpolitikai célkitűzéseinkkel, akkor a követ­
kezők adódnak:
— A fém ek világpiaci árának  néhány évvel 
ezelőtti, valam int az energiahordozók világ­
piaci árának  az utóbbi időben bekövetkezett 
jelentős csökkenése sem m ódosítja azt a 
hosszú távú  elhatározásunkat, hogy tovább 
növeljük az anyag- és energiatakarékos 
gyártm ányok és gyártási eljárások arányát. 
Ennek indoka az a bizonyítható felismerés, 
hogy az anyag- és energiaracionalizálás 
költségei a lecsökkent világpiaci árak esetén  
is lényegesen kisebbek, m in t az anyag- és 
energiatermelés növelésének, illetve im port­
jának költségei.
— Az energiahordozók világpiaci árának  csök­
kenésétől függetlenül érvényesnek tek in tjü k  
azt a kom binatív energiapolitikai célk itű­
zést, am ely a szénhidrogéneknek, a szénnek  
és a hasadóanyagnak egyaránt m egfelelő  
szerepet szán a hazai energiaigények kie lé­
gítésében, m égpedig a szénhidrogéneknek 
elsősorban a vegyipari alapanyag, a m otor- 
hajtóanyag és a háztartási tüzelőanyagigé­
nyek kielégítése terén, a  szénnek elsősor­
ban a meglevő — nagyrészt rekonstrukció 
a la tt álló — szénerőm űvek ellátása terén , a 
hasadóanyagoknak pedig az ú j erőm űvi ka­
pacitások tüzelőanyag-igényének fedezésé­
ben. A tervezett atom erőm űvi kapacitások 
m ellett — a ny ito ttan  kom binatív  energia- 
politika keretében  — indokolt lehet új lignit- 
bázisú erőm űvi kapacitások, ill. víztározó 
csúcserőm űvek létesítése.
— A fém ek és fém ipari term ékek világpiaci 
árának  átm eneti csökkenése ellenére is vál­
tozatlanul reális célkitűzés a hazai bauxit- 
és a színesércek fokozott, illetve mielőbbi 
kohászati hasznosítása, m égpedig ezeknél is 
a m inél féldolgozottább állapotban történő  
értékesítésre törekedve  éppúgy, m int a ha­
zai bázis h iányában  im portbázison álló vas­
kohászat esetében. A fokozott m értékű  fel­
dolgozás gazdaságilag hatékony érvényesí­
tése term észetesen m egkívánja, hogy a  gép­
ipari, és általában  a feldolgozóipari term é­
kek exportárai — szem ben az eddigi gya­
korla tta l — lényegesen em elkedjenek. En­
nek érdekében egyrészt a term ékek minő­
ségét, m ásrészt a külkereskedelm i m unka 
hatékonyságát kell jelentősen javítani, m ert 
ennek h íján  a többletráfordítással elérhető 
feldolgozóipari hozzáadott é rték  az értékesí­
tés során elvész.
— Az ország gazdaságosan kiterm elhetőként 
ny ilv án ta rto tt ipari szénvagyona 4,5 M rd 
tonna, am elynek 14,6%-a minőségi barna­
szén, 6,5% -a gyenge m inőségű barnaszén 
és 63,6% -a külfejtéssel m űvelhető lignit. 
(Ehhez 1,5 M rd tonna rem énybeli szénva- 
gyon járul). A  m űködő szénbányák, vala­
m in t a m ár elhatározott ú j  üzem ek (A jka  
II. és Dubicsány) és a 2,5 M t-ra bővítendő  
bükkábrányi kü lfe jtés  együttes termelése 
2000-ig 24— 25 M t/év szin ten  alakul. Ezen 
belül a külfejtéses lignitterm elés 1995-ig 
9,5 M t/év-re és hosszabb távon tovább nö­
vekszik, az egyéb szénterm elés ennek meg­
felelően csökken, úgy, hogy a feketeszén­
term elés 2000-ig 3,1 M t/év-re növelhető és 
ez a szint a földtani k u ta tás t igénylő Má- 
za-Dél szénvagyon term elésbe vonásával 
több évtizeden keresztül fenntartható . A 
szénterm elést a  gazdaságosan kiterm elhető 
ásványvagyon legnagyobb hányadát kitevő, 
kü lfe jtésre  alkalm as lignitvagyon fokozot­
tabb  igénybevételével lehet gazdaságosan 
bővíteni, am inek következtében a Paksi 
A tom erőm ű 2 x  1000 MW-os bővítését kö­
vető időszakra vonatkozóan reális a lternatí­
va  új, lignitbázisú hőerőm űvi kapacitások 
létesítése is.
— A kőolajim port költségének még a jelenle­
gi alacsony világpiaci á rak  esetén is csak 
alig a felé t kitevő költségű hazai szénhidro­
gén-term elés legalább 7 millió tonnajév  
szintentartásához szükséges és az ígéretes 
geoterm ikus energiaforrások felderítését is 
szolgáló in tenzív  földtani kutatás, valam int 
másod- és harmadlagos m ódszerekkel törté­
nő kíhozatalnövelés célszerűsége nyilván­
való. H asonlóképpen nem  lehet v itás a 
szovjet bérfeldolgozás ellenére is hazai bá­
zisúnak tek in te tt uránércterm elés és dúsí­
tás fejlesztésének célszerűsége sem.
— A z  ásványi nyersanyagok tőkés világpiaci 
árának nagym értékű  csökkenése sem  kérdő­
jelezi m eg az e tárgyú szocialista integrá­
ció, illetve im port célszerűségét. Az elő­
zőekben m ár u ta ltu n k  arra , hogy a  szovjet 
szénhidrogénim port annál is inkább kedve­
zőbb a tőkés kőolajim portnál, m ivel a szov­
je t árak  csak késleltetve követik a  világpia­
ci árakat. Egyébként ugyanezen alapon — 
az eseti kivételektől eltekintve — általában 
előnyös részünkre a m ás ásványi nyers­
anyagok m ás szocialista relációkból szár­
mazó im portja  is. A hosszú le já ra tú  állam ­
közi szerződésekben rögzített szocialista im ­
port növelésére vonatkozó törekvés tehát 
változatlanul helyes célkitűzés.
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— Az ásványi nyersanyagok és köztük az ener­
giahordozók világpiaci árának  mérséklődése, 
vagyis a hazai forrásokkal való versenyké­
pességük növekedése ugyanakkor törvény­
szerűen fel kell, hogy erősítse a hazai for­
rások gazdasági hatékonyságának növelését 
célzó azon törekvéseket, am elyek egyrészt a 
term elés-technika fejlesztésére, m ásrészt a r­
ra  irányulnak, hogy a szűkösen rendelkezés­
re álló társadalmi erőforrásokat (a m unka­
erőt és a technikát) azokra a kedvezőbb ter­
m észeti adottságú ásványi nyersanyag-lelő­
helyekre, ill. bányákba koncentráljuk, ahol 
azok eleve nagyobb népgazdasági ha tékony­
sággal hasznosíthatók.
— A z ásványvagyon-igénybevétel gazdaságos­
ságát nagy m értékben  meghatározza a ter­
m észeti adottságoknak legjobban megfelelő  
művelésm ód, illetve a term elési technológia 
helyes megválasztása. O lyan optim ális erő­
forrás-kom binációt kell érvényesíttetnünk 
(m ár az ásványvagyon értékelése során is), 
m elyben akár a term elési veszteségek növe­
kedése á rán  is javul az eszközhatékonyság 
és az élőm unka term elékenysége. A szénbá­
nyászatban ez azt jelenti, hogy egyrészt a 
term elési szerkezetet a külfejtéses lign itte r­
melés részarányának és m ennyiségének nö­
velésével kell javítani, m ásrészt a m élym ű- 
veléses bányászatban a  tektonikailag zavart 
előfordulásokon is uralkodóvá vált, kom plex 
gépesített fron tfejtéseket az ezeken a helye­
ken a geológiai adottságokhoz jobban alkal­
m azkodni képes, és így a társadalm i erő­
források hatékonyabb hasznosítását lehető­
vé tevő megoldásokkal kell felváltani. Ilye­
nek elsősorban az egyébként ugyancsak tel­
jesen gépesített, rövidebb homlokú, eseten­
kén t egykijáratú  frontfejtések, a nagy te l­
jesítm ényű kam ra-, illetve kam rapillérfejté- 
sek, adott esetekben a vertikális koncentrá­
ció növelését biztosító szénomlasztásos tech­
nológiák. E célból egyebek m ellett a hazai 
bauxitbányászatban k ialakult ilyen megol­
dások szénbányászati adaptálását is előirá­
nyozzuk.
A hazai adottságok földtanilag, m űszakilag 
és gazdaságilag egyaránt m ély ism erete, vala­
m int a világpiaci prognózisok és a vonatkozó 
döntéselőkészítő vizsgálatok tudom ányos meg­
alapozása tehá t — m últbeli tapasztalatokkal is 
alátám asztottan — kellő garanciát jelen t táv ­
lati ásványi nyersanyagpolitikánk népgazdasá- 
gilag optim ális — és a világgazdaság dinam i­
kája  és a hazai ásványi nyersanyagipar fejlesz­
tése közötti perm anens összhangot biztosító — 
kialakítására.
A vázolt szemléletű, az ásványi nyersanyag- 
term elő és feldolgozóipar optim ális arányán  
alapuló ásványi nyersanyagpolitika biztosítja, 
hogy az ország ásványi nyersanyag-szükségle­
té t a jövőben is legalább felerészben a hazai 
ásványvagyon bázisán lehessen, összességében 
minimális társadalm i ráfordítással kielégíteni.
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Kedves Elvtársak!
A vázolt gazdaságpolitikai célkitűzésekből azt 
hiszem  m indannyiunk előtt világossá vált, hogy 
az iparpolitikai, ill. ezen belül az ásványi 
nyersanyag-előfordulásokkal kapcsolatos s tra ­
tégiai célok megvalósítása nem  nélkülözheti a 
tudom ányosan megalapozott földtani ism eret- 
szerzést, ezen belül a bányaföldtani kutatást.
A bányaföldtani m unka  — m ely az ásványi 
nyersanyaghasznosítás rendszerének egyik fon­
tos alrendszerét képezi — sokarcú tevékenység. 
Ötvöződik benne a geo-tudom ányok fejlesztése 
és alkalm azása az ipari-term elési feladatok 
végrehajtásával, a biztonságos m unkavégzés 
információs feltételeinek m egterem tésével, a 
gazdaságos bányam űvelés m egtervezésének és 
irányításának  m unkájával. M int alapvető haté­
konysági tényező, in tegráns elem ét képzei az 
iparpolitikai célkitűzések nyersanyagpolitikai 
feladatai m egvalósításának, de a vállalati gaz­
dálkodás racionalizálásának is. Ez a szemlélet 
kell, hogy áthassa a bányaföldtani szolgálatok 
teljes tevékenységét, ez adja a bányaföldtani 
m unka jelentőségét, fontosságát és a szakmai 
felelősségét is.
Engedjék meg, hogy e gondolatokhoz kap­
csolódva néhány alapvető szakm ai fejlesztési 
aspektusra is felhívjam  figyelm üket.
Bár a napi bányaföldtani m unkától távoleső­
nek látszik mégis nagyobb gontosságot kell tu ­
lajdonítani a földtani ku tatásban  a nagyszerke­
zetek, a regionális összefüggések feltárásának, 
ezek genetikai, geom etriai, tulajdonságbeli 
m egismerésének. A nagyszerkezetek, átfogó 
földtani m odellrendszerek felismeréséből, ki­
alakulásuk törvényszerűségeiből lehet legna­
gyobb valószínűséggel levezetni a nagy rend­
szert felépítő részrendszereket, alkotó eleme­
ket, e lju tva így az ásványi nyersanyag-lelőhe­
lyek sikeres felderítéséhez, településük, szer­
kezetük, tulajdonságaik megismeréséhez. A bá­
nyaföldtan  szem pontjából azonban még fonto­
sabb annak felism erése, hogy a m akró-rend­
szerek törvényszerűségei — gyakran  sajátos 
transzform ációval — m indig m egjelennek a 
mező- és m ikrorendszerek arcu latában  is. A 
földkéreg nagyszerkezeti sajátosságai például 
tükröződhetnek a nyersanyaglelőhely bonyo­
lultságában, tektonizáltságában, a kőzetm echa­
nikai jellemzők, a bányászati veszélyek fellé­
pésének valószínűségében, a telepek szerkeze­
tében, változékonyságában, valam int az eze­
ket leíró term észeti param éterek  kontinuitásá­
ban, anizotrópiájában, és számos más jellemző­
jében. Ezek viszont m ár olyan földtani ism ere­
tek, am elyeket éppen a bányaföldtani vizsgála­
tok képesek a legm egbízhatóbban detektálni, 
prognosztizálni, és am elyek alapvetően ha tá ­
rozzák meg a  bányam űvelés számos műszaki, 
technológiai, biztonsági, gazdasági pozícióját, 
beleértve a napi term elési feladatok megoldá­
sának eredm ényességét is. Az ásványvagyon- 
hasznoSítás vertikális rendszerében a bánya­
földtani ku ta tást a bányászati term elési folya­
m at nélkülözhetetlen inform atív, döntéselőké­
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szítő részének kell tekinteni, am elyre éppen az 
o tt szerzett információk legközvetlenebb hasz­
nosíthatósága, az eredm ényességgel való d irekt 
kapcsolata is jellemző.
•A bányaföldtani ism eretszerzés szakaszára 
fokozottan érvényes, kulcsfontosságú követel­
m ény a kutatási folyam atvezetés és az ásványi 
nyersanyag-hasznosítás soron következő fázisai­
hoz, döntéseihez történő megbízhatósági illesz­
tés, a kom plexitás és a reguláció m értékének 
sajátos figyelem bevétele, a bányam űvelési te ­
vékenység és az állandóan változó, újólag meg­
ism ert term észeti feltételekhez történő rend­
szeres visszacsatolás szükségessége.
A bányaföldtani ku tatás kom plexitásán  — 
éppúgy, m int a földtani ism eretszerzés egyéb 
területein  is — nem csak a ku tatás és értékelés 
különféle nyersanyagokra történő extenzív ki- 
terjesztését kell értenünk  (ami a többterm é- 
kes bányászatban m ár régóta hangoztatott 
követelmény), hanem  az ism eretszerzés m ódjá­
nak, eszközeinek, módszereinek, értékelésének 
kom plexitását is. A bányaföldtanban ugyan­
úgy tág tere  van a különféle m ódszerek leg­
célszerűbb összeválogatásának a távérzékelési, 
és fotogram m etriai, geofizikai észlelések és a 
klasszikus fúrásos, szelvényező, m intavevő, ve­
tő- és vállaposodáskutató, geotecnikai, vízföld­
tani információkat szerző módszerek kombi- 
natív alkalm azásának m int a földtani ku tató ­
m unka más szakaszaiban.
Az eredm ényes bányaföldtani m unka éppúgy 
igényli az ism eretszerzés folyam atosságát, a 
közel egyidejű értékelést, az ism eretek egymás­
ra  építését, a földtani modell állandó korrigálá­
sát, m int a földtani ku tatás egésze és m inden 
más fázisa is.
A bányaföldtani m unka regulációja a nyers­
anyag-hasznosítási rendszerm odellhez illesztett 
ismeretszerzést, illetve ennek megfelelő s tra ­
tégiát feltételezi, és a term észeti adottságok, 
jelenségek bányászati, technológiai uralhatósá- 
gának fontos feltétele. Nyilvánvaló, hogy a bá­
nyaföldtani ku tatás hatékonysága annál na­
gyobb lesz, m inél m agasabb fokú az ásványi 
nyersanyagról szerzett információhalmaz 
komplexitása, és m inél m agasabb a reguláció 
foka. Tudatában kell azonban annak is lenni, 
hogy a hatékonyságot csökkentő irreguláciö 
forrása nem  csak a lelőhely bonyolultsága, 
azaz a nyersanyag rendezetlensége lehet, ha­
nem a megismerési folyam at rendezetlensége, 
m értékének, m ódjának, ütem ének a term elési 
folyamatokhoz történő hibás illesztése is.
Az ásványi nyersanyagkutatás és -értékelés  
korszerűsítésének programja  (mely az év elején 
a KFH-val közösen kiadott u tasítás szerint 
valósul meg), alapvető követelm ényeket fogal­
maz meg a bányaföldtani m unka terü letén  is. 
Ez a program  felöleli a bányaföldtani modelle­
zés, a szám ítástechnika, a geostatisztika, a 
kom binatív kutatásm etodika, a term észeti para­
m éterek m egbízhatósága, a földtani, nyers­
anyag-hasznosítási modellek hitelessége és a 
bányászati döntési kockázatok m eghatározása, 
valam int a m űszerezettség javítása terén  adódó
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fejlesztési, korszerűsítési feladatokat, alkalma­
zási követelm ényeket. A fejlesztő m unkával 
azonban együtt já r  az elm életi felkészültség, a 
fogadókészség bővítése is. Tudatában kell len­
nünk: ahogy nincs két azonos ásványi nyers­
anyaglelőhely, nincs két egyform a feladatm eg­
oldás sem. A korszerűsítés módszereit nemcsak 
alkalmazni kell, hanem  elm élyült szakmai ku­
tatóm unkával, elm életi megfontolásokkal adap­
tálni, a helyi viszonyokra „honosítani” is kell 
azokat.
Rendkívül fontos követelm énynek kell tekin­
tenünk a bányaföldtani m űhelym unkák team ­
jellegének érvényesítését, a különböző szakem­
berek közti jó együttm űködés, az együttgon­
dolkodás feltételeinek m egterem tését, term é­
szetesen a teljes szakmai felelősségtudat és fe­
lelősségvállalás figyelem bevételével.
Az eddigiekhez képest jobban kell tudatosí­
tani, hogy a bányaföldtani szolgálat tulajdon­
képpeni célja: elégséges m ennyiségű és meg­
bízható minőségű inform ációkat szolgáltatni a 
bányatervező és a term elésirányító  szervek, 
ill. szakem berek szám ára. Ebből az is követke­
zik, hogy a bányaföldtani kutatásokkal szem ­
beni igényeket a tervező és termelésirányító  
szerveknek kell megszabniok és azok teljesíté­
sét ellenőrizniük. Ez a kölcsönhatásos kapcsolat 
egyébként ki kell, hogy terjed jen  a preventív 
ásványvagyonvédelem  realizálására, vagyis 
például annak biztosítására, hogy az ásványva­
gyon m ennyiségére, és főleg annak minőségére 
(a term elési veszteségekre és higulásokra) vo­
natkozó információk a term elési technológia 
adta lehetőségekkel összhangban legyenek.
Külön is szeretném  kiem elni a bányaföldtani 
adatok és a term elés során nyert információk 
közös információs rendszerbe  történő kezelésé­
nek fontosságát, és a term elési tapasztalatok 
megfelelő archiválásának szükségességét. Ezek 
együttese n y ú jth a t csak lehetőséget arra, hogy 
a bányászati CAD/CAM módszerek szélesebb 
körben terjedjenek, a bányászati hatékonyság 
javításának valóban dom ináns eszközévé vál­
hassanak. Alapvető követelm ény azonban az 
is, hogy ez az információs rendszer aktív  kap­
csolatban álljon a term elésirányítás és a bá­
nyabiztonságot szolgáló védelm i rendszer m ű­
ködtetésével.
K edves Elvtársak!
A  Bányaföldtani A nkét megrendezése jó le­
hetőséget terem t a rra  is, hogy eddigi m unkán­
kat értékeljük, hibáinkból okoljunk, egyéni 
eredm ényeinket közkinccsé tegyük, m unkastí­
lusunkon — ha kell — javítsunk.
A Bányaföldtani Szolgálatok m egalakulásával 
és közel 3 évtizedes működésével a bányaipar 
alapvető és nem  nélkülözhető szakmai tartó ­
pillére épült ki. Ez a la tt az időszak a la tt osz­
toztunk m unkasikerekben, és volt részünk em­
bert próbálóan nehéz feladatok megoldásában; 
fejlődésben és kényszerű visszafejlesztésekben 
egyaránt. Ügy vélem, hogy az eredm ények el­
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éréséhez és a kritikus helyzetekből való kibon­
takozáshoz m indig megbízható, szakm ailag fel­
készült, a fejlődésért harcolni és áldozni is kész 
partnerekre  talá lt a bányászat a Bányaföldtani 
Szolgálat geo-szakem bereiben.
Engedjék meg, hogy nehéz, felelősségteljes 
m unkájukat ezúton is megköszönjem. K ülön is 
köszönöm azoknak a m ár nyugállom ányban 
lévő főgeológusoknak a m unkáját, akik a Bá­
nyaföldtani Szolgálat m egalakulásában, szerve­
zésében, a bányászati tevékenységhez történő 
illesztésében ú ttörő  m unkát végeztek.
A III. Országos Bányaföldtani A nkét előadás- 
sorozata — bízom benne — reális és alapos 
szakmai értékelést ad m ajd  az elm últ időszak­
ról; lehetőség lesz a szekcióüléseken a rra  is, 
hogy egy-egy bányászati ág a m aga sajátos v i­
szonyainak figyelem bevételével vitassa meg és 
foglaljon állást a legfontosabb tennivalókban, 
fejlesztési célkitűzésekben. Javaslom  és sze­
m ély szerint kérem  is, hogy ezek a szakmai 
m egállapítások, indítványok, kapjanak  m egfe­
lelő publicitást nem  csak a geológusok, hanem  
a bányászatot irányító  szervezetek és a geoló­
gusokkal együttm űködő m ás szakterületek, 
szakem berek körében is. Meggyőződésem, hogy 
az A nkét m unkája  hathatós segítséget n y ú jt a 
bányászat pozíciójának erősítéséhez, közös fel­
adataink  megoldásához.
Ehhez a m unkához kívánok sok sikert és jó 
szerencsét!
Ö
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DR. DANK VIKTOR* Bányaföldtaní szolgálatok helyzete 
és problémái
Tisztelt III. Országos Bányaföldtani Ankét!
Tisztelt Résztvevők, Kedves Kollégák!
M ár az ízléses kivitelű, reprezentatív  meg­
hívó es az ugyancsak nívós program füzet fór- 
m aja tartalm a is jelzi, hogy a tanácskozás 
Komplex es országos jellegű.
Dicséretes vállalkozása ez a rendezőszervek- 
nek arra, hogy áttek in tést kaphassanak a részt­
vevők egyrészt arró l a haladásról, m ely az elő­
ző miskolci II. Bányaföldtani A nkét óta tapasz­
talható, m ásrészt azokról a problém ákról, 
m ®4“  elnek’ sürgető megoldást követelnek 
a lej lodes, az egész ország prosperitása érdeké­
ben Remélem, hogy az ankét anyaga elju t 
m ajd  azon érdekelt gazdasági és társadalm i, 
ipari es tudományos szervek képviselőihez is, 
akik nincsenek, vagy nem  lesznek jelen ezen a 
fontos összejövetelen.
Mondom ezt azért, m ert a tém akör nagyon 
összetett és a világ dolgai nagyon gyorsan vál­
toznak körülöttünk, és m ár néhány példa volt 
rá, hogy sajnos nem  reagáltunk kellő gyorsa­
sággal a megfelelő módon ezekre a változások­
ra és döntéseink sem bizonyultak esetenként 
helyesnek, hasznosnak.
A M agyarhoni Földtani Társulat fém jelzi a 
folytonosságot, a társadalm i igényt, a M agyar 
Tudományos Akadém ia Veszprémi Akadém iai 
Bizottság Bányászati, Földtudom ányi és Ener­
getikai Szakbizottsága a tudom ány részvételét 
a bányászati problém ák megoldásában. Ez alka­
lommal a Veszprémi Szénbányák ad o tthont a 
tanácskozásnak és a vezérigazgató és Bányá­
szati Egyesülés Igazgató Tanácsa elnökének 
egy szem élyben való integráltsága egyben 
szimbóluma is lehet a jövő általános tenden­
ciájának. A résztvevők közül számosán tagjai 
az Országos M agyar Bányászati és Kohászati 
Egyesületnek, a M agyar Geofizikusok Egyesü­
letének, a M agyar Hidrológiai Társaságnak, így 
ezeknek a társadalm i szerveknek a képviselete 
is biztosított.
Remélem, a tanácskozás végső konklúziói 
e lju tnak  m ajd a gazdálkodással, szabályzók, 
á rak  kialakításával foglalkozókhoz is, m ert a 
felvetett kérdések, m elyek a jelenlegi helyzetet 
tükrözik, érin tik  m indezen területeket.
Em lítettem  ezeket azért, m ert az ankét a szi­
lárd ásványi nyersanyagok bányaföldtani tém a­
körével foglalkozik, tehá t azokéval a nyersa­
nyagokéval, m elyek külszíni vagy m élym űve­
lése során a szakem berek a  helyszínen em piri­
*A K özponti F ö ld h iv a ta l elnöke
kus vizsgálatokat végezhetnek, konkrétan ta ­
nulm ányozhatják a bányafalat, a vágatot vagy 
a fejtést. Bányászatnak tek in tjük  azonban a 
kőolaj-, földgáz-, vízkutatással és term eléssel 
foglalkozó tevékenységet is, o tt azonban — a 
karsztbarlangoktól, víznyerő vagy szállító 
mélységi létesítm ényektől eltekintve — az em­
ber, a bányász, a term észettudom ányi, műszaki 
szakértő nem  szállhat le a mélybe, hogy köz­
vetlen információkhoz jusson.
Azzal kezdem  előadásomat, hogy megköszö­
nöm a m eghívást és a tájékoztatást a szén-, 
bauxit-, urán-, érc-, építőipari, ásványbányá­
szati terü leteken  dolgozó kollégáimnak, akik 
hozzásegítettek értékes információkkal ahhoz, 
hogy m ondanivalóm  valós alapokon nyugodjon.
Ezekből a tájékoztatókból igen értékes és 
hasznos következtetéseket lehet levonni. Nem­
csak a valós helyzettel, de a szervezeti- és gya­
korlattal kapcsolatosan is, m elyek természeti, 
szokás jogi, allokációs, kapcsolatrendszeri, ha­
gyom ánytiszteleti és nem  utolsó sorban érde­
keltségi okokra vezethetők vissza.
Tanulságos ez az időkénti helyzetfelm érés és 
elemzés azért is, m ert látható, hogy nem  m in­
denü tt azonosak a problémák, annak ellenére, 
hogy maga a tevékenység azonos vagy közel 
hasonló. V annak helyek, ahol m ár megvalósult 
az am i m ásutt még csak óhaj, vannak terü le­
tek, ahol még harcolnak azért, ami m ásutt m ár 
bevett gyakorlat. Pedig m indezek a helyek itt 
vannak M agyarországon és közös irányításúak, 
azonos szabályzók, rendelkezések vonatkoznak 
valam ennyiükre, de az eltérések, melyek két­
ségtelenül vannak, nem  indokolják ezeket a 
különbségeket.
Az áttek in tés term észetesen nem  lehet 
egyenszilárd, m ert vannak problém adúsabb 
terü letek  és vannak jelen pillanatban olyan 
kérdéscsoportok is a felszínen, m elyek a jövő­
ben esetleg fel sem fognak m erülni. Az össze­
hasonlíthatóságra törekedve m egkísérlem  a te­
vékenység, a szakem bergárda, az eszközök és 
a m egtett javaslatok alapján bem utatni az 
egyes területeket.
A szénbányászat terü letén  örvendetes jelen­
ség, hogy a kutatások pótolták az elm últ több 
m int három  évtized a la tt kiterm elt szénmeny- 
nyiségeket. Hazai szénvagyonunk több, m int 
kétszerese a korábbinak. Különösen feketekő­
szén- és lignitvagyonunk gyarapodott számot­
tevően. Ez a készlet azonban művelhetőség, 
ipari hasznosíthatóság szem pontjából más meg­
ítélés alá esik, m in t akár egy-két évtizeddel 
ezelőtt. A klasszikus és főleg a kézifejtésű m ű­
velésre m egállapított ásványvagyon-értékelési 
norm ákat esetenként áthágni kényszerült az élő
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gyakorlat, fejtési mód változás, m unkaerőhiány, 
fogyasztói igény változás vagy gazdaságossági 
okok m iatt. A m élybányászat technológiája 
sokat korszerűsödött, de a töm egterm elés által 
nőtt a higulás, növekedett a visszahagyott va­
gyonok mértéke.
Az újraértékelés és az élet-m egkövetelte 
norm atívák kialakítása elengedhetetlen köve­
telm énye a korszerű bányászatnak. A bányage­
ológia — a nem általánosan elterjedt bányage­
ofizikától eltekintve — még m a is zömében 
„klasszikus” módszerekkel dolgozik. A m odern 
művelési koncentrációk nagy bányászati term e­
lékenységet biztosítanak, de egyben a kockázat 
m értékét is megnövelik, m elynek m érséklése a 
földtani param éterek egyre megbízhatóbb is­
m eretét igényli. Ez a változatos kifejlődésű ha­
zai előfordulások esetében más jellegű földtani 
tevékenységet igényel egy bonyolult felépítésű, 
vízveszélyes eocén teleprendszernél, vagy egy 
ugyancsak kom plikált szerkezetű, de gázveszé­
lyes liász összletnél és m ást egy lignitkülfej­
tésnél.
A cél, a lényeg azonban m indenütt ugyanaz: 
jó előkészítéssel, kedvezően m egválasztott bá­
nyatelepítéssel és művelési módszerrel, m inél 
több olcsó energiahordozó term elése valósuljon 
meg az erőm űvi és lakossági szükségletek 
arányában. Vannak esetek, és a jövő tenden­
ciája ez, hogy gazdaságossági okok m iatt nem  
érdemes egyes telepek művelése vagy bányá­
szatának megkezdése, annak ellenére, hogy va- 
gyonellátottsági vagy m űszaki megoldási hiány 
nem áll fenn. Az itt  foglalkoztatott bányaföld­
tani szakem berlétszám  impozáns (121 felsőfokú 
végzettségű és 116 technikus szakember), de 
•helyi elosztása nem  igazodik sem a term elési 
volumenekhez,, sem a vagyonokhoz. A szolgálat 
szervezeti helye, rangja, elismertsége (anyagi­
lag, erkölcsileg értve egyaránt) vállalatonként 
változó, de általánosságban ala tta  van más 
szakmák hasonló iskolázottságú dolgozóinak.
K itekintési lehetőségük a világba, személyes 
tapasztalat szerzése, utazási m últjuk megdöb­
bentően kevés a bányák más terü lete in  foglal­
koztatottakéhoz képest. Ezen változtatni kell és 
oda kell hatnunk, hogy a feladattervekben a 
külföldi utak alkalm ával a bányageológiai 
kutatások eszköz-, m ódszertana szerepeljen. 
A kétoldalú együttm űködéseket bányaföldtani 
tém ákkal is célszerű bővíteni. E tém akörnek 
hazai fejlesztési vonatkozásai tekintetében még 
a körvonalak sem ism eretesek. Célkitűzésként 
kell megkövetelni, hogy valam ennyi szénme­
dence rendelkezzen számítógépes adatbázissal 
és kutatási, értékelési, termeléselőkészítési, 
nyilvántartási feladataikat autom atizált rend­
szerben oldják meg.
Nem kaptam  kedvező inform ációkat a kor­
szerű műszerekre, eszközökre és értékelési me­
dikákra vonatkozóan és a geofizikai tevékenység 
is költségéhez és várható  eredm ényeihez viszo­
nyíto ttan  a kelleténél lassabban nyer polgárjo­
got. Jelentős előrehaladást hozhat i tt  az a mi­
niszteri utasítás, m ely előírja a széleshomlokú 
frontok telépítését megalapozó geológiai-geofi­
zikai szakvélemények elkészítését. Különösen
egy olyan helyzet, m in t am i az eocénprogram, 
kapcsán előállott, tá r ja  fel a tevékenység ana­
tóm iáját és benne a bányageológiai-szolgálatét 
is. M egállapítható, hogy a nehéz helyzetben a 
geológiai szolgálatnak sokkal nagyobb szerep, 
jelentőség ju t osztályrészül, m int am it norm ál 
körülm ények között a vállalati szervezetben el­
foglalt helye, koordinálói rangja, felszereltsége 
elism ertsége involválna. Ez term észetesen ta ­
nulságos lehet m inden érdekelt szám ára a jövő­
re vonatkozóan is.
Célszerű megemlíteni, hogy a költségvetésből 
végzett alap- és előkutatások feladata olyan új 
előfordulások, lelőhelyek felszerelése, mely 
egybekapcsolódik a hazai földkéreg jobb meg­
ismerésével, földtani m odellünk korszerűsíté­
sével. Nagyon fontos, de kockázatos tevékeny­
ség ez és ezért helyesen ennek költsége nem  a 
működő bányavállalatokat terheli. Ennek ered­
m ényeként jelentős új fekete-, barnakőszén és 
lignitkészletek kerü ltek  felfedezésre a közel­
m últban, m ely körülm ény választékot ny ú jt a 
bányászat számára, az energiapolitika szám ára 
pedig a lternatív  megoldásokhoz terem t alapo­
kat. A ku tatás többi fázisa 1983 óta vállalati 
feladat. Törekedni kell arra, hogy a bányaföld­
tan  m űvelőit elism erjék m unkahelyükön. Ezt a 
dolgozó a rangosításon tú l legfőképpen m unká­
jával, m agatartásával, eredm ényével érheti el. 
E rre receptet term észetesen nem lehet adni. 
Az iparban m inisztérium i szinten m ár kidolgo­
zására kerü lt a rendszerm odell és megfogal­
m azták a rendszerszem lélet követelm ényeit. 
Lejjebb azonban még a vállalati, ágazati gon­
dolkodás akadályozza ennek gyorsabb megho­
nosodását. Tapasztalható ez a különböző össze­
jöveteleken, értekezleteken, m agánbeszége- 
téseknél.
Véleményem  szerint az intenzív, elm élyült 
földtani m unka sokat tehet ennek érdekében. 
A komplex, átfogó földtani szemléletű tevé­
kenység m egterem theti alap ját a tágabb m e­
dence-szemléletnek, a valóság megismerésének. 
Nagy szükség van a szénvagyonunk folyam atos 
ú jraértékelésére és kőszénm érleg-adataink is­
m ételt ellenőrzésére. Annak ellenére, hogy ma 
m ár az elkészített dokum entációkat 10 kilókban 
lehet m érni, kölönböző okok m iatt nem  helytál­
ló adatok is találhatók a mérlegben, m elyek 
pontossága pedig nagyon lényeges a jövő terve­
zése és az ellátottság megítélése szempontjából. 
Fontos a földtani készlet pontos definiálása és 
dokum entálása. A földtani készletbecslés h iva­
to tt szám bavenni m indazon környezetétől elté­
rő színű, anyagú stb. képződményt, m elyet kő­
szénnek, barnaszénnek, lignitnek nevezhetünk. 
Hogy ebből azután m ennyi a műrevaló, a gaz­
daságosan kiterm elhető, az sok tényezőtől, az 
ism ertség stb. függ. Meg kell vizsgálni, hogy a 
bizonyos időben m űrevalónak m inősített kész­
letek, m ilyen rendezőelvek szerint lettek  ké­
sőbb nem  m űrevalóak.
A szakem berek akkor dolgozhatnak a legha­
tékonyabban a bányageológia terü letén  is, ha  a  
szakm ájukkal foglalkozhatnak és nem  mással. 
Akkor jobban előkészíthetik a kutatásokat, a  
m élyfúrásokat, sokoldalúbb képet adhatnak  a
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bányászatnak. Jav ítan i kell tehá t a m unka m i­
nőségét és szakm aiságát. Segítsük elő földtani 
eszközökkel is azoknak a program oknak a meg­
valósítását, m elyek az ipar vonatkozásaiban a 
bányászat terü le té re  m egfogalm azást nyernek.
M érlegeink szerint az ország kiterm elhető 
ipari szénvagyona 5,6 G tonna, m elynek 
14,6". «-a minőségi barnakőszén, 6,5%-a gyenge 
m inőségű barnaszén, 63,6%-a külfejtésre alkal­
mas lignit. A .tervek szerint a működő bányák 
és az elhatározott új üzem ek (Ajka II., Dubi- 
csány, Bükkélőtér) együttes term elése 2000-ig 
20-25 M t/év körül alakul, m elyen belül a lignit 
term elése 9,5 M t/évre növekszik. A feketszén- 
term elést az 1990. évi 2,3 M t/év volum enről 
2000-re 3,1 M t-ra lehet növelni a szénvagyon 
alapján és Máza-D szénvagyonának term elésbe 
vonásával ez több évtizeden keresztül tartható . 
Segíteni kell a gazdaságosan működő bányák 
fejlesztését. A szénterm elést a  külfejtéses 
lignitbányászat növelésével lehet gazdaságosan 
bővíteni, így a Paks 2 x 1000 MW-os bővítése 
u tán i lignitbázisú erőm ű létesítéséhez, m ely az 
egyik alternatíva, a lignitvagyon rendelkezésre 
áll. B ükkábrány-külfejtés, A jka II., Dubicsány 
m élyművelés előkészítése folyik, a mecseki 
feketeszén-fejlesztés a jóváhagyottnál csökken- 
tebb ütem m el folytatódik.
Az igényektől és a döntésektől függően, cél­
szerű az erőket az elhatározott beruházások 
m inél alaposabb előkészítésére koncentrálni, ha 
szükséges, átm eneti átcsoportosítások eszközlé­
sével is tám ogatva a törekvést.
Uránvagy ónunk  ku tatásának  és bányászatá­
nak egyre nagyobb szerepe ju t az ország elek­
tromos energiával való ellátásában. Ez a bányá­
szati ágazat legkevésbé nélkülözheti a föld­
tani-geofizikai szolgálat m unkáját, hiszen a 
produktív ércfelism eréséhez m ég a gyakorlott 
szem sem elegendő. Földtani-geofizikai vizsgá­
latok nélkül egy-egy m unkahely gazdasági ér­
téke nem ítélhető meg. Ennek következtében 
a földtani szolgálat nélkülözhetetlen és aktív 
résztvevője az ércterm elés teljes folyam atának 
a kutatástó l a term elésig. A jól működő és 
megfelelő szakképzettségű apparátus sikeresen 
oldotta meg feladatait az elm últ 30 évben, a 
ku tatás és a  term elés vonalán egyaránt.
A gazdasági szabályozók hatására az ásvány­
vagyon védelme esetenként itt is csorbát szen­
vedhet és a hosszú távú  gazdaság-geológiai 
döntések is bizonytalanok. Szükséges a bánya­
földtani szolgálat dolgozóinak anyagi-erkölcsi 
elism erését is m arkánsabban m egvalósítani. 
Az ércvagyonnal való optim ális gazdálkodásra 
és az o tt dolgozó kollektívák fejlesztő-m egtar­
tására  a tervezett erőm ű kapacitásbővítési 
program jaink m iatt kiem elten szükség van.
Bcinxitvagyonunk  85%-a a m élym űveléssel 
bányászható és 70% a  karsztvízveszélyes, kis 
lencsékkel és közepes minőséggel jellemezhető. 
A jelenlegi bauxitbányászati kapacitásokat a 
jövőben csökkenteni tervezik  1990-től olyan 
szintre, m ely biztosítja a hazai kohók és 
egyéb tim földalapú term ékek alapanyagellá­
tását. M egszűnik a m integy 400-Et baux it és 
100-Et tim föld exportja, a term elés évi 2,4 Mt
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távlati optim um a a 0,8 Mt timföldgyártáshoz 
igazodik. A bányászati költségek itt is nőnek, 
részben a term észeti viszonyok, részben a vá­
gathajtás, fejtésbiztosítás, jövesztés, vízvédelem 
korszerűsítése, drágább berendezések, nagyobb 
környezetvédelm i igények következtében. 
Az eredm ényes kutatások nyom án a ma műkö­
dő bányákon kívül a Csabpuszta I., II., Lengyel­
m ajor, Bakonyoszlop, Nagyegyháza, Csetény 
nyithatók lesznek.
A bányaföldtani szolgálat feladata elősegíteni 
a hatékonyabb term elési kutatást, több alterna­
tívában vizsgálni a vagyon igénybevételét, pó­
tolni a  kiterm elt m ennyiségeket. Dicséretesen 
magas színvonalon áll ezen a terü leten  a geofi­
zikai m ódszerek alkalmazása, a geostatisztikai 
értékelés és a számítógépes bányaföldtani rend ­
szer kialakítása. Kiváló, nemzetközi tapasztala­
tokkal is rendelkező szakgárda áll rendelkezés­
re, m ely szellemi exportunk egyik bázisa is le­
het. A földtani szolgálatok vállalaton belüli 
hierarchikusszintje is kifejezi a tevékenység 
megbecsülését. A m élym űvelés tekintetében az 
anyagában eltérő, de tevékenységénél fogva 
hasonló m unkafázisok, módszerek, szénbányá­
szati alkalm azásának mielőbbi vizsgálata és ér­
tékelése célszerű. Ugyanez vonatkozhat a közös 
problém ákat és tevékenységet felvető és igény­
lő vizvédelem  és bányávíz-gazdálkodási te rü ­
letre  is.
Az érc- és ásványbányászat terü letén  az érc­
bányászat a rudabányai vasérc és a gyöngyös- 
oroszi ólom-, cinkérc bányászat megszűnésével 
jelentősen csökkent. Ma a m angánbánya az 
egyedüli működő ércbánya a Bakonyban.
A recski polimetallikus, zömében rézércvagyon, 
kedvezőbb világpiaci árak  esetén gazdaságosan 
m űvelhető lehet. Sajnos kiaknázásához szük­
séges tőke hiányzik. Nemzetközi m egoldásra 
kell törekednünk. I t t  a bányabeli fúrásokra a 
legkorszerűbb technológia rendelkezésre áll 
15-20 ezer m évi kapacitással, kihasználatlanul.
A döntésig a bányafenntartási, állagm egóvá­
si tevékenységen túlm enően a  sokoldalúbb lehe­
tőségeket és kisebb beruházásokat igénylő poli­
m etallikus ércek ku tatása  javasolható. Poten­
ciálisan jelentős a népgazdasági k ihatású  érc- 
és ásványkincsek geológiai feltételeinek ponto­
sabb feltárása. (Akkor és úgy lehessen m ajd ki­
term elni, hogy optim ális legyen.) A rendszeres 
és tudom ányos alapozottságú földtani kutatások 
eredm ényeképpen az ásványi nyersanyagok  te ­
rü le tén  27 féle nyersanyag 200 term ékét á llít­
ják elő és a kibányászott anyag eléri az évi 4 M-t. 
Term ékeiket 25 iparág hasznosítja. Jelentős 
készletekkel rendelkezünk dolomit, üveghomok, 
öntödei homok, perlit, zeolit, alginit, mészkő 
tekintetében és a talkum -, tűzállóanyag-, csem­
peagyag-, betonit-, kaolin-, illit-, pum icit-, alu- 
nit-készleteink is számottevőek. Hasznosításuk 
örvendetesen javul.
Az export és hazai értékesítés a feldolgozott­
ság fokozásával növelhető. A sokféle anyag je­
lentős feladatokat ró a szakem berekre. A föld­
tan i szolgálatok a felderítő ku tatástó l a term e­
lési dokumentációig, az ásványvagyon nyilván­
tartásig  a hidrogeológiai-kőzetfizikai értékelésig
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végzik tevékenységüket. K orszerűsítik az ás­
ványvagyon értékelő-nyilvántartási rendszerü­
ket. A vállalatok önállóságának elve alapján a 
lukrativ, hasznot hajtó  tevékenységek tám oga­
tása a bányageológiai szolgálatok feladata. 
A korszerű technológiákhoz felhasználható 
anyagoknak sikerük van a piacon. A bányageo­
lógiai szervezet anyagi-erkölcsi tám ogatását az 
ebben részt vállaló tevékenység függvényében 
célszerű fokozni, m ert ezen a terü leten  a rugal­
masság és a gyors váltás különösen igénye a 
piacnak.
Az építő- és építőanyagipari bányászati tevé­
kenység az ország legnagyobb volum enű (80 
Mt/év) bányászati szektorát képviseli. Területi­
leg azonban szétszórt, fajlagos üzemi teljesít­
m ényük alacsony vagy közepes szerteágazósága 
és eltérő jellegű, változó kondíciójú anyagai je­
lentős feladatot rónak a földtani szolgálatra. 
Az anyagok használhatósága nagyrészt a tech­
nológiától függ. Jelentős környezet-, term észet- 
és vízvédelmi korlátozó tényezők is érvényesül­
nek. Más bányászattól sokban eltérő viszonyok 
állnak elő esetenként. A bányászott anyag m i­
nősége gyakran változó és a technológia is mó­
dosul, ezért a választék lényeges feltétel itt.
Az ágazathoz kapcsolódó földtani szolgálat 
rendszere — m ely m ára eléggé bizonytalan 
helyzetű — az intenzív iparfejlesztés időszaká­
ban alakult ki, legjelentősebb feladatát az új 
vagy újszerűvé vált nyersanyagok gyors bizto­
sítása jelentette.
Ma m ár a m inél m agasabb fokú feldolgozás, 
a term elésbe vont anyagok m inél jobb haszno­
sítása a feladat. E lőrem utató törekvése az itteni 
földtani szervezetnek a term elés operatív  segí­
tése az ásványvagyon-nyilvántartás használha­
tóbbá tétele, több kapcsolódó feladat megoldásá­
ban való részvétel. Ezért különösen szükséges a 
tudományosan alapozott rendszeres földtani te ­
vékenység, ill. az ezt végző szervezet megerő­
sítése.
Kedves Kollégák!
A különböző, kibontakozást segítő fejlesztési 
irányok a földtani szolgálatokra, szervezetekre 
is fontos feladatokat rónak. Az atom energetika 
fejlesztéséhez term észetesen megfelelő uránérc­
ellátottság szükséges. Ehhez pedig m ind a föld­
tani kutatás, m ind a bányaföldtani szervezet­
nek aktív, eredm ényes közrem űködése elenged­
hetetlen. Az atom energetika alkalm azásának 
fontos tudom ányos feladata a földrengésbiztos 
objektum ok kifejlesztése és az új telepítések 
helyeinek földtani, geofizikai, szeizmológiai 
megismerése. Az energetikában a term észeti 
kincsek kiaknázása és jobb hasznosítása érde­
kében folyam atosan korszerűsítenünk kell mind 
a földtani kutatási, m ind a bányageológiai te ­
vékenységet. A szén, a kőolaj, a földgáz, a 
bauxit, az ásványok, ásványi nyersanyagok 
még sokáig m eghatározóak lesznek az életünk­
ben, Törekednünk kell a ku tatásokat és a bá­
nyászatot m inél kockázatm entesebbé tenni, 
m inél jobban m egkönnyíteni, biztonságát, gaz­
daságosságát fokozni. A földtan m indenkor be­
vonta a társtudom ányok legújabb eredm ényeit, 
eszközeit a földkéreg anyagi és fejlődéstörté­
neti m egismerése érdekében. Ennek ugyan 
gyakran eszköz, műszer, módszer beszerzési ne­
hézségei vannak, de a szellemi felkészültség­
nek, a fogadókészségnek nincsenek határai. 
Az energetika környezetkím élő fejlesztésében 
számos földtani feladat m utatkozik. Különböző 
term észetes anyagok, kőzetek, képződmények 
ism eretének felhasználása az iparban, építő­
iparban, mezőgazdaságban, környezet- és víz- 
gazdálkodásban, a hulladékkezelésnél és elhe­
lyezésnél közism ert és köztudott.
A beérkezett inform ációk egyikéből-m ásiká- 
ból kicsendül a tekintély, a megbecsülés, az 
elismerés, a látókörlehetőség, az utazás, a to­
vábbképzés, az információcsere, az eszközök, 
m űszerek és egyebek hiánya. Bizonyára van 
ezek között nem  is egy valós sérelem, jogos kí­
vánság, m elyeket az illetékesek figyelmébe 
ajánlok. De m ondanivalóm  elején m ár em lítet­
tem, hogy nem  lehet általánosítani, m ert ami 
egyik vállalatnál megvalósult, a m ásiknál még 
csak szándék.
De éppen akkor éri el célját ez az ankét, ha 
sikerül egym ásnak átadni, egymástól átvenni 
tapasztalatokat, módszereket, összefogni az esz­
közök, m űszerek közös alkalm azására, egyszó­
val m egvalósítani a gazdaságosabb, rendszer- 
szem léletű tevékenységet. A vállalatok, a konk­
ré t m unkahelyek önállósága, hatásköre egyre 
növekedő, és a felsőbb szervekhez irány ító -táv- 
1 átformáló, gazdasági szabályzó szerepük van 
és az önállóságot nem  csökkenthetik. Ez azonban 
nem  akadálya a koordinációnak. Ami pedig a  
földtani szolgálatok, szervezetek helyét, tekin­
télyét illeti, az nagyban függ az i t t  dolgozók 
m unkájától, beilleszkedési készségétől és tevé­
kenységük v itán  felüli hasznosságától. Ezt úgy 
gondolom határozatokkal vagy utasításokkal, 
megoldani nem  lehet.
Ugyanígy van  a helyzet a továbbképzéssel is. 
A fontos az, hogy a szakem ber m inden lehető­
séget m egragadjon ism ereteinek bővítésére, ol­
vasson, lehetőleg több nyelven, m űvelje magát, 
publikáljon és ne várjon  valam i központi elren­
delést ezekre vonatkozóan. Biztos vagyok ben­
ne, hogy a vezetők, a m ai vezetők m ár nem  te­
kintik  hiábavaló luxusnak sem a konferenciá­
kon, ankétokon való részvételt, sem a nyelvtu­
dást, tudom ányos fokozatok megszerzésére való 
törekvést. Rem élhetőleg a lehetőségek javulni 
fognak e tekintetben is. Ami pedig a m unkát 
illeti, a lényegre kell koncentrálni és újszerű 
gondolkodással, szám talanszor revideálni, a 
m inket körülvevő term észetet, annak jobb 
megismerése érdekében. Nem a m am utszerve­
zeteké és a pap írt kilószámra fogyasztó, egy­
m ásnak felesleges m unkát adó struk tú ráké  a 
jövő — sőt! Hanem  a tevékenységre koncentrá­
lásé, a széleskörű kapcsolat-információ, új gon­
dolatok, technika és módszerek befogadására 
alkalm as és hajlandó embereké! Közösen kell
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m unkálkodnunk azon, hogy az érdekek és az 
erőfeszítések egy irányba m utassanak — a ha­
ladás irányába, hogy a pillanatnyi csoportérde­
kek m iatti látszateredm ények elérése ne ve­
szélyeztesse a jövőt. A bányaföldtani szolgálat­
nak elsősorban a bányászat hosszú távú  ügyét 
kell szolgálnia, hiszen nevében is benne van. 
A bánya érdeke viszont, hogy széleslátókörű, 
jó l képzett, tekintélyes és tevékenységet k ifej­
teni, végezni tudó geo-szakem berei legyenek, 
akik m eghatározóan tud ják  form álni a bányá­
szat jelenét és jövőjét.
A jövőjét! Hangsúlyoznám, m ert ismeretesek, 
helytelen vélem ények is, hogy „engem a jövő 
nem érdekel, csak nyugdíjig tartson ki, ami van” 
stb. Ha az elődök így gondolkodtak volna, most 
nagy gondjaink lennének — a meglévőknél is 
nagyobbak!
Kívánom, hogy segítse ez a tanácskozás a 
bányászat jobb jövőjének alapozását minden, 
így földtani vonatkozásban is. Kívánom, hogy a 
m űvelők és a bányaföldtani szolgálat egymást 
tám ogatva segítsék a bányászat talponm aradá- 
sát, fejlődését.
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DR. JUHÁSZ ANDRÁS’
A szénbánya-vállalatok 
földtani szervezetének 35 éve
A szénbányák földtani szervezeteit 35 éve, 
1952. július 1-jén hozták létre. 35 év egy ember 
életének jelentős része, egy szervezetnek re ­
m éljük kisebb hányada. Többen vagyunk, akik 
csaknem a szervezet kialakulásával egyidőben 
kezdtük pályafutásunkat, indultunk el a bánya­
földtani kutatás, a szervezetté válás és a m un­
ka tartalm i kialakításának nehéz ú tján . Ezért 
igen erősen kötődünk emberileg és szakmailag 
is a bányászathoz, a bányam érnök kollégákhoz 
és kilakult m unkarendünkhöz.
A megem lékezéseknek (az ünnepléseknek) ál­
talában az a célja, hogy ezeknek kapcsán össze- 
gyűjtsük az elm últ évek jelentősebb mozzana­
ta it (állomásait) — am ely közül sok hasznos is 
feledésbe m erül — felm érjük a fejlődés nagy­
ságát (bár ez mérőszámok hiányában elég ne­
héz), tanuljunk  az elkövetett hibákból, és fej­
lesszük, növeljük azokat a jellegeket, am elyek 
kialakítása helyes és hasznos volt.
A bányföldtani ku tatás az elm últ 35 évben 
sokat fejlődött. A fejlődés azonban nem  volt 
egyenletes és nem  m inden része egyform án fe j­
lődött. Ezen okok feltárása v ihet el bennünket 
a jobb, tökéletesebb munkavégzéshez.
1952-ben sokunk még az egyetem  padjaiban 
ü lt és csak a nyári időszakban ism erkedtünk a 
földtani ku tatás (főleg felszíni) ,,rejtelm eivel” . 
A szénbánya vállalatoknak ekkor m ár kialakul­
tak  — legnagyobb részt a terü leten  dolgozó ki­
váló szakem berekből — kutató  bázisai. A szak­
em berek (főgeológusok) közül csak néhány ne­
vet em lítek (főleg a nyugdíjas kollégák közül), 
akik tevékenységükkel fém jelzik az akkori 
földtani m unka magas színvonalát (dr. Bartkó 
Lajos, dr. Sólyom Ferenc, dr. W ein György).
Az akkor végzett m unka (tevékenység) főleg a 
klasszikus földtan tárgykörébe tartozott. Tye- 
rentyev E. V. szovjet geológus segítségével kö­
zösen sajá títo ttuk  el korszerű földtani kutatás, 
értékelés és a bányaföldtan módszerét. 1953- 
ban m ár elkészültek azok a m edenceszintű ás- 
ványvagyon-felm érések. ahol a kőszénvagyono- 
kat az А, В, C, nemzetközileg is elfogadott is­
mére tességi kategóriákkal jellemezték.
Abban az évben m ár a maihoz hasonló mó­
don készítettük, ill. készítették a földtani k u ta ­
tás értékelését (földtani ku tatási . jelentések). 
Korszerű jelentések készültek Komlón, Nóg- 
rádban, Dorogon, Oroszlányban és Borsodban. 
A szervezetek által tervezett és irány íto tt föld­
tani kutatás 1954-ben — tevékenységi körök 
szerint — kettévált. Ekkor alakult meg a nagy­
részt bányavállalatok földtani osztályaiból a *
*A B orsodi S zénbányák  főgeológusa
m élyfúró vállalatoknál a földtani szolgálat. Ez­
u tán  a szolgálatoktól sokoldalúbban várták  el a 
bányaföldtani feladatokkal való hatékonyabb 
foglalkozást. Ekkor adták ki a földtani szolgá­
latok első ügyrendjét, „A M agyar N épköztársa­
ság Nehézipari M inisztérium  Szénbányászati 
.Igazgatóságának a Geológiai Szolgálat m unkájá­
ra  vonatkozó u tasítása” (Bp. 1954. III. 11.), 
am ely egyes részeiben, elemeiben m a is korsze­
rűnek  mondható. Ezzel m egterem tődött a bá­
nyaföldtani m unka (a bányaföldtani kutatás) 
végzésének és a bányaföldtani ism eretesség bő­
vítésének lehetősége. Megjegyezzük, hogy a 
földtan, a bányaföldtani kutatás tudom ányos 
fejlődését, szervezeti kialakítását (megerősödé­
sét), a bányák állam osítása te tte  lehetővé. Hoz­
záférhetővé és értékelhetővé váltak  a földtani 
adatok és a törvényszerűségeket, ősföldrajzi vo­
natkozásokat regionálisan ism erhettük meg.
Egy szervezet fejlődését létszám ának, szám­
szerűsíthető m unkájának (pl. bányabeli fúrás, 
szelvényezett kutatóvágat stb.) növekedésével 
szokták bizonyítani. Ezek a számok statisztiká­
ból ism ertek, de bár fontosak, a m unkavégzés 
m inőségét nem  tükrözik, ezért ezeken kívül 
más értékeléshez is folyamodunk.
A bányaföldtannak elsődleges feladata, hogy
— a bányák, a bányanyitásra  alkalmas előfor­
dulások terü le té t és ásványvagyonát növel­
je,
— elegendő számú és m egbízható adatokat ad­
jon a bányák nyitásához, a feltárás tervezé­
séhez,
— bányászat gazdaságosságát és a bányászati 
biztonságot befolyásoló földtani param éte­
reket megfelelő ism eretességgel és megbíz­
hatósággal meghatározza,
— az ásványvagyon-gazdálkodás — és a föld­
tani-technikai jellegű feladatokat (pl. vízte­
lenítés) elvégezze
Ezt a feladatát a bányaföldtani szolgálat nagy 
m értékben m egoldotta. Ez ellentm ondásnak tű ­
nik, m ert a bányászat a  term elés nehézségeit 
sokszor a nem  kielégítő földtani ism eretesség 
okozza, ill. ezzel m agyarázzuk. Vajon m ennyi 
az, am elyet a tényleges előre nem  ism ert bo­
nyolultság (zavartság) okoz, és mi az, ami a bá­
nyaföldtani szervezet nem  megfelelő m unká­
jának  eredm énye?
Azoknak a terü leteknek  a földtani ku ta tásá t 
és értékelését, am elyeken a bányászkodás fo­
lyik, zömében sok évvel azelőtt nem  sokszor 
megfelelő m ennyiségű és nem  megbízható föld­
tan i adatokat adó kutatófúrásokkal ku ta ttuk  
(pl. a tervezett hálózat tú l nagy volt a földtani 
anom áliák kim utatásához). A kőszéntelepeket
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vésővel harántolták . A m agkihozatal nem  volt 
megfelelő. Geofizikai m érést nem  végeztek, stb.
Utólagos kutatásokat a bányaterületeken 
nem, vagy igen keveset végeztünk. Időszerű 
lenne a földtani ism eretek bővítésének céljából 
a jelenlegi bányaterü letek  korszerű á tértéke­
lése.
N apjainkban sokszor hangsúlyozzuk, hogy a 
korszerű bányam űvelés a régebbi bányászko­
dásnál több és m egbízhatóbb földtani adatokat 
kíván.
Ezzel kapcsolatban meg kellene néznünk azt 
is, hogy a bányaföldtani m unka a kívánalm ak­
nak (elvárásoknak) megfelelő módon fejlődött-e?
Sokunk vélem énye szerint nem. Legtöbb esz­
köze elm aradottá, korszerűtlenné vált. Ilyenek 
például: a vágatszelvényezési módszerek; m in­
tavételek stb.




— Korszerű geostatisztikai módszerek felhasz­
nálása a földtani ku tatás tervezésében és 
földtani bányaföldtani adatok értékelésében.
— Dokumentációk, földtani adatok korszerű 
szerkesztése, tárolása.
— Űj víztelenítési módok tervezése, megoldá­
sa.
— Gáz- és tűzveszély elhárításának előrejelzé­
se.
A bányaföldtani ku tatásnak  ma is jellegzetes, 
megbízható és gyors módszere a bányákban ki­
vitelezésre kerülő kutatófúrás. Általánosságban 
m egállapíthatjuk és örvendetesnek m ondhat­
juk, hogy a m élym űvelésű bányák term elésé­
nek, darabszám ának csökkenése ellenére a 
m ennyisége nőtt (1. sz. melléklet). A több és 
megbízhatóbb adatszerzés, teh á t nagym értékben 
megoldódik. A fúrások lem élyítésének földtani 
okai és célfeladatai term észetszerűen bányavál­
lalatonként különbözőek.
2. ábra
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Egyes m edencékben a kutatófúrások lemélyí­
tésének céljai megváltoztak. Amíg régebben zö­
m ében földtani ism ereteket adtak, jelenleg nagy 
m ennyiségű fúrás szolgál technológiai feladato­
kat (pl. víztelenítést).
A m agyar szénbányászatban alkalm azott fú­
róberendezések korszerűségben közepes színvo­
nalat képviselnek. Különösen a modern, villa­
mos m eghajtású berendezések hiányoznak.
Különösen, súlyuk, nagyságuk, ill. nehéz szál­
líthatóságuk, nagy helyigényük és alkatrészel­
látásuk kifogásolható.
A bányaföldtani kutatásnak, a bányaföldta­
ni m unkának — vélem ényünk szerint — jobb 
lehetne az erkölcsi és szakmai megbecsülése is.
A term elést irányító  bányam érnökre sokszor 
rá  kell kényszerítenünk, hogy a munkavégzés 
lehetőségeit biztosítsa, a korszerűen m eghatá­
rozott és megbízható adatokat pedig nem  lehet 
csupán íróasztal m ellett előállítani. (Bár részint 
ú jra  értékeléssel is lehetséges és célszerű).
A klasszikus földtani tudom ánnyal foglalko­
zó geológusok pedig nem  megfelelő módon is­
merik, igénylik és használják a bányaföldtani 
m unka földtani ism eretességet növelő eredm é­
nyeit. Rendelkezünk pedig olyan megfigyelé­
sekkel, adatokkal, am elyek csak a legnagyobb 
földtani ism eretet biztosító term elési tevékeny­
ség kapcsán válnak sokoldalúan ism ertté.
M egism erhetünk olyan földtani törvénysze­
rűségeket, am elyek csak nagyon sok megfigye­
lés (adat) korszerű feldolgozásával fogalmazha­
tók meg.
A szénbányáknál foglalkoztatott geológusok 
közül kevés a tudom ányos minősítésű és egye­
tem i doktori cím et viselő szakem berek száma. 
Különösen rossz ez a m utató szám, ha a meglé­
vők életkorát nézzük. (A m inősítettek ugyanis 
az idősebb korosztályt képviselik). Anélkül, 
hogy ennek okát részletesen vizsgálnánk, csak 
a m egjelent szakdolgozatokkal foglalkozom, ki­
em elten annak bizonyítására, hogy a szénbá­
nyáknál dolgozó geológusok is alkalmasak a tu ­
dományos m unka végzésére.
Évente 3— 19 átlagban 7 olyan dolgozat (cikk) 
jelenik meg (leginkább a Bányászati Lapokban, 
a Földtani K utatásban, kisebb szám ban a Föld­
tan i Közlönyben), am elyet a szénbányászatban 
dolgozó geológusok írnak. (1975 u tán i adatok.) 
Ez a szám nem  m ondható kicsinek.
A dolgozatok tém áját, ha vizsgáljuk akkor azt 
látjuk, hogy ebből ku tatási területek  bánya­
földtani leírásai kb. 50% -ot képviselnek.
Az utóbbi időben — örvendetesen — nagy 
m értékben nő tt a bányabeli, geofizikával fog­
lalkozó cikkek száma.
Kevés a bányageológia m ódszertanával, kor­
szerűségével foglalkozó cikk. (Ez nemzetközi is­
m ereteink hiányából adódik.)
A m axim ális (nagyobb számú) cikkek egy- 
egy népgazdaságilag jelentős előfordulás ku ta­
tásának, értékelésének időszakára esik. (Pl. 
Nagyegyháza, Lencsehegy, M árkus-hegy, Má- 



























































Kevés az olyan „elm életi jellegű” cikk, amely 
a kőszénföldtan vagy kőszénkutatás elveit tá r ­
gyalná.
Ezek u tán  meg kell még em lítenem  azt a sok 
m agasszínvonalú földtani jelentést, am elyeket a 
szénbányászatban dolgozó geológusok készíte­
nek.
A szénbányászati földtani szervezetnek lé t­
száma m egalakulásakor 20—22 fő volt. 1960-ra 
90 főre növekedett.
A vállalatok főgeológusainak, ill. jogelődjének 
főgeológusait az Oswald György által összeál­
líto tt táblázatban lá thatjuk . (2. sz. melléklet)
Egy bányaföldtani szervezetnek összességé­
ben és vállalatonkénti optim ális létszám át meg­
határozni nem  tudjuk. Sokan ezt a term elés 
nagyságához viszonyítva állapítják  meg és nem 
veszik figyelem be azt, hogy m ilyen nagyságú 
és zavartságú terü letrő l történik  a term elés, 
am ely nagym értékben befolyásolja a szükséges, 
földtani m unkát.
• Jelenleg a szénbánya-vállalatok bányafölta- 
ni szolgálatában kb. 240 szakem ber dolgozik.
Ebből egyetem et végzettek aránya kb. 50%, 
a technikusoké kb. 50%.
A bányaföldtani szervezetek változó sajátos­
ságait, nagyságát elsősorban az eltérő földtani 
viszonyok m agyarázzák. Nem tagadhatjuk 
azonban azt, hogy különböző szubjektív viszo­
nyok is befolyásolják. (Néhol több földtani 
szakem berre volna szükség.)
Különbözőképpen alakultak  ki a bányaföld­
tani m unkavégzések lehetőségei, módszerei, 
gyakorlati elismerései is. Ezt is m agyarázzák 
némileg az eltérő földtani viszonyok, de nagy 
szerepe van benne az em beri tényezőknek is.
Ezek némileg m unkánk összehangolatlansá­
gát és hiányosságait is m utatják , m ert a szub­
jektivitás szerepének csökkenését kellene elér­
nünk. Esetleg ezen segíthetne m agasszintű ál­
lami elvárásokat tartalm azó u tasítás m egjelen­
tetése.
A bányaföldtani m unkának voltak könnyebb 
és nehezebb időszakai. Ezek nagyrészt össze­
függtek a szénbányavállalatok, ill. a szénbá­
nyászat gazdaságossági megítélésével.
10— 15 év után, de különösen 35 év elteltével 
a nehezebb időszakok is könnyebbnek tűnnek 
és a keserűbb napok is megszépülnek. Különö­
sen, ha  figyelem be vesszük azt is, hogy akkor- 
jóval fiatalabbak voltunk és m indent könnyeb­
ben elviseltünk.
M egemlékezésünk nem  lenne teljes, ha nem 
em lékeznénk meg azokról, akik hosszabb ideig 
dolgoztak a szénbányászat bányaföldtani szer­
vezetekben, de m a m ár elhalálozásuk m iatt 
nem  lehetnek közöttünk.
Bányaföldtani szervezet tagjai közül meghal­
tak:
Borsodi Szénbányák Vállalat: Gyurkó
György 1981, K riston Gyula 1977.
Dorogi Szénbányák Vállalat: Szőcs József 
1957.
M átraaljai Szénbányák Vállalat: Szatm ári Al­
bert 1985.
Mecseki Szénbányák Vállalat: Lucza Vilmos 
1981.
Oroszlányi Szénbányák Vállalat: Szentiványi 
Ferenc 1966.
Veszprémi Szénbányák Vállalat: M olnár Ist­
ván 1983.
Végezetül a fiataloknak szeretnék útravalót 
adni. Nem sokára nyugdíjba megy a bányaföld­
tan i szervezetünket alkotók egy része (elég so­
kan.) Ezzel búcsúzik a „fényes szelek” korá­
nak ifjúsága. Szeretnénk a kiválasztottakra 
bízni m unkánk folytatását. De ne felejtsétek 
el, hogy ez rátok  nagy terhet, felelősséget is ró.
Azt kívánjuk, hogy dolgozhassatok békében, 
nyugodt körülm ények és egy m egszilárdult 
népgazdasági helyzetben.
Végül József A ttila szavaival zárom megem­
lékezésem.
Ha beom lanak a bányát 
vázazó oszlopok, 
a kincset azért a tárnák  
őrzik és az lobog.
És mégis ú jra  ny itják  
a bányászok az aknát 
amíg szívük dobog.
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Pályázati felhívás!
A bauxit-geológia és tim földipar fejlesztése terén  kiemelkedő ered­
m ényeket elért, a pályázat benyújtásakor 35. életévét még be nem  töl­
tö tt fiatal szakemberek, illetve egyetem i hallgatók részére Gedeon Ti­
ham ér elnevezésű d íja t a lap íto tt az e lhunyt leánya, am elyet évenként 





I. Senior díj: 1989-ben pályázni olyan 1984. január 1-je óta hazai, 
vagy külföldi folyóiratokban m egjelent közleményekkel, könyvvel, 
könyvrészlettel, m egadott szabadalommal, m egvédett egyetem i doktori 
illetve kandidátusi értekezéssel lehet, am ely a bauxit-geológia, illetve a 
tim földgyártás fejlesztését szolgálja. A pályázatot elnyerő 12 000,— Ft- 
os díjban részesül és ezzel együtt részére kisplasztikát adnak át.
II. Junior díj: 1989-ben pályázni lehet olyan egyetem i hallgatóknak, 
akiknek tudom ányos diákköri m unkájuk vagy diplom atervük bauxit- 
geológia vagy tim földkém ia tém akörben készült.
A pályázatot elnyerő 5000,— Ft-os díjban részesül.
M indkét d íjra  többszerzős m unkákkal is lehet pályázni, viszont a 
társszerzőktől nyilatkozatot kell kérni, hogy a pályam ű elsősorban a pá­
lyázó teljesítm énye. A pályázatokat 1989. jún ius 1-jéig lehet leadni a 
Budapesti Műszaki Egyetem  tudom ányos osztályára (1521 Budapest, 
M űegyetem rkp. 3.). A m egjelent m unkák különlenyom atáit, vagy m á­
solatait 6 pld.-ban kell csatolni.
A Senior d íjra  a pályázatokat bírálóbizottság értékeli, am elynek el­
nöke a Budapesti M űszaki Egyetem  rektora, tag jai a Veszprémi Vegy­
ipari Egyetem, a  Nehézipari Műszaki Egyetem  Miskolc, a M űszaki és 
Term észettudom ányi Egyesületek Szövetsége és a M agyar Tudományos 
Akadém ia képviselői.
A Jun ior d íjra  a pályázatokat értékeli a tudom ányos diákköri tém a­
vezetők vagy az érdekelt tanszékvezetők bevonásával — konzultánsként 
— a Senior bírálóbizottság.
A bírálóbizottság 1989. augusztus 31-ig dönt a díjak adom ányozásá­
ról, am elyek a tanévnyitó  keretében kerülnek átadásra.
Budapest, 1989. jan u ár hó.
Dr. Fodor Lajos 
a kurató rium  elnöke
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SZÉLES LAJOS*
A bányaföldtani dokumentációk 
nyilvántartásának és szerkesztésének 
korszerű lehetőségei
Jelen előadásomat a szénbánya-vállalatok bá­
nyaföldtani szolgálatának közreműködésével ál­
lítottam össze, m elyért ezúton is köszönetemet 
fejezem ki.
A földtani kutatás az ipari tevékenység rend­
szerének részeként a szénvagyon kitermelésé­
hez, illetve a kitermelés tervezéséhez szolgáltat 
információt egy bizonyos ismeretségi fokon és 
megbízhatósággal.
Tudomásul kell vennünk, hogy a földtani ku­
tatások adatai viszonylag nagy bizonytalanság­
gal jellemezhető információk, mely bizonytalan­
ságot az alkalmazott kutatási módszerek fej­
lesztésével kell „ellensúlyozni” azért, hogy a 
termeléstervezéshez felhasználásra kerülő telep­
szerkezetre és telepkifejlődésre vonatkozó in­
információt egy bizonyos ismeretségi fokon és 
málisan biztosíthassák.
A komplex földtani kutatás utolsó fázisa — 
de a termelés befejezéséig folyamatos része — 
a bányaföldtani kutatás, melynek működését, 
jelentőségét, hasznosságát és fontosságát a szén­
bánya-vállalatok műszaki és gazdasági vezetői 
is a legteljesebb m értékben elismerik és opti­
mális működésének megvalósításához a lehető­
ség szerinti tám ogatásukat megadják.'
A következőkben a vállalati anyagok alapján, 
ism ertetem  a szénbánya-vállalatok jelenlegi 
helyzetfelmérését és a jövőben tervezett esZköz- 
és módszerfejlesztési elképzeléseit, valamint a 
tervek megvalósulásának feltételeit és lehető­
ségeit.
H elyzetfelmérés
A szénbánya-vállalatok bányaföldtani szolgá­
latainak 1987 januári állapotú személyi állomá­
nyát és összetételét az alábbi számadatok jel­
lemzik: 121 fő felsőfokú végzettségű geológus, 
geofizikus, bánya- és fúrómérnök tevékenyke­
dik a bányaföldtani kutatás eredményességéért. 
M unkájukat 116 fős geológus, geofizikus-tech­
nikusi gárda segíti.
Fenti számok vállalati megoszlása bizonyítja, 
hogy valam ennyi szénbánya-vállatnál jelentős 
létszámú és felkészültségű szolgálat gyűjti a 
termelés igényelte földtani információt (1. szá­
m ú melléket): az Oroszlányi, a Nógrádi és Bor­
sodi Szénbányáknál 15—20 fős; a Veszprémi és 
Tatabányai Szénbányáknál 25—30 fős; és a 
Mecseki Szénbányáknál 62 fős a földtani tevé-
1. sz. melléklet
Földtani kutatási tevékenységet végzők létszáma 1986. évben
Szénbányászat
(adatszolgáltató)
Felsőfokú végzettséggel rendelkezők zl
2? 9\































































































í. Mecseki Szénbányák 11 9 — — 5 25 37 62
2. Dorogi Szénbányák 7 2 — 1 — 10 16 26
3. Tatabányai Szénbányák 17 2 1 1 1 22 14 36
4. Oroszlányi Szénbányák 7 1 — — — 8 11 19
5. Veszprémi Szénbányák 8 2 — 2 12 19 31
6. Borsodi Szénbányák 20 4 — — — 24 4 28
7. Nógrádi Szénbányák 6 1 — — 1 8 8 16
8. M á tra a lja i, Szénbányák 8 1 — — 2 11 7 18
9. Bányászati Egyesülés 1 — — . — — 1 — 1
1—9. Szénbányászat összesen 85 22 1 2 11 121 116 237
Tatabánya, 1987. szeptember 10.
*A B ányászati E gyesülés főgeológusa
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kenységet folytató — a vállalati központban, 
az akna- és bányaüzem i geológiákon és fúrási 
kutatóüzem eknél dolgozó — geológusok, geo­
fizikusok és fúrósok létszáma.
A bányaföldtani tevékenység alapvetően két 
külön feladatra bontható:
— a bányabelire, ahol a vágatbeli adatgyűjtés, 
szelvényezés, fúrásos-kutatás, bányageofizi­
kai m érések (karotázs- és telephullámm érés 
stb.) történnek;
— a külszínre, ahol az adatok, m éréseredm é­
nyek feldolgozása folyik.













A Mecseki Szénbányák vonatkozásában ez a 
tevékenység a  következő dokum entációkkal jel­
lemezhető :
— keresztvágatok földtani szelvényezése, fú rá­
sos és karotázsos adatgyűjtésekből (2. számú 
melléklet). Ez a soktelepes, m eredek dőlésű, 
lazaszerkezetű nem  m agképes széntelepek 
jelenleg ismert, legmegbízhatóbb adatokat 
szolgáltató kutatási módszere. A karotázs- 
m éréssel pontosított fúrási rétegsort még 
orientált lyukferdeség-m éréssel teszik meg­
bízhatóbbá.
A Mecseki Szénbányáknál az éves fúrásos ku­
tatás igen jelentős volum enű: 101,2 km  kutató­
fúrás m ellett, még 72,8 km  egyéb, műszaki és 
biztonsági céllal m élyítettek kutatófúrásokat 
1986. évben, m elynek m integy 10% -át karotál- 
ták. A jövő feladata, hogy a kutatófúrások vo­
lum enének 50% -a kerüljön karotálásra.
A bányageofizika felhasználására évenként 
m integy 15—20 alkalommal kerül sor: telep­
folytonosság-, tektonikai és fellazulási zónák 
m egállapítására. Az ezzel a módszerrel m egku­
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tato tt, bem ért te rü le t 150—200 ems nagyságú. 
A vállalati feladatok elvégzésein túl, még más 
szénbánya-vállalatok felkérésének is eleget tud­
nak tenni a m ecsekiek: évi 5—6 alkalommal 
végeznek megbízásos bányageofizikai mérési 
feladatokat.
A  bányabeli vágatszelvényezéseket is komp­
lexen adják meg a  Mecseki Szénbányák üzemei­
nek bányaföldtani szolgálatai, a széntelepeken 
haladó vágatok oldalfalszelvényeit kombinálják 
a vájvég-szelvényrajzával, s így áttekinthetőbb, 
megbízhatóbb k é p e t. nyújtanak  az egyébként 
eléggé zavart településre vonatkozóan (3. számú 
melléklet).
Ha volumenében nem is, de céljait és tarta l­
m át tekintve, hasonló a helyzetük a közép- és 
észak-dunántúli, valam int az észak-magyar­
országi barnakőszenet term elő szénbánya-válla­
latok bányaföldtani szolgálatainak.
A bányabeli kutatófúrások adatainak zöme 
ezeknél a vállalatoknál is karotálással pon­
tosított. S bár a hatalm as m ennyiségű és 
a m egbízhatóságot növelő adathalm az kor­
szerű tárolása nem  m inden vállalatnál tel­
jesen megoldott, azért m ár a rra  is vannak 
példák (Dorogi, Oroszlányi, Szénbányáknál), 
hogy a korszerű gépi adattárolás nem sokára a 
rendszeres, ru tinszerű  feladatok része lehet.
Külön feladatot jelent, jelentőségénél fogva, 
a vízveszélyes terü letek  vízvédelmi fúrásainak 
tervezése és dokum entálása,. m elyre vonatko­
zóan példaként a Nagyegyházi bányaüzem  nyil­
vántartási terv lap já t m utatjuk  be (4. számú 
melléklet).
A bányabeli fúrásoknál valam ennyi vállalat 
fúrásdokum entációt készít (fúrónaplók), mely­
nek form ai és tartalm i részeiről az oroszlányi 
példán győződhetünk meg (5. számú melléklet).
E dokum entum ok tárolása vagy központosán 
(Oroszlány, Borsod, Nógrád), vagy üzemi és vál­
lalati (Veszprém) ira ttárban  egyaránt történik.
A kutatólétesítm ények adataiból az igények­
nek megfelelően készülnek: vastagság-izovona- 
las, fűtőérték-izovonalas, tektonikai, fajlagos 
vízvédelmi és esetenként telepproduktivitás- 
térképek. Ezeknek a térképeknek felhasználása 
során a közép- és hosszútávú tervek  készítésénél, 
valam int az éves művelési tervek összeállításá­
nál van rendkívüli jelentősége. A térképi doku­
m entum ok felhasználói a távlati terveket készítő 
team ek (melynek tagja a geológus is) és az éves 
terv  összeállításáért felelős m űszaki vezető.
A lignitbányászat vonatkozásában m ár egy 
előrehaladottabb, a korszerű igényeknek meg­
felelő dukomentáció nyilvántartásáról számol­
hatunk be:
— a földtani adatok gyűjtése a lignitterülete­
ken is fúrásokkal és feltárásokkal történik,
— az igen nagy számú és eltérő tartalm ú in­
formációról m inden esetben részletes doku­
m entáció készül, m anuálisan,
— az adatokat egy későbbi időpontban, a na­
gyobb variációs lehetőséggel történő felhasz­
nálhatóságuk érdekében m ár folyamatosan 
rögzítik korszerű adathordozókon:
— a fúrási nyersanyagelemzések 30% -át 
. mágneslemezen,
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Tatabányai Szénbányák , 4 á. sz. melléklet
Nagyegyházi Bányaüzem ' \
/
Vízvédelmi előfúrások, vízleesapoló fúrólyukak 
elhelyezési és kivitelezési terve
Előfúrásra, csapolófúrásra kötelezett vágat: ........................................................... ...................................
A fúrás megkezdésének helye: ......................................................  Fp-től . . .__i............................... m.
Az előfúrások, csapolófúrások térbeli helyzete: ...........................................................................................
az. sz. x  у  z (m. A. f.) irány (°) dőlés (°) terv. hossz, (m)
A fúrólyuk m egengedett legnagyobb átm érője: (mm)
A k ifú rt lyukak vájvégtől megelőző minimális előtartása: (m)
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=  á földtani kutatások fúrásainak doku­
m entációi 50% -ban m ikrofilm en,
=  a  fen ti adatokból szerkezeti anyagok (tér­
képek) 20% -át m ár m ikrofilm en tárolják.
Eszköz- és m ódszerfejlesztési tervek  
és lehetőségek
A szénbánya-vállalatok m indegyike kom olyan 
tervezi a földtani adatok számítógépes táro lását 
és variációs felhasználását. Ennek érdekében a 
Bányászati Információs és Szám ítástechnikai 
Társulás által k ifejlesztett Szénvagyongazdálko­
dási A lrendszer (SzGR) vállalati adaptálása 
megkezdődött.
— A Dorogi Szénbányáknál: a geológiai osz­
tály  és a szám ítástechnikai-autom atizálási 
osztály ez évi feladatát képezi az SzGR do­
rogi alkalmazási lehetőségének vizsgálata. 
Em ellett feladat még a nagytöm egű geológiai 
prim er információ mágnesszalagon történő 
rögzítése és megfelelő gyorsaságú számítógé­
pes felhasználásának, kisgépes rendszerének 
m egterem tése, m elynek m egvalósítását egy 
IBM—AT/X—T típusú számítógép, közeli be­
szerzése segítheti.
— Az Oroszlányi Szénbányák  ugyancsak ren ­
delkezik a BISzT—SzGR program jával, 
am ely a vállalat TPA 11440 típusú  szám ító­
gépére adaptálható. A számítógép földtani 
szelvény és térképszerkesztésre — plo tter 
h iányában  — jelenleg még nem  használható.
— A Borsodi Szénbányák  a Földtani K utatási 
Üzemegységen belül egy számítógépes adat- 
feldolgozó csoportot szervezett, s részükre 
rövidesen egy IBM PC típusú számítógépet 
is beszerez, m elyen m ár a tulajdonukban 
lévő SzGR-program ot hasznosíthatják, meg­
felelő — borsodi m edencére érvényes — 
adaptálással.
— A Tatabányai Szénbányák  egy Commodore 
64 típusú  szám ítógépet használ földtani ada­
tok m ikrofilm es és mágnesszalagos tárolásá­
ra  a MÁFI—OFKFV által készített Select— 
MINIBAL program  segítségével. Az adat­
tárolás még nem  teljes körű, de telepkifejlő­
désre, illetve szám bavételi tömbök kialakítá­
sára felhasználható (Vértessomló és M ány— 
K-i területeken). A M INIBAL-program se­
gítségével táro lják  a vállalat bázisvagyonát, 
s így a szénvagyonm érleg naprakészen elő­
állítható.
— A M átraalji Szénbányák  a fúrási rétegsorok 
és vízföldtani adatok tárolásának és feldol­
gozásának kifejlesztését szorgalmazza a  Mis­
kolci Nehézipari Műszaki Egyetem  és a Köz­
ponti Bányászati Fejlesztési In tézet közre­
működésével.
— A Nógrádi Szénbányák  is rendelkezik egy 
TPA  1148 típusú  számítógéppel, m elyen je­
lenleg a  szénvagyonmérleg 14. számú táb lá­
zatot tárolja, év közi lehívási lehetőséggel. 
Azonkívül a bányászati alapadatok felhor­
dási program jával is rendelkeznek, m elynek 
kipróbálására rövidesen sor kerül.
— A Veszprém i Szénbányák  a számítógépes 
információ-feldolgozás, a geostatisztikai ki­
értékelés és a  szelvény- és térképszerkesz­
tési korszerűsítés elvi tám ogatója, előtérbe 
helyezve a  fúrásos adatfeldolgozás m ellett a 
bányageofizikai előrejelzés gyorsítását.
— A M ecseki Szénbányák  egy m ásirányú do­
kum entálási korszerűsítést javasol, illetve 
tervez, nevezetesen a földalatti m unkahelyek
— vágatok, fejtések —  homloki földtani 
szelvényeinek helyszíni képi rögzítését.
Egyébként a bányageofizika szerepét több 
vállalat hangsúlyozza a kom plex gépesítésű, 
nagykapacitású frontfejtések adatigényét, jó 
tervezését és zavartalan vezetését illetően, m eg­
em lítve a bányageofizikával szerzett inform á­
ciók gyors, számítógéppel történő kiértékelésé­
nek szükségességét is. A bányageofizikai m érési 
módszerek intenzívebb alkalm azását egy m i­
niszteri levél is előírja: a szénbánya-vállalatok­
nak 1988. évtől kezdődően a Műszaki Üzemi 
Tervekben (MÜT) szerepeltetni kell m inden 
fron tterü let geofizikai-földtani kiértékelésének 
elvégzését a frontm ező m egindítása előtt. A szá­
mítógépes kiértékelés korszerű kapcsolódó ré ­
szeként a térképrajzoló berendezés (plotter) is 
fejlesztési terve több vállalatnak.
— A M átraalji Szénbányák  a dokum entációk 
korszerű lehetőségei között — a TPA/S és 
a PC—20 gépeihez kapcsolható (bár nehezen 
beszerezhető) p lo tter alkalmazása kapcsán — 
felhasználói oldalról kidolgozni tervezi
==' az optim álisan ábrázolt területnagyságot, 
=  m éretarány-, és ettől függően a h ibahatá­
rokat,
— egységes logikai szerkesztési elveket, és 
=  információs kapcsolatok lehetőségét, for­
m áját.
A  korszerűsítés lehetőségei
Valam ennyi vállalat a bányaföldtani doku­
m entációk tervezett korszerűsítése kapcsán, a 
lehetőségek között első helyen a rendelkezésre 
álló anyagiakat és a beszerzés nehézségeit em­
líti. De ennek ellenére a középtávú tervek az­
zal számolnak, hogy a m érési eszközök (fúrási 
és bányageofizikai) beszerzésével, az általuk 
nyert földtani információk gyorsabb értékelései­
nek biztosítására a számítógépes adatfeldolgo­
zói h á tté r is kialakítható.
A szám ítógépek adatfelhasználói igényeknek 
megfelelő alkalm azási lehetőségeinek céljából 
szám ítástechnikai részlegek kiépítésére és a 
meglévők fejlesztésére is szükség van. A számí­
tógéppark eredm ényes használatához elengedhe­
tetlenül szükség van a m űszaki és geológus 
szakem berek szám ítástechnikai alapképzésére, 
tanfolyam ok szervezésére. Ugyancsak szükséges 
a vállalaton belül az adatgyűjtők és kiértékelők, 
valam int a tervezők és term elésirányítók gyors 
inform ációcseréjének megszervezése is.
A szám ítástechnikai há ttér kiépítésében és 
a felhasználói módszerek alkalm azását illetően 
a szénbánya-vállalataink különböző szinteken 
állnak, ezért ta rtju k  szükségesnek — több vál­
lalat vélem ényével egybehangzóan — , hogy a 
m egjelölt feladatok gyorsabb, m aradéktalan tel­
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jesítéséhez, az elért eredm ényeket tapasztalat- 
cserék gyakoribb szervezésével ism ertté kellene 
tenni, hogy ne legyenek átfedések és egységesí­
te tt legyen a géppark-kialakítás és a m érési ki- 
értékelési m ódszer is.
Ezért is érzem a Bányaföldtani A nkét igen 
nagy jelentőségének azt, hogy:
— a különböző vállalatok és szakterületek em­
berei beszám olhatnak elért eredm ényeikről,
tapasztalataikról és a  továbbfejlesztés tervei­
ről, irányairól;
— lehetőség nyílik a geoszakmák képviselőinek 
közvetlen vélem énycseréjére és felhívja a 
figyelm et az együttm űködés lehetőségeire és 
szükségességére.
S végül azáltal, hogy országos fórum ra van 
lehetőség, nő a  bányaföldtani szolgálatok meg­
becsülése, erkölcsi elismerése.
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GERBER PÁL* A bányaföldtani kutatás aktuális kérdései
A jubileum át ülő bányaföldtani szolgálat so­
kat fejlődött az elm últ 35 év folyam án, azon­
ban a technikai fejlődés nagyobb volt a bá­
nyákban, m in t am ennyire a bányaföldtan fej­
lődött vizsgálati m ódszerekben és eszközökben.
Nem szeretnék ünneprontó lenni, de amikor 
a bányaföldtani ku tatás aktuális kérdéseiről be­
szélünk, erről feltétlenül szót kell ejtenünk, mi­
vel ez az egyik legnagyobb problém ánk.
A Tatabányai Szénbányák példáján keresztül 
iparági szinten kívánom  bem utatni a bánya­
földtani ku tatás olyan problém áit, am elyek 
megoldásra várnak, am elyek akadályozzák a 
jobb, a hatékonyabb m unkát.
A jelenlegi helyzet k ialakulásának ism erteté­
séhez azonban ism erni kell az előzm ényeket is, 
a szolgálat m egalakulása óta e lte lt időszak fej­
lődését.
Az ötvenes években még számos kis bánya 
volt az egyes vállalatoknál. Ezekben általában 
kézzel h a jto tt elővájások, kam rafejtések vagy 
kézi, fabiztosítású frontok voltak, am elyek ke­
vesebb földtani előkészítést is igényeltek, és 
ezek elkészítésére is bővebben volt idő.
Ma m ár általánossá vált a gépi vágathajtás, 
ahol a szervezettségtől, a kőzetviszonyoktól 
függően a napi előhaladás 6— 10 m között lehet, 
am it csak egy folyam atos telepítésű  geológia 
tud  rendesen szelvényezni.
A korszerű biztosítószerkezetek — különö­
sen a nagyobb nyomású, kedvezőtlen települé­
sű telepekben — nem  teszik lehetővé a vága­
tok utólagos földtani ellenőrzését, szelvényezé­
sét, vagy legalábbis csak igen nagy m unkával. 
A szelvényezésnek tehá t együ tt kell haladni a 
vágathajtással.
A szénbányászatban az utóbbi évtizedekben 
az volt a törekvés, hogy m egszüntessék a gaz­
daságtalan, nem  gépesíthető kis bányákat és 
korszerűen gépesített, több százezer tonnás, sőt 
lehetőleg 1,0 M t/év-nél nagyobb term elésű bá­
nyákat alakítsanak ki.
Ilyen tervekkel indult az eocénprogram  is, de 
Borsodtól a Mecsekig hasonlóan szervezték át 
az üzemeket, vagy ny ito ttak  új bányát.
A fejtési módok közül a kom plex gépesítésű 
frontfejtés vá lt uralkodóvá, és m int T atabá­
nyán is, szinte egyedüli fejtésm óddá.
M int m ajd látn i fogjuk, ez nem  kis feladatot 
jelen t az üzemi geológiának.
Általános jelenség az is a bányászatban, hogy 
a viszonylag kedvezőbb telepvastagsággal ren ­
*A T a tab án y a i S zén b án y ák  n y u g d íja s  főgeo lógusa
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delkező településű bányák nagyobb része m ár 
lefejtésre kerü lt és az új bányákban a földtani 
viszonyok lényegesen rosszabbak.
Ezen előzm ények u tán  vizsgáljuk meg egyen­
ként azokat a körülm ényeket, am elyek a ha té­
kony bányaföldtani m unkát gátolják, illetve 
sokszor lehetetlenné teszik.









Ezek figyelem bevételével csoportosítva az 
elvégzendő feladatokat —, illetve a címben sze­
replő aktuális kérdéseket — az alábbiakat ál­
lap ítjuk  meg.
1. K utatás
a) Külszíni ku tatás
Részben a vállalati sa já t fúróberendezéssel 
történik, részben idegen kivitelezőkkel, elsősor­
ban az OFKFV-vel. A vállalatok különböző 
m értékben rendelkeznek fúrókapacitással, azon­
ban még a legjobban felszerelt Nógrádi, Doro­
gi, M átraaljai Szénbányáknál is a fúrópark  kor­
szerűsítése nem  m indig ta r t  lépést a fejlődés­
sel. T atabányán fejlesztés a la tt van a sajá t fú­
rópark, a ku tató  és m űszaki fúrások jó részét 
m ár sa já t berendezéssel végezzük.
A vállalatok ku tatási alapjának, felhasználá­
sának tervezése és ellenőrzése is a bányaföld­
tani szolgálat feladata, am ely a te rv  teljesítése 
esetén nagyobb lehetőséget biztosíthat, m in t a  
korábbi időszakban a bizonytalan, általában ké­
sőn nyilvánosságra hozott fúrási keretek.
A terv  nem teljesítése esetén azonban keve­
sebb kutatási alap képződik, ami általában csak 
az év végén derül ki, am ikor m ár a betervezett 
fúrási program ot befejeztük, azáltal tú llép tük  a 
k e re te t,, ezzel a legjobb esetben a következő évi 
kere te t csökkenteni kell.
b) Bányabeli ku tatás
A külszíni fúrási adatokból m egszerkesztett 
tektonikai térkép alapján készül egy új bánya 
feltárása. A bányageológia feladata, hogy en-
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nek m egfelelően irány ítsa  a vető, illetve a te ­
lepkutatást, hogy a korábban elképzelt tekto­
nika m ennyire válik be, illetve m ilyen változá­
sok következnek be.
A vetők elvetési m agasságuktól függően le­
hetnek m ezőhatároló (20—30 m -nél nagyobb) 
— vagy fejtéshatároló vetők (10 m  felettiek), 
de m inden esetben a vízveszélyes bányáknál 
ezek a konkrét vízbetörések lehetséges helyét 
is jelzik.
Legfontosabb feladat tehát, hogy a külszíni 
fúrások alapján jelzett vetőket olyan távolsá­
gokból kontrolláljuk, hogy a fejtések kialakítá­
sa, illetve az irányok módosítása, vagy az eset­
leges pillér kijelölése még m egoldható legyen.
Igen nagy gondot je len t a tektonika előre­
jelzése a mezőbe haladó frontoknál, ahol a ki­
futási hosszat is meg kellene tudni adni, ha  
egy fron t elindul. I t t  teh á t jó esetben többszáz 
m étert kellene előrejelezni, hogy a fron t terve­
zett nyom vonalában van-e  valam i term észeti 
akadály (vető, elmeddülés, stb.)?
Kb. 200 m  hossz az, ameddig egy szinteshez 
közelálló fúrás lem élyíthető. K iértékelése azon­
ban ilyen fúráshossz m ellett csak dőlés és 
iránym éréssel lehetséges, m ert igen nagy fer­
dülése és elhajlása lehet a fúrásnak. A bányák 
túlnyomó többsége ilyen m űszerrel nem  ren ­
delkezik.
A korszerűbb ku tatás érdekében ezt m indén 
bányavállalatnak célszerű beszereznie;
A másik lehetőség, am ivel nagyobb előtartás 
elérhető, a geofizikai mérés. Szeizmikus ref­
lexiós m érésekkel tö rtén tek  m ár kísérletek, 
azonban még biztosan értékelhető m érés á Ta­
tabányai Szénbányáknál nem  volt;
Tovább kell fo ly tatn i az intenzív k ísérlete­
ket, m ert csak éz lehet az ú tja  a fejlődésnek. 
Ennek a kutatásnak  jelenleg nincs más alterna­
tívája. -
A kisebb vetők k im utatása az eddig em lített 
módszerekkel nem  lehétséges, m eghatározá­
suk csak a feltáró vágatokban történhet. Ezek 
szelvényezése tehá t rendkívül fontos. I t t  kell 
felvenni a harán to lt rétegeket, vetőket. Ez 
utóbbiak csapás- és dőlésirányát, amelyből ki­
szerkeszthető esetleg a  még fel nem  tá r t  te rü ­
let m ikrotektikája.
A tektonika m egszerkesztésénél igen fontos 
szerepet játszik a telepdőlés, am elyet a gyakor­
la ti tapasztalatok a lap ján  kell felvenni legtöbb 
esetben, tek in te tte l arra, hogy a külszíni fú rá­
sokban m űszerek h iányában még nem  tudunk 
rendszeresen dőlést m érni. Ennek következtében 
a tektonikai kép igen erősen változhat a bánya­
beli feltárás során. Ezek további előrejelzése is 
a bányabeli ku tatás feladata. Jelenleg fúrások­
kal és esetleg szeizmikus átvilágítással tud juk  
m eghatározni a telepdőlés-változásokat.
A feltárást, a term elést közvetlenül segítő 
tevékenységek, tehá t — eltekintve a nagyobb­
részt kísérleti jellegű geofizikai m érésektől — 
hagyományos módon történnek még, am ikor 
m ár a bányákban elővájó gépek, talpszedő gé­
pek, önjáró frontbiztosító pajzsok, fejtőgépek, 
stb. könnyítik  és gyorsítják  meg a m unkát.
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A szelvényezést segíteni kell korszerű kom- 
paszokkal, a kőzetek fizikai, m echanikai tu la j­
donságát m egállapító egyszerű hordozható szer­
kezetekkel, am elyekkel m ár a bányában meg­
k ívánt param étereket is m érhetjük.
A bányában a települést, a tektonikát geofi­
zikai m érésekkel kell ku tatnunk  és el kellene 
érni a szeizmikus reflexióval a nagyobb beha­
tolási mélységet, valam int a biztos értékelhe­
tőséget. A jövő feladata teh á t ennek a jelenle­
ginél sokkal intenzívebb alkalmazása, hogy kí­
sérleti jelleggel m eghatározhassuk a legjobb 
geofizikai módszert, illetve a legjobb mérési 
módot, vagy azok optim ális kombinációit. A 
geofizika elterjedését m a még akadályozza
— a nem  teljesen kidolgozott, m inden bányá­
ra  egyaránt jól használható m érési módszer,
— a drága műszerek,
— a szakem berek hiánya a bányászatban,
— a hosszadalmas kiértékelés.
A jövő ú tja  pedig csak az lehet, hogy a geo­
fizikát rendszeresen használjuk a bányaföldta­
ni kutatásokban. Rendszeres alkalm azása csak 
úgy képzelhető el, hogy a bányák úgy vannak 
ellátva műszerekkel, hogy egy-egy m érés azon­
nal elvégezhető és értékelhető. Az értékelés a 
szénbányászatban közösen kidolgozott progra­
mok alap ján  egy helyen, pl. ELGI—KBFI, stb. 
lenne elképzelhető.
A szeizmikus reflexiós m érések m ellett to­
vábbra is szükség van a szeizmikus átvilágítá­
sokra is, am elyek egyes helyeken m ár rutinsze­
rűen  m ennek, de legtöbb bányában még á mód­
szer finom ítása szükséges.
A bányaföldtani m unka korszerűsítését je­
lentenék még a haszonanyagról, valam int a 
m ellékkőzetekről szerezhető gyorsinform ációkat 
segítő m űszerek és egyéb eszközök.
A m ár em lített kőzetm echanikai m éréseken 
felül pl. szenek ham utartalm ának, valam int fű­
tőértékének gyors m érése a bányában, a bauxit 
gyors elemző készülékkel a minőség és szeny- 
nyezők m eghatározása, stb., ezen m űszerek el­
terjesztése nagy m értékben segítené a bányá­
ban az ásványvagyon-gazdálkodást.
Ezzel elérkeztünk a bányaföldtani m unka 
m ásik csoportjához.
2. Á svány vagy on-gazdálkodás
Az ásványvagyon-gazdálkodásban a bánya­
geológia szerepe sajnos eléggé alárendelt. A 
gyakorlat általában az, hogy az üzemek — gon­
dos földtani előkészítéssel — vállalati jóváha­
gyással, vagy segítséggel tervezik ugyan be az 
egyes terü leteket lefejtésre, a visszahagyásokat 
azonban sajnos eléggé önkényesen, nem  m in­
den esetben m egalapozottan úgy intézik, hogy 
a geológia m ár csak a szükséges adm inisztrá­
ció lebonyolítását kell, hogy elvégezze.
Az ásványvagyon-visszahagyások, művelési 
veszteségek nagyvonalú kezelése sietteti a m ű­
ködő bányák bezárását és tovább nehezíti az ál­
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tálában nehezebb földtani körülm ények között 
telepíthető új bányákkal a bányászat helyze­
tét.
Hasonlóan szomorú tapasztalato t szerezhe­
tünk a hígulással kapcsolatban is, a szénbá­
nyáknál. Igaz, hogy a nagyteljesítm ényű fron­
toknál a teljesítm ények növelése csak egy gyen­
gébb m inőséget eredm ényezhet, a fron t ú tjába 
eső m eddőbeágyazásokkal, kis vetők harán to­
lásával, de legtöbb esetben a fekü  és fedő 
„hozzászedésével” tovább növekedik a hígulás, 
m ely az új eocénbányáknál a 35% -ot is elér­
heti.
G yakorlati tapasztalat alapján állítom, hogy 
egy kis odafigyeléssel és szervezettséggel csök­
kenteni lehet a hígulást. Jobban figyelembe 
kellene venni az elkészült földtani felvételek 
vagy vágatszelvények alapján a várható  telep­
dőléseket, illetve ennek változékonyságát és 
időben ennek megfelelően változtatni a frontok 
dőlését.
Az ásványvagyon-gazdálkodás egyik alapja a 
haszonanyag jobb m egkutatása. Ezzel a veszte­
ség csökkenthető azáltal, hogy jobban elő tud ­
juk  készíteni a fejtéseket és felm érni az eset­
leges visszahagyások gazdaságosságát. A tágu­
lási csökkenésében pedig, m in t lá ttu k  a bánya­
földtan részletes felvétele segíthet. így  válhat 
nélkülözhetetlenné a bányaföldtani m unka és 
tevékenyebb részvételünk az ásványvagyon­
gazdálkodásban.
3. V ízvédelem
M edencénként változó m értékű  és jellegű 
vízveszéllyel kell számolnunk. A Tatabányai 
Szénbányák, a Dorogi Szénbányák, a Veszpré­
mi Szénbányák karsztvízveszélyes bányák, 
míg Borsodban, Nógrádban, a M átraaljai Szén­
bányáknál helyenként fedő víz veszély jelentke­
zik.
Jelenleg a Tatabányai Szénbányák a legtöbb 
vizet emelő szénbánya vállalat, ahol a fajlagos 
vízemelés a félévi tényleges term elés alapján: 
Nagyegyházán 73 m3/t
Csordakúton 36 m3/t
M ányon 142 m3/t
A vállalati átlag a szénterm elésre 70 m 3/t.
Az üzemi bányaföldtani szolgálatok egyik fő 
feladata ezekben a vízveszélyes üzem ekben a 
vízvédelem szervezése, irányítása.
Az üzemi tervek alap ján  határozzák meg a 
várható  vízm ennyiséget az egyes vágatokra és 
fejtésekre. Ez a m unkahelyi védelem  biztosítja 
a zavartalan  bányászkodást, valam int a betörő 
vizek kezelését, illetve elvezetését.
Az elővájások — különösen a feltáró vágatok 
— védelm ét a vízvédelm i előfúrásokkal kell 
biztosítani, a fejtések víztelenítését pedig a fe j­
tés a la tt m ély íte tt csapolófúrásokkal kell meg­
oldani a nálunk  alkalm azott in stan tán  vízvéde­
lemben.
A bánya területén, valam int a környezetében 
vízszintm egfigyelésre alkalm as fúrólyukak 
rendszeres m érésével ellenőrizzük a kialakult
depressziót, amelyből az alaphegység vízszállí­
tó képességét kiszám ítjuk. Ennek a param éter­
nek az ism erete, illetve esetleges változása alap­
ján  adjuk m eg a várható  vízhozamokat a terve­
zett m űveletek függvényében.
A Tatabányai Szénbányáknál az ú j bányák 
terü letén  a ku tatás folyam án m eghatározott 
vízszállító-képesség elsősorban az áthalm ozott 
dolomitösszlet vonatkozásában jelentősen vál­
tozott, és ez a korábban m egadott vízhozamok­
ra  tervezett szivattyúkapacitás elégtelensége 
m iatt nehéz helyzetbe hozta a bányákat.
Az igen átgondoltan m egtervezett hidrogeo­
lógiai ku tatás ellenére bekövetkezett nagy el­
térés egyértelm űen bizonyította, hogy a fú rá­
sokban végzett in  situ  m éréseket csak korrek­
cióval lehet figyelem be venni. A bányászat so­
rán  bekövetkező feszültségátrendezések — 
am elyre tu lajdonképpen az in stan tán  vízvéde­
lem  is épül — a kőzet egyirányú vízszállító­
képességében is okoznak változásokat, am ellyel 
eddig nem  szám olhattunk. Ez elsősorban a la­
zább szerkezetű áthalm ozott dolom itra vonat­
kozik, de a törm elékes, felü letén  m állo tt alap­
hegység is hasonlóan viselkedhet a baux it fel­
tárása  és fejtése során . A szivattyútelepek te r­
vezésénél ezt figyelem be kell venni.
Ilyen jellegű problém áink m ellett a bányák­
ban a csapolások rendszeresen történnek, a ki­
alakult gyakorlat m ellett a fejtések zavartala­
nul m űködhetnek. Az elővájásokban azonban a 
rendszeres csapolás ellenére jelentkezhetnek 
vízbetörések a tektonika nem  kellő ism erete 
hiányában. I t t  is nagy segítséget jelentene a 
vájvégről ind íto tt szeizmikus reflexiós mérés, 
am ely előre jelezné a  vetőt, am elyet az előfúrá- 
sok nem  tud tak  előre jelezni.
A hagyom ányos passzív-preventív vízvédel­
m et, vagyis a  be tö rt vizek fogadását és a víz­
veszélyes helyek p illérrel történő visszahagyá­
sát m a m ár nem  nagyon alkalmazzák. Korsze­
rűbb  vízvédelm i m ódokat alkalmaz m inden bá­
nyavállalat, am ely közelebb van az ak tív  vízvé­
delemhez. Á ltalában előzetes csapolással vagy 
előzetes kőzettöm ítéssel k ialakíto tt m estersé­
ges védőréteggel történő vízvédelm et alkal­
maznak.
Javaslatok:
A korszerű bányageolőgia nem  tud  m ár lé­
pést ta rtan i a fejlődéssel a számítógép nélkül.
M inden esetben kell, hogy segítse az ásvány- 
vagyon-gazdálkodásban, a vízvédelem ben és 
m inden olyan földtani kiértékelésnél, amely 
m ost m ár korszerűen oldható meg a számító­
géppel. Igen nagy segítséget jelentene az egysé­
gesen használható program  kidolgozása a vál­
lalatok szám ára.
A bányageofizika elterjedésével a k iértékelé­
seket is á t kellene venni a vállalatoknak és eh­
hez feltétlenül szükséges a számítógép rend­
szeres alkalmazása.
N éhány szót a létszám ról. Geológuslétszám 
általában m egfelelő a vállalatoknál, a geofizi­
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kusok részarányát viszont az ism erte te tt fel­
adatoknak m egfelelően kb. 30% -ra kellene nö­
velni. I t t  jelenleg nagyobb létszám hiány m u ta t­
kozik. M egem lítem  még a továbbképzésben 
megmutatkozó erős lem aradásukat. Nincs meg­
oldva ez az iparágban, pedig igen nagy szük­
ség lenne rá. Meg kellene szervezni a rendsze­
res továbbképzést, és ugyanakkor ösztönözni 
a földtani szolgálatokban dolgozó szakem bere­
ket a nyelvtanulásra. Továbbá lehetővé kellene 
tenni a  szakem berek külföldi tapasztalatcseré­
jét is.
Tovább sorolhatnám  még a jó szándékkal — 
a m unka m egjavítása érdekében — javasolt in­
tézkedéseket az intenzívebb term elési ku tatás­
tól kezdve az eszközökben fejlettebb földtani 
felvételezésig, valam int az operatív  intézkedé­
sekben való nagyobb részvételig. Ezek azon­
ban m ár nem  erre  a fórum ra tartozó részlet- 
kérdések.
V ázlatosan á ttek in te ttük  a bányaföldtani 
szolgálatok feladatait és összefoglaltuk az ez­
zel kapcsolatos problém ákat. Részleteiben eze­
ket a további előadások tárgyalják . Sok a ten­
nivalónk még, de fejlődés látható  m ár az el­
m últ Bányaföldtani A nkét óta is, és ez biztosí­
ték  arra, hogy a legközelebbi beszámoló ülésen 
további fejlődésről adhatnak  számot az előadók.
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MAKRAI LÁSZLÓ
Szénvagyon és az általános földtani kép 
változása a bányaföldtani kutatás 
különböző fázisaiban
1. Földtani kutatás általános célja
A földtani ku tatás célja a társadalom  számá­
ra  hasznosítható ásványi nyersanyaglelőhe­
lyek megismerése. Ez a megismerési folyam at 
— m elynek során, az ásványi nyersanyagra vo­
natkozó adathalm az egyre bővült — elju t egy 
olyan szintre, ahol a term észettől történő elsa­
játítás m ódja az adott technikai szinten bizton­
sággal tervezhető.
A tervezés időpontjában az ism ereti szint 
azonban korlátozott. A kivitelezés során tovább 
fejlődik, s a lefejtés u tán  ju t el csak a legm a­
gasabb szintre.
A kőszén, — m int hőterm elésre alkalmas 
anyag, az energiaterm elés egyik alaphordozó­
ja. Lényeges kiemelni, hogy csak az egyik, 
m ert a többi energiahordozónak, s egyben az 
im portszeneknek versenytársa. (1. sz. ábra) A
földtani ku tatás során ezért is lényeges szem­
pont, hogy a m egkutatott szénterület gazdasá­
gosan legyen lem űvelhető. A gazdasági megíté­
lés megbízhatósági m értéke függ a szénkész­
letek m ennyiségi, m inőségi megbízhatóságától. 
Ez viszont a ku tatási háló sűrűségének függvé­
nye. Ez a hálósűrűség akkor megfelelő és éri 
el a pontszerű kutatás m egkívánt m értékét, ha 
egyértelm űvé válik a széntelepek vastagsága 
és minőségi param éterei (J, h% , n% , S%  stb.) 
változásának törvényszerűsége, s ez alapján a 
földtani szénvagyon és minőség ±  10% pon­
tossággal m eghatározható.
2. Földtani kutatási fázisok és célkitűzései
A  földtani ku tatásnak  m egvannak a jól el­
határolható fázisai, m elyek a fúrási háló függ-
Ft/OJ
Fajlagos ráfordítási költségek alakulása 
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*A V eszprém i S zén b án y ák  főgeo lógusa
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vényében m eghatározott m egbízhatósági fokon 
alkalm asak a szénvagyon m ennyiségi, minőségi 
param étereinek m egítélésére. Felvetődhet, hogy 
m iért hangsúlyozom  a fúrási háló fontosságát. 
Ennek ké t oka van: az egyik az, hogy a külszí­
ni geofizikai m ódszerek pontossága m a még 
messze van  attó l a szinttől, hogy fú rástó l füg­
getlen terü leti inform ációt adjon m agáról a ha­
szonanyagról, a m ásik ok, hogy a jelenleg ér­
vényben lévő irányelvek is a pontszerű k u ta ­
tási hálótávolsághoz rendelik  a szénvagyon 
megbízhatósági fokát.
Term észetesen a hálótávolság és m egbízha­
tóság a telepkifejlődési adottságok és a tek to ­
nika függvénye, így egyértelm ű, szám szerű 
m eghatározásuk lehetetlen. Ezért a központi 
szervek á lta l m eghatározott értékek  m inden 
esetben toleránsak, és a ku ta tás során m egis­
m ert ásványi nyersanyag-sajátosságok határoz­
zák meg a szükséges fúrási háló távolságát.
2.1. A  jelenleg előírt és javasolt fúrásháló­
sűrűség és szénvagyon-m egbízhatóság a követ­
kező: (KGST m etodika)
Alap- és előkutatási fázis
Célja a  prognosztizált ásványi nyersanyag 
m eglétének igazolása.
K utatási hálótávolság 3—5 km : 0,25—3 db/km 3 
Szénvagyon hiba ±50— 100%
Felderítő fázis
Célja az ásványi nyersanyaglelőhely főbb ki­
terjedési ha tá ra inak  megismerése.
K utatási hálótávolság 1— 2 km : Fúrási sűrűség 
1—6 db/km 2
Szénvagyon hiba: ±  30—50%
Előzetes fázis
Célja az ásványi nyersanyag bányaterv-ta- 
nulm ányhoz szükséges szintű megismerés. 
K utatási hálótávolság 500—700 m: Fúrási sű rű­
ség: 2—8 db/km 2 
Szénvagyon hiba: +( 20— 30%
Részletes fázis
Célja az ásványi nyersanyag bányatervezés­
hez szükséges szintű megismerése.
K utatási hálótávolság: 200—600 m, Fúrási sű­
rűség: 4— 18 db/km 2 
Szénvagyon hiba: ±  10—20%.
A ku ta tás során a cél m indvégig az ism eret- 
anyag bővítése és az adatok b irtokában a szén- 
vagyonról szerzett inform ációk m egbízhatósá­
gi fokának növelése. H a ennek tükrében  vizs­
gáljuk a szénbányászat földtani ku tatási tevé­
kenységét, m egállapíthatjuk, hogy ezen elvárá­
soknak eleget te tt. E tevékenység eredm énye­
ként a m agyar szénbányászat ipari készletei a 
következő módon alaku ltak  (2. sz. ábra).
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Az eltelt tíz év során 2,4 m illiárd tonnával 
nőtt az összes készletmennyiség, %  2 m illiárd 
tonnával nő tt a részletesebben m egkutatott 
szabad területek  készlete. Csak emeli a ku tatási 
eredm ények jelentőségét, hogy em ellett jelen­
tős (~  300 M t) rem énybeli készlet is m egjelent, 
úgy hogy időközben a működő bányák össz- 
készlete is 100 M t-ás növekedést m utat.
Természetesen a m ennyiségi növekm ény ön­
m agában még a megbízhatósági szintet nem  
tükrözi. Igen lényegesnek ítélem  meg, hogy a 
magasabb szinten ism ert szabad terü leti kész­
letarány  51,5%-ról 63—65% -ra nőtt. Ez a tény  
m ár a megbízhatósági szint növekedését is tü k ­
rözi.
A 10 éves ipari vagyonra vonatkozó vizsgálat 
alapján m egállapítható, hogy az országosan 
prognosztizált szénkészletek a földtani ku tatás 
során folyam atosan nőttek, m ely növekedési
ütem  az abszolút készletm ennyiség emelkedése 
m iatt messze fedezte a lefejtés okozta készle­
tek csökkenését.
Ez a tény  azt a következtetést inspirálja, 
hogy országos szinten is érdem es a földtani 
ku tatást folytatni, és további szénkészletek 
m egismerésére meg van  a pozitív eredm ényes­
ség rem énye.
A kutatás m agasabb fázisaiban hasonló kö­
vetkeztetés vonható le. Tehát k ijelenthetjük, 
hogy a fúrásos ku tatás fázisai során a készle­
tek folyam atosan nőnek, a felderítő fázisok le­
zárásakor ez a növekedés m ár jelen van, és az 
előzetes-részletes fázis során lényeges készlet­
mennyiségi, m inőségi változás nem  történik. 
Pontosabban fogalmazva, a  K FH -irányelvek- 
ben rögzített készletbizonytalanságí határok 
betarthatók  és a valós eredm ényeknek megfe­
lelnek, (1. táblázat)
1. t á b l á z a t











1. 2. 3. * 4. 1. 2. 3. 4.
Prognózis 260 000 140 000 12 000 13 000
A lap- és 
előkutatás 165 000 125 000 11 650 12 700. —36,5 —10,7 — 3,0 —2,0
Felderítő­
ku ta tás 17 2000 122 941 9 272 12 747 +  3,0 — 1,6 —20,0 +0,7
Előzetes­
részletes 181 892 105 379 9 332 12 500 +  7,0 —14,3 +  0,6 —2,0
2.2 Szénkészlet ismeretességi kategóriák el­
várásai.
Az ism eretesség lényeges eleme, hogy a sza­
bad terü leti készletek között m ilyen az elm últ 
tíz év részletes fázissal m egkutatott ipari kész­
leteinek részaránya, és ezen tartom ányon be­
lül hogy alakult az ism eretességet tükröző A 
-B -Ct -С-i kategóriák aránya.
Vállalataink az elm últ tíz év a la tt a követ­
kező táblázaton bem utato tt terü leteket k u ta tták  
meg részletes fázissal (2. táblázat).
Összességében a részletesen m egkutatott ipari 
szénvagyon 2415,7 M t- t  tesz ki, ez az összes 
szabad terü leti szénvagyonnak (felderítő-f-elő- 
zetes-f-részletes) közel 65%-a, ami viszonylag 
kedvező arány.
A részletes fázisú ipari készletből a m élym ű­
velésű szabad terü let 552,2 Mt, 23%. Kétség­
telen tény, hogy a legnagyobb növekm ény a 
lignitkészletekben jelentkezik.
1986. I. 1-jén a lignitnek az összes szabad- 
területi ipari készlethez viszonyított részletes 
aránya 46,0%. Ugyanez az érték  m élym űvelés­
re 27,7%. Ebből következően m egállapítható, 
hogy a mélyművelés részletes fázisú kutatás 
elm arad a kívánatos m értéktől, annak ellenére,
hogy Nagyegyházán, M ányban, Ajka—Il-őn, 
Dubicsányban és Sajóm ercsén igen jelentős 
készletű terü leteket sikerült felkutatni, és ezek 
közül A jka—II. és Dubicsány új bányanyitás­
ként is szerepel.
A részletes fázissal befejezett kutatások, m int 
m ár korábban is jeleztük, az új bányatelepítés, 
mezőcsatolás tervezési alapjául szolgálnak. A 
K FH -irányelvek az általánosságban leírt kész­
letm egbízhatóság m ellett, szigorításként a szén­
vagyon ism eretességét is tükröző készletism ere- 
tességi kategóriák arányait is rögzítik.
E szerint a részletes fázisú kutatás u tán  az 
A + B  kat.-arány  50— 10% (mélyműv. 20—10%) 
Ci kat.-arány  40—60% (mélyműv. 60%)
Cj kat.-arány  10—30% (mélyműv. 20—30%)
A kevésbé bonyolult, k itartó , nyugodt tele­
pülésű készletek közül a külfejtéses lignitbá­
nyászat részletes felszíni ku tatása  messze kielé­
gíti az elvárásokat. Az 50%-os „A-j-B” arány­
nyal szemben 64,9% -a jól m egkutatott szén. 
Ci-es készlet ezeken a területeken nem is ta ­
lálható. (Lásd. 2. táblázat.)
A sajátos adottságú lignitterületeket figyel­
men kívül hagyva, a mélyműveléses bányák 
részletes fázisszintjén m egkutatott szénvagyon- 
kategória arányait külön is vizsgáltuk.
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M e c s e k i  s z é n b á n y á k (25 éve) nem volt részletes fázisú ku ta tás
D o r o g i  s z é n b á n y á k  
Borokas X lI/a  (1978) 



















ö s s z e s e n : 52,5 9,1 17,3 32,8 62,5 10,6 20,2
T a t a b á n y a i  s z é n b á n y á k  
Nagyegyháza 51,2 35,0
'
68,3 15,1 29,5 1,1 2,2
Mány (működő-)- épülő) 103,9 — — 96,3 92,7 7,6 7,3
Csordakút 2,8 1,0 35,7 1,8 64,3 — —
Vértessomló külfejtés 1Д — — 1,1 100,0 — —
ö s s z e s e n : 159,0 36,0 22,6 114,3 71,9 8,7 5,5
O r o s z l á n y i  s z é n b á n y á k
Máj к — — — — — ---' —
Bököd—II. 21,9 3,1 14,2 12,8 58,4 6,0 27,4
Külfejtések 1,2 — 1,2 100,0 — —
ö s s z e s e n : 23,1 3,1 13,4 14,0 60,6 6,0 26,1
V e s z p r é m i  s z é n b á n y á k
Gyula mező 4,0 3,9 97,5 0,1 2,3 — --- .
K olontár—I. 4,6 — — 4,6 100,0 — —
Csetény 5,2 — — 1,2 23,1 4,0 76,9
A jka—II. 105,3 35,5 33,7 35,4 33,6 34,4 32,7
K ülfejtések 0,7 — 0,7 100,0 — —
B alinka ÉNY (Mór I—II) 4,2 — — 3,7 88,1 0,5 11,9
Ö s s z e s e n : 124,0 39,4 31,7 45,7 36,9 38,8 31,4
N ó g r á d i  s z é n b á n y á k
M izsería—II. 21,4 4,2 19,6 12,0 56,0 5,2 24,4
Bikk-völgy 4,4 0,7 15,9 3,7 84,1
M átraalm ás — — — — —
K ülfejtés 4,2 — — 4,2 100,0 — —
Ö s s z e s e n : 30,0 4,2 14,0 16,9 56,3 8,9 29,7
B o r s o d i  s z é n b á n y á k
Dutbicsány 72,7 18,7 25,0 54,0 65,0 — —
Újdiósgyőr 14,0 4,2 30,0 9,8 70,0 — —
P utnok bővítés • 10,2 4,9 48,0 5,3 52,0 — —
Sajóm ercse—II. 49,3 11,0 24,0 38,3 66,0 — —
Sajókaza Ny 8,7 3,7 42,5 5,0 57,5 — —
Duzsnok Ny 1,8 1,4 77,7 0,4 22,3 — —
T ardona К 3,4 1,3 38,2 2,1 61,8 — —
Sajóvölgye 3,5 3,0 86,0 — 0,5 14,0
ö s s z e s e n  : 163,6 48,2 29,4 114,9 70,2 0,5 0,4
M é l y m ű v e l é s ű  b á n y á k 552,2 140,0 25,4 338,6 61,3 73,6 13,3 1
M á t r a a l j a i  s z é n b á n y á k  
Torony—I. 529,5 464,3 87,7 64,9 12,3
K ápolna 1240,3 745,7 60,1 494,6 39,9 — —
Karácson d 93,7 93,7 100,0 — —
Ö s s z e s e n  : 1863,5 1210,3 64,9 653,2 35,1 — — ;
M a g y a r  s z é n b á n y á s z a t 2415,7 1350,3 55,9 991,8 41,1 73,6 3,0
A ,,B” kategóriájú  készletek részaránya (3. 
ábra) országos átlagban 25,4%. A KFH által 
m élym űvelésre (kissé zavart és zavart terü le­
tekre, ahova a m élym űvelésű terü letek  90% -a 
esik) a k ívánatosnak ta r to tt szint 10—20%. Az 
átlagértékek teh á t az elvárásoknak messze meg­
felelnek. A m ennyiben a vállalati m inim um okat 
is figyelem be vesszük, m ár nem  ennyire egy­
értelm ű a kép.
Oroszlány és Nógrád az elvárási középérték 
alatt, T atabánya az elvárási felső h a tá r felett,
Borsod és Veszprém  pedig az elvárási felső ha­
tá r  és az országos átlag fele tt helyezkedik el.
Mivel a m egkutatott m agasabb kategória­
arány  a Ci kategóriából (4. ábra) viszonylag 
gyorsan elérhető, célszerű a B-j-Ci arányok ala­
kulását is megvizsgálni (5. ábra).
I tt  a szénbányászati átlag 86,6%. E fölött 
csak Borsod és Tatabánya van. A K FH -irány- 
elvek szerint 80% lenne a kívánalom. (Az erő­
sen zavart mecseki te rü le t nem  rendelkezik 
részletes fúrással lezárt kutatással!)
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3. b r a :  R é s z l e t e s  f á z i s ú  k é s z l e t e k  k a t e g o r i z á l t s á g  s z e r i n t  m e g o s z l á s a  В  k a t e g ó r i a
Részletes fázisú készletek kategorizáltság szerinti
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Részletes fázisú készletek kategórizáltság szerinti 
megoszlása (10 év)
szórás *1 2 ,7%
Oroszlány Veszprém Borsod Nógrád Dorog Tatabánya
v f
5. á b r a :  R é s z l e t e s  f á z i s ú  k é s z l e t e k  k a t e g ó r i z á l t s á g  s z e r i n t i  m e g o s z l á s a  B - j-Q  k a t e g ó r i a
Ezt a kívánalm at m ár csak Borsod és Tata­
bánya elégíti ki, Dorog pedig éppen a határon  
van.
Mi következik ebből a tényből?!
a) Az Oroszlányi, Veszprémi és Nógrádi 
Szénbányák utólagos ku tatási igényei nagyob­
bak lesznek a többi vállalaténál, így a rész­
letes fázissal lezárt készletek nagyobb bizony­
talansággal terheltek . Ez önm agában nem  nagy 
hiba, m ert a term elés időszaka a la tt (20—30 
év!) van  idő a  pontosításokat elvégezni. Lénye­
ges, hogy pontosan ism ert rész m inim um  5— 10 
év legyen.
b) A borsodi és tatabányai szénkészletek 
(részletes fázisú) tú lku tato ttak , vagy a telepek 
zavartságának m egítélése kissé optim ista.
M indkét esetben az utólagos kutatásra , a 
részletes fázis lezárása u tán  feltétlenül szükség 
van, talán  jóval nagyobb m értékben, m in t azt 
a megelőző 10 évben gondoltuk.
2.3 Utólagos kutatás helyzete.
Vizsgáltuk az utólagos ku ta tás szükségessé­
gének m értékét. Ennek érdekében úgy véltük, 
hogy az egyes vállalatoknál jelentkező term e­
lési problém ák és az utólagos ku tatás volum e­
nének összehasonlítása adja meg a választ. 
(Szeretném  kiem elni, hogy az utólagos kutatás 
nem  csak a szénvagyon m ennyiségi, minőségi 
param étereit van  h ivatva pontosítani — hozzá­
tenném , hogy nem  is ez az elsődleges cél az 
esetek 80% -ában, — hanem  a tektonika, a víz­
védelm i adottságok, a víz elleni védelem  haté­
kony voltának kialakítása, pontosítása.)
A vállalatoktól kapott szöveges vélem ények 
alapján, a következő m egállapítások voltak le­
szűrhetek :
Közism erten a legnagyobb term elési gondok­
kal Tatabánya és Mecsek küzd. E két terü leten  
.a külszínről történő utólagos ku tatás pénz hiá­
nyában  nincs! (Mecseken 25 éve!)
A jó term elési biztonsággal üzemelő Orosz­
lány, Borsod, Veszprém  évi 10— 15 fú rást is 
lem élyít a term elés biztonsága érdekében. Az 
is tény, hogy e bányavállalatok a kutatási költ­
ségüket, ha szükséges, a  kötelezően előírt ku- 
tatásialap-képzés fölött is kigazdálkodjék.
Ügy érzem  — és ez a fórum  alkalm as is a r­
ra, hogy kim ondjam  — a term elési gond, az 
ezzel járó  gazdálkodási nehézségek nem  ered­
m ényezhetik az utólagos ku tatás elm aradását. 
(K utatási ráford ítás 0,2 F t/G J, az összköltség 
0,2%-a!) sőt a kivezető ú t egyik lényeges ele­
me ebben is keresendő.
Az utólagos ku tatás helyzetével kapcsolatos 
m egállapításokat alátám asztja az 1985-ös orszá­
gos ku tatás-ráfo rd ítási adatsor is (3. táblázat).
Csak tovább fokozza a term elési gondokat, 
hogy a term elési ku tatás közel hasonló képet 
m utat.
A term elési és utólagos ku tatás helyzetét a 
vállalatoktól kapott információs válaszok közös 
elem eit kiválasztva és bázistáblázatba összefog­
lalva a következő érdekes képet kapjuk:
Az utólagos és term elési ku tatás helyzetét 
bem utató  bázislap (vállalati anyagok alapján)
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Kutatási költségek 1985-ben
3. táblázat
V állalat Összes M F t





M F t %
Mecsek 10,7 7,5 3,2 _ 0
Dorog 13,6 6,9 6,7 2Д 31,3
T atabánya 19,4 — 19,4 — 0
Oroszlány 44,0 16,5 27,5 13,8 50,2
Veszprém 116,8 40,0 76,8 7,1 10,0
Nógrád 13,2 6,4 6,8 1,5 22,0
Borsod 137,3 18,4 118,9 6,5 5,5
M átraalja 0,9 2,3 28,6 22,4 19,2
ÖSSZESEN 385,9 98,0 287,9 53,4 16,2
Utólagos kutatás helyzete Termelési kutatás
M ecsek
25 éve! nincs külszínről
100 km  bányabeli fúrás
Dorog: G yakorlatilag 5 éve folynak külszíni 
kutatások: 4— 10 db/év. Cél: a tektonika, telep­
kifejlődés pontosítása 
K utatási alap: 20—40%. 1— 2 M F t
ELGI-műszer, m érési m ódszerkeresés. M érések 
az előkészítő feltáró vágatban, bányabeli fúrás. 
120—310 E F t
Oroszlány: Fúrásos kutatás. M ÜT-ben tervezve. 
Cél: szint, mezőbővítés pontosítása.
Geofizikai m érések MÁELGI 
Frontátvilágítás, reflexió.
Tatabánya: Szükségesnél kevesebb. Fedezet- 
hiány! Nem ju t rá, csak a szabad területre . 
(Üzemi szinten hiány?)
Nincs
Veszprém : Rendszeres ku tatás 10 éve folyik, 
6 éve intenzív. Fúrás, geofizikai k ísérletek kü l­
színről. Cél: Vízvédelem, tektonika, szintadat­
pontosítás. .
Igény szerin t 10— 20 db/év vállalati alapból.
Bányabeli fúrás 5—6 E fm /év tektonika, 
telepkifejlődés kutatása. Évenkénti bányabeli 
geofizikai m érés 1,0— 1,5 M F t értékben az elő­
készített frontokon. Á tvilágítás eredm énytelen. 
Reflexió. 70% -ban eredm ényes. Rendszeres 
lyukferdeség, időnkénti lyukkarotázsm érés.
Nógrád: Csak bányabeli kutatás. Elsősorban 
vágat! Előkészítő-kutató vágat. Idő- és pénz­
hiány!
Bányabeli átvilágítás, reflexió. Bányabeli telep 
és vetőkutatás, fúrással.
Borsod: Utólagos kutatás az utóbbi 4 évben 
rendszeresen tervezve.
Cél: régi fúrások adatainak  ellenőrzése. E lté­
rést csak a régi fúrások adataiban  hoz. 
Készlet: +  10—15%.
Minőség: dj 10—25%.
Rendszeres bányabeli fúrás, geofizikai m érés 
nagy volum enben a  tektonika, telepvastagság, 
minőség pontosítása.
Mátraalja: utólagosan (becslés). A ku tatási sű­
rűség megduplázódott.
Pénz, személyi feltétel biztosítva van! Technika 





K őzetm echanikai fúrás
Hidrogeológiai fú rás rendszeresen tervezve.
Ügy vélem  a bem utato tt kép, ha  nem  is egy­
értelm ű, hisz reprezentatív  és szubjektív  vá­
laszokról van szó, önm agáért beszél. A közösen 
elhatározott önelemzés — ha  m ást nem  is — 
m integy összesített összehasonlításra adott al­
kalm at, m ár e lérte  célját, s felh ívta a gyengébb 
pontokra a figyelmet.
2.3 Szénvagyon-m egbízhatóság és az utólagos 
kutatás eredm ényei.
Az utólagos ku tatás szükségességét és fő cél­
ját, illetve céljait a földtani ku tatás részletes
fázisában rögzített m egállapítások és a vágat­
hajtás, fejtés vitele  során szerzett adatok kö­
zötti e ltérés határozza meg.
A Mecseki Szénbányák a fúrásos ku tatás 
és bányászati tevékenység összehasonlítására 
nem vállalkozott, hangsúlyozva, hogy régi, te l­
jes szelvényű fúrásokhoz m érni és hasonlítani 
irreális és félrevezető következtetésekre ad 
lehetőséget. A vállalatok m indegyike hang­
súlyozta, hogy a bányászati adatok és fú ­
rások adatai között vastagságban és minő­
ségben csak akkor van  eltérés, ha  a fúrási adat
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régi, geofizikával nem  ellenőrzött és pontat­
lan a bemérés.
Az eltérés jellegét vizsgálva a következő 
megállapítások rögzíthetők:
2.3.1. Szénvagyon m ennyiségi, m inőségi ada­
taiban az eltérés a m egengedett ±10%  belül 
van. Ez érték  azonban csak azokra a terü letek­
re érvényes, ahol nem  áll rendelkezésre a mai 
előírásoknak megfelelő fúrás. Az új teljes körű 
előírás kielégítésével végzett fúrásos kutatások­
ban (magfúrás, előírt lyukkarotázs, a MEO- 
m inták és lyukkarotázs korrelálása, a m ag­
anyag és geofizikai szelvények összehasonlítá­
sa), a vastagságeltérés átlagosan ±2,5— 3,2%, 
minőségeltérés ±i3%.
Ezek a m egállapítások a földtani vagyonra 
vonatkoznak (bázisvagyon). Sokkal jelentőseb­
bek az eltérések a kiterm elhető készlet ipari 
(műveleti) m inősítésű részében. Ez az eltérés 
azonban nem  a szénvagyon szám ítási hibájának 
következménye, hanem  a bányászati és gazda­
sági jellegű változásoké. Ezek a változások ré ­
szint a felsőbb vállalati szintű vezetés szemé­
lyi változásaihoz kötöttek, de m inden esetben 
alapvetően a fejtési technika, technológia, fej­
tésmód módosulásához kapcsolhatók. A m inő­
sítések, ha  körültekintően végrehajto tták , ezt a 
tényt alá is tám asztják.
A m ennyiben eltérés van  a vágatadat és fú ­
rás között, az elsősorban a következőkből adó­
dik:
— bemérési durva hiba x, y, z koordinátában
— lyukkarotázs hiánya
6. á b r a :  D u d a r i  B á n y a  F  m e z ő  t e k t o n i k a i  t é r k é p e
— geofizikai lyukszelvényezés és maganyag 
összehasonlításának elm aradása
— hibás minőségi m inta (rossz mélységköz! 
m intacsere!)
— hibás MEO-elemzés (ellenőrző m érések el­
m aradása).
A hibák utólagos kutatással kiszűrhetők, ha 
gyanú esetén nem  sajnáljuk az ellenőrzéseket.
2.3.2. Tektonikában  észlelt eltérés m ár jelen­
tősebb. Az esetek 80% -ában a nagyobb 20— 
30 m -es vetők jelenléte fúrások alapján szer­
keszthető. A fúrási háló függvényében csapá­
suk a szerkesztettől jelentősen eltérhet. A ki­
sebb vetők jelenléte, jellege külszíni ku tatás­
sal m ég akkor sem m egbízhatóan m utatható  ki, 
ha a bányabeli tényezőket felszíni geofiziká­
val, fúrással próbáljuk igazolni. Elsősorban 
azokon a terü leteken  van gond, ahol árkos, sas­
bérces elmozdulások gyakorisága a fúrási háló 
sűrűségénél jóval nagyobb, és gyűrt ele­
m ekkel párosulnak, hozzátéve, hogy a geofizi­
kai m érések szám ára jól követhető szint sem 
jelölhető ki a fedőben, illetve a vető elvetési 
m agassága kisebb a m érési m élység 5—7% - 
ánál.
Ajka II. tektonikai térkép 
M= 0 500 lOCOm
7. áb ra : A j k a  11. t e k t o n i k a i  t é r k é p e
Ilyen vetők kim utatására csak a bányabeli 
ku tatás és m érés alkalmas, feltételezve, hogy 
van megfelelő m érési m etodika és a v e tt geofi­
zikai je lek  értelm ezhetők is. Csak megfelelően
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előrelátó vágathajtási tevékenység, megfelelő 
ütem ű feltárás és ku tatás hozhat eredm ényt.
A balinkai, dudari és az A jka—II. terü let 
tektonikai térképeiből jól kitűnik, hogy a ku­
tatások korábbi és későbbi szakaszaiban m eny­
nyire e ltér egymástól a tektonikai kép. A fő 
tektonikai vonalak általában beigazolódtak, 
de a kép még kiegészült sok olyan kisebb tek­
tonikai elemmel, am ely lényegesen finom ítja 
az összképet, helyettesít egymással szerkezeti 
elem eket (pl. vető helyett telepdőlés-változás, 
stb.), m eghatározza a bányam űveleteket (fej­
tések kialakítása, fejtési sorrend), stb. (6., 7., 
8. ábra)
2.3.3 Vízföldtani adatok és védekezés, a bá­
nyát fenyegető  veszé lyek  elhárítása, a veszély 
m értékének és m ódjának m eghatározása az 
egyik legnehezebb feladat. A legvalószínűbb 
vízföldtani következtetések levonása és a véde­
kezés m ódja csak az adott időszakban ism ert 
összes technikai, tudom ányos vizsgálat és mód­
szer alkalm azásával lehetséges. Mivel i tt  em­
beréletről van szó, az utólagos ellenőrzés és ku­
tatást pontosító adatszerzése, semmi körülm é­
nyek között sem m aradhat el. Még az esetben 
sem, ha az anyagi ráford ítás áldozatával jár. 
Ezt a követelm ényt csak hangsúlyozza az a 
tény, hogy a vízföldtani modell felállítása csak 
közvetetten m ért adatok alapján lehetséges, 
így a valós helyzet és az előzetesen felállított 
elképzelés között jelentős eltérés lehet.
Az eltérés m értéke annál nagyobb mi­
nél kevésbé található  fel valós adatokkal alá­
tám asztott tapasztalat, vagy analóg terület.
Összességében m egállapítható, hogy a ku ta­
tás a lap ján  és a bányászati m unkák során fel­
tá r t  adatok között elsősorban a tektonikai kép­
ben és a vízföldtani (bányaveszélyt jelentő) kö­
rülm ények m egítélésében lehet eltérés. Ezek 
kiküszöbölésére csak utólagos kutatással van 
lehetőség, tehát nem  hanyagolható el a term e­
lés biztosítása érdekében ez a tevékenység 
sem.
2.4. Utólagos kutatás módszere és fejlesztési 
lehetőségei.
Kérdés, hogy az utólagos ku tatás módszeréül 
a bányabeli fúrásos vagy külszínről történő 
fúrásos k u ta tás t válasszuk-e?
A vállalati adatok alap ján  egyértelm űnek 
tűnik, hogy a bányabeli fú rási adatok kevésbé 
m egbízhatóak!
Több vállalat úgy véli, hogy a bányabeli fú ­
rások bizonytalansága a gyakoriság növelésével 
m érsékelhető. Ez a m egállapítás csak féligaz­
ságot takar. Vélem ényem  szerint a bányabeli 
fúrások pontossága a fúrási technikai, technoló­
giai m ódszerek függvénye.
Am ennyiben:
— a fúrási technika,
— a kiegészítő geofizikai mérések,
— a kiértékelés, ,
a külszínről m élyülő fúrással azonos értékűek, 
a bányabeli fúrással szerzett adatok is azonos 
értékű  inform ációt hordoznak. Nagy és kétség­
te len  előnye a bányabeli fúrásnak, hogy az 
adatszerzés viszonylag olcsón és a té r  tetsző­
leges irányában  kis távolságban és a bányatér­
ségre koncen tráltan  történhet. Ezért létjogo­
sultsága az utólagos ku tatásban  elsődleges.
M ilyen m ódszer- és m űszerfejlesztés szüksé­
ges a bányabeli fúrások terü letén?
a) Az adatok m egbízhatósága a kis átm érőjű 
fúrásokban m a m ár e lterjed t M INIKAR radio­
aktív, nagy felbontóképességű szonda haszná­
latával növelhető. Jól értékelhető adatokat 
azonban csak akkor kapunk, ha megfelelő lyuk­
átm érő vizsgálattal is rendelkezünk. E téren  
jelenleg még fejlesztésre van  szükség. Á ltalá­
ban a külszíni módszerek a bányabeli fúrások­
ban egyrészt az átm érő-differenciák m iatt, 
m ásrészt am iatt, hogy a bányabeli fúrások dön­
tő többsége nem  iszappal kezelt, nem  használ­
hatók.
b) Nagyon lényeges a bányabeli fúrások té r­
beli valós helyzetének ism erete. Ennek igazolá­
sára m u ta tjuk  be a Veszprém i Szénbányák e 
téren  szerzett tapasztalatait. (4. táblázat.) A 
fúrás pontos helyének ism erete az NSZK- 
gyártm ányú  DT típusú  dőlés-azim ut m érő m ű­
szerrel biztosítható. Ezen adatok nélkül úgy 
vélem, nem  szükséges külön bizonyítani, m i­
lyen következtetések születhetnek.
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148 10,00 0,32 0,31 0,52 0,43 0,30 0,45
117 20,00 0.87 0.74 1,31 0,87 0,62 0,86
95 30,00 1,79 1.25 2,45 1,50 0,99 1,42
75 40.00 2,99 1.81 3,90 2,35 1,43 2,14
46 50.00 4,50 2,23 5.50 3,44 1,63 3,08
36 60,00 6,32 2,65 7,46 5,00 1,96 4,49
23 70,00 10,13 3,01 11,34 7,53 2,27 6,70
17 80,00 15,13 3,13 15,86 8.88 2,69 8,55
13 90,00 20,29 3,50 21,02 11,58 3,19 11,23
9 100,00 22,54 1,67 22,74 14,06 2,19 14,01
6 110.00 30,72 1,85 30,89 17,92 2,08 17,85
1 120,00 72,53 1,30 72,54 0,00 0.00 0,00
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c) A kiegészítő adatszerzés geofizikai mód­
szereire a jelenlegi előadásban nem  té rü n k  ki, 
tek in tette l arra , hogy az külön is a szekcióülés 
elé kerül, de alkalm azásuk szükségessége elvi­
tathatatlan .
Még egy megjegyzés!
A bányabeli fúrás korlátozott behatolási 
mélységű, ezért ha a teljes fedő- vagy fekü- 
öszlet a bányabeli fu ratok  hatástávolságánál 
nagyobb, a külszíni fúrás az utólagos ku tatás 
során sem m iképpen sem nélkülözhető.
Ez a kutatási mód, épp a  kiegészítő vizsgála­
tok és a rendelkezésre álló m űszerek, m érési 
módszerek m iatt, a jelenleg m élyülő bányabeli 
fúrásokhoz képest pontosabb és sokkal bősége­
sebb adatot szolgáltat.
2.5. Utólagos kutatás m értéke, módszerbeli 
fejlesztés kérdései
A fúrásos és geofizikai utólagos ku tatás m ér­
tékére, m ennyiségi igényeire a telepek változé­
konysága adhat választ.
A beérkezett vállalati adatok alap ján  a telep­
változékonyságot konkrét számban, m érték- 
egységben kifejezni lehetetlen. A jelenleg m ű­
ködő bányák megfigyelései hosszútávon és rö­
vid távolságon belül bekövetkező változásokat 
egyaránt em lítenek. Ezek azonban egzakt for­
m ába nem önthetők.
E terü leten  az előrehaladást csakis a nagyon 
nagy számú adat- és m egfigyeléstöm eg szám í­
tógépes tárolása, m ajd  feldolgozása hozhatja.
Ehhez azonban a rendelkezésünkre álló PC kis 
szám ítógépállom ány kevés. Fejlődés teh á t e 
téren  csak a szám ítógépek általános elterjedé­
sével várható, addig m arad a gyakorlati, ta ­
pasztalati, em pirikus megközelítés, a m ai bi­
zonytalanságokkal.
Egyébként úgy vélem, hogy éppen ezek a 
nem  kellően egzakt, egyértelm űen nem  megfo­
galm azható változékonyságok teszik sok eset­
ben a bányabeli geofizikai m ódszerek m érési 
eredm ényeit is csaknem  kiértékelhetetlenné, ha 
szebben fogalm azunk, eredm ényezik a téves 
előrejelzést.
Ez utóbbi tény  is igazolja, hogy a bányabeli 
adatszerzés, a szerzett adatok rendszerezése és 
értékelése, a bányaföldtan igen lényeges fel­
adata, hiszen a tényleges adatok alap ján  van 
csak mód a geostatisztikai m ódszerek kihasz­
nálására, a változások törvényszerűségei alap­
ján  a földtani előrejelzések pontosságának fo­
kozására.
3. Szénvagyon változása a bányászat során.
M int az előadás összefoglaló címe hangsú­
lyozza a szénvagyon m ennyiségi, m inőségi pa­
ram étereinek kutatási, bányászati tevékenység 
során bekövetkező változásait szándékoztunk 
vizsgálni. O lyan összegző vállalati anyag, am ely 
egy részletes fúrással lezárt te rü le t és a lem ű­
velt szénvagyon közötti e ltérést m utatná, azon­
ban nem  ju to tt el hozzánk.
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Ezért m egkíséreltük egy lefogyóban levő sa­
ját bánya és bányam ező ada ta it a változás 
szempontjából vizsgálni. A vizsgálat eredm énye 
a következő volt: (9. sz. ábra padragi szénva- 
gyon. 10. ábra  dudari szénvagy on.)
3.0. A  bázisszénvagyon  (földtani) a term elés 
során nem  változik.
3.1. A  szénvagyontöm bök adatai a gépi szá­
mítás bevezetése óta — ha nehezen is — , de 
követhetők. Gondot je len thet az eredeti bázis- 
vágyon m eghatározása, hisz a készletm érleg és 
készletminősítés 1952 óta sok alapvető változá­
son m ent át.
3.2. Az éves készletm érlegek  egy adott tömb 
határain  belül a készlet lefogyását fo lyam ato­
san követik , és a módosulások alap ján  az in ­
duló- és zárókészlet 0-ra zár.
3.3. A jelenleg érvényben  lévő zárójelentési 
utasítások és a ku tatási m ódszerek  fejlődése 
eredm ényeként a földtani bázisvagyon m egha­
tározása megbízható  és csak a m egengedett ha­
táron belül m u ta t eltérést.
3.4. A  készletm érleg  és a valós term elés kö­
zött akkor jelentkezik eltérés, ha  a fe jté s i sze­
let nem  azonos a szénvagyonban nyilván tarto t­
tal, ez azonban a bázisvagyont nem  befolyásol­
ja, de a kiterm elhető  készlet m ennyiségét és 
minőségét m ár jelentősen érinti.
Azt is hozzá kell tenni, hogy legtöbb esetben 
ez utóbbi okozza a m űvelő és a geológus kö­
zötti vélem ényeltérést.
Miben jelentkezik ez a vélem ényeltérés?
a) A m ikrotektonika m ia tt az egyedi fejtési 
területek  nagysága, elképzelt (tervezett) fejtési 
iránya, a tervezett veszteség m értéke módosul.
b) A m űvelési adottságok technikai, tech­
nológiai oldala, a teljesítm ény és gazdasági el­
várások, a fogyasztói igény m eghatározott, így 
a m űrevalósági m egítélés módosul.
c) A szénvagyonszám ítás m ódja, azon belül 
az egyes készletfajták  értelm ezése, bonyolult 
és nem  közismert.
d) A  szénvagyonra (nyersanyagra) vonatkozó 
m egengedett ism eretességi szint, az abban rejlő 
bizonytalanságok, nem  kellően tudatosodtak, és 
így a  napi term elés tű rési h a tá ra it v á rják  el 
betartan i a geológustól.
3.5. A  m űvelés és bányatervezés elvárásai, 
és az adott földtani kutatás során szerzett is­
meretességi — ha jobban tetszik m egbízható­
sági — követelm ény akkor hozható közelebb,
ha a term elési fázisban az utólagos kutatás 
m egfelelő volum enű.
4. K övetkezte tések  és megállapítások:
A vállalatok adatainak  országos összesítése 
alapján
4.1. A  készlet m ennyiségének és minőségének 
bázisjellegű m eghatározása, annak m egbízható­
sága, a jelenlegi korszerű kutatási m etodika al­
kalm azása m ellett sem fokozható, de nem  is 
szükséges.
4.2. Term elési gondokat a részterületek  mik- 
rotektonikája és a rendelkezésre álló egyoldalú 
fejtési technika (széleshomlokú fejtés, jövesztő 
berendezések) okozza.
Cél: a földtani adottságokhoz alkalmazkodó 
technika kialakítása.
4.3. A  gazdaságossági elvárások nem  felelnek 
meg (mivel rövid távú) a  szénvagyon optimális 
kihasználási követelm ényeinek: Sőt ellene hat, 
ezért országos szinten az összhangot meg kell 
terem teni.
4.4. A  napi term elési gondok kivédése csak 
megfelelő ü tem ben fo ly tato tt utólagos földtani 
ku tatással lehetséges, m elynek technikai, mód­
szerbeli (geofizikai, bányabeli fúrás, technika és 
módszer, számítógépes geostatisztikai feldolgo­
zás) feltételeit anyagi áldozatok árán  is meg 
kell terem teni. (Tűrhetetlen, hogy a földtani 
k u ta tásra  a term elési költségeknek csak közel 
1% -át, az utólagos ku ta tásra  0,2% -át ford ít­
juk.)
4.5. K ijelenthető, hogy a bányászati gondo­
kat okozó „vára tlan” földtani zavar, nem  is 
váratlan , hisz a földtani ku tatás csak egy bi­
zonyos ism eretességi szintig halad. A „vára t­
lanság” kivédését a részletes fázis lezárása 
u tán i kutatásokkal (utólagos, term elési kutatás) 
szerzett konkrét adatokkal kell biztosítani. E 
m unka során a fúrásos és geofizikai ku tatás leg­
fejlettebb m ódszereit kell alkalmazni. Ez te r­
m észetesen csak az esetben lehetséges, ha a 
földtani kutatások növekvő költségigényét ál­
lam i szerveink is tudom ásul veszik és ha  el­
te r jed n é  válik m indenhol az a szemlélet, hogy 
a bányászkodás során a m egtakarítást nem  el­
sősorban a földtani kutatásoknál kell kezdeni.
Ha az ellenkezőjét tesszük a bányászkodás 
napi, rövid távú  term elésének biztonságát, 
hosszú távon nyersanyagaink gazdaságos ki­
nyerésének lehetőségét kockáztatjuk.
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DR. GUTMANN GYÖRGY’
A bányászatot nehezítő földtani adatok 
m egbízhatóságának növekedése 
a bányaföldtani munka hatására
A bányaföldtani m unkában közvetve, illetve 
közvetlenül igen széles körű  m unkacsoport te ­
vékenykedik. Feladatuk
— a lehetőségekhez képest — úgy szolgálni a 
bányam űvelési tevékenységet, hogy az a 
vele szem ben tám asztott követelm ényeknek 
a legjobban megfelelhessen. Ezt a földtani 
m unkát több tényező befolyásolja, illetve 
határo lja  be;
— függ az e lvárt céltól, m it kell m egkutatni, 
fe lm érn i;
— függ a földtani viszonyoktól; m ennyire egy­
szerű vagy bonyolult a feldolgozásra kerülő 
terü let;
— függ, illetve behatárolt a szakm ai és eszköz- 
kapacitástól.
Ezen alkotók együttesével, m indenkori össze­
tételével elvégzett ku tatással áll elő végered­
m ényként a rekonstruált földtani kép.
A cél, az eszköz, a kapacitás szorosan össze­
kapcsolódik az idővel. Az évek sorában vissza­
felé haladva a rendelkezésre álló ism eretek 
alapján tudott, hogy a bányászati tevékenység 
a jelenleginél egyszerűbb földtani viszonyokkal 
volt kapcsolatban.
Ennek alapvető oka elsősorban az, hogy az 
első bányaüzem ek a földtanilag legkedvezőbb 
m edencerészeket foglalták el. A bányam űvelés 
gépesítése általában m inim ális volt. Az „egy­
szerű” term elési technológia, valam int a ked­
vező földtani viszonyok és az alacsony kapaci­
tás együttesen még nem  igényelte a m ai é rte ­
lem ben v e tt bányaföldtani szolgálatot.
A későbbiekben a term elési technológia vál­
tozásával, a gépesítés növekedésével, a fron t­
fejtésekkel, a term elésirányítás, a  biztonság, a 
kutatás, egyáltalában a bányászattal kapcsolat­
ban felm erülő egyre szaporodó földtani infor­
máció igénye m ár szükségessé te tte  a rendsze­
resen működő bányaföldtani szolgálat létreho­
zását, am elyre az 1950-es évek elején  sor is ke­
rült. A bányaföldtani szolgálat feladatává vált 
a term elést segítő földtani inform ációk szolgál­
tatása  m ellett új, bányateíepítésre alkalm as te ­
rületek  m egkutatása is, am ely az idő előreha­
ladtával egyre célirányosabb le tt és egyre job­
ban segítette a terü letek  'gazdaságosabb k u ta ­
tását, ezzel a pontosabb bányatervezést.
Egy adott te rü le t ku tatása  több fázisban tö r­
ténik  :
— a felderítő és előzetes kutatás célja a te rü ­
let lehatárolása és abból a részletes fázisú 
ku tatás m egtervezhetősége, inform ációt *
*A D orogi S zén b án y ák  főgeológusa
szolgáltat a te rü le t tektonikai, ásványva­
gyon, kőzetm echanikai és hidrológiai viszo­
nyairól, a víztároló-képződm ényekről, védő­
rétegről, gáz- és tűzveszélyekről,
— a részletes fázisú  kutatás  célja a vetők, a  
telepzavartság, a fedő- és feküképződm é- 
nyek olyan szintű vizsgálata, am elyek m ár 
a feltáró vágatok, fejtési mezők, fe jtési 
technológia, vízvédelem  terü letén  bányater­
vezéshez szükségesek.
A külszínről végzett ku ta tás a te rü le t fö ld­
tan i viszonyainak teljes m egism erésére nem  
képes. A fúrások csak pontszerű inform ációkat 
adnak. Ezt általában  jól kifejezi a ku tatással 
e lért ism eretességi ka tegóriaarány ,' am elyet 
csak bányam űveletek során lehet érdem ben to­
vább fokozni.
A külszíni ku ta tás végsősoron optim alizált. 
Van egy határérték , am elyen tú l m ár nem  é r­
demes tovább sűríten i a fúrásokat, a kapott in ­
formáció ugyanis nincs arányban  a költségrá­
fordítás növekedésével. Ezt pótolni, illetve he­
lyettesíteni lehet egyéb felszíni — álta lában  
közvetett — ku ta tási módszerekkel, pl. geofi­
zikával.
Végső soron azonban a tényállapotot a bá­
nyabeli kutatásokkal lehet a legjobban megis­
m erni.
A különöző kutatásokból felvett földtani ad a­
tok m egbízhatóságának növekedését a  bánya­
földtani m unka ha tására  az alábbi négy tém a­
körben vizsgáltuk meg:
— a tektonika terü letén ; m ilyen elvetési m a­
gasságú vetőket sikerü lt k im utatn i a rész­
letes ku tatási fázisban, a részletes fázissal 
e lért tektonikai kép és a bányában  megis­
m ert tektonikai kép helyzetét,
— a részletes ku tatási fázisban m egism ert kő­
széntelep, fedő-, fekükőzetek kőzetfizikai 
adatainak  m egbízhatóságát,
— a részletes ku tatási fázisban m egism ert víz­
tároló-képződm ények és védőréteg adatai 
hogyan igazolódtak,
— a gáz- és tűzveszély elleni védelem  tervezé­
séhez felhasznált adatok m egbízhatóságát.
A  vizsgálatba valam ennyi szénbánya válla la t 
földtani szolgálata bekapcsolódott és szolgálta­
to tt adatokat. Ezt azért tek in tjü k  jelentősnek, 
m ert így á ttek in tést kapunk m inden term elés 
a la tt álló, különböző földtani felép ítettségü  
szénm edencéről, az egyes szénm edencék sajátos 
problémáiról.
A különböző földtani felépítettség m iatt egy 
m edencében nem  talá lható  meg együtt m inden  
vizsgálható kérdés, külön-külön azonban igen.
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A felsoroltakat sorbavéve, elsőként a bánya­
telepítést, a m űvelést leginkább befolyásoló té ­
nyezőről, a tektonikáról adunk rövid összeha­
sonlításokat.
Valószínűleg elfogadható az a m egállapítás, 
h a  sikerült is az optim ális részletes fázisú kül­
színi ku tatást elvégezni, a bányaföldtani m un­
ka, a földtani adatok m egbízhatóságának növe­
léséhez nélkülözhetetlen elem ként lép be a ku­
tatási láncolatba.
A tektonika  összehasonlító elemzéséhez első­
ként a dorogi szénm edence  Lencsehegyi te rü ­
letét m uta tjuk  be, ahol végig lehet követni, 
hogy a külszíni ku tatással elért, szerkesztett 
tektonika a bányaföldtani felvételekkel m ilyen 
m értékben igazolódott, illetve m ilyen m érték­
ben szorult korrekcióra. A terü leten  a részletes 
fázisú fúrásos ku tatás 1970-ben záru lt le. A 
m egkutatott eocénkorú szénvagyonra megköze­
lítően 6 km - nagyságú bányaterü le t k erü lt k i­
jelölésre. Ezen a terü leten  98 db fúrás m élyült 
le különböző eredm énnyel (a fúrások egy része 
nem ért alaphegységet, egy része vetős volt 
stb.). A ku tatás két széntelepes csoportot derí­
tett fel egy több m éter vastagságú, a te rü le t 
nagy részén kifejlődött jó m inőségű alsó telep­
csoportot, triászm észkő alaphegység közelébe 
települve és felette  kb. 120 m -re konkordáns 
településben, kisebb terü leten  kifejlődve egy 
felső telepcsoportot. Az eocénkorú kőzetekre 
oligocén rétegek települnek. A terü le t különle­
gessége, hogy É-i felében lakkolitos betelepü- 
lésű m iocénkorú dácittöm zs is található. A te ­
rület D-i határvonala m entén az alaphegységet 
képező triászm észkő röghegyei bukkannak a 
felszínre. A kutatási jelentés legfontosabb do­
kum entációjaként az alsó széntelep feküszint- 
vonalas térképe készült el számos alkotóelem 
figyelembe vétele alapján. A  fúrások egyenlőt­
len eloszlásúak, a m agvétel szakaszos volt. A 
szerkesztésnél alaphelyzetként fel lehetett té­
telezni a töréses, vetős form aelem eket (ez az 
egész dorogi m edencére jellemző) a D-ről É 
felé haladóan egyre m élyebb szinten harán to lt 
széntelep É-i dőlését, а К —Ny-i csapásvonalat. 
(A külszínre kibúvó alaphegység É-i lejtésű, a 
dorogi m edencében általában  az alaphegység­
gel megegyező a széntelep dőlése.) A rendelke­
zésre álló adatok összevetése a lap ján  az alsó 
széntelepre É-i irányú  dőléssel, egyre mélyülő 
településsel, táblás, tömbös szerkezet adódott. 
Az átlagos dőlésszög 14°, a csapás enyhén ívelő, 
a vetők m etszésvonala egyenes, a legkisebb el- 
vetési m agasság 10 m, a legnagyobb 200 m. A 
fővetők m etszésiránya ÉNy—DK, a harán tve­
tőké ÉK—DNy. A vetőkkel bezárt tömbök szá­
ma 37 db. A két telep közül elsőként a felső 
telep bányafeltárása kezdődött el 1970-ben. A 
lejtős aknás nyitóvágatokból a bővülő vágat­
hálózat fokozatosan egyre nagyobb terü lete t 
érin tett. Az összes feltáró vágat szelvényezésre 
került. Így, bár közvetve, de lehetővé vált a 
külszíni kutatásból alsó telepre szerkesztett 
fö ld tani kép ellenőrzése, illetve folyam atos pon­
tosítása a harán to lt vetők levetítésével, a tele­
pek rétegdőlésének átvételével stb. A felső és
alsó telep 120 m -es távolsága m iatt a vetíthe- 
tőség korlátozott volt. Á ltalában a H  =  20 ln­
nél nagyobb vetők az újraszerkesztésnél figye­
lem be vehetők és az eredeti tektonikával 
egyeztethetők voltak, a H =  20 m -nél kisebbek 
csak elvétve.
A bányafeltárásokban gyakran észlelt ollós­
vetők, vetőkioltások is nehezítették  a tektonika 
pontosítását. A szerkesztett vetők egy része bi- 
zonyíhatóan hiányzott, illetve új vetők kerül­
tek  felderítésre. A vetők száma növekedett. 
Figyelem be kelle tt venni azt is, hogy a felső 
telepcsoporti m űveletek a teljes terü letnek  csak 
kb. 30% -át érin tették . Az értékelés u tán  a h e ­
lyesb íte tt alsótelepi tektonikában a telep szer­
kesztett csapásvonala lényegében nem  válto­
zott, csak íveltebb lett. Az átlagos dőlésszög és 
szint is m egm aradt, azonban kisebb sávokon — 
pl. triászkibúvás közelében — a felső telepek 
nagy dőlésszögét átvéve a dőlés jelentősen el­
té r  az előre szei'kesztettől. A H =  15—20 ln­
nél nagyobb vetők által ha táro lt tektonikai 
tömbök száma az új vetők bekerülésével 37-ről 
57-re em elkedett. A vetők lefutásának nyomvo­
nala néhány esetben jelentősen m egváltozott. A 
változások ellenére m egállapítható, hogy a rész­
letes fázisból szerkesztett alsótelepi tektonika 
a felsőtelepi bányabeli adatokkal lényegében 
összevethető volt, azt a tektonika helyesbíté­
séhez fel lőhetett használni. Az alapvető szer­
kezeti kép — a rétegdőlés iránya, szöge és a 
főbb tektonikai vonalak — jellegében megma­
radt.
1982-ben m egkezdődött az alsótelep feltárása 
is. Az eocénprogram  keretében, a Lencsehegyi 
Bányaüzem  építése szállító lejtősaknával, lég- 
és vízakna m élyítésével indult meg. A bánya­
földtani szolgálat a m élyítéssel egyidőben kezd­
te  meg azok szelvényezését. M inden fő- és fel­
táróvágat szelvényezésre került. A diagonálisan 
te lep íte tt lég- és vízakna (közöttük a távolság 
légvonalban 2,5 km) vágatos összekötésük átló­
san a teljes te rü le te t átfogja. A főfeltáró vá­
gatokból k ihajto tt mezőbeli vágatok eddig a tel­
jes te rü le t 20% -át tá rták  fel. A több km  hosz- 
szúságú vágathajtás jelentős m ennyiségű föld­
tan i adatot szolgáltatott m ár közvetlenül az al­
sótelepi tek tonikára vonatkozóan. A vágatok 
egy része telepben haladt, egy része közvetlen 
szénközelí. (A vágatszelvényezések m ellett az 
előfúrások és bányageofizikai m érések is szol­
gálta ttak  új adatokat.) A feltárásokkal számos 
vető k e rü lt harántolásra. Egy részük — a 
H =  40 m -nél nagyobbak — azonosíthatóak 
voltak a részletes fázisból szerkesztettekkel, 
egy részük a felsőtelepi vetőkkel, m ás részük 
azonban új elem ként kerü lt elő. Vonatkozik ez 
elsősorban a H =  10 m -nél kisebb vetőkre, 
am elyek nagy szám ban fordultak elő. Jelentő­
sen fokozódott a töredezettség. Em ellett — a 
felsőtelepi feltárásokkal megegyezően — vető­
csapásirány-változások, vetőáthelyezések is ta ­
pasztalhatók voltak, illetve a korábban feltéte­
lezett vetők egy része bizonyíthatóan nincs 
meg. Az eddigiek alapján tapasztaltak  és meg­
állapítások az alábbiakan összegezhetők: csak a
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nagyobb (H =  40—100 m) vetőket lehetett el­
fogadhatóan helyre, nyom vonalra, elvetési m a­
gasságra m egkutatni a részletes fázissal, a ki­
sebbeket nem. Ebben jelentős szerepe van  a 
fúrási háló sűrűségének, a felvett, feltételezett 
rétegdőlés nagyságának és irányának. A  harán - 
to lt vetők dőlésszöge a részletes fázisban szer­
kesztettél (55°) szemben általában  kisebb (40°). 
Vonatkozik ez a nagy vetőkre is. Gyakori a 
csapásirány-változás, a  csapásvonal törése. A 
vetők egy részénél az elvetési magasság is vál­
tozik, gyakori az ollósodás. A vetősűrűség, a kis 
elvetési m agasságú vetők sokasága m iatt lénye-, 
gesen nagyobb a részletes fázisban szerkesztés­
nél. A telepdőlés nagysága, iránya, azonban 
csak a vetők, illetve a  kiem elkedett triászrög 
közelében té r  el a szerkesztettél jelentősebben. 
Az alsótelepi bányafeltárások alapján a tényle­
gesen felderíte tt elemek felhasználásával új 
tektonikai térkép  k e rü lt szerkesztésre. Ez végül 
is a részletes fázisból szerkesztettél összevetve 
az alábbiakat m utatja :
a kb. H =  15—20 m -nél nagyobb vetőkkel 
határo lt tömbök szám a 37-ről 73-ra nőtt, m eg­
kétszereződött. A vetők lefutása, a telep dőlés­
viszonya, helyzete lényegében megegyezik a 
részletes fázisból szerkesztettek A részletes fá­
zisból szerkesztett nagy tektonika teh á t alapjá­
ban jó, és az a lapján a főfeltáró létesítm ények 
helyesen lettek  m egtervezve. A bányam űvelés 
további m enetéhez azonban ez kevés, azt csak 
a bányafeltárásokkal lehet tovább pontosítani, 
részletezni.
A tatabányai elemzés a tektonizáltság vizs­
gálatára az alábbiakat emeli ki:
a részletes ku tatási fázis során feltételezett 
vetőket több vezérszint együttes vizsgálatával 
lehet csak kim utatni. Pl. a m ányi ku tatási te ­
rü le t esetében az alábbi vezérszintekből indul­
tak  ki:
— Alveolinás mészkő feküszintje, alveolinás 
mészkő és felsőtelep közötti távolsága, fel­
sőtelep feküszintje, középső telep feküszint­
je, alsótelep fedőszintje, valam int a felső 
és alsó közkő vastagsága. Ezek együttese 
értékeléséből is csak a m ezőket elválasztó 
nagyobb — m inim um  H =  30 m  — elvetésű 
tektonikai vonalak lefutási irányára  tud tak  
következtetni. A kis m élységű területeknél 
a kisebb. H == 10 m -es nagyságrendű törés­
vonalak is kiszerkeszthetők voltak. Ezek a 
törésvonalak a bányászati feltárás során is 
igazolást nyertek.
A  közép-dunántúli terü leten  a vetők kim u- 
tathatóságáról az alábbiak a tapasztalatok:
Az alkalm azott 250— 300 m -s fúrási hálóval 
a mélység és a tö rt vagy gyűrt elem ek pontos 
részarányának ism erete m ellett a 15—30 m -es 
vetők is k im utathatók. Geofizikai szelvényezés 
nélkül azonban csapásuk a fúrópontok közötti 
távolságtól függően csak elm életi ú ton jelölhető 
ki. Megfelelő sűrűségű külszíni geofizikai szel­
vényháló esetén van rá  példa, hogy az 5 m -es 
elvetési m agasságú vető is m eghatározható. Na­
gyobb mélységek, geofizikai szelvényezésre
kedvezőtlen adottságú földtan  kifejlődések ese­
tén  viszont a H =  30—40 m -es vető is nehezen 
követhető.
A  borsodi m edencében  is a bányászatot leg­
nagyobb m értékben befolyásoló tényezőnek a 
tek tonikát ítélik  meg. A  vetők gyakoriságának, 
elvetési m agasságának m eghatározása elsődle­
ges feladat egy te rü le t m egkutatásánál. A fú­
rási hálót is ennek megfelelően, a feltételezett 
tektonikai viszonyokat szem előtt ta rtv a  ala­
k ítják  ki. (Pl. a fúrási hálóvetők csapásvonalá­
ra  m erőleges szelvényvonalaiban a fúrásokat 
sűrűbbre tervezik.)
A vetők sűrűségét, elvetési m agasságát és. 
ezek által befolyásolt telepdőlésviszonyokat fi­
gyelem be véve három  csoportba sorolják a m ű­
ködő bányákat, illetve, ku tatási területeket.
Nyugodt település: a vetők elvetési magassá­
ga 10— 15 m -nél kisebb és egymástól 100— 150 
m -nél nagyobb a távolságuk.
Z avart település: a vetők elvetési magassága 
a 40 m -t is eléri és a gyakoriságuk is növek­
szik.
Nagyon zavart település: a vetők elvetési m a­
gassága a 40 m -t is m eghaladja, sűrűsége a te ­
rü le t egyes részein olyan m érvű, hogy a m űve­
lést a jelenleg alkalm azott kom plex fro n tfe j-“ 
téssel lehetetlenné teszi.
A fen ti kategóriába tartozás szerint külön­
böző elvetési m agasságú vetőket lehet az alkal­
m azott ku tatási hálóval k im utatn i:
A kategóriák m egbízhatóságát m eghatározan­
dó, az összefoglaló földtani ku tatási zárójelen­
tés tektonikai térképét összehasonlították a bá­
nyászat á lta l fe ltá rt tektonikával s abból az 
alábbiakat állapíto tták  meg:
Nyugodt település: ku tatási háló 250x400 
m. K utatás á lta l m eghatározott legkisebb el­
vetési magasság 3—6 m. A kutatási zárójelen­
tés egy vetővel többet m utat, m int a bányászat. 
A vetők csapásvonalának hossza a zárójelentés­
ben 25%-kaL több, m in t a bányászat á lta l fel­
tá r t  vetők esetében. Az elvetési magasság a  
zárójelentésben 15—20% -kal nagyobb, m int a  
valóságban.
Z avart te lepü lés: a ku tatási háló 300 x  400 m 
a ku tatás által m eghatározott legkisebb elvetési 
magasság 6— 10 m. A ku tatási jelentésben 10% - 
kal kevesebb vető található  m int a valóságban. 
A kutatási jelentés vetőjének csapáshossza 
20% -kal nagyobb a bányászat által fe ltá rt csa­
pásvonaltól. Oka, hogy a  nagyobb vetők eseté­
ben is nagym értékben változik az elvetési m a­
gasság. Az elvetési m agasság hol a zárójelen­
tésben, hol a m űvelési térképen  nagyobb. A ve­
tők helye az esetek 60% -ában 50— 150 m -rel 
párhuzam osan eltolódik a  feltételezettől. Ezt a 
ku tatási háló teszi lehetővé, m ert a háló egyik 
szelvénye merőleges a vetőkre.
Nagyon zavart település: A kutatási háló 
200—350 m. A ku tatás á lta l m eghatározott leg­
kisebb elvetési m agasság 10 m. A kutatási je­
lentésben 20% -kal van  kevesebb vető m int a 
vágatokkal, fejtésekkel fe ltá r t terü leten . A ve­
tők csapáshossza 18— 22% -kal m agasabb a fel­
tá r t  területen , m in t a zárójelentésen. A na­
gyobb vetők esetében m integy 30% -nál a fel­
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tételezett egy vető helyett kettő, vagy három  
kisebb vetőt észleltek a vágatokban.
A vetők helyének eltolódása a háló távolsá­
gának köszönhetően csak 50— 100 m  körüli és 
mintegy 55% -ban fordul elő.
A nógrádi m edencében  a tektonizáltság vizs­
gálata az alábbiakat hozta:
A részletes fázis befejezése u tán  az összefog­
laló földtani jelentésben H — 10 m-es, illetve 
annál nagyobb vetőket szerkesztenek ki. A ki­
sebb vetők m eghatározása szeizmikus m érések­
kel történik. M élym űvelésnél külszíni fúrással 
csak kevés esetben tud ják  a bonyolult tek toni­
kai képet kiszerkeszteni.
A m ecseki te rü le ten  részletes k u ta tás t a  bá­
nyák üzembe helyezése elő tt nem  végeztek. A 
felderítő fúrások lem élyítése u tán , illetve azok­
kal egyidőben m élyültek az aknák. Ezeknek a 
fúrásoknak jelentős részét mezőbővítés, mező­
kapcsolás céljából a működő bányák terü letén  
m élyítették. így  a tektonika m egism erése ösz- 
szekapcsolódik a meglévő bányabeli ism eretek­
kel. Ezek pontosítására a vágatok, fejtések pon­
tos dokum entálására a bányabeli kutatófúrások 
és szerkesztés adta lehetőség áll rendelkezé­
sükre.
A mátraaljai szénterü let földtani helyzetéből 
adódóan lényegében tektonikai kérdéseket nem  
vet fel.
A m élyfúrási és bányabeli ku tatással harán - 
tolt rétegek kőzetfizika i és kőzetm echanikai 
param étereinek m eghatározására viszonylag 
kevés m intavétel történik . Ezért a részletes fá­
zis, valam int a term elési fázis során szerzett 
kőzetm echanikai inform ációk összevetése csak 
kevés esetben végezhető el.
A kevés vizsgálat a rra  vezethető vissza, hogy 
a környezetéből k iszakított m intaanyag param é­
terei m ár nem  azonosak az in  situ  állapot pa­
ram étereivel.
A lencsehegyi ku tatás során sem  voltak ilyen 
vizsgálatok. E rre  közvetlenül a nagy bánya 
m egnyitása előtt k erü lt sor, am ikoris a lég- és 
lejtősakna biztosításának tervezéséhez szüksé­
ges kőzetfizikai adatok m ia tt 1 db, illetve 3 db 
műszaki fúrás m élyült le azok tengelyében, il­
letve tengelyvonalában. A m agokon kom plex 
szilárdsági vizsgálatokat végeztek, am elyeket a 
tervező figyelem be vett. A  nyitóvágatok k ihaj­
tása során kontrolm érésekre nem  k erü lt sor.
A fúrásokból n y ert szilárdsági eredm ények 
bányabeli ism eretekkel való összevethetőségére 
a borsodi terü leten  végzett m érések az alábbia­
kat adják:
(Egy-egy te rü le t részletes m egkutatása u tán  
néhány fúrásból áll rendelkezésre kőzetfizikai 
vizsgálati eredm ény.) A m egállapítás az, hogy a 
szilárdabb szénrétegek esetében nincs lényeges 
eltérés, az agyagos szenek a fúrásokból törm e­
lékesen kerülnek a felszínre, teh á t nincs lehe­
tőség a szilárdság m eghatározására. Ugyanazon 
terü leten  a bányából v e tt m inták azt bizonyít­
ják, hogy ezek a teleprészek 5— 10 M Pa értéket 
is elérnek, am i a fejtőgépek késeinek kialakí­
tásánál nem  mellékes. A feküben található 
anyagok nedvességtartalm a okoz problém át,
m ert ezeknél igen szoros az összefüggés a ned­
vességtartalom  és szilárdság között.
A gondatlan m intaanyag-kezelés a valódinál 
jóval nagyobb értéket adhat. Pl. a zöld tufás 
agyag, m elynél az eredeti 25% -os nedvesség 
m ellett az egyirányú nyom ószilárdság 0,8—1,6 
MPa, ez az érték  10%-os nedvességcsökkenés 
hatására  3,1—4,9 M Pa-értékre növekszik. A 
kissé kö tö tt hom okoknál a valódinál kisebb a 
vizsgálati eredm ény, teh á t éppen fordíto tt a 
helyzet, m in t az agyagnál.
A nógrádi szénm edencében is végeztek mind 
a telepre, m ind a kísérő kőzetekre egyirányú 
nyom ószilárdsági vizsgálatokat megfelelően ki­
képzett hasábm intákon, egyirányú nyomószi­
lárdság-vizsgáló gépen, illetve bányában üde­
kőzeten Schm idt-kalapáccsal. Tapasztalatuk 
szerint m indkét módszer szórt értéket adott 
ugyanabban a kőzetben, illetve telepben. Ennek 
oka, hogy sem a telepek, sem  a kísérőkőzetek 
nem  homogének, a kőzetösszetétel változó kis 
távolságon belül is. A nagyobb problém a, hogy 
a jöveszthetőség és az egyirányú nyom ószilárd­
ság között kevés az összefüggés, ezért a jövesz- 
tőgépek, de a biztosítások m egválasztása is ne­
hézkes. (Pl. a kovasavas kötőanyagú homokkő 
sokkal nehezebben jöveszthető, m int a riolit 
tufa, pedig ez utóbbinak m agasabb a nyomószi­
lárdsága.) Kom plex kőzetm echanikai vizsgálatra 
r itkán  és akkor egy-egy ponton kerü l sor egy 
bányában. Ennek oka, hogy költséges, időigé­
nyes és kevés az erre  alkalm as laboratőrium ._
A mátraaljai külfejtéses terü leten  a részletes 
fázis vizsgálatait kb. 1 fúrás/km 2 feltárásban 
végzik. Rendszeres m intavétel (10—15 fúrás/ 
km  rézsűhossz) különösen a tervezett és kiala­
k íto tt rézsű ellenőrzéseihez szükséges a bányá­
szati ku tatás keretében. Ezzel jelentős rézsű­
mozgások nagy valószínűséggel megelőzhetők.
A részletes ku tatási fázisban m egism ert v íz ­
tároló-képződm ények  és a védőréteg adatai a 
bányabeli feltárások során az alábbiak szerint 
igazolódtak:
A dorogi szénm edencében a lencsehegyi szén­
előfordulás alsó telepe a részletes fázisú k u ta ­
tás a lap ján  fokozottan vízveszélyesnek bizo­
nyult. Az alaphegység erősen töredezett fő- 
karsztvíztároló felső-triász mészkő. A széntelep 
karsztvíznívó a la tt van. A fúrásokkal haránto lt 
védőréteg vastagsága igen változó, a terü let 
egy részén teljesen hiányzik. Az alaphegységet 
é rt fúrások 52% -a volt vízveszteséges. Az alsó 
telep két mezőben m ár fejtés a la tt áll. A fejtési 
terü letek  a la tt nagy vastagságú feküréteg  van, 
am ely az eddig tapasztaltak  alapján, a szám ítá­
soknak m egfelelően a feküoldali vizeket ki­
zárta.
A tatabányai m edencében a vízföldtani ku­
tatásoknál az alábbi vizsgálatokra kellett k i­
térn i :
A vízadó rétegek vízföldtani jellemzőire, a 
várható  vízhozamokra, a vízszint várható  ala­
kulására, vízkárokra, a tervezett vízvédelem 
hatékonyságára.
A vízföldtani kutatásoknál az áthalm ozott do­
lom it esetében a  vízhozam ra kapott értékek lé­
nyegeden alacsonyabbak a valóságosnál.
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A fúrásokban kapo tt értékek teh á t megfelelő 
korrekciókkal vehetők figyelembe. így a prog­
nosztizált vízhozamot elsősorban az intenzív 
csapolás következtében, az áthalm ozott dolo­
m ittöbblet vize emelte meg, m integy 30% -kal.
Az egyéb víztárolók vízföldtani jellemzői lé­
nyeges eltérést nem  m utatnak  a te rv—fény- 
viszonylatban.
A közép-dunántúli m edencében a bányam ű­
veletek telepítésénél szigorúan figyelem be ve­
szik a 2 m /bar k ritikus védőréteg-értéket. Ahol 
lehetett, feküben vízlecsapolásos aktív  védelm et 
folytatnak. Ezek tudatosan tervezett és követ­
kezetesen m egvalósított eredm ényei m ellett 
egy terü leten  sem következett be vízbetörés. A 
fedőréteg és fekürétegek tervezett védőhatásai 
80% -ban igazolódtak.
A mátraaljai külfejtéses m űveletek tapaszta­
latai alapján a hidrogeológiai kutatásból (külö­
nösen ha azt a szénkutatáshoz kapcsoltan rend­
szeres szemeloszlás-vizsgálat egészíti ki) a víz­
telenítő tevékenység rendszere, módszere, háló­
zata, teljesítm énye jól tervezhető. A tervezett 
hatékonyság, illetve vízszintcsökkenés számot­
tevő pótintézkedés (sűrítés, ütem változtatás) 
nélkül a tervezett vízkivitel 90% -kal elérhető.
Gáz- és tűzveszély  elleni védelem  tervezésé­
hez felhasznált adatok megbízhatósága.
Részletes fázisú kutatásokkal ilyen adatok 
felderítésére alig k e rü lt sor. Analógiát alkal­
m aznak a tervezések során a dorogi, a tatábá-
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nyai, a közép-dunántúli terü leteken  a szomszé­
dos bányaüzem ek tapasztalatainak felhasználá­
sa alapján.
Egyértelm ű kivétel a mecseki szénmedence, 
ahol ez a kérdés elsőrangú központi téma.
M ecseken  a gázveszély elleni védelem  te r­
vezéséhez felhasznált adatok két csoportra oszt­
hatók :
— m élyfúrási m agm intákon végzett vizsgála­
tok, pl. szénkém iai param éterek  m eghatáro­
zása, gáztárolóképesség stb., összehasonlító 
a bányabeli megfigyelésekkel, a fejtésekből, 
telepharántolásokból v e tt m inták eredm é­
nyeivel. Ezek alapján a medence egyes te­
rü letei azonosíthatók. így  pl. a Máza-Dél 
terü lete  a komlói medencéhez, az o tt m ár 
ism ert param éterekkel rendelkezik,
— a bányabeli teljes szelvényű fúrások adatai 
szénkőzettani, kőzetfizikai vizsgálatok vég­
zésére nem  alkalm asak. A tűzveszély elleni 
védelem  tervezéséhez évente átlagban 170 
db m intát elemeznek tűzveszélyességi ha j­
lam  m egállapítása céljából.
A felsorolt tém akörben végzett összehason­
lító vizsgálatok tapasztalatai a lapján m egálla­
pítható, hogy a részletes fázisig elvégzett ku ­
tatás a bányatervezéshez szükséges információ­
kat szolgáltatni tudja. A bányam űvelés opera­
tív  irányításához azonban nélkülözhetetlen a 
megfelelő szakgárdával végzett, rendszeres, 
kom plex adatgyűjtő  és értékelő bányaföldtani 
tevékenység.
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A  bányaföldtan szerepe 
a bauxitbányászatban
1. Bevezetés
A bauxitbányászat viszonylag fia tal bányá­
szati ágazat, am ely csak évszázadunk első ha r­
m adában kapott nagy jelentőséget, am ikorra 
m ár kialakultak  feldolgozása különböző fázi­
sainak olcsóbb technikai megoldásai. Hazánk­
ban a ké t világháború között m eginduló ku ta­
tás, m ajd bányászat a felszabadulást követően 
a tim földgyártás és kohászat kiépülésével tel­
jesedett ki, m ajd a tim föld—alum ínium -egyez­
m ények m egkötését követően az 1970-es évek 
közepén elérte  m axim um át.
A term elés m ár évek óta 3 millió tonna kö­
rül van, m ely baux it 85% -át tim földgyáraink 
dolgozzák fel és 15% -át exportáljuk. A baux it­
bányászat túlnyom ó része a M agyar Alum í­
nium ipari Tröszt keretében  végzi m unkáját. 
K ét bányavállalata  a Bakonyi B auxitbánya és 
a Fejér Megyei B auxitbányák term elésén tú l a 
Tatabányai Szénbányák term elése m integy 
8% -ot tesz ki.
A bauxitbányászat m unkájában m indig nagy 
szerepet játszott a  földtan, a  kezdetben teljesen 
elkülönülő földtani ku tatás és term elés a — 
mélyműveléses bányák  m egjelenésével, m ajd 
uralkodóvá válásával — fokozatosan egymásra 
talált és m ára a bányaföldtani m unka elválaszt­
hatatlan  és nélkülözhetetlen része le tt a bányá­
szat előkészítő, term elő és gazdálkodó tevékeny­
ségének.
II. Történeti á ttekin tés
I. szakasz: 1926— 1949
Az 1920-as évek első felében m eginduló in ­
tenzív baux itku tatás eredm ényeképpen Halim - 
bán, Szőcött, Gánton, m ajd  a D unántúli-közép­
hegység más terü letén  is sok bauxitlelőhely 
vált ism ertté. 1926-ban G ánton indu lt meg a 
bauxitterm elés, m elyet a 30-as, 40-es években 
más bányanyitások is követtek. 1940-től elő­
ször Nyírád, m ajd később Kincsesbánya térsé­
gében m ár m élym űveléses term elésre is sor ke­
rült.
■*A M ag y ar A lu m ín iu m ip a ri T rö sz t fögeo lógusa
Az időszak bányászatára jellemző volt
— a tőkés részvénytársaságok működése;
— a háborús kon junk túra  m iatt gyorsan felfu­
tó term elés túlnyom ó része exportra kerü lt;
— a többnyire külfejtéses m űvelési mód nem 
je len te tt különösebb technikai-technológiai 
problém át, a bányászat kulcskérdése a jö- 
vesztés és a rakodás-szállítás megoldása 
volt.
Ebben az időszakban a bányaföldtani tevé­
kenység még gyerekcipőben já r t  — nem  lévén 
vagyongazdálkodási, ku tatási és vízprobléma
— elsősorban a szállítások minőségének re­
gisztrálására korlátozódott.
II. szakasz 1950—1967.
A bauxitbányák  állam osítását követően 1951- 
ben m egalakul a M agyar—Szovjet Bauxit-A lu­
m ínium  Részvénytársaság, am ellyel megvaló­
sult az alum ínium ipar központi irányítása és 
fejlesztése. A növekvő bauxitigények kielégíté­
sét eleinte négy bánya lá tta  el, m ajd ezek 1959- 
ben két bányavállalattá  egyesültek:
— Bakonyi B auxitbánya: Halim ba—Nyírád.
— Fejér Megyei B auxitbányák: Gánt, K in­
csesbánya.
1950-től külön gazdálkodási egység végezte 
a bauxitkutatást, am ely a MASZOBAL 1954. 
évben történő m egszűnését követően B auxitku- 
tató  V állalat néven végezte egyre növekvő vo­
lum enű tevékenységét.
Az időszakra jellemző volt
— a tim földgyárak, kohók építéséhez szüksé­
ges bauxitterm elés roham os növekedése:
1,5 Mt;
— a m élym űveléses bányászat uralkodóvá vá­
lása;
— a baux it települési viszonyaihoz alkalmaz­
kodó fejtési technológia kialakítása: szintes, 
m ajd dőlésm enti szeletosztású kam rafejtés, 
acéltám os fejtésbiztosítás, szkréperes és fej 
fele tti rakodás, csilleszállítás;
— a víz elleni védekezés m ódszereinek kiala­
kítása.
Ebben az időszakban szervezetileg is elkülö­
nülve jö ttek  létre  a bányaföldtani szolgálatok, 
m elyeknek feladatukká vált:
— a baux it szeszélyes települése és minőség- 
változása m iatt szükséges sű rű  hálózatú ter­
melési ku tatás;
— a term elési veszteségek tervezése, figyelem ­
m el kísérése;



























— a vízvédelem mel kapcsolatos tervező, re ­
gisztráló és értékelő m unka. I.
III. szakasz: 1968 — napjainkig
A bauxitbányászat aranykorának  is nevezhe­
tő időszakban óriási fejlődésen m ent á t az ága­
zat. A nagy volum enű baux itku ta tás eredm é­
nyeire ép íte tt M agyar—Szovjet Timföld—Alu­
m ínium -egyezm ény szállításainak: felfutásával 
további roham os term elésem elkedés követke­
zett be és a MAT keretei lehetőséget adtak egy 
korszerű színvonalú bányászat kiépítésére:
— a term elés 1975. évtől m egközelítette a 3 
M t-át és m a is ezt a szin tet ta rtja ;
— a m élym űvelésben m egkezdett nagyarányú 
gépesítés (1968-tól sű ríte tt levegős, 1975-től 
pedig még nagyobb teljesítm ényű dízel ra ­
kodó-szállítógépek elterjesztése, a gumisza- 
lag-szállítás, h idraulikus alum ínium tám ok 
alkalmazása) a fejtési technológia korszerű­
sítését is lehetővé tette, a színtomlasztásos
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kam rafejtés, m ajd napjainkban  a töm bfej­
tés révén roham osan növekedett a term elé­
kenység és m egszűnt a kézi m unka;
— m indezek következm ényeképpen korszerű­
södött a szellőztetés, a bányabeli szállítás és 
m a m ár a bányaépítés (m eddővágathajtás) 
terü letén  is ugrásszerű fejlődés következett
be;
— a fokozatosan m élység felé haladó bányá­
szati tevékenység kikényszerítette  a vízvé­
delem korszerűsítését is, K incsesbányán és 
N yírádon — a vízföldtani viszonyoknak 
m egfelelően eltérő m egoldású — aktív, a bá­
nyaépítést és -term elést megelőző vízszint- 
süllyesztést alkalmaznak.
A bányaföldtani m unka jelentősége és szere­
pe a fejtési technológia m ódosulásával növeke­
dett, egyre nagyobb feladatok háru ltak  rá  a 
bauxitvagyonnal, elsősorban a minőséggel való 
gazdálkodás, a term elésirányítás, a term elési 
veszteségcsökkentés, a vízvédelem, a környe­
zetvédelem  és a káre lhárítás területén .
III. A  bányaföldtan helyzete
1. Term elési kutatás
A  bányaföldtani m unka egyik első és m a is 
legfontosabb feladata a term elésirányítás részé­
re biztosítani azokat az adatokat, am elyek a 
bauxit elterjedésére és minőségére, valam int 
környezetére adnak megbízható, megfelelő 
adatsűrűségű tám pontot. A term elési ku tatás 
során általában 5 m éterenkénti talp-, főte-, (ol­
dal-) és előfúrás szükséges ahhoz,, hogy m egfe­
lelő m űvelési szelettérképek álljanak  a term e­
lés rendelkezésére. A fúróm inták  elemzése m el­
lett résm inta-vételezéssel egészítik az adato­
kat. Évente átlagosan 10 000 db fú rást m élyí­
tünk le 38 000 m  hosszúságban. Részben a fú ­
rásoknál, részben a résm intákból átlagosan 
75 000 db elem zést végeznek. Ilyen töm egű adat 
feldolgozása és hasznosítása term észetesen csak 
számítógépes adatfeldolgozással hasznosítható 
hatékonyan, ezért IBM PC XT szám ítógépek­
re kidolgozott bányaföldtani rendszer teljes kö­
rűvé tétele jelenleg van folyam atban.
A term elési ku tatásokat MBF— 2, Böhler 
FK—64 W, Forshritt, valam int különösen a na­
gyobb m élységű fúrások m élyítésére alkalm as 
NKR— 100 és TURM AG-típusú fúrógépekkel 
végzik. Az utóbbiakat vízmegcsapolási célokra 
is használják. Az elemzési m unkában nagy se­
gítséget n y ú jt a „neutronaktivációs” gyors- 
elemző-készülék használata.
A baux it pontos települési viszonyainak és 
minőségének m egállapítására, a fúrásos m unka 
kiváltására, ill. a ku tatás m eggyorsítására k í­
sérleteket végeztünk geofizikai módszerekkel 
is. Sajnos eddig sem a szeizmikus, sem a  geo- 
elektrom os módszerek nem  vezettek eredm ény­
re a baux ittest ha tá rának  a fedő és a fekü felé 
való leképezésében.
2. A  term elési veszteség optimalizálása
A  m élym űvelésű és külfejtéses bauxitbányá­
szat term elési veszteségének (az éves műszaki 
üzemi tervek  keretében) tervezése népgazdasá­
gi szintű, optim um ot biztosító norm atívarend- 
szer a lap ján  történik. A norm atívarendszert a 
bányaüzem ek személyi szám ítógépekre k ifej­
lesztett form ában használják.
A népgazdasági eredm énytöm eg m axim um a 
elérésének célkitűzése azt jelenti, hogy m inden 
olyan ércet kiterm elünk, m elynek költséghatá­
ra  m eghaladja a k iterm elésre fordítandó reál­
költséget.
A költséghatárt a k iterm elhető érc minőségi 
adatait felhasználva határozzuk meg. A reál­
költségfüggvény változói a fejtés és a telep geo­
m etriai jellemzői (kamramagasság, főteércvas- 
tagság, kam ra- és pillérszélesség, szeletvastag­
ság, dőlésszög, stb.).
A bauxittelepek  rétegszerű, lencsés vagy tek­
tonikus-árkos kiíejlődésűek, fekü jük  rendkívül, 
fedőjük kevésbé egyenetlen. A m élym űvelésű 
bauxitbányászatban általánosan használt fej­
tésm ód a szintomlasztásos kam ra—pillér-fejtés, 
ú jabban  kezd elterjedni a talp-pásztás (tömb-) 
fejtés.
A term elési veszteség egy része — a pillér­
veszteség, a főteérc-veszteség, a feküegyenet- 
lenségekből adódó szokványos veszteség — a 
term elési technológiával egyértelm űen m egha­
tározott norm alizálható, m ásik része — a fekü- 
és fedőékveszteség, valam int a töbörveszteség 
optim alizálható.
K ülfejtéseknél a technológia által m eghatá­
rozott, norm atizálható a letakarítási, tisztítási 
és a szokványos feküveszteség, optim alizálható 
a feküékveszteség, az áthajló  meddő falak  által 
okozott veszteség és a m élytöbrök veszteségei.
A szintomlasztásos kam ra—pillér fejtésm ód­
ra  kidolgozott m élym űvelési norm arendszer 
25—27% -ban, a külfejtéses norm arendszer 5— 
7% -ban határozza meg a term elési veszteség 
optim um át. A tényleges term elési veszteség a 
tervezettnek  megfelelő, ill. attól csak kis m ér­
tékben té r  el.
A kísérleti jellegű talp-pásztás fejtésm ódra 
még nem  készítettünk  norm atívarendszert. A 
tény  term elési veszteséget tekintve az eddigi 
tapasztalatok kedvezőek, az elsődleges és köz­
tes fejtések veszteségének átlaga 20—21%. így 
— megfelelő telepkifejlődés és jellemzők ese­
tén  — alkalm azása ásványvagyon-gazdálkodási 
szempontból is kívánatos.
3. V ízvédelm i tevékenység
Bauxitkészleteink nagyobb hányada a Du­
nántúli-középhegység karbonátos kőzeteiben 
tárolódó, összefüggő karsztvízrendszerek ere­
deti szinjte a la tt települ. A főkarszt-
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vízrendszer tárolókőzete ugyanaz a felsőtriász 
fődolomit és dachsteini mészkő, am ely egyút­
ta l bauxittelepeink túlnyom ó részének közvet­
len feküje is. így  — terü letenkén t ugyan eltérő 
m értékben — jelentős víz veszéllyel kellene a 
term elés során számolnunk. Ennek elkerülésé­
re  a feltárás és term elés megkezdése e lő tt az 
eredeti vízszintet a bányászat szintje alá csök­
kentve lehetőség van a baux it szárazon való le­
fejtésére, a gépesítés alkalm azására.
Bauxitbányáinkból 1949 óta em elünk fo­
kozódó m ennyiségű karsztvizet, a D unántúli­
középhegység vízkivételében sajnos m a is elég 
nagy a részesedésünk. Az 1986. évi vízemelés 
a rán y a i:
összes vízkivétel 846 m3/min. 100%
bányavízem elés 677 m3/min. 80%
egyéb 169 m3/min. 20%
bányavízemelésből 100%
kőszénbányászat 332 m3/min. 49%
bauxitbányászat 340 m3/min. 50%
m angánbányászat 5 m3/min. 1%
Mind a vízvédelem  tervezéséhez, m ind a víz­
emelés környezeti hatásának  vizsgálatához ki­
te rjed t vízm egfigyelő-hálózatot létesítettünk  és 
üzem eltetünk. A jobbára bányam űveletektől 
függetlenül k iép íte tt v íztelenítő létesítm ények 
vízem elésének regisztrálása, a  vízszintm egfi- 
gyelő-helyek szintjének m érése, a kiem elt víz 
hőfokának, m inőségének m egállapítása több­
nyire a földtani—vízföldtani részlegek felada­
ta, hiszen ezek értékelésével különböző m ate­
m atikai—vízföldtani m odellvizsgálatokkal és az 
adattöm eg számítógépes értékelésével lehetővé 
vá lik  egy-egy új bánya létesítéséhez, vagy a 
régi bővítéséhez szükséges vízemelés tervezése, 
továbbá a vízem elés távhatásának  előrejelzése. 
Külön ki kell em elnem  a Bakonyi B auxitbánya 
Vízügyi O sztályának (Kis István) ilyen irányú 
tevékenységét, ahol a többváltozós regressziós 
modell segítségével rövid táv ra  nagy megbíz­
hatósággal előre tu d ják  jelezni a vízemelés 
függvényében kialakuló depresszió felületét.
4. Egyéb bányaföldtani tevékenység
a) A felszíni baux itku ta tást ugyan a B auxitku- 
tató  V állalat végzi, azonban a bányaválla­
latok földtani szolgálata ezt folyam atosan fi­
gyelem mel kíséri és részt vesz a további ku­
tatási feladatok m eghatározásában, továb­
bá egyeztetik a ku tatási te rü le t értékelésé­
hez szükséges vízföldtani és kőzetfizikai fú ­
rások helyét. A ku tatóválla la tta l való szoros 
kapcsolat lehetővé teszi, hogy m ár a k u ta ­
tás közben előzetes értékeléseket végezze­
nek a fejlesztések előkészítéséhez. Egy-egy 
bányaterü let földtani zárójelentésének el­
készítésében is részt vesznek egyrészt a bá- 
nyaföldtani fejezet összeállításában, m ás­
részt a bauxitvagyon gazdaságossági számí­
tásában. Igen fontos terü lete  az együttm ű­
ködésnek a  bányászat során ténylegesen
m egism ert földtani viszonyok (kőzet, tekto­
nika, karsztosodottság, stb.) visszajelzése, 
valam int a fúrásos kutatásból nyert adatok 
eltérésének (fúrásferdülés, elemzési hiba, 
szinteltérés, stb.) k im utatása és vizsgálata.
b) Az éves ásványvagyon-m érleg készítéséhez 
szükséges adatszolgáltatás és a vagyonvál­
tozások, készletállapotok kritikai értékelése 
az egyik leglényegesebb vagyongazdálkodá­
si tevékenység, m ivel ennek figyelem bevé­
telével lehet dönteni a fejlesztésekről, a 
m élym űvelések—külfejtések optim ális ará ­
nyáról, a m inőséggazdálkodás feladatairól, 
valam int a bauxitkutatások  további legked­
vezőbb irányáról.
c) Egyre problem atikusabb bauxitvagyonunk- 
nak vízvédelme, a vízvédelem m el kapcsola­
tos környezetvédelm i kérdések, a bauxit 
minősége, szennyezettsége, minőségeloszlási 
kérdései, ezért a fejlesztések előkészítésé­
ben növekszik a bányaföldtan szerepe.
5. A  bányaföldtan szervezete, kapcsolatrend­
szere és szem élyi felté te le i
A bányaföldtani részleg két bányavállala­
tunknál eltérő szervezetben dolgozik. A Bako­
nyi B auxitbányánál a m űszaki igazgatóhelyet­
teshez tartozó osztálynak a bányaüzem ekbe ki­
helyezett csoportjai dolgoznak. A Fejér Megyei 
B auxitbányáknál a vezető geológus a műszaki 
igazgatóhelyetteshez tartozik, üzemi szinten a 
geológia és a bányam érés közös m űszaki cso­
porton belül dolgozik.
Az ásványvagyon-gazdálkodási és -védelm i 
feladatok irány ítását és koordinálását a MAT 
Központ Földtani Önálló Osztályához tartozó 
bányászati főgeológus lá tja  el.
A bányaföldtani részlegek kapcsolatai a tá rs­
osztályokon tú l k iterjednek  a B auxitkutató  
V állalatra, a tervezési m unkát végző ALU- 
TERV—FK I-ra, de elsősorban a MAT-központ 
földtani osztályára. Á ltalában közvetett kapcso­
lataik vannak  a földtani (KFH), bánya- (KBF) 
és vízügyi (Középdunántúli Vízügyi Igazgató­
ság) hatóságokkal és az Ipari M inisztérium m al.
A bányaföldtan  személyi állom ánya: Bako­
nyi B auxitbánya 8 fő műszaki, 17 fő fizikai. 
F ejér M egyei B auxitbányák 5 fő műszaki, 14 
fő fizikai. A létszám ellátottság a jelenlegi igen 
szétszórt üzem ek és szerteágazó tevékenység fi­
gyelem bevételével javítandó m ind az effektiv  
létszám, m ind a  szakképzettség tekintetében.
Befejezésül köszönetem et szeretném  kifejez­
ni a bányaföldtan  terü letén  dolgozóknak áldo­
zatos, kezdeményező, színvonalas m unkájukért, 
a bányászati vezetésnek a  földtani szakma és te ­
vékenység elism eréséért, felügyeleti szerveink­
től meg azt kérjük , hogy olyan légkör kialakí­
tását segítsék elő, m elyben továbbra is m egfe­
lelő feladatokat, felelősségi kört és elism erést 
kaphat a bányaföldtani szakma, illetve szerve­
zet.
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MÉRAI KÁROLY- 
ERDÉLYI TIBOR®
A  bányaföldtan helye és szerepe 
a Bakonyi Bauxitbányáknál
V állalatunk évente közel kétm illió tonna 
bauxitot term el. Ennek 60—70% -át m élym ű- 
velésből, 30—40% -át külfejtésből biztosítja. Il­
letékességi területéhez tartozik  a nyirádi, a ha- 
limba, az iharkú ti bauxitelőfordulás.
Nálunk, illetve a válla la tunk  jogelődjeinél a 
bányaföldtani szolgálat a működő m echanizm us 
szerves részét a lkotta  és képezi m a is.
A hazai bauxitelőfordulásaink lévén karszt- 
bauxitok igen változatos feküm orfológiájúak, 
településük is több típusba sorolható. Területe­
inken egyaránt m egtalálható a rétegszerű, a 
lencsés, az árkos-töbrös típus.
Ebből eredően a bányászatnak a biztonsá­
gos és gazdaságos m űveléshez igen sok m eg­
bízható inform ációra van szüksége.
A földtani ku ta tás elsősorban gazdaságossá­
gi megfontolások m iatt ezeknek az inform áci­
óknak csak egy részét tud ja  biztosítani. A 
hiányzó részt pótolja a bányaföldtani ku tatás 
és ez az a szerep, am ely m eghatározza helyét a 
vállalati rendszerben.
A rétegszerű kifejlődés a H alim ba-i bauxit- 
terü letre  jellemző, (1. ábra)
A feküben k ih a jto tt D-i feltárás bányaföld­
tani szelvénye jól tükrözi a daxhsteini mészkő 
erős tagoltságát.
A halim bai terü leten  a baux it rétegszerű te­
lep kifejlődése következtében a term elési fú rá­
sos ku tatásban  a talp - és fő tefúrás dominál.
A lencsés településű típus a ny irád i bauxit- 
előfordulásra jellemző. A nyirád i te rü le t m agá­
ban foglalja a Csabpuszta, Deáki, Lengyelm a­
jor, Izm ajor bányaterü leteket. (2. ábra)
A szelvényen fe ltü n te te tt csabpusztai terü let 
kettős bauxitszin tet tükröz, ahol a bauxit az 
Ugodi Mészkő Form ációra, valam int a Fődolo­
m it Form ációra települ. E terü le t bányanyitása 
a lejtősakna hajtásával 1987. évben megkezdő­
dött.
A  hagyom ányos ak tív  vízvédelem  m ellett a 
csabpusztai terü leten  passzív vízm entesítést kí­
vánnak  végezni, m ely ú jabb  feladatokat ró az 
itten i bányaföldtani szolgálatra.
Az árkos töbrös típusú település az iharkúti 
előfordulásra jellemző. (3. ábra)
Jól érzékelhető a bauxittelepek vertikális és 
horizontális k iterjedésének aránya.
A term elési ku ta tásra  i t t  a nagyobb m élysé­
gű gépi fúrásos ku tatás jellemző, elsősorban a 
tagolt fekü karsztm orfológiájának m inél ponto­
sabb felderítése szükségszerű a külfejtés terü le­
tének  letakarításához és term elésének irány ítá­
sához.





*A B a k o n y i B a u x itb á n y a  geo lógusai
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Tevékenységünket jelenleg 25 fős vállalati 
önálló osztályszervezetben végezzük.
Az operatív m unkát a bányaüzem ekhez kihe­
lyezett csoportjaink lá tják  el, melyek a bánya­
üzemek segítő partnerei.
A bányaföldtan legfontosabb feladata, a föld­
tan i ku tatás során fe ltárt bauxittelepek térbeli 
elhelyezkedésének, m ennyiségének és m inősé­
gének, valam int fedő- és feküviszonyainak bá­
nyabeli kutatással történő pontosítása.
Feladatunk a bányanyitáshoz, feltáráshoz és 
a term eléshez szükséges földtani és bányaföld­
tan i információk bányászati szem pontú feldol­
gozása és a művelés szám ára való biztosítása, 
a term elés m inőségorientált irányítása és el­
lenőrzése, a rendelkezésre álló ásványvagyon- 
nal való norm atíva szerinti gazdálkodás és an­
nak védelme.
A bauxit földtani ku tatását a Bauxitkutató 
Vállalat végzi. A ku tatás költségét az előkuta­
tás kivételével a Fejér Megyei Bauxitbányák és 
a Bakonyi B auxitbánya Vállalat önköltségében 
term elésarányosan számolja el.
Szolgálatunk a vállalati term elési igények fi­
gyelem bevételével igyekszik hatn i a földtani 
kutatás irányára  és fázisainak m értékére.
A területünkön folyó kutatásokat folyam ato­
san figyelemmel kísérjük. A  BKV-val kiala­
kult jó kapcsolat lehetővé teszi, hogy egyes te­
rü letek  előzetes értékelését m ár a ku tatás so­
rán  elvégezhessük. A bányaföldtani fejezet ösz-
szeállításával részt veszünk a m egkutatott te­
rü letek  földtani ku tatási zárójelentéseinek elő­
készítésében.
A bányaföldtan és a földtani ku tatás egy­
m ással kölcsönhatásban van. Egyrészt a bánya­
földtan a földtani ku tatás szerves folytatója, 
m ásrészt a bányaföldtani ku tatás által szerzett 
tapasztalatok hatnak  a földtani kutatásra.
Azzal, hogy a bányanyitás tervezéséhez elké­
szítjük a sajá t 2000-res léptékű átnézeti, vala­
m int 500-as m éretarányú művelési szelettérké­
peinket, végeredm ényben a kutatási zárójelen­
tés tételes felülvizsgálatát, illetve bányászati 
szem pontú értékelését végezzük el.
Bányaföldtani m unkánk során szerzett infor­
mációk a földtani ku tatást végző kollégák ren ­
delkezésére áll.
A bányaföldtani ku tatás általában igazolja a 
BKV által végzett földtani kutatás m egállapí­
tásait. A kisebb eltérések a ké t fázis jellegéből 
adódnak. Ha nagyobb m értékű az eltérés, m ert 
azért ritkán  ilyen is előfordul, akkor annak 
okait közösen vizsgáljuk.
A bányaföldtani szolgálatunk a bányanyitás 
során megkezdi a földtani kutatással szerzett 
inform ációk bővítését.
A település típusától függően a 75—25 m kö­
zötti hálóban tö rtén t földtani fúrásos ku tatást 
a ny ito tt bányatérségekből 5 m-es távolságok­
ra  te lep íte tt fúrásokkal egészítjük ki.
A talp-, a főte-, az oldal- és előfúrások és 
ezek 3 m -enként átlagolt m intáinak több kom-
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ponenses elemzési adatai biztosítják a művelés­
technikai szempontból igényelt többletinformá­
ciót.
Földtani szolgálatunk termelési kutatásként 
bányaterületeinken az elmúlt öt év átlagában 
évente mintegy 6300 db fúrást m élyített és ké­
szített elő laborelemzésre.
Ezek a termelési kutatások biztosítják a bá­
nyai öldtani körülmények jobb megismerését, 
így a bauxit elhelyezkedésének, minőségi válto­
zásainak bővebb ismeretét.
Az érc minőségének fokozottabb megismeré­
sét igényli az a tény, hogy m int termelő vál­
lalatnak az a feladatunk, hogy a Bayer-techno- 
lógiájú magyar timföldgyártáshoz folyamato­
san biztosítsuk a szükséges bauxit minőségét is 
minden különösebb ércelőkészítés nélkül. 
Ugyanis a közgazdasági szabályozók nem te­
szik lehetővé homogenizáló készletterek létre­
hozását és működtetését. Ezért a bányászat szá­
mára nem m aradt más, m int az, hogy a műve­
lési rendszer túlságos megzavarása nélkül a kü­
lönböző ércminőségű munkahelyi homlokok A; 
szelektív telepítésével, illetve ezek termelési [uj 
kapacitásának minőségorientált mennyiségi ^  
megválasztásával folyamatosan biztosítsák a 
timföldgyárak igényeit. Ennek biztosításához а со 
termelési kutatásnál ism ertetetteken kívül éven- =? 
te még mintegy 20 000 résm intát is veszünk a <  
termelői homlokról, ezzel bizonyos mértékig a  
átvállalva a MEO szerepét, mely együtt jár 
szükség esetén a m unkahely leállításával is. u_
<A mintaelemzés gyorsaságának függvényé- >- 
ben lehet a szükséges döntést meghozni, ezért a 
minőségileg leginhomogénebb Halimba III. bá- oq 
nyánkban földalatti telepítésű neutronaktivá- tü 
dós gyorselemző-berendezést is üzemeltet föld- 
tani szolgálatunk. Évente mintegy 1300—1500 z  
mintát vizsgálunk alumíniumra és kovavasra, h-
A termelési kutatásunkban jelenleg a fúrá- 
sós kutatás az egyeduralkodó. Többszöri neki- 
futással bányáinkban jó néhány geofizikai ku- x  
tatási kísérletet is végeztettünk.
Sajnos az alkalmazott módszerek közül egyik 
sem tudja biztosítani az igényelt behatolási 
mélységet, a szükséges leképzést. Egyedül a 
geoelektromos-ellenállás szelvényezés adott fel­
használható információt. Véleményünk szerint 
tovább kell folytatni ezeket a kísérleteket, ke­
resve azt a geofizikai módszert, mely a bauxit- 
bányászati igényeket is kielégíti.
A reánk bízott ércvagyonnal való lelkiisme­
retes gazdálkodás megköveteli a bányaföldtani 
dokumentációk naprakész nyilvántartását és 
azokhoz való gyors hozzáférést. Bányaföld­
tani szolgálatunk már három éve hasz­
nál C 64-es számítógépet. Egy éve IBM-PC 
számítógéppel is rendelkezünk, mellyel jelen­
leg a mintegy húsz éve kialakult dokumentá­
ciós rendszerünket igyekszünk korszerű adat­
nyilvántartássá fejleszteni, megteremtve ezzel 
a számítógépes bányászati információs rendszer 
első lépcsőjét.

































Vízmentesítésí és vízellátási feladatok 
a Fenyőfő L bauxitbányában
A F ejér Megyei B auxitbányák a fenyőfői 
mélyszintek, az ún. „középső bányam ező” fel­
tárását a VII. ötéves tervben  nem  tervezte. 
Azonban a Veszprém  Megyei Tanács, valam int 
a Víz- és Csatornam ű V állalat m egkeresésére a 
térségi jó m inőségű regionális vezetékes ívóvíz­
ellátás elősegítésére, a m élyszint feltárásá t és 
term elésbe vonását előbbre hozta. 1986-ban egy 
ereszkepárnak a -j-J40-es vízm entesítő telep 
szintjéről való indításával a fe ltárást megkezd­
te. A m unka indításaként az ALUTERV—FK I 
1985 novem berében vizsgálati program javasla­
tot, m ajd különböző vízm entesítési változatok­
kal döntéselőkészítési értékelést dolgozott ki. A 
vizsgálati tem atika végrehajtására  a Fejér Me­
gyei B auxitbányák a -j-Í40-es szintű vízm ente­
sítő telepen két észlelő- és egy vízkivételi fú rást 
m élyített a vízföldtani param éterek  és a várha­
tó vízhozam -vizsgálattal történő m eghatározá­
sára.
A viszgálati eredm ények, valam int a döntés­
előkészítő értékelés alapján 1986 elején az ipar­
ág szakem berei döntöttek és egy kom binált 
vízm entesítési megoldás m ellett foglaltak ál­
lást, m ely áll egyrészt a -(-140-es szintről fekü- 
ben ind íto tt ereszkepárból, m ásrészt külszínről 
indíto tt vízaknából a kapcsolódó vízvágattal és 
csapolófúrásokkal. A vízvágat szükség esetén 
m enekülő vágatként is szolgál.
A m egindult m unkálatoknak így kettős célja 
van:
— egyrészt a —1—1 3 6 ------[-98-as szintig települő
938 k t jó m inőségű baux it term elésbe voná­
sa, víztelenítése,
— m ásrészt a  térség regionális vízellátó rend­
szerén keresztül történő, jó minőségű ivó­
vízzel való ellátása a várható  következő ü te­
mezéssel :
— 1987. XII. 31-től
— 1988. I. félévtől— 1992-ig
— 1992— 1955 között
— 1995 u tán
1 m3/min. 
5 m 3/min. 
10 m3/min. 
20 m3/min.
1. A  bányamező rövid földtani felépítése
A  felszín negyedkori lösz, agyagos homok, — 
2— 10 m vastagságban —, m elyek egyben a ta ­
lajvíztartó  rétegek is.
Alatta; a bauxitig  oligomiocén vízzárókőzetek 
települnek — 30—140 m  vastagságban — tú l­
nyomórészt aleurit, kőzetlisztes agyag és agyag- 
m árga kifejlődésében. A baux it feküje m inde­
n ü tt felsőtriász dolomit, m ely a  bányamező te­
rületétől N y-ra, ÉN y-ra és D N y-ra karni m ár- 
gával összefogazódva települ.
*H idrogeológus — b á n y a m é rn ö k  (ALUTERV — FKI)
A létesítendő vízakna helyének pontosításá­
ra  két ku tató fúrást m ély ített le a B auxitkuta- 
tó Vállalat, m elyek közül a vízakna a Bszl— 101 
tengelyében kerü l lem élyítésre, ahol a 200 m- 
es akna végig vízzárókőzetben mélyül, kivéve 
alsó 3,5 m -ét. ahol a szelvény dolomitba vált át.
A Bszl— 100 sz. fú rást főkarsztvízszint észle­
lőhellyé képezték ki. t
2. V ízföldtani helyzet, geohidrológiai paramé­
terek
A bányaterü let vízföldtani viszonyait rész­
ben a ku ta tást lezáró jelentésből, részben a bá­
nyászati feltáró m unkálatokból ism ertük meg. 
Az 1982-ben m egindult feltárási m unkák, te ­
k in te tte l arra, hogy. a feltáró vágatok nagy ré ­
sze dolom itban — vízszint fe le tt — haladt, 
tám pontot szolgáltattak a vízszint a la tti bauxit 
feküjének megismeréséhez. A baux it feküje 
erősen törm elékes, töredezett, karsztosodott, he­
lyenként porló dolomit, egyenetlen térszíni k i­
fejlődésben, m elyben vertikálisan  töredezett és 
ép zónák váltogatják  egymást.
A dolomit -— m int az egységes középhegysé­
gi víztározó része — a bányászati fő vízveszély 
forrása. Elsősoban a nagy, hosszan követhető 
tektonikai vonalak töredezett zónájában, jó víz- 
leadó-képességű. A kőzetre jellemző vízszállító­
képesség 300—14 400 m 2/nap  határok  között 
változik. Az utóbbi „kM ”-érték  a vízvezető ve­
tőzónákra jellemző. A fenyőfői bauxitelőfordu- 
lás térségében 1960 óta telep ítünk  főkarsztvíz- 
szint-észlelő fúrásokat, m elyek adatai szerint a 
főkarsztvízrendszerben 1960— 1967 között a 
m indenkori utánpótlódásnak — beszivárgásnak 
— megfelelően változott a vízszint. 1968-tól 
egy, a napjainkig  tartó  vízszintsüllyedési folya­
m atot tapasztalunk, m elynek okai term észeti és 
em beri tényezőkre vezethetők vissza. Az elm últ 
10— 15 év átlag a la tti beszivárgási körülm é­
nyei, — a beszivárgáshiány 209 m m  — az Északi 
Bakonyt é rt bányászati víztelenítés hatásai, va­
lam int az ipari és kom m unális vízfelhasználás 
növekedése egyarán t hozzájárultak  az elm últ 
évek, átlagosan 35 m -es vízszintsüllyedéséhez a 
területen.
A főkarsztvíz jelenlegi (1987. okt. 1. állapotú) 
szintje az 1968. 01. 01. állapotú 175— 130 
m. B. f.-ről 130— 150 m. B. f.-re sülyedt. A v íz- 
szintsüllyedés következtében a m élyszint 
bauxitkészletének ma m ár csupán 20% -a tele­
pül a főkarsztvízszint alatt.
A bakonyszentlászlói csapadékm érő állomás 
50 éves átlagadata  szerint a csapadék
664,1 mm/év, a határcsapadék m ódszerrel szá­
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m ított átlagos beszivárgás 26,8%, azaz 
177,8 mm /év. A  beszivárgáshiány, m in t m ár az 
előzőekben m ondtuk 209 m m  összésítve.
A szivárgási tényező a vízföldtani észlelőfú­
rások vizsgálati adataiból 5,7 • 10”5 m/sec. Az 
1964-ben készült zárójelentés e tényezőre 
4,5-10'5 m /sec.-ot ad meg.
A m élyszinti vízm entesítő telepen és annak 
közelében a vetőzónában 1986. januárban  léte­
sített fúrások vizsgálati adatai az eddigiekkel 
jó egyezést m utatnak.
Kétszáz m éteres vízvezető zónát feltételezve 
a szivárgási tényező 8,5 -10"5 — 8,5 -10~4 m/sec. 
között Változik, attól függően, hogy az áram lás 
vezetőzónában történik, vagy sem. Ugyanilyen 
összefüggést m u ta t a porozitás, m ely 1—15% 
között változik.
A tervezett vízkivétel térsége a Bakony- 
hegység ÉNy-i lábánál á N y-i és a K -i hidroló­
giai egység h a tá rán  található. A terü leten  csak 
a Fenyőfő I. bánya emel vizet, jelenleg
2,5 m3/min. m ennyiségben. A legközelebbi egyéb 
bányászati vízkivétel a D udari Szénbányánál 
történik, a K -i egység Ny-i részén.
1986. évi vízm érleg szerint a N y-i egységben  
a szabadfelszínű karszt átlagos vízszintsüllye- 
dése 1978—1986 között 1,6 m /év. V ízföldtani- 
lag a legjobban ism ert terület, így a vízm érleg­
ben a bizonytalansági tényező kicsiny. Az egy­
ség bányáinak vízemelése átlagosan csökkent, 
ezen belül a bauxitbányászaté jelentősen csök­
kent, a szénbányászaté kism értékben növeke­
dett.
A  K -i egység  átlagos vízszint'süllyedése 
ugyanezen időszakra átlagosan 1,05 m/év. 1986- 
ban a Tatabányai. Szénbányák vízem elésének 
jelentős növekedése következtében 1,45 m /év 
volt. A térség ism eretességének bizonytalansá­
gi tényezője nagy.
3. Várható vízem elés és hatástávolság
A várható vízhozamot, valam int a hatástávol­
ság m eghatározásához szükséges számításokat, 
a m egállapított geohidrológiai param éterek fel- 
használásával IBM -PC-XT szám ítógépen vé­
geztük. A beszivárgási szám ításokat a képzett 
m axim um  és m inim um  között véletlen  számge­
nerátorral állíto ttuk  elő. A  m élyszin t v ízte len í­
téséhez 6— 10 m 3/m in. vízfakasztás szükséges. A 
vágat 1— 5 m 3/min. induló hozamot produkál, 
mely várhatóan 1—4 n r’/m in.-ben állandósul. A 
teljes víztelenítéshez szükséges vízmennyiség 
fakasztásához csapolófúrások is szükségesek,
melyek egyenkénti várható vízhozama 100— 500 
1,/min. kivételes esetben, vetőre való ráfúrásnál 
1000 1/min. A regionális vízellátás elvárásainak 
biztosításához — különösen az 1995 u tán i 20 
m*/min.-hoz — előreláthatóan az É—D-i irányú 
fő vízvezető törésrendszerre irányuló kereszt­
vágatokra lesz szükség.
Feltételezhető, hogy a Nyirád térségi bánya­
vízemelések további csökkenésével, valam int 
csapadékosabb periódusok jöttével a Fenyőfő 
térségi vízszint em elkedni fog és a nyomás nö­
vekedésével a fakasztott vízhozam is növekedni 
fog.
A vízemelés várható hatástávolsága m axim á­
lisan 3,8 km.
A  hatástávolságon belül a következő főkarszt- 
ra  telep íte tt vízkivételek találhatók:
— Bakonyszentlászló,' téglagyár К —21 katasz­
teri sz. kútja.
— Bakonyszentlászló—Vinye fűrészüzem, К — 
26 kataszteri sz. kútja.
— Fejér Megyei Bauxitbányák ,.Bányanyitás” 
К —27 és К — 29 kataszteri sz. kútjai.
4. A z eddigi feltárási m unkák
A -j- 140 szinti vízm entesítő telep kiképzése 
1985-ben m egtörtént. A m unkálatok közben a 
-j- 138,5 tszf-ben elérték a főkarsztvízszintet és 
a tárolóból 120 1/min. kezdeti hozamm al 800 
l/m in.-ben állandósuló vizet fakasztottak.
1986-ban a -j- 140-es szintről lépcsőzetesen 
haladva, megkezdődött az ereszkepár (lég- és 
szállítóereszke) k ihajtása vízszint a latt, dolomit­
ban.
1987. október 1-i állapot szerint az ereszkepár 
talppontja a +  90-es szinten van. Összhosszú- 
ságuk 414 m, a  három  összekötővágattal együtt 
502 m. A fakasztott vízhozam a kezdeti (1986. 
06.) 1,0 m 3/min. körüli értékről 2,5 m3/m in.-re 
növekedett. A vízfakasztás réteglapok és repe­
dések, valam int a töredezett szakaszok m entén 
történik. A vízelemzési adatok szerint típusos 
karsztvíz.
A víztelenítési m unkák hatására a főkarszt- 
vízszint 1,6 m -t süllyedt, m elyhez a térségi á t­
lagos vízszintsüllyedést — 0,8 m éter — hozzá­
adva, összesen 2,4 m süllyedés volt a bánya­
mező területén.
Az eddigi bányászati tapasztalatok szerint a 
szükséges és e lvárt vízellátási vízmennyiség biz­
tosítására, m ind a betervezett csapolófúrásokra, 
m ind a vetőre irányuló keresztvágatokra szük­
ség lesz.
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A Magyar Alumíniumipari Tröszt 
számítógépes bányaföldtani rendszere
Bevezetés
A M agyar Alum ínium ipari Tröszt (MAT) 
Földtani Önálló Osztálya és Szervezési és Szá­
m ítástechnikai Igazgatósága m unkatársai által 
kifejlesztett számítógépes bányaföldtani alrend­
szer a  bányabeli m intavételi helyek —- talp - és 
főtefúrások, valam int résm inták — és külszíni 
fúrások adatait dolgozza fel és értékeli, üzem ­
szerű alkalmazása a term elésirányítást, a fel­
tárás- és fejtéstervezést jelentős m értékben 
segíti.
Elsődleges célunk az alum ínium iparban éven­
te létesülő m integy 38 000 folyóm éter bányabeli 
kutatófúrás adatainak számítógépes feldolgozá­
sa. Ennyi adat kezelése kézzel szinte lehetetlen 
és rengeteg fontos információ elvesztésével jár.
A rendszer első változata 1980-ban k e rü lt ki­
dolgozásra, a  M agyar A lum ínium ipari Tröszt 
akkori központi CAE 90—40 típusú  számítógé­
pére. Ezeket a program okat ekkor még csak 
esetenként használtuk, egy-egy terü le t értéke­
lésére, illetve adatainak geostatisztikai feldol­
gozására.
Időközben két bányavállalatunkhoz IBM SE- 
RIES/1 számítógépek érkeztek be. Ez az új le­
hetőség, továbbá az a term észetes és gazdasá­
gosságot célzó igény, hogy a feldolgozások és 
az általuk keletkező információk térben  és idő­
ben m inél közelebb kerüljenek a  felhasználó­
hoz, hívták létre  az új rendszert, m elynek segít­
ségével 1983-tól bányavállalataink önállóan fu t­
ta thatták  a  m ár korábban is hasznosnak ítélt 
programokat.
Sóikkal hatékonyabbá vált a felhasználás az­
által, hogy ott, és akkor keletkezett az infor­
máció, ahol szükség volt rá.
Ű jabb 3 év elteltével a SENRIES/1 szám ító­
gépek egyéb irányú leterheltsége m iatt, továb­
bá az ezen számítógépekhez kapcsolható 
adatrögzítő és előfeldolgozó berendezések h iá­
nya következtében, valam int az iparág terü le ­
tén  e lterjed t IBM és azzal kom patibilis PC-k 
megjelenése és nem  utolsósorban a felhasz­
náló igények változása következtében megszü­
le te tt a jelen cikk tárgyát képező személyi szá­
m ítógépen futó változat. A felhasználói kör is 
kiszélesedett azáltal, hogy a bányavállalatok 
központjainak szakem berein kívül, a bánya­
üzemekhez te lep íte tt PC-к  kezelői és használói 
is igénybe veszik a rendszer on-line szolgáltatá­
sait, m ely csak napi adatbevitellel és feldolgo­
zással m űködtethető hatékonyan.
Az új rendszer messzemenően figyelembe ve­
* O p erác ió k u ta tó  (MAT), önálló  o sz tá lyvezető  (MAT), b á n y á ­
sz a ti fögeológus (M AT), fö ld ta n i o sz tá lyvezető  (B akonyi 
B a u x itb á n y a  V állalat)
szi és kihasználja á PC-к adta új, rugalm asabb 
lehetőségeket.
A PC-s változat is a MAT számítógépes ás­
ványi nyersanyag információs rendszerének 
szerves része, annak egy alrendszere, m ely kap­
csolódik a m ár szintén meglévő geostatisztikai, 
grafikai, ásványvagyon-nyilvántartás és -m ér­
leg, továbbá a tervezett bányászati term elésirá­
nyítási alrendszerekhez.
A  bányaföldtani adatok értelmezése
A  rendszer alapvetően függőleges m élység­
közök m intavételeinek koordináta- és vegyelem - 
zési adatait tárolja, rendezi, listázza és dolgozza 
fel igen sokrétűen.
A mélységközök térbeli helyzetét az 1. szám ú 
ábrán vázoltaknak megfelelően egységesen ér­
telm ezhetjük.
A bányabeli főte-, talpfúrások, illetve résm in- 
ták  a  vágat talpának nyíllal jelölt (x, y. z) koor­
d ináta értékeivel, a mélységközök kezdetének és 
végének ehhez viszonyított relatív távolságaival, 
továbbá az intervallum okra m egállapított, m ért 
vegyelemzési értékekkel jellemezhetőek.
A főte- és talpfúrás esetében mindig a fúrás 
iránya jelöli ki a pozitív irányt. Főtefúrásoknál 
a rela tív  szintértékek a fű tefúrás kiindulási 
helyétől, a vágat tetejétő l adandók meg, m elyet 
a rendszer a m egadott vágatmagasság, továbbá 
a  m intavételi hely fen t jellem zett koordinátái­
ból m aga szám ít á t abszolút tengerszint feletti 
magasságra.
Külszíni fúrás esetében a  kiindulás alap ját 
képező 3 dimenziós abszolút térkoordinátaként 
a külszín „Z” értékét vesszük alapul.
Ebben az esetben is a függőleges a pozitív 
irány.
Fedőbe, illetve fekübe k ihajto tt vágat adatai a 
fenti konvenciókkal (negatív irány) egyértel­
m űen jellemezhetőek. Lásd 1. sz. ábra jobb ol­
dala. Például F  0—0,7 és T 0—0,5 jelenti, hogy 
az adott helyen a vágat 70, illetve 50 centim éter 
vastagságban fedő-, illetve feküösszletet harán- 
tolt. Ugyancsák látható  az első ábrán, hogy a 
be nem  fejezett és le nem  fú r t fúrások egy kód­
dal jellemezhetőek, m elyet szintén figyelembe 
vesz a  rendszer.
A 2. sz. áb ra  m u ta tja  az ún. lefejtési adatok 
értelm ezését. (A szemléletesség kedvéért szintes 
szeletosztásnál.)
Többszeletes fejtést feltételezve, a  bánya 
előrehaladásával párhuzamosan, opcionálisan 
lefejtési adatok adhatók meg a rendszer számára, 
m elyeket kérésre a  készletszámítás használ fel.
A nyilak jelzik, hogy m ely koordinátákkal 
jellemezzük, hogy egy fúrás m eddig van le­
fejtve.
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Külszíni fúrás • Külszíni
A b á n y a fö ld ta n i a d a to k  é r te lm e z é s e d )
1. á b r a
1. s z e l e d
l e f e j t é s e  ese tén
1 .szele ti 
v ága t \
Z.szele'ti
v á g a t
2  a m á s o d ik  szelet le fe j ­
tése esetén ■
A bányaföldtani a d a to k  é r te lm e z é s e  (2)
2. á b r a
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A  rendszer sajátosságai, szolgáltatásai, 
jellemzői
— Felhasználóbarát
Csak m inimális — ham ar elsajátítható — 
előism eretet feltételez.
— Autom atikus indítás
A számítógép bekapcsolása u tán  autom atiku­
san a bányaföldtani rendszer jelentkezik be 
az ún. főmenüvel.
— H ierarchikus egyválasztásos m enürendszer 
M enükön és alm enükön keresztül érhetők el 
a rendszer sokoldalú szolgáltatásai.
— A geológusok által megfogalm azott igényeket 
elégít ki.
— Az adatok keletkezésének helyén, a bánya­
üzemekhez telep íte tt PC-ken tároljuk az ada­
tokat és o tt is kapunk vissza információkat.
— Bővíthető
További igények, pl. újabb feldolgozások a 
m odularitás m iatt könnyen bevihetők a 
rendszerbe.
— A számítógéppel történő kommunikáció 
nyelve a magyar. M agyarul jelennek meg a 
különböző figyelm eztető és hibaüzenetek, a 
felhasználót tájékoztató, a továbbhaladási 
lehetőségekről inform áló m agyarázatok. 
Ugyancsak m agyar nyelvű a rendszer doku­
m entációja is.
— Beépített tesztfeltételek ellenőrzik, hogy az 
input adatok bevitelénél a  rögzítő előre lá t­
ható hibás adatokat ne vihessen be.
— A valam ilyen szempontból hibás adatrögzí­
tést hangjelzés követi. P l.:
— ha egy adatot a m egadott hosszánál több 
karakterrel kívánunk feltölteni,
— ha a gép dolgozik és az általunk előre 
beadni kívánt inputot (vagy annak egy 
részét), nem tudja  fogadni,
— ha valam ilyen input beadása során a 
tesztfeltételeknek meg nem  felelő adatot 
kísérlünk meg beadni.
— A m enü különböző ágain haladva változik a 
keret színe, tájékoztatva ezzel is a  felhasz­
nálót arról, hogy éppen hol tart.
— Egységes szerkezetűek a különböző képer­
nyők, melyek a könnyű, gyors eligazodást 
segítik elő.
— A feldolgozóprogramok nagym értékben para- 
m éterezhetők, sokoldalú feldolgozási lehető­
séget nyú jtva  ezzel a felhasználóknak.
— A DBASE -f- FORTRAN program sorok szá­
ma m eghaladja a tízezret.
— A rendszer logikája tetszőleges ásványi 
nyersanyagra adaptálható.
M ilyen adatokkal foglalkozik a rendszer?
A rendszerhez sokféle adatbázis tartozik. 
Ezek közül csak a legfontosabbakra térünk  ki.
A koordináta adatbázis tartalm azza az adott 
m intavételi hely bányaterületének, töm bcsoport­
jának, lencseszámának, lencsenevének, a fúrás 
jelének, szám ának adatait a hozzá tartozó [fent
értelm ezett) (X, Y, Z) koordinátaadatokkal 
együtt.
Ide tartoznak  a m intavételi helyre jellemző 
vetületi rendszer (6-féle), magassági rendszer (2- 
féle), m élyítés dátum a, továbbá a vágat magas­
ságára, a szelet sorszámára utaló adatok is. 
M inden m intavételi helyre szöveges megjegyzés 
tehető.
Az elemzés adatbázis tartalm azza az egy 
mélységközhöz tartozó lencseszám, fúrásjel, fú­
rásszám információkat, a  fúrás típusát (főte, 
talp, rés vagy külszíni), a  fúrás befejezettségé­
nek kódját, a mélységköz relatív  ,,-tól” és ,,-ig” 
értékeit m éterben, továbbá 5 kom ponens vegy- 
elemzésének adatait (АЬОз, SiOj, CaO, MgO, S).
A lefejtés adatbázisok tartalm azzák a  lencse­
számra, a m élyítés dátum ára, a fejtés „Z” érté­
kére vonatkozó adatokat.
Lehetőség van egy poligonnal lehatárolt te rü ­
letbe eső fúrások kiválogatására a rendszeren 
belül, ekkor meg kell adni a lehatároló sarok­
pontok koordinátáit.
Ha m agunk soroljuk fel a fúrásokat, m elyek­
hez lefejtési adatokat kívánunk megadni, akkor 
m egadandók a fúrások jele, száma és a  lefej­
tés kódja.
A készletadatbázisok tartalm azzák a bánya­
terü leti kódra, tömbcsoportkódra, tömbszámra, 
lencseszámra, fú rás jelére, szám ára, típusára, 
befejezettségére utaló készletszám ítási adatokat.
I tt táro ljuk  a kategória, a m egadott vagy szá­
m íto tt terü let, valam int a térfogatsűrűség-ada- 
tokat.
A készletszámítási töm böt kétféleképpen defi­
niálhatjuk1.
Lehetőség van egy poligonnal lehatárolt te rü ­
letbe eső fúrások kiválogatására a rendszeren 
belül, ekkor meg kell adni a lehatároló sarok­
pontok koordinátáit.
Ebben az esetben a töm b területét a  program  
szám ítja ki.
Ha m agunk soroljuk fel a fúrásokat, m elyek­
hez készletadatokat kívánunk megadni, akkor 
megadandók a tömbhöz tartozó fúrások jele, 
száma, a töm b területe.
A fentiekben felsorolt adatbázisok különböző 
szem pontú nyom tatására 6 előre definiált nyom ­
tatási tabló áll rendelkezésre.
Jelenleg is üzem szerűen m űködő alkalmazások
Két bányavállalatunk a  PC-s bányaföldtani 
rendszert az alább felsorolt, előre definiált elő­
fordulások közül Fenyőfő III., illetve Halim ba 
III. bauxittelepnél, illetve bányánál alkalmazza. 
A többi felsorolt előfordulás felvitele és haszná­
lata  fokozatosan, m indig a legaktuálisabbal 
fog folytatódni.
A  Fejér M egyei B auxitbányák előfordulásai
— 1. Bitó II. 2. Fenyőfő III. 3. Fenyőfő IV.
— 4. Fenyőfő V. és X. 5. Bakonyoszlop 6. 
Egyéb.
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A  Bakonyi Bauxitbánya előfordulásai
— 1. Halimba 2. Iza 3. Deáki
— 4. Iharkút 5. Csabpuszta 6'. Egyéb
A F ejér Megyei B auxitbányák és a Bakonyi 
Bauxitbánya esetén egyaránt 5— 5, a fen t fel­
sorolt bauxitelőfordulásokat em eltük ki.
Ezek a m enü alapján sorszám megadásával 
választhatók ki.
Ezen terü letek  m indegyikéhez 1—1 koordi­
náta, elemzés stb. adatbázis tartozik. A további 
esetleges előfordulások a  területkiválasztó m e­
nüből választhatók. Ebben az esetben a felhasz­
náló adja meg a file-ok neveit.
M ilyen feldolgozásokat végez a rendszer, m ik  
az outputjai?
A z  egyes adatbázisok feltöltése, módosítása 
után következhet a  különböző információk ki­
nyerése egyszerűbb vagy bonyolult algoritm u­
sok segítségével.
Rendszerünkön belül a  felhasználó m aga de­
finiálhat lekérdezési szem pontokat és válogat­
hatja ki az adatok tetszőlegesen bonyolult fel­
tételeknek eleget tevő részhalm azát.
Lehetőség van előre definiált tablóform átum ­
mal az adatbázisok részeinek listázására.
A koordináta- és elem zésadatok párosításá­
val és opcionálisan a lefejtési adatok aktualizálá­
sával a további feldolgozások alapjául szolgáló 
adatbázis jön létre.
Ezután következhet a fúrásonkénti á tite rá- 
ciós minőségszámítás, m elynek során bonyolult 
algoritm us segítségével kiszám oljuk az á ltalunk 
megadott vátoztatható szám bavételi feltételek­
nek eleget tevő ún. készletbeszám ítható bauxit 
vastagságát, a rész- és főátlagok m inőségét és 
azok térbeli helyzetét. Param éterezhető a  nyom ­
tatás m ennyisége, a választandó algoritm us, és 
hogy a le fe jte tt adatokat figyelem be vegyük-e, 
vagy sem.
A készletszámítás során földtani tömbönként, 
töm bcsoportra és bányaterü letre  összegezve, ka­
tegóriánként szám íthatjuk a minőség, a vastag­
ság értékeit és a  készlet mennyiségét, az АЬОз 
és a SiOi tonnatarta lm akat ezer tonnában.
Az egyes alkotókra kiszám íthatók a klasszikus 
statisztikai m utatók, összletre, illetve készlet­
beszám ítható bauxitra, tetszőleges in tervallu­
mokkal hisztogramok készíthetők.
A felhasználó kérésére fúrásonként kilistázha­
tok a fedő- és feküadatok koordinátákkal, illet­
ve minőségekkel.
Végezetül, de nem utolsósorban, lehetőséget 
biztosít a rendszer param éterek 3 dimenziós fe­
lü let és szintvonalas form ában történő m egjele­
nítésére grafikus printeren.
A bányaföldtani alrendszer outputjai egyben 
a geostatisztikai alrendszer inputjai is.
A  rendszer m űködtetéséhez szükséges
hardw are-követelm ények
— 1 db IBM PC/XT vagy IBM PC/AT vagy 
ezekkel kom patibilis számítógép m inim um  
640 Kb központi memória.
— 1 db WTNCHESTER-lemez (hard disk) m ini­
m um  10 Mb tárolókapacitással
— 1 db monocrom vagy színes m onitor
— 1 db grafikus kártya, képernyőre történő 
rajzoláshoz
— 1 db nyom tató pap írra  töténő rajzoláshoz, 
íráshoz.
A rendszer m űködtetéséhez szükséges 
so ftw are-követelm ények
— MICROSOFT DOS 3,1-től
— ASHTON TATE DBASE III PLUS
— GOLDEN SOFTWARE PLOTCALL 1.
A bányaföldtani rendszer program jai a 
DBASE adatbáziskezelő DBASE III. PLUS 1,0 
verziójának önálló DBASE program nyelvén, a 
feldolgozó program ok egy része a MICROSOFT- 
cég Fortran  77 3,30-s verziójú Fortran-nyelvén 
íródott.




DR. LENGYEL VILMOSNÉ 
FEKETE ISTVÁN*
Geostatisztikai módszerek alkalmazása 
a feltárás és a fejtés tervezésénél 
a Fejér megyei Bauxitbányák Fenyőfő L 
bányaüzemében
N apjainkban — a szám ítástechnika térhódí­
tása következtében — a bányam űvelés egyre 
növekvő m értékben használ fel olyan m atem a­
tikai módszereket, m elyek m egkönnyítik és 
pontosabbá teszik az ú jonnan  létesülő bányák 
feltárásának, illetve a működő bányák term elé­
sének tervezését. Ezek a korszerű módszerek 
(esetünkben az ún. krígelés) az ásványi nyers­
anyagtelep term észeti param éterei (fedőszint, 
feküszint, minőség, vastagság stb.) helyhez kö­
tö tt (Y; X; Z koordinátákkal jellem zett) becslé­
sével, valam int a becslés megbízhatósági m érő­
számával (krígelési szórás, konfidencia-inter­
vallum) a hagyományos értékelések eredm é­
nyeit m eghaladó inform ációkat szolgáltatnak.
A korszerű szám ítástechnikai-m atem atikai 
módszerek bauxitbányászatban történő alkal­
m azását az a tény  is megköveteli, hogy hazánk­
ban a nagy kiterjedésű, nagy ércvagyonú ba- 
uxittelepek kim erülőben vannak. H elyüket a 
kis, néhány tízezer; ill. százezer tonna nagyság- 
rendű bauxittelepek veszik át, m iközben a te r­
melés m ennyisége gyakorlatilag nem  változik.
Többek között e problém ák m egoldására fej­
lesztette ki a M agyar A lum ínium ipari Tröszt 
Központja az ún. számítógépes bauxitvagyon 
információs rendszert [1; 2], s ennek részét ké­
pező bányaföldtani, geostatisztikai, grafikai al­
rendszert.
A tanulm ányban a F ejér Megyei B auxitbá­
nyák Fenyőfő I. bányaüzem ében m ár évek óta 
gyakorlattá  vá lt feltárás- és m űveléstervezési 
m ódszert ism ertetjük.
1. Fenyőfő I. bányaüzem  rövid geológiai 
ism ertetése
A bauxittelep  (m elyet m élym űveléssel te r­
m elünk) az É-i Bakony ÉN y-i lejtő jén  helyez­
kedik el. A telep felső triász fődolomiton fek­
szik. A bauxitösszlet vastagsága 1—60 m  között 
változik. Az érctest közepén legnagyobb a vas­
tagság, a perem ek felé fokozatosan vékonyodik 
(Id. 1. ábra). A vastagabb területrészek jobb 
minőségűek (8— 20 modulus); a vékonyabbak
FENYŐFŐ I. koncentráció
205  ш s z - i  s z á l l í t ó v á g a t • f ö l d t a n i  s z e l v é n y e
A viszonylag kis m éretű, de erősen változékony 
telepek m űvelése nagy m ennyiségű (termelési) 
ku tatási adat hatékony feldolgozását igényli.
*M űszaki v ezetőhelyettes (F e jé r M egyei B a u x itb á n y á k ), b á ­
n y ásza ti főgeológus (MAT), o p e rá c ió k u ta tó  (MAT), önálló  osz­
tá ly v eze tő  (MAT), m ű szak i cso portveze tő  (Fenyőfő).
gyengébb m inőségűek (2,6—5 modulus). A 
bauxitvagyon jelentős része a nyugalm i karszt­
vízszint a la tt helyezkedik el. A bauxitösszlet 
közvetlen fedőjét eocén agyagos homokösszlet, 
agyag, m ajd  kristályos mészkő képezi. A mio­
cén rétegösszletet homokos agyag, csillámos
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homok, homokos kavics képviseli, e rétegsort 
követi a pannoniai, m ajd  a pleisztocén agyag, 
homok és lösz.
2. A lkalm azott fejtésm ódok
Az üzem ben könnyűfém -biztosítású hagyom á­
nyos szintomlasztásos kam ra-p illé r fejtés és 
tömb (talp-pászta) fe jtés  használatos. A két­
féle fejtésm ódot a telepvastagságtól és a kőzet­
m echanikai viszonyoktól függően alkalmazzuk. 
Hagyományos fe jtést 3—8 m  ércvastagság, 
töm bfejtést 8— 20 m -es ércvastagság egy sze­
letben történő m űvelésnél alkalm azunk.
3. A  feltárás és m űvelés tervezése
A tervezéshez a külszíni és bányabeli k u ta ­
tófúrások (és egyéb információk, pl. résm inta, 
vágafszelvény stb.) a lap ján  készült pont- és 
blokk-krígelés eredm ényeit, azok klasszikus 
statisztikai feldolgozásait (pl. hisztogramok), va­
lam int p lo tterrel k ira jzo lta to tt blokk krígelési 
töm b- és pont-krígeléshez izovonalas térképe­
ket használjuk fel.
A geostatisztikai értékelést a fe ltárást meg­
előzően Fenyőfő I. bányaüzem  az ún. középső 
és a déli bányam ezőjére végeztük el. A középső 
mezőben 73 db, a déli mezőben 115 db külszíni 
fúrás á llt rendelkezésünkre a feldolgozáshoz. 
Az átlagos fúrási háló 40 m  x  40 m  volt. Első 
lépésben m eghatároztuk a tapasztalati, m ajd 
az illesztett variogram okat. A variogram ok 
összefoglaló adata it az 1. táb lázatban  m uta tjuk  
be.




B auxitösszlet fedőszint szférikus 65
Bauxitösszlet feküszint szférikus 100
Közvetlen fedőszint szférikus 80
K özvetlen feküszint hatványfüggvényes 80
B auxitvastagság szférikus 125
A120 3 %  ta rta lo m hatványfüggvényes 104
S i0 2 %  ta rta lom hatványfüggvényes 104
1. táb lázat
A felszín- és vastagsági adatokra 15 x  15 ni­
es hálóban pont-krígelést, a minőségi kompo­
nensekre, valam int a vagyonszám ításhoz a vas­
tagságra 15 x 15 m -es cellákra blokk-krígelést 
végeztünk. A krígelés eredm ényeit térkép  for­
m ájában p lo tterrel k ira jzo lta ttuk . Ugyancsak 
k ira jzo lta ttuk  a krígelési szórások izovonalas 
térképeit is. M eghatároztuk a vagyon m ennyi­
ségét és minőségét, m ajd  elkészítettük a para­
m éterek és a vagyon gyakorisági hisztogram - 
jait.
Gyakorisági hisztogramok használata
A fekü  hisztogram ját a 2. áb rán  m utatjuk 
be.
A hisztogram ról — ha  nincs depressziós töl­
csér — következtetni lehet a vízszint a la tti és 
fele tti vagyonra. Síknak tekinthető  földfelszín 
esetén — a kőzetfizikai jellemzők ism eretében 
— m eghatározható az a kritikus határm élység, 
m elynél a rugalm as vágatpalást-állapot plasz­
tikus állapotba m egy át, tehá t biztosítani szük­
séges. A határm élység a la tti ércvagyon m eny- 
nyiségének m eghatározása u tán  a biztosítási 
költség előzetesen tervezhető. A bauxitvastag- 
ság gyakorisági hisztogram ja (ld. 3. ábra) alap­
ján  előzetesen becsülhető a hagyom ányos fej­
tésre ill. a töm bfejtésre alkalm as bauxit m eny- 
nyisége.
A  krígelési blokk- és izovonalas térképek  
használata
A vastagság krígelési szórástérképe alapján 
kijelölhetők azok a területek, ahol a m egkuta­
tó ttság  a term elésbe vonáshoz nem  elegendő. 
Azokon a területeken, ahol a vastagság kríge­
lési szórása nagyobb vagy egyenlő, m int a krí- 
gelt vastagság, 1 <5 valószínűségi szinten nem  te­
k in the tjük  m egkutatottnak (lehet, hogy a va­
gyon ' meg sincs). A blokk-krígelési térképen 
(ld. 4. ábra) így sávosan lehatárolhatok azok a 
területek , m elyek vagyonát — pótlólagos ku ta­
tás elvégzéséig — nem  tervezzük lefejtésre (ld. 
5. ábra).
M egjegyezzük, hogy a fejtéselőkészítés és a 
fejtés során az azonnal m űvelésbe vonható terü ­
leteken is folyam atosan végzünk bányabeli ku­
tatást.
A következő lépésben a vastagság izovonalas 
térképe segítségével elkülöníthetők a töm bfej­
tésre alkalm as vastag és a hagyományos fej­
tésre alkalm as vékony érctestrészek (ld. 6. áb­
ra). Ennek ism eretében szám ítható a telep te r­
m elékenységi m utatószám , abból a szükséges 
létszám  és géppark, m ajd a fejtési költség.
A bányam ező térbeli feltárási és fejtési tervét 
a krígeléssel készült fedő- és feküszintvonalas 
térképek  felhasználásával készítjük, figyelembe 
véve a szórástérképeket is. A bauxitbányászat­
ban egyre jobban előtérbe kerül a  minőség kér­
dése. E téren  is nagy a tervezéssel szembeni el­
várás. A bánya term elvényének minőségét fo­
lyam atosan állandó szinten kell tartan i, a  mi­
nőség ingadozása nem  engedhető meg. A minő­
ség tervezését a blokk-krígelési térképek segít­
ségével végezzük. A térképeken fe ltün te tjük  a 
feltárási és fejtési tervet, m ajd a blokkonkénti 
m inőség- és m ennyiségadatok felhasználásával 
kidolgozzuk a fejtések olyan ütem ezését, m ely- 
lyel a term elvény k ívánt minősége biztosítható.
A továbbiakban összehasonlítjuk a külszíni 
kutatófúrásokból szerkesztett, a krígelési ada­
tokból és a bányászat á lta l m egism ert adatok­
ból szerkesztett szelvényeket.







ÖSSZLET FEKÜ GYAKORISÁGI HISZTOGRAMM
Legkisebb és z le l t  é r t é k :
141,0 m
Legnagyobb és z le l t  é r t é k :
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V A S T A G S Á G  GYAKORÍSÁGÍ HISZTOGRAMM
Gyakoriság
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1,5 m
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4. A  szelvények összehasonlító értékelése
Az összehasonlításnál egy olyan terü lete t 
ve ttünk  figyelembe, ahol m ár a bánya föltárása 
elkezdődött, és így a tényszelvények is rendel­
kezésünkre álltak. Így nem csak a hagyom ányos 
térképszerkesztést és a  krígelést tu d ju k  össze­
hasonlítani, hanem  a tényhez hozzá tud juk  
rendelni a hagyom ányos módon szerkesztett és 
a krígelésből szerkesztett szelvényt.
7 2
A szelvények kiválasztásánál tek in te tte l vol­
tunk  arra , hogy legyen legalább egy a perem i 
területrő l, m elynek m egbízhatósága alacsony, 
vagyis a krígelési szórás nagy, és legyen a te­
lep közepéről is, ahol a krígelési szórás a rány­
lag kicsi, vagyis a m egbízhatóság nagyobb. így* 
a választás a 7. ábrán  szereplő középső bánya­
mezei I—II—III. szelvényre esett (ld. 8. a), b),
c), 9. a), b), c), 10. a), b), c) ábrák.)
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140.sz. ind i t 6 vágat  m e t s z e t e  a BKV fúrásai  a lapján
140.sz.inditó vágat ' 'metszete krígelési adatok aíapjan
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140. г z. indító vágat- metszete tényadatok alapján
NY -------------------------------к
KO.sz.kulafó
8. á b r a :  I. s z e l v é n y /с
140.sz..kutató vágat  szelvénye,  a B K V . fúrásai  alapján
9. á b r a :  II . s z e l v é n y / a
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140.sz.kutató • vágat szelvénye krígelési adatok alapján
9. á b r a :  II .  s z e l v é n y /Ъ
140-.SZ.kutató vágat  s z e l v é n y e ' tényleges adatok alapján
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1 4 3 / 1  összekötő szelvénye a BKV fúrásai  alapján
_íO...-ábrd-lll.- sze lvény/a ....
1 4 3 / 1 . összekötő szelvénye krígelési  adatok álapján
10. á b r a :  111. s z e l v é n y / b
Az a) jelzésű ábrák a B auxitkutató  V állalat 
(BKV) külszíni fúrásai a lap ján  szerkesztett 
szelvényeket m uta tják . A  b) jelzésű áb rák  a 
krígelési adatok alap ján  készültek. Tájékozta­
tásul fe ltün te ttük  az összlet fedő és a triász 
fekü 1 <5 (68,3%) valószínűségi szinten v e tt kon­
fidencia-in tervallum ait is. Ez azt jelenti, hogy 
a bányászat során realizálódó tén y  68,3% való­
színűséggel a m egadott sávba esik. Az ábrákon 
az 1. és 2. görbe közötti tartom ány  az összlet- 
fedő; a 3. és 4. görbe közötti tartom ány  a triász 
fekü konfidenciasávja. A 10/b áb rán  a  két kon-
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143/1  Összekötő szelvénye tényleges adatok alapján
ENY
fidenciasáv átfedi egymást. Az ábrához tartozó 
terü let nincs m egkutatva. A c) jelű  ábrák a bá­
nyászat során m egism ert valóságot m utatják .
A szelvények a lap ján  m egállapítható, hogy 
a BKV fúrásaiból szerkesztett és a krígelt fe­
lületek lefutása között kicsi, m ax. 1—2 m -es az 
eltérés. (A kiágelés ugyanakkor a kézi szerkesz­
tésűnél lágyabb lefu tási fedőt és fekü t eredm é­
nyezett.)
Nem m ondható ez el viszont a tény  és akár 
a krígelt, akár a BK V-fórásokból szerkesztett 
szelvények összehasonlításánál. Ennél az eset­
nél külön kell választani a perem i te rü le t tá r ­
gyalását és a középső te rü le t összehasonlítását. 
M indkét esetről elm ondható, hogy a tén y  és a 
tervezett szelvények között a 68,3% valószínű­
ségi krígelési szórást esetenként m eghaladó 
főteem elkedés észlelhető. Az I. és II. (8., 9. áb­
rák) szelvénynél (középső terület) viszont m egfi­
gyelhető, hogy a fedőszint a tervezetthez képest 
feljebb került, de tendenciájában követi a prog­
nosztizált értéket. Feküdolom it esetén is ha­
sonló a helyzet, hozzátéve azt, hogy a sű rű  (5 
m -kénti) bányabeli ku tatás során előtűnik a do­
lom it csipkéssége.
A perem i terü le ten  (Id. III. szelvény 10. a), 
b), c) ábrák) a fedő és a fekü  egyarán t a  te r­
vezett fölött helyezkedik el. M int m ár a kon­
fidencia-sávnál is k itűn t, a perem i te rü le t meg- 
kutato ttsága nem  megfelelő, term elésbe venni
csak vágat- és bányabeli fúrásos ku tatás u tán  
szabad. M indhárom  vizsgált esetben a bauxit- 
összlet a  becsléshez képest fölfelé tolódott el. 
További vizsgálatokat igényel, hogy az egy­
irányú  eltérést mi okozza.
Felh ív juk  a figyelm et a 8. b) ábrán  látható  
azon ellentm ondásra, hogy a k rígelt közvetlen 
fekü két helyen  m etszi a triászfeküt, sőt egy 
szakaszon a la tta  helyezkedik el. Ennek oka, 
hogy valam ennyi felü letre  külön szám ítottunk 
variogram ot, és külön végeztük el a krígelést. 
Ha azonban figyelem be vesszük a közvetlen 
fekü' és a triászfekü  konfidenciasávját, az el­
lentm ondás feloldódik.
A krígeléssel in terpolált és p lo tterrel kirajzol­
ta to tt térképek  és szelvények térbeli helyzetre, 
m inőségre és vagyonra vonatkozó adatai elérik, 
sőt m eghaladják a m anuális módon készült té r­
képek pontosságát, ugyanakkor a krígelési szó­
rás szám szerűsíti a becslés bizonytalanságát. 
A bányaüzem ben valam ennyi külszíni és bá­
nyabeli fú rás naprakészen ka rban tartva  IBM 
PC szám ítógépen van. Sok egyéb feldolgozáson 
kívül (pl. készletszám ítás földtani tömbm ód­
szerrel stb.) a geostatisztikai feldolgozások 
adatelőkészítése is az üzem  szám ítógépén tö r­
ténik, m elyet m ágneses adathordozón a MAT- 
központba ju tta tu n k . A MAT IBM 4331 tip. 
szám ítógépén végezzük a geostatisztikai számí­
tásokat. A térképek  kirajzoltatása Benson 1342 
p lo tteren  történik .
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MIKOLAY ISTVÁN— 
SCHMIDT JÓZSEF*
Bányaföldtani kutatás kiértékelése  
szám ítógépen egy bonyolult ásványi 
nyersanyaglelőhely példáján
I. A vállalatunk keretén  belül szervezendő 
szám ítógépre alapozott Bányam űszaki inform á­
ciós rendszer, Ш. az ezen belül életrehívandó 
Bányaföldtani információs alrendszer keretén  
belül kollégáinkkal a fém re v e títe tt egység- 
költség csökkentésére és a lelőhely potenciális 
ásványvagyonának m axim ális kiaknázására irá­
nyuló törekvések kölcsönhatásában az optim á­
lis m egközelítését tűztük  ki célul.
Nyilvánvaló, hogy a szilárdásvány-lelőhelyek 
term észet alkotta, gyakran  bonyolult form aele­
mekkel rendelkező telepeinek, érctesteinek ha­
tékony kiaknázása — különösen az igen költsé­
ges m élybányászati m ódszerekkel — mindig 
alapvető feladata volt a bányászatnak és a bá­
nyabeli földtani kutatásnak, ui. ennek jó, vagy 
netalán  rossz megoldása nagyban befolyásolja 
a term elés eredm ényességét, ugyanakkor a 
földtani vagyon m űrevaló hányadának  nagy­
ságát is.
A nnak ellenére, hogy e feladat a világ m in­
den ásványi lelőhelyén előtérben áll, s ennek 
következtében nagyszám ú módszer, technológia 
kerü lt kidolgozásra — a m egvalósításukhoz leg­
célravezetőbb technikai eszközök kifejlesztésé­
vel együtt — a term észet végtelen változatos­
sága következtében, egy adott lelőhelyen mégis 
az o tt tevékenykedő szakem berekre háru l e 
kom plex feladat megoldása. A  kom plexitást 
azért hangsúlyozzuk ki, m ert — vélem ényünk 
szerint — ha eredm ényességünket jav ítan i 
akarjuk, két problém akört kell a korábbiaknál 
m élyrehatóbban elem eznünk, s ezeket kölcsön­
hatásukban megoldva lesz csak m ódunk előre­
lépni, a k íván t irányba. A feladatot az egyik 
oldalról annak  a kérdésnek az eddigieknél jobb 
megválaszolása jelenti, hogy egy ado tt te rü let 
érckifejlődéséí m ilyen módon, m ilyen ism érvek 
szerint határo ljuk  le? M ilyen adatokat vegyünk 
figyelembe a várható  term elvény m ennyiségé­
nek és fém tartalm ának m eghatározása érdeké­
ben, az ipari ércharántolások és az ezek alap­
ján  szám ított m érlegszerű, szálbanálló érckész­
leten túlm enően?
A másik oldalról viszont a rra  a kérdésre kell 
konkrétan választ adunk, hogy m ilyen előké­
szítési—fejtési módszer teszi lehetővé a m eg­
kutatott, potenciális értéket képviselő érc- és 
fémkészletből a legnagyobb hányad  kiterm elé­
sét oly módon, hogy ugyanakkor a fém re vetí­
te tt egységköltség — a külszíni ku tatástó l az 
ércdúsítóig bezárólag — az összes ráfordítást 
tekintve m inimális legyen?
Vélem ényünk szerint e kérdésekre m egvála­
szolni és a feladatnak  eleget tenn i csak az eset­
*Vezető geológus, MÉV — vezető  geológus h. MÉV.
ben tudunk, ha  a te rü le t vagy azon belül el­
különíthető m űvelési egység földtani k iérté­
kelése és az előkészítés, fejtés m ódszerének 
m eghatározása egy folyam atban, a  kölcsönhatá­
sok figyelem bevételével történik, a m űszaki ki­
viteli tervek költségelemzésén alapuló elkészí­
tése során. Ügy érezzük, hogy a kvázi-optim á- 
lis megoldáshoz csak több változat kidolgozása 
u tán  lesz m ódunk eljutni. Ezek elkészítése igen 
jelentős m unkatöbbletet igényel a földtani és 
bányam űszaki szakem berek részéről a korábbi­
akhoz képest, de a legkedvezőbb megoldásra 
vezető kiértékelő-tervező m unka költségtöbb­
lete sokszorosan m egtérül a fém  egységköltsé­
gét döntően befolyásoló bányam űveletek haté­
konyságának várható  növekedése folytán. Az is 
valószínű, hogy a kvázi-optim ális megoldás és 
az adott időpontban — a fennálló m űszaki­
gazdasági körülm ények, technikai adottságok 
m ellett — lehetséges megoldás között ellent­
mondás fog m utatkozni. Ez esetben viszont a 
várható  veszteség vagy eredm énycsökkenés is 
kim utatható, még a döntés előkészítése folya­
mán.
Ha egyszer el tudnánk érni, hogy az üzemek 
több évi term elését fedező, részletesen m egku­
tato tt, fe ltá rt készletének valam ennyi művelési 
egységére — több változatban is — rendelke­
zésre állnának a  gazdasági szám ításokkal alá­
tám asztott m űszaki-kiviteli tervek, úgy az 
anyag- és gépigény, valam int a létszám  is jobb 
megközelítéssel lenne m érhető egy tervidő­
szakra vonatkozóan. Ilyen módon a  gazdasági el­
várásokat tükröző eredm énytervezés is a fejé­
ről a talpára  lenne állítva, m ert az többé nem  
az elm últ időszakok tendenciáin, esetleg m ár 
érvényét vesztett bázisszám ain alapulna, hanem  
elemeiből összerakva, az adott tervidőszak reá­
lis lehetőségeit tükrözné. A több száz művelési 
egység m űszaki-kiviteli terve a lapján kim uta­
to tt m űre-való érckészletek ism eretében való­
ban gazdálkodni lehetne az ásványvagyonnal, 
m ert annak értéke és kiterm elésének valós 
költségei is jobban m egközelíthetőkké válná­
nak.
II. A továbbiakban néhány jellem zőnek te­
kinthető  földtani helyzet és ércesedés példáján 
szeretnénk bem utatn i m ódszerünket, m ellyel 
— a kvázi-optim ális műszaki te rv  kialakítása 
révén — a gazdasági eredm énynövelést kíván­
juk  szolgálni. Pontosabban illusztrációként né­
hány változatot kívánunk bem utatn i abból az 
igen nagy szám ú variánsból, m ely a tervek ki­
alakításának folyam atában lehetőségként fel­
m erülhet. Kézenfekvő, hogy a tervvariánsok 
elkészítéséhez a bányafúrólyukak kiértékelését
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azoknak megfelelően kell elvégezni, m elyet az 
érces gépi program jaink tesznek lehetővé.
A bem utatásra kerülő szelvények és vízszin­
tes síkra v e títe tt kontúrok kiragadott, valós 
helyezteket ábrázolnak, a szám ítási adatokat, 
eredm ényeket, azonban vagy csak rela tív  szá­
zalékban, vagy arányosan eltorzítva van  mó­
dunkban megadni. A szelvényeken az ércha- 
rántolások vastagságát a m ellettük fe lírt tö rt 
szám szám lálójában, to rzíto tt fém tarta lm úkat 
annak nevezőjében tü n te ttü k  fel.
A hagyom ányos kondíciókat kielégítő „ipari” 
ércharántolásokat szelvényeken fekete vastag 
vonalszakasszal, térképen  te lt fekete körrel áb­
rázoltuk. Az olyan harántolásokat, m elyeknek 
átlagos fém tarta lm a nem  éri el a minőségi kon­
díciót egy 10 cm-es szakaszon sem, de perkolá- 
ciós technológiára feladható feldúsúlásról ta ­
núskodnak, szelvényeken vastag pontozott vo­
nalszakasszal, térképeken egy kör közepén lé­
vő ponttal jelöltük (ércnyomok). Az olyanokat 
pedig, m elyekben vannak olyan észlelési pon­
tok, m elyeknek fém tarta lm a m eghaladja ugyan 
a kondíciót, de csekély vastagságuk m iatt line­
áris fém készletük nem  kielégítő, szelvényeken 
vastag vonalszakasz m ellé ír t  törtszám -jeggyel 
és ,,ni”-vel, térképen egy félig sraffozott fekete 
körrel ábrázoltuk (ezek a  „nem  ipari” ércha- 
rántolások).
Az 1—1/3 számú ábráinkon bem utato tt szel­
vényrészlet, ill. az ezzel jellem ezhető terü le t 
szerkesztése alapján, olyan ércesedés rajzoló­
dott ki, m ely dőlésben és csapásirányban is 
megközelítően követi ugyan  a rétegződést, de 
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tekintve —  csak egy k iterjed tebb  ércesedési 
szintben fejlődött ki. Azonban az e szintet ha- 
rántoló bányafúrásoknak is csak egy részében 
észleltünk ipari ércet. Jelentős hányaduk nem  
ipari, meddő, ill. csak enyhe dúsúlásról tanús­
kodik. A fúrások term észetes y-karotázs kiér­
tékelése a hagyom ányos előírásoknak megfele-
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lően, de a fúrásgeom etriai és 1-es érces prog­
ram  segítségével tö rtén t. Ennek megfelelő a 
szelvényeken az ércharántolások fúrásm enti 
lehatárolása é s . az érctest folyam atos vonallal 
k ihúzott kon túrja  a 2-es számú ábrákon. Eze­
ken az ipari adatokon alapul az érckészletszá- 
m ítás is, m elynek eredm ényei szerepelnek érc­
m érlegeinkben. A későbbi összehasonlíthatóság 
érdekében az átlagos fém tarta lm at a 3-as szá­
m ú ábrán  lévő táb lázatban  a kondícióhoz viszo­
ny íto tt százalékban ad tuk  meg. A szám ított érc- 
és fémkészlet, valam int a körbekontúrozott é r­
ces te rü let kiindulási alap ja a további számí­
tásoknak. (Ezt a te rü le te t 100-nak vettük.) Az 
érctest átlagos vastagsága 92 cm, tehá t nyil­
vánvaló, hogy ezt ma m ár csak a mellékkőzet 
hozzájövesztésével lehet kiterm elni.
Eddigiekben, ill. a hagyom ányos tervezés so­
rán  a szükséges kiegészítést az ipari ércharán­
tolások súlyozott átlagából n y ert ércvastagság­
ra  számoltuk, s a hozzákeveredő m eddőnek te­
k in te tt kőzet fém tarta lm át — em pirikus átlag 
alapján — az egész lelőhelyen egyöntetűnek 
tekintettük. E szám ításokkal az elszegényedés 
várható m értékét, ill. a nyersére átlagos fém ­
tartalm át, valam int a  m űrevalósági szám ítá­
sokhoz szükséges m ennyiségi adatokat igyekez­
tünk  a tervezéshez m egadni. Az utóbbit az á t­
lagos vágat és fejtési költséggel való összeve­
tés ill. az ily módon számolt fém re v e títe tt egy­
ségköltség döntötte el. E hagyományos számítás 
eredm ényeit rela tív  % -ban  a 3. ábra  megfelelő 
rovatában tü n te ttü k  fel. Az ércesedés kon tú rjá t 
a tervezés során nem  m ódosítottuk, a k iterm el­
hető nyersére és fém  m ennyiségét a terü let 
egészére szám ítottuk. N apjainkban a karotázs- 
m érések összes — a fúrások anomális szaka­
szaiban 10 cm távolságonként — észlelt értéké­
nek mágneses adathordozókon történő rögzíté­
se, tárolása lehetővé teszi, hogy az értékelés 
során a szám ításba jöhető bányatérségen belül, 
az ipari ércek adatain  túlm enően, az összes ér- 
cesedett vagy meddő szakaszt is figyelem be ve­
gyük. így az érctestek feküjében, fedőjében 
vagy az ércesedett szintek között is konkrét é r­
tékkel dolgozhatunk, ezért az adatszám  jelen­
tősen m egnövekedett. Pl. a fejtési magasságnál 
kisebb ércvastagságokat a 2-es érces progra­
m unk segítségével külön-külön, a tényleges ér­
tékkel egészíthetjük ki. Sőt a program  autom a­
tikusan  úgy végzi a kiegészítést, hogy a fedő­
ből és a feküből a fém tartalom  szempontjából 
kedvezőbb szakaszokat választja ki, tehá t az 
így kiegészített ércharántolás a m axim ális fém ­
m ennyiséget tartalm azza, a fejtéshez szükséges 
vastagságm éreten belül.
Ügy véljük, hogy a produktív  összlet egészére 
vonatkozó hatalm as adattöm eg ilyen operatív 
felhasználása sokkal jobban lehetővé teszi a 
valóságot megközelítő értékelést, m in t a koráb­
biakban kódexekben vezetett ny ilvántartások­
ból hasznosítható, csak az ipari ércharántolá- 
sokra szorítkozó számítások.
Ezek birtokában m ost m ár m egbízhatóbban 
tudunk feleletet adni a tervezés során m indig 
felvetődő kérdésre, hogy egy elképzelt bánya­
térségen belül m ilyen lesz a term elvény átla­
gos fém tartalm a.
A szám ítás során m inden olyan ipari ércha- 
rántolást, m elynek vastagsága nem  éri el a 
m egkívánt értéket, ki kell egészítenünk, hogy 
a term elvény m ennyiségét, átlagos fém tarta l­
m át, a kiterm elhető fém  m ennyiségét, az á tla­
gos fejtési m agasságot meg tud juk  határozni. 
Á kiegészítések következtében term észetesen 
változik a harántolások átlagos fém tartalm a, az 
érccel együtt kiterm elésre kerülő kőzetek há­
nyada. M egváltozik azonban a fém m ennyiség 
is, m ivel az érckísérő kőzetek is tartalm aznak 
több-kevesebb fémet.
Sajnos a kiegészítésre szoruló ércharántolá­
sok nem  m indegyike b írja  el a vastagságnöve­
lést anélkül, hogy a fém tartalom  ne essen a 
kondíció alá. Különösen az esetben rom lik az 
le, ha a kis vastagság alacsony minőséggel pá­
rosul, s a kísérő kőzetekben nincs dúsúlás. Az 
ilyen terü leteken  haladó kam ra vagy fejtési 
homlok nagyrészt csak perkolációra alkalmas 
term elvényt szolgáltat, m elyet az üzemek ön­
költsége — a jelenlegi á r- és költségviszonyok 
m ellett — nem  b ír el, ezért e terü leteket — ha 
csak más meggondolások azt nem  indokolják 
— sajnos nem  lehet lefejteni. E kondíciókat 
ugyan m eghaladó és m érlegeinkben ny ilván tar­
to tt érctestrészeket nem  tek in tjük  m űrevaló- 
nak. Az 1-es ábra  a sorrendben lefelé követ­
kező sorozatai, ill. a 2-es ábrán  az érckontúron 
belül eltérő módon sraffozott terü lete i azt k í­
vánják  bem utatni, hogy a különböző m inimális 
fejtési magasságok m ellett hogyan változik a 
lem űvelhető terü let.
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Az esetben, ha  a fejtési m agasságot a vékony 
átharántolásokkal jellem zett terü leteken  le 
tudnánk csökkenteni a 0,7 m -re, úgy  az érctest 
egész terü lete  le lenne fejthető . (E vastagság­
m éret felel meg ui. a hagyom ányos kondíció­
nak.) A terü letből 1,5 m  fejtési m agasságm ini­
m um  m ellett a három  irányban  sraffozott, az 
1,7-nél kétszeresen sraffozott, 2,00 m -nél pedig 
m ár a függőlegesen sraffozott te rü letek  is ki­
esnek és csak a szürke színű lenne lefejthető. A 
kiterm elhető és veszteségként jelentkező érc és 
fém m ennyiségének, az átlagos fém tartalom ­
nak, a terü leteknek  változását a  3-as számú 
ábránk m u ta tja  be. Ebből ta lán  kitűnik , hogy a 
hagyományos, egyben fik tív  term elvénnyel 
szemben a  változatok m indegyike kevesebb kő­
zet kihozatalát k íván ja  meg, m ég akkor is, ha 
az átlagvastagság nő a te rü le t csökkenésével 
szemben. A kiaknázható fém  m ennyisége — a 
veszteség növekedésével mégis csökken, m ert a 
kísérőkőzetekből szárm azó fém  nem  pótolhatja 
a m érlegszerű fém veszteséget. Ércvagyon-ki- 
használás szem pontjából ezen összehasonlító 
ábra szerint i tt  indokolt lenne olyan technológia 
alkalmazása, m ely  1,5 m -es fe jté s i magasság 
kialakítását is lehetővé teszi. Ekkor lenne ui. e 
változa tok közül legkisebb a felszínre hozandó 
term elvény m ennyisége és a fém veszteség, leg- 
nagyobb a fém kihozatal és a fém tartalom .
H átránya viszont, hogy a 3 változat közül ez 
igényli a  legnagyobb te rü le t lem űvelését és 
legkisebb a teljesítm ényt befolyásoló átlagos 
fe jtési magasság. Ha a  költségelemzésen, azaz
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a konkrét fejtésre  adap tált szakmányokon — 
anyagszükségleten, m űszakigényen stb. alapuló 
szám ítások eredm ényei nem  vezetnek összessé­
gükben e változat esetében sokkal kedvezőtle­
nebb eredm ényre, m in t a többi változat mel­
lett, úgy a fen ti tervet kell m egvalósítanunk, 
m ert az osztályozási, dúsítási költségek is ez 
esetben lennének a legkisebbek.
A ráfordítások és a kihozott fém érték  össze­
vetéséből származó eredm ényeltérés az egyes 
változatok között igen jelentős is lehet. Ezt kí­
ván juk  bem utatn i a 4-es sz. ábránkon, ahol egy 
ércesedett te rü le t érctesteinek, különböző 
program változatok szerint k iértékelt és azokra 
elkészített előkészítési, fejtési tervváltozatok, 
gazdasági szám ításait m u ta tjuk  be. A diag­
ram m  felső részén az értékek  változását, az al­
só részén pedig az értékekhez viszonyított költ­
ségeket o lvashatjuk le % -ban. A legalsó szám­
sor a program  — helyesebben a művelési —• 
változatok eredm ényességét m u ta tja  be, a ha­
gyom ányosan tervezett (1. program) értékkü­
lönbözetéhez viszonyítva. A  szám ok alapján 
megállapítható, hogy akár 27% -of is elérheti a 
többlet, ha a hagyományos (1-es program) ter­
v é t tek in tjü k  lOO^/o-nak.
Ki szeretnénk hangsúlyozni azonban, hogy 
az 1—2-es ábráinkon bem utato tt ércesedéssel 
ellentétben ez a te rü le t egy gazdagon ércese­
de tt mező, ahol a közel fekvő ipari érctesteket 
enyhén dúsúlt kőzetek tömege kíséri. Ez a ko­
rábbiakban nem  érzékelhető körülm ény, ill. e 
kőzetekből kinyerhető  fém többlet és a m érleg­
szerű veszteség végeredm énye döntő befolyást 
gyakorol az eredm ényességre.
Egy, a korábbiaktól jelentősen eltérő ércese- 
dést m u ta tunk  be a következő ábráinkon (5— 
10-es ábrák).
Az 5-ös szám ú ábrán, a vastag vonallal ki­
húzott fúrási szakaszokban ipari ércharántolá- 
sokat észleltünk, m elyek lényegében három  kö­
zel fekvő ércesedési szintben rendeződnek, a 
hullám os vonallal lehatáro lt produktív  összlet- 
ben. Az ércharántolások alapján szám ítható 
szálbanálló érc- és fém készletet i tt  is tekintsük 
100-nak, s az átlagos fém tarta lm at is viszo­
nyítsuk a kondíció értékéhez, azt is 100-nak te ­
kintve (11-es ábra diagram m jai).
A m int az kitűnik, a m érlegszerű érc átlagos 
fém tarta lm a igen m agasnak tekinthető, m ely­
nek m inim ális hígulással való kiterm elése igen 
kedvező lenne. Nyilvánvaló azonban, hogy e 
végletnek tekinthető  elvárást nem  lehet meg­
valósítani, m ert ilyen térform ákat — habár 
azok erősen idealizáltak — a fejtési üregek ki­
képzése során nem  lehet követni. Részben a 
gyakran  változó ill. kicsiny ércvastagság, rész­
ben az u jjasán  kiékelődő, elágazódó form ák kö­
vetkeztében. A fen ti értékek  tehá t csak kiin­
duló, összehasonlítási alapként képzelhetők el.
A m ásik véglet a teljes produktív  Összlet le­
fejtése lehetne. Ez jelentené e terü letrő l az 
összes potenciális é rtéket képviselő fémkészlet 
kiaknázását, am i fentebbi, ipari harántolások 
alap ján  számolt m érlegszerű fém  m ennyiségé­
nél 25,5% -kal több fém  felszínre hozatalát 
eredm ényezhetné. Az 1-es gépi program unk se-
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gítségevel, ui. a kísérő kőzetek jelentős hánya­
dában perkolációs technológiára feladható fel- 
dúsúlást tud tunk  kim utatni, m elyeket az ábrán  
pontozott szakaszokkal jelöltünk.
A magas ércminőség és e dúsúlások eredm é­
nyeként a produktív összlet egészének átlagos 
fém tartalm a is m eghaladja a kondíciót ill. a 
dúsítóba feladható m inimális értéket. A pro­
duktív  összlet egészének kiterm elése azonban a  
szálbanálló érc több m int négyszeresét kitevő 
kőzetm ennyiség felszínre hozatalát kívánná 
meg.
A fém re v e títe tt fajlagos teljesítm ény-csök­
kenés elkerülése ill. a  jelentősen megemelkedő 
szállítási és osztályozási-dúsítási költségek el­
lensúlyozása érdekében, a tonnára v e títe tt tel­
jesítm ényt a m ai többszörösére kellene emelni, 
ami — m ár csak a kapacitásokra való tek in te t­
te l is — jelenleg irreális célkitűzésnek látszik. 
A további bem utatásra kerülő szelvényrészle­
tek  azonosak az 1-es érces program  eredm é­
nyeit illusztráló földtani m etszettel, de annak
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8. ábra
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most m ár különböző feltételeknek megfelelően 
módosult — a  2-es érces program unk segítsé­
gével készített — változatai.
A 6-os szám ú ábránk  azt a változatot m u­
ta tja  be, ahol elvárásaink m inim álisan az 1,5 m 
fejtési m agasság és a minőségi kondíció volt, a 
hagyom ányos karotázskiértékelés során is k ire­
kesztendő, 0,7 m -t m eghaladó közkövek kizá­
rása m ellett.
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11. ábra
A program  jelen  esetben ill. i t t  m inden en­
nél vékonyabb ércharántolást kiegészített 1,5 m 
valódi vastagságúra, m ert ezek fém tartalm a 
ekkor is elérte az elvártat, oly módon, hogy az 
érckísérő rétegekből a kedvezőbbet, azaz ilyen 
feltételek  között a m axim ális fém kihozatalt 
eredm ényezte. Ilyen feltételek m ellett kialakult 
ércharántolások alapján a szám ított érckészlet 
a szálban állót 53% -kal halad ja  meg to-ban, 
fém ben pedig 7,3% -kal.
10. ábra
E változat eredm ényei közel megegyezőek a 
hagyományos tervezés során kapott eredm é­
nyekkel, ahol először egy 3 m -es szelet lefejté­
sét, m ajd  ennek lepadolása u tán  három  2 m-es 
m űfőte a la tti szelet kiképzését terveztük  be. A 
6-os ábráról azonban — annak ellenére, hogy 
az eredm ények kedvezőnek tekinthetők — ki­
tűnik, hogy a vékony közköveket a valóságban 
nem  lehet padolás és ácsolás m ellett sem meg­
tartan i, m ert azok a jövesztéskor nagyrészt le­
szakadnak, s bizonytalan m értékben lerontják  
az eredm ényeket és a hígulást. Ezt a változatot 
is el kell tehá t vetnünk. A 7-es számú ábrán 
bem utato tt szelvényváltozatot eredményező 
számításhoz, csak azt a kikötést tettük , hogy a 
term elvény átlagos fém tartalm a a kondíció két­
szerese legyen. Ilyen laza kikötés m ellett a gép 
az egyes fúrásokban található ex trém  fém tarta­
lomhoz nem csak az enyhén dúsult rétegeket, 
de még a produktív  összleten kívül eső, kevés­
bé steril fedő- és fekükőzetekből is bevont egy 
részt .a harántolásba.
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A bal oldali szélső fú rást viszont — annak 
ellenére, hogy abban ipari ércharánto lást is ki­
m uta ttunk  — teljesen k iejtette , m ivel a harán ­
toláson belül egy 10 cm-es szakasz sem érte  el, 
ill. halad ta  meg a k íván t fém tartalom -értéket.
így  annak ellenére, hogy a term elvény há­
rom  és félszerese a szálbanállónak s a fémkiló 
is 16,8% -kal halad ja  meg a m érlegben szereplő 
fém m ennyiséget, érc to-ban 3,8%, fém ben 
0,8% m érlegszerű veszteség áll elő.
Lényegében ugyanolyan problém ák jelen t­
keznek e változatnál is, m int am ilyenek a pro­
duktív  összlet egészének term elésével kapcso­
latban  em lítettünk.
E problém ák kiküszöbölése érdekében a kö­
vetkező számításhoz m ár azt is kikötöttük, 
hogy a gép nem  vonhat be a szám ításba 4 ln­
nél nagyobb összefüggő, a m inőségi kondíciót 
el nem  érő szakaszokat, 1,5 m -re  m inim álisan 
egészítse ki az ércharántolásokat, de csak azo­
kat m inősítse kedvezőnek, am elyek fém tarta l­
ma m eghaladja a kondíció kétszeresét. E számí­
tás eredm ényét m u ta tja  be a 8-as számú áb­
ránk. Azt hisszük, ez m ár első rátek in tésre  is 
szolidabb képet m utat. Az érces szinteket kö­
zös egységbe foglaló, az átlagos dőlést jól kö­
vető, zónaszerü alakzatban az előkészítő vága­
tok, vagy tám adókam rák is jól elhelyezhetők, 
s a fejtési térséggel is lehet követni a k irajzolt 
kontúrt. A term elvény ez esetben 86,4% -kal 
haladja meg a szálban álló ércm ennyiséget, s 
a fém  is több 11,1%-kal.
Az előző változatnál is kiesett ipari harántolás 
i tt  is veszteségként szerepel.
A szálban álló érc m agas átlagos fém tarta l­
ma, s e változat töm bszerű form ája a rra  ösz­
tönzött, hogy vizsgáljuk meg a konfiguráció és 
a készletek alakulását a korábbiakat lényege­
sen m eghaladó elvárások m ellett is.
E szám ításhoz a m inim ális vastagságot 3 na­
ben, az átharántolások m inim ális fém tarta lm át 
a kondíció három szorosában ad tuk  meg elvárás­
kén t (9-es szám ú ábra).
Az ilyen igényeket kielégítő harántolások 
részben az előző változattal közel megegyezőek, 
de mások m ár szétesnek alkotó elem eikre, m i­
vel nem  b írják  el e fém tartalom -követelm ény 
m ellett a vastagsági m inim um ra történő kiegé­
szítést.
így  azután az 5 ipari ércharántolás á lta l kép­
viselt te rü le t érc- és fém m ennyiségének kiesé­
séből származóan, a veszteség a m érlegszerű
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készletből 16,6% -ra, ill. fém ben 9,2% -ra nő tt 
(s ezt alig pótolja a kondíció a la tti kőzetekből 
kinyerhető  fém m ennyiség). A potenciálisan szá­
m ításba jöhető fém m ennyiség 22,7% -a ily  mó­
don bennm aradna.
A nnak ellenére, hogy a  hígulás az előző vál­
tozatnál kedvezőbb, a kiterm elendő m ennyiség 
keveset csökken az előzőhöz viszonyítva, ennek 
következtében a term elvény átlagos fém tarta l­
m a sem  em elkedik jelentősen, h iába em eltünk 
sokat a m inőségi követelm ényen.
Röviden szólva ilyen elvárás m ár e helyről 
tú lzottnak tekinthető. E változat ellen szól az 
is, hogy a k ie jte tt ércharántolások egy része 
olyan köztes helyzetű  fú rásban  van, m elynek 
közeli környezetében m ár jó m inőségű érc van, 
s kihagyása a bányatérség a lak ját is kedvezőt­
lenül befolyásolná, b izonytalanná tenné.
A fentebbi szelvény — és szám ítási változa­
tok ism eretében jelöltük ki a fúrólyukak 10-es 
számú ábrán  fe ltü n te te tt szakaszait, körbekon- 
túrozva az ércesedett összlet term elési és ás­
ványvagyon-gazdálkodási szem pontból is ked­
vezőnek íté lt teré t.
A szám ításokat a 3-as érces program  fel- 
használásával végeztük el. A bányatérség en­
nek megfelelő k ialakítása esetén, a term elvény 
m ennyisége a szálbanállóhoz viszonyítva több 
m int kétszerese (223,5%-a) lenne, de a fém  is 
14,1% -kal több. A m érlegszerű készletből vesz­
teség nem  jelentkezne. A  potenciális fém m eny- 
nyiség 90,9% -át hoznánk a felszínre. Az összes 
k iterm elt fém ből tehá t 14,1% szárm azna a  mi­
nőségi kondíciót el nem  érő, csak enyhén dú- 
sult és a korábbiakban nem  iparinak  m inősí­
te tt, m érlegen kívüli fémvagyonból.
A  geom etrizált bányatérség alakja, kiterjedé­
se — vé lem ényünk  szerin t — kedvezően alakult 
e változatnál, s annak kiképzése töm egterm e­
lést célzó fe jté s i m ódszerekkel is m egvalósít­
ható. A z  ábra, ül. a számítások alapján  — úgy  
vé ljü k  — m egállapíthatjuk tehát, hogy az ere­
deti, ill. az 1-es program alapján kiszerkesz­
te tt érctestek ilyen  geometria m elle tt fe jth e tő k  
le kvázi-optim álisan.
Befejezve, rem éljük  sikerü lt bizonyítanunk, 
hogy a számítógép a bányageológusok keze- 
ügyében jó eszköz lehet a bányam űveletek te r­
vezése idején  és elősegítheti a hatékony bánya- 
m űvelést és az átgondolt ásványvagyon-gazdál­
kodási.
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DR. BARABÄS ANDOR*
A bányageológíai szolgálat 
rövid története
a Mecseki Ércbányászati Vállalatnál
A Mecseki Ércbányászati V állalat m egalaku­
lásának előzm ényeit és a válla la t rövid  tö rténe­
té t 1975-ig a Bányászatunk 30 éve című könyv 
tartalm azza. A m agam  részéről ezen a tö rténeti 
áttek in tésen  belül a bányageológiai szolgálat 
feladataival, kialakulásával, helyzetének válto­
zásaival kívánok foglalkozni.
A korábbi történelm i előzm ényeket m ost el­
hagyva, induljunk ki abból, hogy a rendszeres 
szervezett u ránku ta tást hazánkban egy m a­
gyar—szovjet korm ányközi egyezm ény alapján 
létrehozott szervezet, a  B auxit V állalat II. sz. 
Expedíciója kezdte meg 1953-ban. Ennek a  föld­
tan i ku tatási szervezetnek a  m unkájában m a­
gyarok és szovjetek egyaránt részt vettek, de 
az uránkutatáshoz valóban értő geológus-geofi­
zikus gárdát ebben az időben, egészen 1956-ig, 
a  szovjet szakem berek jelentették .
Ez az expedíció m ár 1953 közepén a Mecsek- 
hegységben Kővágószőlős környékén jelentős 
uránanom áliát m u ta to tt ki. Ezt az anom áliát 
olyan fontosnak értékelték, hogy az országos 
kutatási feládattal induló expedíció m inden ere­
jé t a  mecseki előfordulásra összpontosították.
Az alkalm azott ku tatási módszerek sorrendje 
m ár 1955-ben elvezetett a vágatokkal történő 
kutatáshoz. Így azok a szakem berek, akik a kül­
színen kezdték a kutatást, fokozatosan egyre 
több bányászati jellegű geológiai feládattal ta ­
lálkoztak.
Az egykori Bauxitbánya V állalat idejéből, 
1955 elejétől van olyan dokum entum unk, am ely 
a Földtani Szolgálat helyzetével és feladataival 
foglalkozik. Eszerint m ég egységes az egész 
geológiai-geofizikai szolgálat és központi irányí­
tás a la tt áll. Geológiai oldalról említés történik  
bánya- és körzeti geológusokról is, de bánya 
a la tt ebben az időben m ég csak vágattal és ak­
nával történő k u ta tás t kell értenünk.
Az I. és 1Г. sz. ku tatási körlet 1955 augusztu­
sában alakult á t I. és II. sz. bányaüzem m é, és 
gyakorlatilag ettő l az időponttól kezdve kell 
szám ítanunk a bányageológiai szolgálat m eg­
indulását.
A vállalaton belül lé tesíte tt bánya- (és egyéb) 
üzemek, valam int a  szakszolgálatok ügyrendjét 
is rendezték. Ezen belül a  földtani szolgálat a 
következőképpen alakult:
a) A vállalat központi földtani osztálya. Ve­
zetője a vállalati főgeológus, helyettese a  válla­
lati főgeofizikus. Ebben az időben teh á t még 
egységes a geológiai-geofizikai szolgálat.
b) A vállalat expedíciós kutatócsoportja.
c) A  bányaüzem ek fö ldtani szolgálata.
♦ F ö ld tan i főosztá lyveze tő  (MÉV)
d) A  m élyfúróüzem  és annak földtani szol­
gálata.
e) Topográfiai mérőcsoport.
f) Vállalati anyagvizsgáló laboratórium ok és 
m űszerjavító csoport.
Ebben az időben a vállalati főgeológus a vál­
lalat főm érnökének első helyettese. Az üzemek 
földtani szolgálatának élén az üzem ek vezető 
geológusai állnak. Állományilag, szervezetileg és 
fegyelmileg az üzemekhez tartoznak és közvet­
lenül az üzem vezetőnek  vannak  alárendelve. 
Az üzemi vezető geológus az üzemvezető máso­
dik helyettese. Szakmailag a  vállalat főgeológu­
sa alá  tartozik. Az üzemi vezető geofizikus a 
vezető geológus első helyettese, az üzemi geoló­
giai és geofizikai szolgálat is egységes ebben az 
időben.
Term észetesen ez az ügyrend nem  csak a 
szervezeti felépítést tartalm azza, hanem  részle­
tesen foglalkozik a vállalati geológia feladatai­
val, ezen belül a bányageológiai feladatokkal, a 
dokum entálás, m intázás, tervezés, készletszámí­
tás, készletnyilvántartás, tudom ányos és kísér­
leti m unkák stb. szabályaival.
— A fentiek alapján a  III. Bányaföldtani An­
kéten vállalatunk bányaföldtani szolgálatának 
32 éves m unkájára tek in thetünk  vissza.
A szervezeti felépítés változásának további 
tö rténetét nagyon röviden tekintsük át.
1959-ben különvált a geológiai és a  geofizikai 
osztály, és ezt követte a bányaföldtani szolgá­
la t szétválasztása is geológiai és geofizikai szol­
gálatra. A szétválasztás u tán  a bányageológia 
és bányageofizika m unkája egyenrangú társ­
szakmák kötelező együttm űködésévé vált. A 
bányageológiánál m aradt a geológiai dokumen­
tálás, készletszámítás, ércvagyon-gazdálkodás, a 
földalatti kutatás irányítása, a fejtési tervek 
előkészítése.
Ezzel egyidejűleg az üzemi bányageológiai 
csoportok vezetőjükkel együ tt a bányák főm ér­
nökeinek hatáskörébe kerültek.
1965-ben született m eg az addigi igazolódások 
figyelem bevételével k ialak íto tt új külszíni 
készletszámítási utasítás, m ajd  1967-ben a bá­
nyageológiai szabályzat, am i kisebb módosítá­
sokkal m a is érvényes. Átdolgozására az új szá­
mítógépes geológiai információs rendszer gya­
korlati tapasztalatainak m érlegelése u tán  lehet 
szükség.
1968-ban geológiai főosztály alakult, amelyik 
a vállalat m űszaki vezérigazgató-helyettese alá 
tartozik. A főosztályon belül a  bányageológiát 
a bányageológiai csoportvezető képviseli.
A vállalat bányaföldtani — teh á t bányage­
ológiai és bányageofizikai —  feladatait a két
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szakszolgálat szoros együttm űködésben oldja 
meg.
Bányageológusok között nem  kell arró l be­
szélni, hogy mi a bányageológia feladata á lta­
lában. Szeretném  azonban felhívni a figyelm et 
néhány, m unkánkkal kapcsolatos sajátosságra.
Ism ert tény, hogy a mecseki uránércesedés 
a bonyolult lelőhelyek kategóriájába tartozik. A 
produktív  képződmény egy átm eneti jellegű 
geokémiai zóna, am i nem  egy réteg tan i szint­
ben van, hanem  a különböző területrészeken 
m agasabb vagy m élyebb rétegtani szintben. A 
produktív  képződm ény vastagsága változó, 30— 
40 m, de lehet ennél több vagy kevesebb is. 
V annak olyan területrészek is, ahol vastag köz­
tes m eddővel elválasztva két produktív  csoport 
is előfordul.
Ebben a produktív  képződm ényben vannak 
az érctestek, am elyek terü lete  általában  300— 
400 m J körüli, de vannak kisebb és lényegesen 
nagyobb terü letűek  is. A produktív  összleten 
belül ezek különböző, ún. rétegszintekben le­
hetnek. G yakran egymás fölött több érctest is 
előfordul a különböző rétegszintekben.
M indem ellett az egyes érctestek 0,5—5 ton­
nás ún. ércmorfológiai elemekből vannak össze­
rakva. Az érctest az a terület, ahol az ércm or­
fológiai elemek nagyobb gyakorisággal fordul­
nak elő. Ebből következik, hogy a k ijelölt érc­
testen  belül is lehetnek meddő szakaszok.
Mivel a produktív  képződm ény egy perian- 
tiklinálisban foglal helyet, ezért nyilvánvaló, 
hogy a szélek felé egyre m élyebbre kerül. 
M indezek m ellett az egész összletet vetők és 
feltolódások szabdalják.
Az érctestek szétszórtsága, kicsisége m iatt 
külszínről lehetetlen  magas kategóriájú  készle­
te t kim utatni. Ma tu lajdonképpen a külszíni 
ku ta tást felderítő-előzetes fokon befejezzük, a 
részletes k u ta tás t a bányában végezzük. K ül­
színről m egállapított készleteink C2 kategóriá­
júak, és ezekre alapozzuk a beruházásokat. 
Meg kell azonban jegyezni, hogy a korábbi 
igazolódások alapján k ialak íto tt statisztikus 
készletszám ítás és a hozzá kapcsolódó, az éree- 
sedési jellemzőkből k ialak íto tt koefficiensek al­
kalm azásával a készleteink a C2 kategória elle­
nére néhány százalék eltéréssel igazolódnak, 
tehát messze jobban, m in t az a hagyományos 
C2 kategória esetében megszokott. Az igazsághoz 
hozzátartozik, hogy ezt a jó igazolódást gyak­
ran  a külszíni készletszám ítási kontúron tú l­
haladó kutatással és fejtéssel érjük  el.
A föld a la tti részletes kutatásaink hálósűrű­
ségére jellemző, hogy gyakran 6 x 6  vagy 6 x 5  
m-es bányafúrási sűrűséget kell alkalm aznunk 
ahhoz, hogy elegendő szám ú harántolásunk le­
gyen az egyes érctestek készletének viszonylag 
megbízható m egállapításához és a fejtési tervek 
elkészítéséhez. Azt kell mondanom, hogy rend­
szeres föld a la tti ku tatás nélkül rövid időn belül 
lehetetlenné válna a  term elés. Ezért nálunk a 
bányageológia a közvetlen term elésirányításnak 
m indennapos részese.
A bányageológus a készletgazdálkodás vezető 
személyisége. Az elte lt évtizedek a la tt a készlet- 
gazdálkodást legerősebben a gazdasági szabályo­
zórendszer befolyásolta. Ennek kihívása elől a  
geológusok sem térhettek  ki, és ennek következ­
tében egyre nőtt a leírás és a veszteség.
A geológus feladata itt a relatív  optim um  
megtalálása, m ert ha a jobb m inőséget lefejt­
jük, a későbbiekben a  m aradék készlet elfogad­
ható átlagm inőségének biztosításához egyre több 
gyenge m inőségű készletet kell leírnunk, akkor 
viszont növekszik az 1 fémkilogramm kiterm e­
léséhez szükséges amortizáció, vágatigény, bá­
nyafúrási igény stb., am i a kiválogatott jó érc 
term elését is nagyon m egdrágítja. A viszonylag 
optimális term elés m eghatározásában nagy sze­
repet kell kapjon a bányageológus, m int a ren­
delkezésre álló készletek részleteiben is legjobb 
ismerője.
A bányageológusnak készen kell állnia arra 
is, hogy a bányászati technológia fejlődésének 
megfelelően tud ja  értékelni a készleteit. Bánya­
geológiai szolgálatunk m indig m egfelelt ennek 
a követelm énynek, a legutóbbi időkben pl. a 
tömegtermelő m unkahelyek kialakításához és az 
önjáró technika alkalmazásához tud ta  biztosí­
tani a rendelkezésre álló lehetőségeken belül a 
legmegfelelőbb területeket.
Bányáink előbb ism ertetett földtani viszo­
nyaiból következik, hogy a term elést szolgáló 
geológiai m unkákban fontos szerepet kap a geo- 
statisztika és a számítógép alkalmazása a bánya­
geológiai feladatok megoldásában. A számító­
gépet fontos eszköznek ta r tju k  a szelvény- és 
térképszerkesztéstől kezdve a készletnyilvántar­
táson keresztül a változó gazdasági és bányam ű­
szaki feltételekhez idomuló, a  term elés viszony­
lag optimális gazdaságosságát szolgáló földtani 
kiértékelések és variációk elkészítéséhez.
Ennek érdekében valósítottuk meg a számí­
tógépes bányageológiai információs rendszert, 
ami egyre inkább folyam atosan működő eszköz­
zé válik.
A fentiekből látható, hogy a bányageológiai 
feladatok megoldásában is állandó m egújulásra, 
korszerűsítésre van szükség, am inek mindeddig 
jól m egfelelt bányageológiai szolgálatunk.
V állalatunk geológiai szolgálata egyúttal klasz- 
szikusnak is tekinthető  példa arra, hogy a 
nyersanyagkutatási céllal induló eredm ényes és 
sikeres külszíni földtani kutató  m unka — a kül­
színi nyersanyagkutatás készletnövelő feladatát 
folyam atosan fenn tartva  — hogyan egészül ki 
rövid időn belül a term elés szem pontjából nél­
külözhetetlen bányageológiai feladattal, ezzel a 
vállalaton belül teljessé téve az ipari geológia 
m unkaterü le té t.
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BODROGI FRIGYES*
A Mecseki Ércbányászati Vállalat 
gazdasággeológiai információs rendszere
Tisztelt Kollégák! Am ikor felvetődött az a 
gondolat, hogy a fen ti cím en tartsak  Önöknek 
beszámolót, még nem  tud tam  pontosan, m ire 
vállalkozom. A III. országos bányaföldtani an­
két rangja  is többre kötelez — am inek nem 
biztos, hogy m aradéktalanul meg tudok felelni. 
Félek, kissé nagyobb a fa, nem  biztos, hogy a 
fejszém  elég erős lesz hozzá.
Egy-egy működő vállalat nem  lehet függet­
len a népgazdasági háttértő l. Sokszor szükség 
lenne a  nem zetközi m ércére is. Az ásvány va­
gyonunk — ami energiahordozó nyersanyag — 
nem zeti kincs. K utatása, kiaknázása gazdaság- 
politikai, népgazdasági döntések függvénye. 
Ezen a  szinten nem  rendelkezem  kielégítő in­
formációkkal. M ondanivalóm at ezért inkább a 
vállalati körre korlátozom.
Az információs rendszerünket úgy próbáltuk 
fölépíteni, hogy a „miből”, — „m it” , — m eny­
n y iért”-folyam at egymással párhuzam osan kö­
vethető legyen.
A rendszer bonyolultsági foka egy bizonyos 
szinten tú l m eghaladja a hagyom ányos infor­
mációs feldolgozás lehetőségét. Ezért vá lt szük­
ségessé a korszerű szám ítástechnikai eszközök 
alkalmazása. A kutatás, a term elés, értékesítés 
teljes vertikum át átfogó egységes rendszer ki­
építése még nem  készült el. A teljes rendszert 
alkotó alrendszerek szervezése párhuzam osan 
folyik.
A „m iből” kérdéskörbe tartozó term észeti 
param éterek  kezelése a földtani alrendszer fel­
adata. I t t  is vizsgálni kell azonban, hogy mi­
lyen term észeti param éterekből, m it tudunk 
dokum entálni, m ivel és m ennyiért.
A ku tatás eszközei, az eszközök m űködteté­
sének költségei arányban  kell, hogy álljanak a 
várható  inform ációk értékével.
A „m it” kérdéskör megoldása egy sor gazda­
sági döntés folytonosan változó eredm énye. A 
rendelkezésre álló term észeti param éterek  m el­
le tt a lehetséges bányam űvelési, feldolgozási 
technológiák döntik el, hogy végül is mi az, 
ami kiterm elhető  — „m ennyiért” ?
A m ellékelt logikai diagram sor (1. sz. ábra) 
ezt a folyam atot szem lélteti. A folyam at kissé 
részletesebb kibontását a földtani információk 
esetében végeztük el.
A m űvelési technológia, a feldolgozási tech­
nológiai logikai alrendszer működése, a beruhá­
zások, a m űszaki fejlesztés, üzem viteli költsé­
gek alrendszerének m űködtetése m ás szakmai 
csoport feladatköre, de nem  függetleníthető 
teljesen a term észeti adottságokat tartalm azó 
gazdasággeológiai információs rendszertől.
*B ányageológiai csoportveze tő  (MÉV)
A  földtani adatbázis (А/ l .  sz. ábra) az alap­
adatok döntő többségét a bányageofizikai in­
formációs alrendszertől kapja. Ennek részletes 
ism ertetését külön előadásban hallhatjuk  m ajd a 
későbbiek folyamán. I t t  csak néhány minősí­
tési szem pontot em lítek meg. A  kutatófúrások­
ban harán to lt ércadatokat térbeli koordinátái­
val tároljuk. M inden egyes ércharántolást mi­
nősítünk, technikai és geológiai szempontok 
szerint.





lefe jt- műv. le- lési 
ve veszt. írás mó­
dok
2 3 4 5—9
Ipari érc 1 * *
Nem  ipari érc 2
Nyom 3
Meddő 4
például: * =  125 =  
kam rafejtéssel.
= ipa ri érc kifejtve, hagyományos





m edri á rté ri tavikait
2 3 4 5
Ipari érc 1
Nem ipari érc 2
Az adatbázis lehetővé teszi a következő cso­
portosításokat: É rcharántolások térbeli váloga­
tása x; y ; z; koordináták szerint. Osztályozás 
technikai és geológiai kódok szerint. Osztályo­
zás rétegszintek szerint.
Bányam űvelési adatbázis (В/ l .  sz. ábra).
A bányam űvelés során sok értékes földtani 
információhoz ju tunk , ami azonnal kapcsolha­
tó a m űvelés gazdasági param étereihez. Ezek 
folyam atos gyűjtése és feldolgozása az üzemi 
földtani szolgálat nagyon fontos feladata.
Rajzos dokum entációk  (C /l. sz. ábra). A föld­
tan i szolgálat és a bányam űvelés szám ára a 
legtöbb inform ációt egy jól m egszerkesztett 
földtani szelvény tartalm azza. Ez az a terület, 
ahol az alkotó em ber intu íció ját nem  tudjuk  
nélkülözni. A nálunk  működő szám ítástechnika 
jelenleg csak szelvényalapok, térképalapok elő­
állítására alkalmazható.
Ércvagyon-nyilvántartó rendszer (D)
Az ércvagyon-nyilvántartásunk m űveléscent- 
rikusan épül fel. Az érctestek osztályozását 
két alapvető szem pont szerint végeztük el.
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I I
GAZDASAGGEOLOGIAI INFORMÁCIÓS RENDSZER
A földtani adatbázis 
В bányaművelés adatai 
C rajzos dokumentációk, képi megjelenítés
D bányabeli ércvagyonnyilvántartá rendszer
1. s z .  á b r a
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1. Térbeli összetettség szerint:
a) érctest; b) rétegszint; c) érces töm b; d) 
m űvelési töm b; e) m űvelési szint; f) üzem ­
rész összes.
2. M egkutatottsági fok és bányászati szempon­
tok szerint:
1) m egkutato tt; 2) fe ltá rt; 3) előkészített; 4) 
fejtésre  kész; 5) m űvelés a la tt; 6) le fe jte tt; 
7) m űvelési veszteség; 8) leírás.
1. A  földtani értékelésre és a bányászatra  
ható term észeti param éterek.
A  lelőhely bonyolultsága az ércgenetika kö­
vetkezm énye. A bonyolult „lencsés” településű 
lelőhelyen igen kis térelem en belül is nagy 
gazdasági érték  koncentrálódik. N álunk a tek ­
tonika á lta l okozott zavartság másodlagos je­
lentőségű. A külszíni fúrások ritk a  kutatási 
hálója, am i a lap ján  az érc- és fém vagyon
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m ennyisége m ár viszonylag m egbízható pontos­
sággal becsülhető, bányam űvelésre és fejtések 
telepítésére nem alkalmas.
A leművelendő érctest gazdaságosságát a mi­
nőség és vastagság adatain  tú l jelentősen befo­
lyásolja az érctest alakja, az érchalmazok té r­
beli eloszlása. Egy bizonyos bonyolultsági fo­
kon tú l azonban bárm ilyen föltételezett modell 
„lencse” három tengelyű ellipszoid csak közelí­
tés. Az érccel te líte tt té r  alakja, form ája össze­
m érhető a környező, befoglaló m eddőtér alak­
jával. Ilyen esetben m inden egyes gazdasági 
kondíciórendszer, m inden egyes kutatási háló 
m egváltoztatja a m űvelhető érctestek alakját, 
nagyságrendi megoszlását. A jól m egválasztott 
sű rű  bányabeli ku tatási hálózat rostája  így be­
tö ltheti a gazdaságossági szűrő szerepét is.
1.1. A z ércesedés elem ei és azokból beszerez­
hető információk rendszere.
A hagyományos m intavétel (fúrómagm inta, 
résm inta) m ellett a m űszeres geofizikai m éré­
sek adatai az előbbivel egyenrangú m érési 
eredm ényeket adnak, de jóval kisebb költsé­
gért.
1.1.1. Geofizikai mérési pont.
B ányafúrásban 10 cm -enként m ért gam m a­
érték. Fejtési üregben ékes-ólomernyős m érés­
sel 20 cm -enként m ért gam m aérték.
0
A m érési pont a bányageofizikai információs 
alrendszer alapadata. A bányageofizikai sza­
bályzatban m eghatározott módon, ezek feldol­
gozásából kapjuk  meg az ércharántolások vas­
tagság-, m inőségadatait. Esetenként a gamma­
m érés közvetlen adatait is elemezzük, statiszti­
kai elemzések, sűrűségfüggvény, eloszlásfügg­
vény, alsó-felső szélsőérték, átlag, szórás, ki­
ugró adatok.
1.1.2. Ércadat (ércharántolás)
A  geofizikai m érési pontokból épül fel.
a) Bányafúrással harántolt, geofizikai gamm a­
m érésekkel m eghatározott fém tartalm ú, ta ­
lálkozási szöggel korrigált valódi vastagságú 
écharántolás.
b) A fejtési üregekben m ért ékes-ólomernyős 
falm éréssel m eghatározott ércadat.
c) Robbantó-fúrólyukak, főte-, talp-kutató lyu­
kakban m ért ércadat csak érc-m eddőre mi­
nősít.
Szükség szerint rögzítésre kerül: fúráson­
ként, m -től m-ig
valódi vastagság m
fém tartalom  c U%
lineáris fém tartalom  mc
Az 1. sz. ábra jelölései szerint az ércadat:
A — a földtani adatbázis alkotóeleme (1. A /l. 
ábra)
R a jz o s  d o k u m e n tá c ió k , 
kép i m e g je len í tés
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С — a földtani szelvények, lencsetérképek al­
kotó eleme, az ásványvagyon-szám ítás 
alapadata, (1. C /l. sz. ábrát).
1.1.3. Ércmorfológiai elem
Az ércmorfológiai elem egyazon geokémiai 
környezetben, az ércesedési folyam at egy bi­
zonyos szakaszában képződött k ism éretű elemi 
uránfelhalmozódás. M érete a néhány millimé­
tertő l néhány m éterig terjed , átlagos m érete 
4 m 2. Külön nem  ta r tju k  nyilván. Résmintázás, 
vagy a kutató lyukak geofizikai m érése legfel­
jebb egy vagy két ércmorfológiai elem  együttes 
hatását érzékeli.
1.1.4. Érctest, érclencse
Az érctest az ércmorfológiai elemek véletlen- 
szerű sűrűbb, vagy ritkább  halm aza.
Földtani szelvényekről, fúrási térképről meg­
határozott felületekkel leharánto lt térelem .
D Az ércvagyon-nyilvántartó  rendszer alkotó 
eleme az érctest.
Rendszerünkben táro lásra  kerülnek:
— a térelem  térfogata; az érc térfogata (m3); 
ércvagyon (t); minőség (U % ); fém vagyon 
(kg); átlagos ércvastagság; m űvelhető érc­
vastagság (m); az érctest te rü lete  (m2); pro­
duktivitása (t/m 2); besorolása: m egkutatott, 
feltárt, előkészített (fejtésre kész),
— a m űvelés eredm ényei: lem űvelt terü let, á t­
lagos műv. magasság, lem űvelt érc t, U %, 
fém  kg lem űvelt ércadatok fúrásonként,
— előkészítésre — fejtésre  ford íto tt összes 
műszak, k ihajto tt vágat m enyisége m -ben.
A D ércvagyonnyilvántartó-rendszerből ké­
szül félévenként az ércvagyon-változás m érle­
ge. Esetenként elemezzük az érctestek halm a­
zát, minőség—vastagság—tonna nagyságrend 
szerint. A z érctestek statisztikai eloszlása szin­
tén term észeti param éternek tekintendő.
Vizsgáljuk továbbá:
— a produktivitás ■*— -— *■ fejthetőség össze­
függését;
— a szám ított •<------- > le fe jte tt m ennyiség vi­
szonyát a produktivitás függvényében;
— a produktivitás ■*------- *■ vágatigény össze­
függését.
Egy érctest szám ított fém vagyonának egyedi 
hibája függ az adott terü let, érces rétegszint, 
érces tömb terü leti produktivitásától. Függ az 
alapadatok hibájától és a szám ításba ve tt m in­
ták  számától. Ez a hiba egy-két adatos érclen­
cse esetén ±100%  fölött is lehet. Az adatszám  
növekedésével ez a hiba csökken, de még 30 
adat esetén is ±25%  körül ingadozik. Ezért 
Ci kategóriánál m agasabb m inőségű ércvagyont 
nem  ta rtu n k  nyilván.
É rctestjeink egyedi h ibáit a gyakorlatban 
nem  számoljuk, m ert a m űvelés során egyidő- 
ben m indig több érctesttel találkozunk. Több 
érctest összesített ércvagyona az egyedi hibá­
ka t kiegyenlíti. Több száz érctest összesített 
hibája ±  15%, de a hiba ez alá m ár nem  csök­
kenthető.
1.1.5. Érces réteg szint
Azonos földtani egységbe tartozó érctestek és 
meddő terü letek  halmaza. A lelőhely üledék­
felhalmozódása során kialakult ciklusok kije­
lölik az ércesedésre kedvező rétegtani szinte­
ket. Ezen belül az ércmorfológiai elem ek vélet­
lenszerű, sűrűbb, ill. ritkább halm aza szabja 
meg a rétegszint produktivitását. A rétegszin­
tek  kijelölése a földtani szelvények (C /l. sz. 
ábra) szerint történik. Ércvagyona a földtani 
adatbázisból (А/ l .  sz. ábra) szerint számolható. 
A rétegszintek átlagos vastagsága 3 m.
Az azonos földtani folyam atban együtt ke­
letkező ércesedés param étereit a geostatisztika, 
variogram -szám ítás módszerével tud juk  egzakt 
módon kim utatni. A lelőhelyünk érctestjeire 
számolt hatástávolságok ércvastagságra: 6—20 
m; fém tartalom ra: 6— 14 m. Ezen a távolságon 
tú l m ár csak véletlenszerű kapcsolattal talál­
kozunk.
Az érces rétegszint bonyolultsági fokát leg­
jobban a területi produktivitás  mérőszámával 
jellem ezhetjük. Ehhez szorosan kapcsolódik a 
m űvelés gazdaságosságát legjobban befolyásoló 
vágatigény.
A terü leti produktivitás mérőszáma: 
t/m 2, — szám szerű értéke 0-tól 7,5 t/m 2-ig a 
teljes telítettségig bárm i lehet.
Szám szerű adatok alapján gyakorlati határo­
kat jelö lhetünk ki, ami a m űvelési m ód megvá­
lasztásához n y ú jt  információt. Ezek a követke­
zők:
0,5 t/m 2 produktivitás, ami jól közelíthető az 
érc/összes fúrások arányával. Ez az ércesedési 
tényező É =  0,25. Ez gyakorlatilag a m űre ér­
demesség alsó határa.
0,7 t/m 2-ig (É t =  0,30) egyedi „lencsénkénti” 
művelést, kam rapillér-fe jtést alkalmazunk.
1,25 t/m 2 (É, — 0,50) pásztafejtést, szabad 
szélű kam rafejtést alkalmazunk.
2 t/m 2 (É, == 0,80) rétegfejtést (front) terve­
zünk.
Kissé szárazra sikeredett beszámolómat be is 
fejezem. Ez korántsem  azt jelenti, hogy a té­
m a itt  bezárult. A működő rendszer, a valós 
élet sok megoldandó feladattal lá t el és sok 
szép eredm ényt produkál.
A különböző gazdasággeológiai optimumszá­
mítások, a term észeti param éterek megbízha­
tósági m érőszám aitól függő gazdasági döntések 
kockázata, a m űrevalóság kérdései nem  férhet­
nek be e szűkre szabott beszámoló kereteibe.
Az u tánam  következő kollégáim e tém akör­
ben további figyelem re m éltó eredm ényekről 
tájékoztatják  m ajd Önöket.
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DR. KARÁCSONYI SÁNDOR*
Az építő- és építőanyag-ipar földtani 
és bányaföldtaní szolgálatának 
tevékenysége
A z építő- és építőanyag-ipari ásványi 
nyersanyagok kutatásának áttekintő  története
Az ásványi nyersanyagok kiterm elésében két­
ségtelenül az építőanyagok — és ezen belül a 
kőféleségek — bányászata a legősibb és legszé­
lesebb körben alkalm azott foglalkozás. A bá­
nyászkodás során igen gyorsan gyarapodtak a 
tapasztalatok, m ind a nyersanyag változékony­
ságára, m ind pedig a kiterm elés, feldolgozás cél­
szerű módozata területén.
E tapasztalatok alapján rövid időn belül a 
bányászkodás irányát az ember módosította, sőt 
az ú j lelőhelyek kiválasztásával is hasznosította1. 
A lelőhelyek felderítése, a m egnyitás alkalm as 
szintjének kijelölése nagy fontosságú döntés 
volt, am elyben a nagy tapasztalatú  építőmeste­
rek, szobrászok vettek  részt, úgy hogy az elő­
m unkálat a  kiterm elt anyag minőségének szak­
szerű megítéléséig, „minősítéséig” terjed t. Ké­
sőbb ez a tevékenység annyiban fejlődött, hogy a 
felhasználók m ellett egyre jobban előtérbe ke­
rü lt a bányászok és a geológus közreműködése, 
sőt a földtani ism eretek bővülésével a  geológus 
állásfoglalása m eghatározóvá vált. Természet­
szerűleg az előm unkálat más vonatkozásban is 
fejlődött, így fokozódott az adaptáció, az egyes 
kőzetm inták vizsgálatának szerepe, sőt az k i­
sebb feltárások elvégzésével is kiegészült. Ez 
a vizsgálat és feltárás azonban inkább ötlet­
szerű volt, elsősorban bizonyos feltételezések 
alátám asztását vagy cáfolatát szolgálta. Lénye­
gében ez az előm unkálati m etodika érvényesült 
a legutóbbi időkig és a kétségtelenül felism er­
hető jelentős fejlődés m ellett a m inőségi váltás 
— az építőanyagok bányászatra alkalm as lelő­
helyeinek kijelölésében csak az utolsó negyed­
században következett be.
A bányászat és a feldolgozás gépesítése m el­
lett m ár nem  volt követhető az a szelektív te r­
melés, am ely a viszonylag kisebb volum enű és 
döntően kézműves jellegű m űvelés jellemzője 
volt. Így a  jól szervezett kiterm elés és előké­
szítés, feldolgozás érdekében sokkal részletesebb 
előzetes információra volt szükség, am ely csak 
egy átgondoltabb és szükségszerűen nagyobb 
ráfordítással végrehajto tt földtani ku tatás alap­
ján volt csak elérhető. Ezt a felism erést sie tte t­
te az ötvenes években m egindult iparfejlődés 
során néhány m egújíto tt bányánál a  nyersanyag 
m ennyiségére vagy minőségére vonatkozó elő­
zetes értékelés, illetve a  tényleges eredm ények 




A lényegesen részletesebb, az alkalm azott 
földtani ku tatás kritérium át elérő vagy meg­
közelítő előm unkálat irán ti igény nagyjából kö­
zel egyidőben jelen tkezett a tervezés, irányítás, 
a kutatás és a bányászat irányából, azonban 
kétségtelen, hogy e tekintetben a SZIKKTI volt 
az egyik első kezdeményező. A különböző hely­
ről kiinduló kezdeményezések, intézkedések 
eredm ényeként gyakorlatilag 1960-tól szám ít­
hatjuk  az építő- és építőanyagok felderítésében 
a földtani ku tatás általános elve és módszere 
szerinti elővizsgálatok m egindulását és annak 
rohamos szétterjedését. Az egyes iparágaknál 
az alkalm azott földtani ku tatás közel egyidőben 
indult be
— a kötőanyagipar,
— a  kő- és kavicsipar és
— a kerám iaipar 
területén.
A földtani m unka bevezetésének m ásirányú 
kezdeményezője volt a  bányahatóság, ill. a bá­
nyatörvény és a feladatokra egyre nagyobb ha­
tást gyakorló Központi Földtani Hivatal.
A földtani elemzés viszonylag gyors térhódí­
tásának a hatósági követelm ények és a meg­
nyilvánuló igények m ellett komoly személyi és 
tárgyi kritérium ai voltak, am elyek előfeltételét 
képezték a  feladatok megfelelő végrehajtásának.
Az építő- és építőanyag-ipari ásványi nyers­
anyag-gazdálkodás gyors térhódítását biztosító 
személyi és tárgyi feltételek között lényeges 
volt
— az iparfejlesztési kutatásokat végző 
SZIKKTI,
— a term elési problém ák elhárítását célzó 
tégla- és cserépipar,
— a  különböző alkalm azott földtani ku tatá­
sokat végző FTV és
— a tárcán  kívül tevékenykedő néhány szer­
vezet bekapcsolódása.
Term észetszerűleg a földtani m unka ebben az
időszakban sok vonatkozásban eseti jellegű volt,
így
— az éppen soron levő új üzemtelepítésekhez 
igyekezett, nem egyszer azok létesítésével 
párhuzam osan, esetenként utólagosan,
— a rekonstrukciókat akadályozó, ill.
— az egyes üzemek felfutását, esetenként a 
szokvány szintre korlátozódó term elési 
problém a elhárításához a szükséges nyers­
anyag-hátteret felkutatni, ill. biztosítani.
A földtani szolgálat módszerében, eszközeiben 
is a spontán jelleg érvényesült. Ez azzal is m a­
gyarázható, hogy a földtani ku tatás alapvető 
tételei nem voltak egyszerűen adaptálhatók, így 
változatos eszközök és módszerek jellem ezték az 
elemzést. A kutatás súlyponti kérdéseinek meg­
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ítélése (ezen belül a geológiai, a technológiai és 
a bányászati szem pontok arányai) sem voltak 
egységesek.
Ezt a  helyzetet jól tükrözi, hogy
nem  voltak a nyersanyag m inőségi igé­
nyét m agába foglaló kondíciók,
— nem  voltak k ialakult m ódszerek a nyers­
anyagot reprezentáló m intavételezésre,
— nem  volt k ialakult gyakorlat a vizsgálati 
eredm ények  arányos értelm ezésére, m ér­
tékadó következte tések  levonására.
Ez az időszak szerencsére rövid, átm eneti jel­
legű volt, és m integy ötéves tervciklusra volt 
mindössze jellemző.
A fejlődést term észetszerűleg m ár ebben az 
időszakban is a  dinam izm us jellemezte, és töb­
bek közö tt:
— akkor alakultak  ki az építő- és építőanyag­
ipar ásványi nyersanyagok kutatásának 
jelenleg is működő főbb bázisai,
— a tevékenység megfelelő koordinálását a 
felügyeleti szervek is elősegítették (az 
ÉVM -ben pl. főgeológusi stá tu st hoztak 
létre).
Az 1965-től kezdődő tervidőszakot
— a kutatások m ódszerének kialakulása, egy­
ségesedése,
— néhány m ai megítélés szerint is kiem elke­
dő eredm ény,
— az idevágó m űszaki fejlesztések beindulá­
sa, és
— a  földtani ku tatási eredm ények rendszeres 
m egvitatása (OÄB) és elbírálása jelle­
mezte.
Ebben az időszakban m ár rendszeressé vál­
nak:
— a  földtani szolgálat eredm ényeiről beszá­
moló publikációk,
— a földtani szolgálat építőanyag-fajtákra 
adap tá lt irányelvei nem csak kialakulnak, 
de a tudom ányos egyesületek előadó ülé­
sein, szaklapokban bem utatásra és meg­
v ita tásra  kerülnek,
— m intaszerűen m egszervezett és lebonyolí­
to tt vizsgálatok egyre nagyobb számban 
jellem zik az ép ítőanyag-kutatást (ezek kö­
zül is kiem elkedik a Berem endi Cement­
gyár kom plex földtani kutatása),
— m űszaki fejlesztések indulnak a  feltárás 
m ódszertanára, a m intavételezésre, a m in­
ták  értékelésére, az eredm ények általáno­
sítására vonatkozóan.
A földtani m unkák ebben az időben elsősor­
ban 1962-ig a tárca fejlesztési hitelkeretéből és 
nagyjából az előző időszakra is jellemző arány­
ban folynak, azzal a szükségszerű kiegészítéssel, 
hogy a kutatások ütemezése, előkészítése szer­
vezettebbé válik, de alapvetően az előző idő­
szak feszítő körülm ényei (új beruházás, re ­
konstrukció, működő üzemek kim erülő nyers­
anyagkészletének pótlása) változatlanul a  m eg­
határozóak.
1970-től a IV. ötéves tervidőszaktól új hely­
zet és minőségi változás következett be. Ennek 
legfontosabb jellemzői:
— a  9/1970. sz. KFH utasítás a lap ján  létre­
jö ttek  az iparági földtani szolgálatok,
— az iparági földtani szolgálatok tevékeny­
ségének koordinálására m egalakult az 
ÉVM Földtani Szolgálat,
— a K FH -nál összpontosult kutatási keretek 
felhasználásáról éves kutatási tervek ké­
szültek,
— beindultak és rendszeressé váltak a prog­
nózis jellegű kataszterező munkák,
— az építő- és építőanyag-ipari nyersanyag- 
kutatások eredm ényeinek bem utatása m ár 
részleteiben, rendszerint iparági bontások­
ban a szakegyesületek rendszeres tém áivá 
váltak,
— az építőanyagok ku tatási módszereinek 
és tapasztalata inak  hasznosítására a Ma­
gyarhoni Földtani T ársulat keretében 
nagy érdeklődést k iválto tt továbbképzésre 
kerü lt sor,
—  a  fejlesztési tevékenység a gyakorlati 
problém ákról fokozatosan elvi és elm életi 
terü letekre  tolódott,
— az építőanyag-kutatás eredm ényei nem zet­
közi fórum okon is bem utatásra kerültek és 
tapasztalatcsere irán t külföldi szervek ré­
széről is érdeklődés nyilvánult meg.
Az építő- és építőanyag-ipari nyersanyag- 
kutatások gyakorlati feladatai jelentősen módo­
sultak és a készletigazoló kutatások m ellett az 
új igények kielégítésére irányuló erőfeszítések 
túlsúlya jelentkezett.
1975-től az V. ötéves tervidőszakában a fej­
lődés töretlenül érvényesült. Így
— 5 és 15 éves fejlesztési koncepciók készül­
tek  az egyes iparágakra,
— a fejlesztési koncepciók alap ján  első ízben 
elkészült és az egész tervidőszakban hatott 
az építőanyagok ku tatásának  5 éves terve,
— rendszeressé vált az ÉVM—KFH vezető 
szintű kapcsolat,
— az építőanyag-kutatás feladatai, eredm é­
nyei az ÉVM—KFH által szervezett 
ankétok program jába került,
— a szétágazó feladatok és egyéb okok m iatt 
az ÉVM főgeológusi és a tárca irányító­
koordináció funkciója szétvált,
— elsősorban a szocialista országokkal rend­
szeres szakmai és tudom ányos tapasztalat- 
cserére kerü lt sor,
— m egrendezésre kerü lt az építő- és építő­
anyag-ipari nyersanyagok gazdálkodásá­
val foglalkozók részére a  II. továbbképző 
tanfolyam ,
— az ÉVM 9 СРВ tevékenységével sokirány­
ban kiterjesztette  a földtani ku tatás értel­
mezését, az adottságok és a technológia 
jobb kapcsolatával segítette a jobb hasz­
nosítást.
A tervidőszak a la tt először kerü lt sor a  hosz- 
szabb táv ú  fejlesztés koncepciójába illeszkedő 
földtani kutatások beindítására és első ízben 
ny ílt lehetőség az adott, ill. e lhatározott ipar­
fejlesztés érdekében a szám ításba vehető lelő­
helyek változatainak  elővizsgálatára, a lterna­
tív  telepítési lehetőségek felderítésére.
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Ebben az időszakban érett meg az elhatáro­
zás az értékes ásványi nyeresanyagok kímélésé­
re, lehetőség szerinti kiváltására. Ugyancsak az 
V. ötéves tervciklus végén fogalmazódott meg 
a törekvés az egyes nyersanyagok javító anya­
gokkal történő hasznosítási lehetőségének kibő­
vítésére, a meddő anyagok m ás irányú  felhasz­
nálás érdekében történő vizsgálatra, a másodla­
gos nyersanyag-hasznosítás lehetőségének minél 
szélesebb feltárására, am elyet az ésszerű taka­
rékosság m ellett a fokozódó korlátozó tényezők 
is sürgetőbbé tettek.
1980-tól a VI. ötéves tervidőszak kezdetétől 
a népgazdasági célok és igények jelentős módo­
sulása érvényesült. Ez term észetszerűleg erősen 
hatott az építő- és építőanyag-iparra, ezen belül 
pedig az ásványi nyersanyagkutatásra is. Az ex- 
tenzív fejlesztés háttérbe szorulása, a meglévő 
lehetőségek jobb kiaknázása, a gazdaságosabb, 
az energia- és nyersanyag-takarékos term elés 
szükségessége megváltozott feltételeket igényelt 
és terem tett. A m egváltozott feltételek a föld­
tan i ku tatás koncepciójában is érvényesültek, 
m elyre a következők voltak jellemzőek:
— az ásványi nyersanyag m ennyiségi term e­
lésének csökkenése,
— a nyersanyaggal szembeni minőségi igé­
nyek növekedése anyag- és energiataka­
rékosabb term ékstruktúra  érdekében,
— a  javító, a meddő és a  másodlagos nyers­
anyagok hasznosítási arányára  irányuló 
törekvések és eredm ények fokozódása,
— új (importot, értékes nyersanyagot kiváltó 
stb.) nyersanyagok iránti érdeklődés foko­
zódása,
— új lelőhelyek felkutatása helyett a  meg­
lévő lelőhelyek, bányák környezetében to­
vábbi, esetleg jobb minőségű, vagy jobban 
hasznosítható nyersanyag-előfordulások 
kutatásának általánossá válása,
— a korábban végzett kutatási eredm ények 
átértékelése, újabb m agasabb minőségű 
követelmények szerinti továbbvizsgálata.
M ár az V. ötéves tervidőben is érvényesült a 
föld-, a víz- és a term észetvédelem  fokozódó 
hatása az ásványvagyon kiterm elésének korláto­
zásánál, am ely a  VI. ötéves tervciklusban az új 
földtörvény, a földnek m űvelés alól történő ki­
vonásához kapcsolódó előírásával vált teljessé. 
E korlátozó szempontok figyelem bevételével 
került többek között kidolgozásra a  földtakaré­
kos kavicsbányászat lehetősége és feltétele.
A most kezdődött VII. ötéves tervidőszakot 
is az előző ötéves időszak főbb elveinek további 
érvényessége jellemzi. Ehhez a  földtani kutatás 
jól egyeztetett program m al készült fel, amely 
lehetőséget ny ú jth a t — változó feltételek  m el­
lett is — az alapvető célok elérésére, az a rá ­
nyos és optim ális ásványvagyon-gazdálkodás 
feltételeihez való közeledésre. A változó felté­
telekhez való jobb igazodás elősegítésére a  kö­
zelmúltban megrendezésre kerü lt az iparágak 
érin te tt szakem berei részére a III. továbbkép­
ző tanfolyam .
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A z építő- és építőanyag-ipari bányaföldtani 
szolgálatok sajátos helyzete
A z  építőanyagok körébe tartozó ásványi 
nyersanyag-gazdálkodáshoz kapcsolódó bánya­
földtani tevékenység sok vonatkozásban egyedi 
jellegű problém ákat is felvet, sajátos feltételei 
szerint. így:
— bár az építő- és építőanyag-ipari nyers­
anyag-term elés összvolumenében az ország 
legnagyobb bányászati szektorát jelenti, az 
nagyszám ú term előhelyhez kapcsolódik és 
a szétszórtan települt üzemek fajlagos te r­
melése alacsony, legfeljebb közepes m ér­
tékű,
— a nyersanyagbányászat általában feldolgo­
zóüzem igényét elégíti ki, a kiterm elés a 
feldolgozóüzem tevékenységéhez kapcsoló­
dik,
— a szétszórt településű és alacsony fajlagos 
term elésű üzemek bányászati tevékenysé­
gének figyelemmel kísérése más jellegű 
feladatot jelent,
— a bányászkodás egy része (szemcsés anya­
gok) víz alól történik, így a jellegzetessé­
gek nyomon követése csak közvetetten és 
a term elési feltételekkel befolyásolt mó­
don lehetséges,
— a bányászott nyersanyag megfelelőségét 
alapvetően minőségi jellemzői határozzák 
meg. Igen gyakori, hogy eltérő földtani 
képződmények minőségi kondíciói azono­
sak, ugyanakkor azonos földtani képződ­
m ényen belül változhat a minőségi tu la j­
donság. Ez a gyakran megjelenő kettősség 
komplexebb ism eretet és értékelési módot 
igényel,
— a minőségi kondíciók a feldolgozási tech­
nológia, ill. a felhasználói igénytől függően 
időben is változóak,
— m inden más bányászati szektorhoz viszo­
nyítva lényegesen nagyobb a környezet-, 
a term észet- és a vízvédelem befolyásoló 
korlátozó szerepe, a m ár működő üzemek 
esetében is.
M indezekkel szem ben kedvező lehetőséq, 
hogy
— a bányászat sok esetben hosszú időn ke­
resztül, azonos területen  folyik, így a  te rü ­
letbővítés stb. megfelelő helyism eretre és 
tapasztalatra épülhet, em ellett
— a külbányászat adottságaként előálló bá­
nyafal jó feltételt terem t a  település ta ­
nulmányozására, figyelemmel kísérésére.
Az építő- és építőanyag-iparhoz kapcsolódó 
Földtani Szolgálat rendszer az intenzív iparfej­
lesztés időszakában alakult ki.
Ebben az időszakban a legjelentősebb felada­
tot az új, vagy újszerűvé vált üzemek megfe­
lelő nyersanyagellátásának gyors biztosítása ké­
pezte. Ez az időszak lényegében 1980-ig jellem ­
ző volt.
Ma a m egváltozott körülm ények között az ex- 
tenzív gazdálkodási elveket felváltó intenzív 
gazdálkodás időszakában különösen fontos a 
m ár term elésbe vont készletek minél jobb hasz­
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nosítása, és a megalapozó bányaföldtani tevé­
kenység folyam atos m agas színvonalú folyta­
tása.
Ennek a  követelm énynek az iparágak Föld­
tani Szolgálatai fokozott erőfeszítéssel igyek­
szenek m egfelelni olyan időszakokban, amikor 
a létszámcsökkentés m inden term elő szférában 
a célszerű működés egyik feltétele. Az erőfeszí­
tések eredm ényeként az ásványvagyon-gazdál- 
kodás „Kiadási oldalának” folyam atos nyomon- 
követésével, a term elés operatív  segítségével a 
vagyonnyilvántartás egyre használhatóbbá és 
megbízhatóbbá válik, jól reprezentálva a tény­
leges adottságokat. A Földtani Szolgálatok e te ­
vékenységük m ellett több kapcsolódó feladat 
megoldásában is részt vesznek, pl. átállás térfo ­
gatról a súly szerinti ny ilvántartásra  stb. segít­
ve ezzel is az általános célkitűzések teljesülését.
A z építő- és építőanyag-ipar ásványi 
nyersanyag-gazdálkodásának célkitűzései
A z  építő- és építőanyag-ipari nyersanyagok 
földtani kutatásával és felhasználásával össze­
függő ásványvagyon-gazdálkodásnak, az ennek 
elősegítésére h ivato tt ÉVM és az iparági Föld­
tani Szolgálat jövőbeni feladatait, ezek megol­
dását elősegítő célkitűzéseit a népgazdaság és 
az ásványi nyersanyag-gazdálkodás helyzete és 
törekvése határozza meg. Ennek figyelem bevé­
telével a célok és törekvések a következőkben 
összegezhetők:
— a földtani előm unkálat keretében  jobban 
kell érvényesíteni a helyes kutatási ará­
nyoka t a már term elésbe von t terü letek  
készleteinek részletesebb m egismerése és 
az ú j lelőhelyek  felkutatása  között,
— a kutatási programokat hosszabb távra  
kell összeállítani és az ipari igényeket 
ennek m egfelelően kell figyelem be venni,
— nagyobb arányban  kell érvényesíteni a 
választékbővítés célkitűzéseit, az alterna­
tív  lehetőségek felkutatását, fokozni kell 
a korábbi kutatások eredm ényeinek kor­
szerűsítését,
— a ku tatási célok között a m inőséget döntő 
tényezőkén t kell értékelni, fejleszteni 
kell az építőanyag-kutatás módszerét, 
ezen belül a fö ldtani és technológiai vizs­
gálat és értékelés kom plex egységére kell 
törekedni,
— nagyobb erőfeszítést kell tenni az arányos 
építőanyag-ellátás fejlesztésére, a szállí­
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tások csökkentésére és a földtakarékos 
bányászat elveinek érvényesítésére,
— jobban kell egyeztetni a term észet-, a 
környezet-, a v ízvédelem  és a bányászat 
közös érdekét, és jobb súlyozással kell 
m egterem teni az ellentm ondó álláspontok 
kom prom isszum át,
— m egoldást kell találn i a távlati építő­
anyag-gazdálkodás érdekében szükséges 
és felku tato tt lelőhelyek védelm ére. Ezzel 
párhuzam osan el kell érni a m ár term e­
lésbe von t jó m inőségű készletek veszte­
ség nélkü li kitérm elhetőségét,
— jav ítan i kell a term elési veszteségek ará­
nyán, erőfeszítést kell tenni a belső m ed­
dő csökkentésére, és ezzel összefüggésben 
az energiatakarékosabb nyersanyagbá­
nyászat érvényesítésére,
— fo ly tatn i kell a m ár m egkezdett kataszte- 
rező m unká t és a m ódszert ki kell te r­
jeszteni az egyéb nyersanyagokra. Erő­
feszítést kell tenni a prognózistérképezés 
fejlesztésére,
— keresni kell a lehetőséget újszerű  nyers­
anyagok felkutatására, a javítóanyaggal 
történő hasznosíthatóság kiaknázására, az 
alacsonyabb igényű tömeganyagok ennek 
megfelelő előállítására, az értékesebb  
készle tek  védelm ére  és különösen a m á­
sodlagos nyersanyag-hasznosítás elter­
jesztésére,
— e sokirányú feladatok megoldásához erő­
síteni kell a bányaföldtani tevékenységet 
a term elési célokat jobban segítő term e­
lési kutatást,
— az ország teljes körű nyersanyagellátásá­
nak  összehangolása érdekében szükséges, 
hogy az egyéb szervek ásványi nyers­
anyagterm elése és a fejlesztési elképze­
lése a jövőben is egyeztetésre kerüljön.
Az építő- és építőanyag-ipar a jövőben sem 
nélkülözheti az ásványi nyersanyagok felhasz­
nálását. Az ásványvagyon-gazdálkodás helyze­
téből egyértelm űen prognosztizálható, hogy 
csökkenő nyersanyagterm eléshez kapcsolódva 
is nő a földtani ku tatás döntéselőkészítő sze­
repe, jelentősége. E rre a h ivato tt földtani szol­
gálatoknak fel kell készülniük, és az irányító 
szervek eddiginél is nagyobb segítése és tám o­
gatása m ellett rem élhető a jelen helyzetet jel­
lemző, lényegében zökkenőmentes ásványva- 
gyon-ellátás feltételeinek a távolabbi időkre is 
szükséges átm entése, fenntartása.
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Bányaföldtani kutatás és koordináció az 
ÉVM Földtani Szolgálat tevékenységében
BEVEZETŐ
Az Építésügyi és Városfejlesztési M inisztéri­
um  felügyelete alá tartozó iparágak földtani 
szolgálati és nyersanyagkutatási tevékenységé­
nek koordinálására létrehozott ÉVM Földtani 
Szolgálat 1971 óta m űködik a Földm érő és Ta­
lajvizsgáló V állalat keretében. A jelenlegi szer­
vezeti felépítésnek m egfelelően a következő — 
egyenként is országos hatáskörű  — iparágak­
kal áll közvetlen m unkakapcsolatban:
— cem ent- és m észipar (6 gyár),
— kőbányászat (4 vállalat),
— kavicsipar (6 üzem),
— tégla- és cserépipar (10 vállalat),
— díszítőkőipar (5 bányakörzet),




Közülük az első öt iparág önálló földtani 
(több eseten üzem enkénti bányaföldtani) szol­
gálattal is rendelkezik, az erre egyébként ren ­
deletileg nem  kötelezett finom kerám ia-ipar pe­
dig önm agától ism erte fel a geológiai ku tatás és 
nyersanyagism eret fontosságát és így szintén 
alkalmaz földtani szakem bert.
A finom kerám ia-ipar, üvegipar, szigetelő­
anyag-ipar és az építő vegyianyagipar ásványi 
alapanyag-ellátásának nyersanyagföldtani fel­
adatai részben az ÉVM -iparágaknál, részben az 
IPM  felügyelete alá tartozó érc- és ásványbá­
nyászati iparágnál jelentkeznek, harm adsorban 
egyes nyersanyagokat im portálunk. A hivatko­
zott ÉVM -iparágak 1987-ben m érlegszerűen ke­
reken 200 nyersanyagelőfordulást ta rtanak  
nyilván, am elyek többsége működő bányaüzem . 
Ásványi alapanyagterm elésük évente m integy 
35 millió tonna, ami több, m in t a hazai kőszén, 
bauxit, érc- és vegyesásvány-bányászat összes­
sége. Az ÉVM üzemei jelentős nyersanyagex­
portot is produkálnak, am i ugyan a la tta  m arad 
az igényeknek, de így is megközelíti az évi 1 
millió tonnát. Iparágaik népgazdasági jelentő­
ségét érzékelteti, hogy a nyersanyagokból elő­
állított term ékek értéke évente több tízm illiárd 
forin t értéket képvisel. A perspektívákat azzal 
érzékeltetjük, hogy az építési nyersanyag- és 
term ékexportunk még így is jelentősen ala tta  
m arad az exportnak, egyes iparágaink (pl. a 
díszítőkőipar) term ékeire pedig a jelenlegi ka­
pacitást jóval meghaladó igények m utatkoz­
nak.
•ÉVM F ö ld tan i S zo lgála t v ezető je
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A nagyvonalúan vázolt keretek  között ak tuá­
lis feladatok m egoldásának elősegítésén az 
ÉVM terü letén  m integy 100 főnyi bányaföldtani 
szakem ber m unkálkodik. Tevékenységüket — 
elsősorban a nyersanyagm inősítés vonatkozásá­
ban — további 200 főnyi együ tt dolgozó szak­
gárda segíti. Speciális helyzetűnek tekinthető 
az ÉVM Földtani Szolgálat 5 főnyi kutatóegy­
sége, am ely m egalakulása óta a rra  törekszik, 
hogy tárcaszintű  koordinatív és véleményezési 
feladatait a gyakorlati élettől nem  elszakadva, 
hanem  saját „élő” és önmaga ku tatási tapasz­
tala ta inak  birtokában végezze. Ez irányú  tö­
rekvését szakm ai irányító i és finanszírozói köz­
rem űködéssel 1971 óta tám ogatja a m iniszté­
rium  és a Központi Földtani H ivatal egyaránt. 
Az ÉVM Földtani Szolgálat á ltalában  olyan ku­
tatási feladatok m egoldására törekszik, am elyek 
több iparágat, gyakran  több főhatóságot érin­
tenek és így az iparági szervezettségű kutató- 
csoportoknál csak kevésbé hatékonyan lenné­
nek Végrehajthatók. Közülük k ívánunk most a 
legújabb eredm ényekről és nem  utolsósorban 
az eredm ények gyakorlati alkalm azásáról rövid 
á ttek in tést adni.
A K U TA TÁ SO K  ÉS EREDM ÉNYEIK  
Á TTE K IN TÉ SE
Földtakarékos kavicsbányászat feltételrendsze­
rének kom plex vizsgálata
A közelm últban befejeződött ötéves kutatási 
program  keretében  fő célkitűzésünk volt an­
nak  vizsgálata, hogyan lehetne az ország táv­
la ti kavicsigényeit m inél kevesebb új term ő- 
fö ld terü let igénybevételével kielégíteni. K uta­
tásunknál kereken 1000 kavicselőfordulás (túl­
nyom órészt bánya) meglévő feltárási és vizsgá­
la ti adataiból indu ltunk  ki, am elyeket helyszí­
n i felm éréseinkkel és m inősítéseinkkel ponto- 
sítattunk , ill. a k ialakult tényleges helyzetet 
fényképekkel is dokum entáltuk. Végeredm ény­
kén t konkrét javaslatokat ad tunk  a körzetekre 
(főként m gtsz-kavicsbányákra), am elyeknél a 
bányatavak v íztükre  a la tt még meglévő kavics­
vagyont ún. m élykotrásra irányoztuk elő. Or­
szágosan m egállapítható volt, hogy a kavicsigé­
nyek  jelentős részét kielégítő m gtsz-ek az ás­
ványvagyon teljes kiterm elésével —, m elyet 
egyébként rendeletek  is előírnak — még közel 
m ásfél évtizedig bányászkodhatnak oly módon, 
hogy további fö ld terü lete t nem  kell igénybe­
venniük. K uta tásunk  fontosságára utal, hogy
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m ár a kezdeti eredm ények b irtokában  több 
term előszövetkezet — a Bányam űszaki Fel­
ügyelőségektől is tám ogatottan  — m egkezdte 
kavicsvagyonának m élym űvelését és jelenleg 
m ár tíz körzetben folyik ilyen tevékenység az 
országban. K utatásunkhoz kapcsolódóan szerves 
fo ly tatásként tek in thető  az Országos Vízügyi 
H ivatal illetékeseinek azon — a sajtóból is tu ­
dott — törekvése, hogy a k iterm elt kavicskész­
letek u tán  visszam aradó bányatavak  term észe­
tes rendezést követően a Balaton teherm ente­
sítését is elősegítő, decentralizált helyi üdülő­
körzetekké válhassanak.
M észm entes és m észszegény anyagok fe l- és 
m egkutatása
E szintén  több éves program  legfontosabb 
feladatát a finom kerám ia-ipar burkolólapgyár­
tásához szükséges jó minőségű, közvetlenül á t­
vehető és a korábbiaknál olcsóbban beszerez­
hető alapanyagok biztosítása képezte. Ötszázat 
meghaladó működő, ill. felhagyott agyagbánya 
archív vizsgálati adatai a lap ján  több ezer 
agyagrétegből kelle tt k iválasztanunk az előze­
tesen megfelelő m inőségűnek tűnőket, m ajd 
azokat m odern m űszeres vizsgálatokkal kontro­
láltuk. Sajnálatos közbenső m egállapításunk 
volt — és e rre  a jövőben még inkább fel kell 
készülnünk —, hogy az új technológiákhoz 
megfelelő m inőségű agyagbányákat időközben 
több esetben hulladékkal-szem éttel töltötték 
fel, em iatt azoknál m ár a vizsgálat lehetőségét 
is kizárták. A terep i előkészítő, m ajd  gyorsin­
formációs szűrővizsgálatok (SZIKKTI) u tán  
hat előfordulásnál fúrásos k u ta tás t is végez­
tünk  (a Tégla- és Cserépipari Tröszt bevoná­
sával), m elynek eredm ényeként m eghatározás­
ra  kerü ltek  a durvakerám iai nyersanyagelőfor­
dulásokon belül a finom kerám ia-iparban is 
hasznosítható készletek kiváltva ezzel az érté­
kesebb hegyaljai nyersanyagot.
Bányam eddők m egyénkén ti m inősítése
A hazánkban is több évszázada halmozódó 
bányam eddő anyagok közel 3000 depóniát ké­
peznek és a  Balaton felszínét megközelítő mé­
re tű  terü le te t kötnek le. Részben környezet- 
szennyezők (néhol veszélyes hulladéknak minő­
síthetők), de több száz millió tonna olyan anya­
got képviselnek, am elyek a népgazdaság vala­
m ely terü letén  m ég újrahasznosíthatok. A  m á- 
sodnyersanyagkénti hasznosításra több kisebb 
kezdem ényezés is született, ezek azonban a 
tényleges lehetőségek néhány százalékára szo­
rítkoztak.
A m eddőanyagok potenciálisan legnagyobb 
felhasználója az építésügy és a mezőgazdaság 
lehet, ezért e szem pontokra koncentráltan  in­
d ítta tta  el 1980-tól az országos k u ta tás t a  Köz­
ponti Földtani H ivatal. Az 1987. évig bezárólag 
a N ehézipari M űszaki Egyetem, az Eötvös Lo- 
ránd  Tudom ányegyetem , a  B udapesti M űszaki 
Egyetem, a  Szilikátipari Központi K utató  és
Tervező Intézet, a KÖZÉPKÖ K özép-dunántúli 
Kőbánya Vállalat, az ÉSZAKKÖ Észak-ma­
gyarországi Kőbánya Vállalat, és a PANNOLIT 
K őbányászati Vállalat, a Tégla- és Cserépipari 
Szolgáltató Vállalat, valam int a Központi Bá­
nyászati Fejlesztési In tézet szerződéses közre­
m űködésével a bányam eddők túlnyom ó részé­
nek felkutatása  és elővizsgálata m egtörtént, 
m egyénkénti ütem ezésben. M unkánkhoz érde­
mi szakmai segítséget nyú jto ttak  a területileg 
illetékes bányavállalatok — m int a problémák 
és a lehetőségek naprakész ism erői —, így a 
felm érés a hazai földtani ku tatásban  ritkaság- 
szám ba menő együttm űködéssel volt végrehajt­
ható. A dokum entálás táblázatos összegzése 
szervesen csatlakozik és együ tt kezelhető a Ma­
gyar Állami Földtani In tézet T erületi Földtani 
Szolgálatai által elvégzett országos építési 
nyersanyag prognózis m unkával. A kutatás 
közbenső eredm ényeit az érdekelt szakintézm é­
nyek m ellett évről-évre term észetesen az ille­
tékes m egyék is m egkapják és visszajelzéseik 
igen pozitívak.
A nnak érdekében, hogy a meddőkről, m int 
m ásodnyersanyagokról a kutatásukban, term e­
lésükben és hasznosításukban érdekeltek a leg­
frissebb inform ációkkal rendelkezzenek, a KFH 
úgy határozott, hogy ezek 1987-től az országos 
ásványvagyon m érlegnyilvántartásban is szere­
peljenek.
Tudvalevő, hogy a m eddődepóniák létrehozá­
sában szám ottevő energiahányad is van, am ely­
nek jelentős része újrahasznosítás esetén a nép­
gazdaság szám ára nem  m egy veszendőbe és az 
értékesebb ásványvagyonnal történő takarékos­
ságot is eredm ényez. N éhány bányam eddőnél 
olyan ex trém  utóhasznosítás valósítható meg, 
am ely az o ttan i prim er nyersanyagnál is é rté­
kesebbnek m inősíthető (pl. zeolitos tufák). Nagy 
valószínűséggel e ku tatásunkkal fe ltá rt lehető­
ségeknek is tu lajdonítható, hogy a m eddőanya­
gok hasznosítása fokozódik és ennek révén 
egyebek között erdő- és mezőgazdasági terü le­
tek  is visszaadásra kerü lnek  eredeti művelési 
águk továbbvitele érdekében.
Specifikus, nagyrészt még m a is m egoldatlan 
kérdésnek tek in tjük  a nyersanyagtestben és a 
kapcsolódó bányam eddőben egyaránt önállóan 
előforduló ásványok-kristályok hasznosításának 
problém akörét, am ely az ásványgyűjtőknek is 
lassan tízezer főnyi táborát szintén érin ti és a 
jelenlegi helyzettel a sajtó is egyre gyakrab­
ban foglalkozik. Ezúton is rögzíteni kívánjuk, 
hogy a töm egében m eddőre kerülő ásványok az 
ipar szám ára rendszerin t nem kívánatos szeny- 
nyező anyagnak tekinthetők, teh á t a nyers­
anyagokból történő eltávolításukra szükség 
van. Sajátos helyzet, hogy a m eddőásványok 
ugyanakkor esztétikai igényeket képesek kielé­
gíteni, ily módon — kereslet esetén — tömeg­
egységre szám ítva á ltalában  értékesebbnek te­
k inthetők a bányászott nyersanyagnál. Időbeni 
leletm entés h iányában  azonban többségük (kar­
bonátásványok, zeolitok stb.) értéke tiszavirág­
életű, m ivel a meddőkön rövid idő a la tt szét- 
m állva értéktelenné, néha környezetszennye­
zővé bomló pirít, m arkazit stb.) válnak. Term é­
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szetszerűleg hasonló a helyzet az ősm aradvá­
nyokkal is. Szervezett form ában történő hasz­
nosításuk megvalósítása
— muzeális leletm entésnek, nagyobb részt pe­
dig
— nemzeti értékm entő tevékenységnek 
minősíthető. E nem  kis m unka szervezett m eg­
oldása a kezdeti lépéseknél ta r t  (Bizományi 
Áruház Vállalat és a Rozmaring Mgtsz által 
m egkezdett ásványforgalmazás), potenciális le­
hetőségeit azonban szintén nem  szabad figyel­
m en kívül hagynunk.
Földtani képződm ények kom plex vizsgálata
Az építési technológiák nemzetközi korsze­
rűsödése, nyersanyagaink hatékonyabb haszno­
sításának program ja, az ásványvagyon helyben 
történő igénybevételének szállításkímélő lehe­
tősége és több egyéb szem pont időszerűvé te tte  
a földtani képződmények-form ációk építésügyi 
célokra orientált, körzetenkénti újravizsgálatát. 
A  ku tatást a KFH irányításával földtani tá j­
egységenként végezzük, am elynek keretében  
először a gazdaságilag elm aradott körzetnek 
m inősített Tokaji-hegység ilyen irányú vizsgá­
la tá ra  kerü lt sor. A részletes felm érésünk ke­
reken 200 bányafeltárásra is k iterjedt, ame­
lyekből ma m ár csak egy töredék a működő 
bánya, ugyanakkor több tucat feltárást az év­
tizedek során törm elékkel-hulladékkal feltöltöt­
tek, így azok használhatatlanná váltak. A ku ta­
tás során legjelentősebb eredm ény a  bodrogke- 
resztúri zeolitos rio littu fa  több irányú haszno­
sításának bizonyítása volt (finomkerám ia-ipar), 
a durvakerám ia-ipar és a kőbányászat részére 
pedig változó előjelű eredm ények voltak elér­
hetők. Jelenleg a M átra körzetének kom plex 
kutatása folyik.
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KLESPITZ JÁNOS
A kőbányaipari bányafal-szelvényezések 
és porfúrások tapasztalatai
A kőbányaipar üzemelő bányái a D unántúli- 
és az Északi-Középhegységben, a M ecsekben 
és délkeleti előterében, valam int a  Villányi­
hegységben találhatók (rajzm elléklet).
B á n y a K ő z e t Földtani kor
1 . Tállya piroxénandezit szarm ata





rio littu fa szarm ata
4. Egertiham ér rio littu fa törtön
5. Tardosbánya diabáz kréta
6 . Recsk piroxénandezit törtön
7. Cserkőbánya piroxénandezit törtön
8 . K ishegy rio lit tö rtön
9. Szanda-hegy piroxénandezit tö rtön
10. Fogacs-hegy piroxénandezit törtön
11 . Szob am fibolandezit törtön
1 2 . Leányvár dachsteini mészkő felső triász
B á n y a K ő z e t Földtani kor
13. Sóskút durva mészkő szarm ata
14. G ánt dolomit felső triász
15. Polgárdi mészkő karbon
16. B alatonrendes homokkő perm
17. Díszei bazalt felső pliocén
18. Zalahaláp bazalt felső pliocén
19. Uzsabánya bazalt felső pliocén
20. V indornya- 
szőlős
bazalt felső pliocén
21. Komló am fibolandezit miocén
22. Erdősmecske grán it karbon
23. Pécsvárad földpátos homok felső pannon
24. N agyharsány mészkő ju ra, k réta
25. Bükkösd mészkő középső triász
A kőbányaipar term ékeinek túlnyomó részét 
zúzottkő teszi ki. Ezen kívül építési blokk, épí­
tőkő, vízépítőkő, cukorgyári mészkő, kohókő,
AZ ÁLLAMI (ÉVM) KŐBÁNYAIPAR ÜZEMELŐ BÁNYÁI
1987
*A PANNOLIT K ő b án y ásza ti V álla la t F ö ld tan i Szolgálat
vezető je
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kerám iai és üvegipari alapanyag, nemesvakolat 
termelése, illetve előállítása tö r té n ik . az ipar­
ágban.
Kövesdi-hegyen (fönolit), N agyharsányban 
(mészkő) és B inétbányán (diabáz) kísérletek 
folynak díszítő-tömbkő kiterm elésre. A kőbá­
nyaipar összes term elése 1986-ban 7 millió 
tonna.
A kőbányaipar földtani szolgálatának alapve­
tő feladata a bányaüzem ek nyersanyag-ellátott­
ságának biztosítása, a kőbányák geológiai viszo­
nyainak — fekü, fedő és belső meddő — minél 
részletesebb megismerése. Ezt a  célt szolgálják 
a központi keretből kivitelezett m agfúrásos ku­
tatások, valam int az üzemi term elési kutatások 
és bányafal-szelvényezések.
Földtani bányafal-szelvényezés
A kőbányaipari ásványvagyon-kutatások so­
rán  az alapvető információkat a  földtani térké­
pezés, a m agfúrások és a geofizikai m érések 
szolgáltatják.
A ku tato tt területeken nem egyszer m ester­
séges feltárások — régi vagy üzemelő kőbányák 
— is vannak. Tapasztalataim  szerint e feltárá­
sok földtani adatait a  kutatások során nem a 
súlyuknak megfelelő m értékben hasznosítják.
A tkőbányaipar üzemei a m űvelés a la tt álló 
kőzetekben —  m elyek alkalm anként kutatás 
a la tt is állnak — több száz m éter hosszú és 
több tíz m éter magas bányafalakat hoznak létre, 
m elyeken m integy m etszeteken kiválóan tanu l­
m ányozhatók az adott kőzetek anyagi változá­
sai, települési m ódja és ezek alap ján  a geneti­
kára is jól lehet következtetni.
A K őbányaipar Földtani Szolgálata az eddig 
végzett földtani bányafal-szelvényezései folya­
m án kidolgozta a bányafalakon m utatkozó föld­
tan i információk felvételére és dokum entálására 
szolgáló módszert.
A  földtani bányafal-szelvényezés módszere
A  szelvényezés megkezdése elő tt a  kőbányá­
ban tájékozódni szükséges, m ely során első meg­
közelítésben meg kell ism erni a bányafalakon 
mutatkozó kőzetváltozásokat és települési jelle­
geket. A földtani adottságok figyelem bevételével 
kell a  szelvényezési szakaszokat m eghatározni. 
Ezt követően tö rtén ik  a szelvényszakaszok rész­
letes geológiai felvétele.
A kőzetek anyagát, a  kőzettípusok ásványos 
összetételét — m akroszkóposán — , szöveti tu ­
lajdonságait szükséges a  kőzetfalakon vizsgálni. 
Meg kell határozni a bányam űvelés szem pont­
jából m eddőnek minősülő kőzetek — fedő-, bel­
ső m eddő- és feküanyagát.
A kőzetek anyagának vizsgálatával egyidőben 
term észetesen a települési helyzetet és a meg­
jelenési módot is részletesen meg kell vizsgálni 
és a lehetőség szerint m érethelyes rajzvázlaton 
rögzíteni.
A szelvényezés folyam án más a feladat vu l­
káni és más üledékes kőzetek esetében. Az
anyagi különbözőségen túl, az üledékes kőze­
teknél például a  rétegezettséget, padosságot, 
dőlésviszonyokat, vulkánitoknál a lávaárakat, 
kihűlési elválásokat kell dokum entálni. A tek­
tonikai elmek —- litoklázisok, törések, vetők stb. 
-— m indkét kőzetfajtánál egyaránt m utatkoz­
nak. Az üledékes kőzeteknél az elmozdulásokat 
kvantitative könnyebb kiértékelni.
A földtani felvétel u tán  az egyes falszakaszok 
tengelypontjaiból lehetőleg nagylátószögű opti­
kával végig kell a  falat fotózni. M ajd m ég a 
földtani falszelvények megszerkesztése előtt a  
fotószelvényeket össze kell állítani — a felvé­
telek össZeragasztásával — . Ugyanis a falak 
földtani szelvényeinek szerkesztésénél a fotó­
szelvények alapvető inform ációként szolgálnak.
A  bányafal-szelvények dokumentálása
A  szelvényezett falszakaszok nyom vonalait a 
szelvényezési dokum entációhoz mellékelendő 
bányaüzem i térképen  kell ábrázolni, feltüntetve 
a szelvények hosszát, szám át és földrajzi irány­
szögét (2. sz. rajzmelléklet)'.
A m egszerkesztett m érethelyes keretbe — 
m elyet felül a  felszíni topográfia és alulról a 
bányaudvarszint képez — kell berajzolni az elő­
zőekben ism ertete tt módon felvett földtani 
adatokat.
I t t  jegyezzük meg, hogy a szelvényezés során 
a túlm agasítás nem  alkalmazható, m ert a kőze­
tek érintkezési vonalainak, dőlésszögének, a ve­
tősíkok lefutásának és a  topográfiának torzulá­
sát eredm ényezi.
A fotó- és rajzos szelvényeket úgy kell doku­
m entálni, hogy ugyanazon falszakasz fotó- és 
szerkesztett szelvénye egy oldalra kerüljön, fe­
lül a fotó, alul a  közel azonos léptékű szerkesz­
te tt szelvény (3. sz. rajzm elléklet). Ez azért 
szükséges, m ert a szerkesztett szelvényeken csak 
a lényeges földtani elem eket lehet ábrázolni, 
míg a fotó-szelvényeken a részletek is kitűnően 
tanulm ányozhatók.
A  bányafal-szelvények értékelése
A  bányafalszelvények m ind földtani, mind 
bányam űvelés tek in te tében  alapvető adatokat 
szolgáltatnak. T artalm azzák:
A bányafal kőzeteinek anyagát:
— A fekükőzeteket: pl. homok, agyagpala.
— A haszonkő-változatokat: pl. andezit, bon­
to tt andezit.
— A belső m eddőt: pl. tufa, agglom erátum.
A bányafal kőzeteinek m egjelenési m ódját:
■— A fedő vastagságát és szelvénym enti vál­
tozásait.
— A haszonkő rétegességét, padosságát. A ki­
hűlési elválásokat (tömbös, oszlopos, cse­
repes stb.).
— A belső meddők települési m ódját (hasa- 
dékkitöltés, tömbös megjelenés).
— A tektonikai töréseket, vetőket, vetőzóná­
kat.
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A porfúrásos üzemi kutatásoknál alkalmazott fúrógép
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Bányam űvelés tekintetében szolgáltatott ada­
tok:
— A fedő meddő anyaga és vastagsága meg­
határozza a lefedés m ódját és a bányam ű-
• velés gazdaságosságát.
— A haszonkő m egjelenése (tömbös, oszlo­
pos, töredezett stb.) a felhasználás m ódját 
determ inálja (díszítőkő, építőkő, zúzottkő).
— A törések, litoklázisok gyakorisága a k i­
term elhető tömbkő m éretét, vagy például 
az alkalmazandó jövesztési technológiát is 
befolyásolja.
A nagy felületű bányafalakról készült szelvé­
nyek összehasonlíthatatlanul több adato t szol­
gáltatnak, m int a kb. 10 cm átm érőjű  kutató­
fúrások. Bár a fúrások előnye abban áll, hogy a 
m ég előttünk álló nyersanyagot tá rják  fel és 
nemcsak síkban, de térben  is (fúrási háló) szol­
gáltatnak információkat.
A bányaszelvények is adnak térbeli ism ere­
teket, ha az előre haladó — m űvelés a la tt álló 
— falakról időszakonként újabb szelvényeket 
készítünk, vagy ha azokat a  kutatófúrásokkal 
kom plexen vizsgáljuk.
Üzemi fö ldtani kutatások  
porfúrások alkalmazásával
Az üzemi geológiai ku tatásainknál inform á­
ciószerzés céljából porfúrásokat is alkalmazunk.
A kőbányaiparban robbantólyukak m élyítésé­
re  légöblítéses ütve és forgatva működő fúró­
berendezések vannak rendszeresítve (pl. BÖH­
LER, ATLAS COPCO, HAUSER).
A fúróberendezések csak teljes szelvényű fú ­
rásra  alkalmasak, vagyis az átharánto lt kőzetek­
ről csak furadékm intát tudnak produkálni.
Cserköbánya 2.sz. porfúrás által feltárt 
közetek
A földtani ku tatás céljából m élyítendő fúrá­
sokból m éterenként vagy rétegváltozásonként 
veszünk m intát, ugyanakkor m érjük az 1 m le- 
fúrásához szükséges időt (m/perc napló).
Az á tfú rt kőzetek rétegsorának összeállításá­
nál alapul szolgálnak:
— a furadék makroszkópos és mikroszkópos 
vizsgálata,
— a m/'perc napló,
—• mészkő esetén vegyvizsgálat,
— a fúrás közebn tapasztalt megfigyelések.
— A fúrás közben tapasztalt megfigyelések, 
m entációt (4. sz. rajzmelléklet) készítünk, m e­
lyek alapadatul szolgálnak a  földtani szelvények 
és a bányam űvelés irányításához szükséges cél­
térképek (szintvonalas és vastagság) szerkesz­
tésénél.
A  kőbányaipar földtani szolgálata által 
kiv ite leze tt porfúrásos üzem i kutatások:
H e l y e A k iv ite­ A kivitelezés
lezés éve c é l j a
1. Püspökszilágy (andezit) 1972 előkutatás
2. E gerbakta (diabáz) 1972, 1974 lehatároló  és
m élyszintkutatás
3. Zalahaláp (bazalt) 1974 m élyszintkutatás
4. T ardosbánya (diabáz) 1976 előkutatás
5. G ánt (dolomit) 1976 előkutatás
6 . C serkőbánya (andezit) 1977 előkutatás
7. Recsk-Csákánykő 1978 m élyszint- és
(andezit) fekűkutatás
8 . Polgárdi (mészkő) 1980 előkutatás
9. Komló (andezit) 1981 mélys zin tkutatás
10. C serkőbánya (andezit) 1981, 1982 fedőkutatás
11. Zalahaláp  (bazalt) 1982, 1983 m élyszint- és
fekűkutatás
12. Komló (andezit) 1984 m eddőkutatás
13. Tállya (andezit) 1986 m élyszintkutatás
14. Szanda-bánya 1987 mélys zint- és
15. Tállya (andezit) fekűkutatás
15. Tállyal (andezit) 1987 m eddőkutatás
\  A  püspökszilágyi andezit terület porfúrásos 
üzem i kutatása 1972
A Cserhát hegységben, Püspökszilágy m ellett 
húzódó északnyugat-délkelet irányú dombvonu­
lat gerincén m utatkozó andezit-előfordulást ku­
ta ttuk  meg.
A lem élyített négy porfúrás (összes fm 47) és 
a m ár meglevő régi feltárások alapján igazol- 
hatóvá vált az andezit teléres kifejlődése. A 
kutatás a lapján az andezit-telér 8— 10 m-nél 
nem vastagabb.
Az előfordulás nagyüzem ű kőbánya telepíté­
sére nem alkalmas.
2. A z egerbaktai diabázbánya porfúrásos 
üzem i kutatásai 1972, 1974
A z  egerbaktai diabázbánya területén  1972-ben 
a bányafaltól keletre lehatárolás céljából 3 por­
fúrást m élyítettünk. A 18—25 m m élységű fú­
rások végig agyagpalában haladtak. Az ugyanitt 
végzett felszíni geofizikai vizsgálatok is azonos 
(negatív) eredm ényt m utattak.
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A porfúrásos üzemi kutatásoknál alkalmazott BÖHLER fúrógép
Végeredm ényben a diabáz test keleti irányú 
lehatárolása a porfúrások és a felszíni geofizika 
komplex alkalmazása eredm ényeként lehetővé 
válik.
Űgyszintén Egerbaktán 1970-ben kivitelezett 
magfúrásos kutatás mindössze 3 éves diabáz- 
készletet tá rt fel. A nyersanyagvagyon növelé­
sére — mivel a terü let horizontálisan lehatárolt 
— csak a m élység irányában volt meg a lehe­
tőség. Az ezirányú tájékozódás céljából tö rtén t 
1974-ben a  porfúrásos üzemi kutatás 3 fúrás 
(összes fm 80) lemélyítésével. A vizsgálatok po­
zitív eredm énnyel jártak. A fúrások az alsó szint 
a la tt még diabázt tártak  fel, m elynek művelése 
mélyszint nyitásával meg is valósult.
3. A  zálahalápi bazaltbánya m ély  szin tjének  
porfúrásos kutatása 1974
A zalahalápi bazaltbányában a  294 és 289 
m Bf-szintekről m élyítettünk az udvar a la tt levő 
bazalt vastagságának m egállapítására 4 porfú­
rást (összes fm 62).
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A fúrások m űszaki okok m iatt csak 18 m-ig 
mélyültek, ahol még bazaltban álltak  le. Elő­
zetesen m egállapítást nyert, hogy lefelé egy új 
bányaművelési szint nyitására ado tt a lehető­
ség.
4. A  Szarvaskő— Tardosbánya (diabáz) 
porfúrásos üzem i kutatása 1976
A  kim erülőben levő diabázbánya déli előte­
rében tö rtén t a kutatás. Célunk a  területrész 
nyersanyag-viszonyainak és a további bánya- 
művelés lehetőségének tisztázása.
A kutatás folyam án felszíni geofizikai m éré­
sek és 11 porfúrás (összes fm 195) kivitelezését 
végeztük el.
A vizsgálatok alapján bányam űvelésre pers­
pektivikus terü let kijelölése lehetővé vált.
5. A  gánt-felsőlegelői bányaüzem  por fúrásos 
üzem i kutatása 1976
Az új bányaüzem  nyitása előtt egy szűkebb 
terü let (nyitóterület) geológiai ism ereteinek bő­
vítése céljából m ély ítettünk  két porfúrást ösz- 
szes fm 43).
A fúrások végig dolomitot tá rtak  fel. Igazolva 
a bányanyitásra vonatkozó elképzelések helyes­
ségét.
A terü let további ku tatása  m ár központi ke­
retből, elsősorban m agfúrásokkal n y e rt kivite­
lezést.
6. A  Gyöngyössolymos— Cserkőbánya  
por fúrásos üzem i kutatása 1977
A felhagyott sástói andezitbánya pótlására 
vált szükségessé a  Cserkőbánya m egnyitása.
A korábban m űvelt kőfejtő bányafala fölött 
m élyítettünk 3 porfúrást (összes fm 117), a kő­
zet anyaga és a meddő közbetelepülések megis­
merése céljából.
A fúrások kedvező eredm ényeket m utattak, 
am it a későbbi bányam űvelés is igazolt.
A porfúrások alapján elkészített földtani je­
lentést a Központi Földtani H ivatal elé terjesz­
tettük.
7. A  recsk-csákánykői andezitbánya  
por fúrásos üzem i kutatása 1978
A porfúrásos ku tatás célja a csákánykői an­
dezitbánya 410 mBf szint a la tti andezit-előfor­
dulás vertikális kiterjedésének m eghatározása.
A vizsgálatokat 11 porfúrás (összes fm 174) 
m élyítésével végeztük el.
A kutatás a  k itűzött feladatát m aradéktalanul 
elvégezte. A 415 m -es (Bf) bányaudvar a la tt 
6,5— 17,2 m vastagságú jóminőségű andezitet 
sikerült feltárni.
8. A  polgár di m észkőbánya por fúrásos 
üzem i kutatása 1980
A  polgárdi Szár-hegy alsó karbon mészkövet 
fejtő bányaüzem ünkből látjuk  el a Dunai Vas­
m űvet kohókővel. A vasm ű laboratórium i vizs­
gálatai szerint a bányából az utóbbi időben 
(1979) a mészkő SiCb-tartalma a m egengedett 
fölé em elkedett (2,00%) és em iatt a vasm ű kérte 
m egállapítani a  következő 4 évben term elni te r­
vezett mészkő várható SiCh-tartalmát.
A kőbányaipar földtani szolgálata a kijelölt 
terü leten  100 x 100 m -es hálóban (20 m  mély) 
porfúrást m élyített. A fúrásokból m -enként ve tt 
furadékm inták vegyelemzése m egtörtént.
A vizsgálatok alap ján  m egállapítást nyert, 
hogy a ku ta to tt terü leten  a szárhegyi kristályos 
mészkő átlagos SiCh-tartalma 0,16—1,15% kö­
zött változik, átlag 1% -nál alacsonyabb.
9. A  kom lói andezitbánya m ély  szin tjének  
por fúrásos üzem i kutatása 1981
A  komlói andezitbánya alsó szintjéről (255 m 
Af) lem élyített porfúrásokkal a m élyszint nyi­
tása előtt az udvar a la tt települő andezit vas­
tagsági viszonyairól kívántunk informálódni. A 
lem élyített 3 porfúrásos (91 összes fm) furadék 
anyagának makroszkópos és mikroszkópos vizs­
gálatai szerint végig jóminőségű andezitet tá rt 
fel.
A porfúrásos üzemi kutatással a 225 m-es Af- 
szintig 4 134 000 tonna készletnövekedést sike­
rü lt kim utatni.
10. A  cserkőbányai andezit porfúrásos üzem i 
kutatása 1981, 1982
Cserkőbányán a produktív  andezit felett fel­
színi kibúvásokban is előforduló barnássárga és 
vörös színű oxiandezit és pszeudoagglomerátum  
mutatkozik, szeszélyes vastagság-ingadozással. 
A meddőnek minősülő bontott kőzet helyenként 
a 20 m -t is eléri. A fedőm eddő-vastagság vál­
tozásait üzemi porfúrásos kutatással határoztuk 
meg (29 fúrás, összes folyóm éter 900). A lefe­
dés szükségessége és m értéke, valam int a cél­
szerű bányam űvelési irány  kijelölése érdekében 
fedő vastagság-térképet is szerkesztettünk.
11. A  zalahalápi bazaltbánya porfúrásos üzem i 
kutatása 1982, 1983
A  zalahalápi bazaltbánya 290 m-es szintjének 
művelésénél a nyugati és északi bányafalakkal 
a hegy perem e közelében elértük a  bazalt fekü- 
jé t képező piroklasztikum ot, homokot és agya­
gos homokot. Ezért felvetődött a 290 m -es szint 
alatt bányam űvelés céljára még rendelkezésre 
álló bazaltvagyon m egkutatásának szükséges­
sége.
A porfúrásos kutatást megelőzően felszíni 
geofizikai m érések is történtek. Az üzemi ku­
tatást a bányaudvar és a falak földtani felvéte­
lével, valam int porfúrások m élyítésével (12 fú­
rás, 186 fm) viteleztük ki.
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Az új geológiai ism eretek alapján m egszerkesz­
tettük  a 290 m a la tt levő bazaltvastagság és 
fekü szintvonalas térképet. A számítások sze­
rin t a bányaüzem ben még rendelkezésre álló 
kiterm elhető bazaltvagyon 6,3 millió tonna.
12. A  komlói andezitbánya porfúrásos üzem i 
kutatása 1984
A komlói andezitbánya középső (308 mAf) és 
alsó (255 mAf) szintjének bányafalán a művelés 
során m integy 80 m hosszú és 40—45 m vastag­
ságú erősen bontott (meddőnek minősülő) an ­
dezitet értünk el.
Az üzemi kutatás célja m eddőtelepülés té r­
beli kiterjedésének m eghatározása annak eldön­
tése céljából, hogy a meddő kőzetet k ikerüljük 
vagy leterm eljük és a m eddőhányóra szállítsuk.
A kutatás 6 porfúrás (összesen 178 fm) m é­
lyítésével nyert kivitelezést.
M egállapítást nyert, hogy a meddő kőzet déli 
irányban kiékelődik, és ala tta  tetem es összegű 
haszonanyag települ. Ezért a meddő kőzet foko­
zatos leterm elése m ellett született döntés.
13. A  tállyai andezitbánya m élyszin tiének  
porfúrásos üzem i kutatása 1986
A tállyai andezitbányában a 321 m-es (Bf) 
szint a la tt új bányam űvelési szint nyitása vált 
szükségessé. Az új szint nyersanyagkészletét 
üzemi porfúrásos kutatással tá rtu k  fel, m ely 
során 10 ponton 35 m m élységű fúrásokat m é­
lyítettünk.
A porfúrások jóminőségű haszonanyagot je ­
leztek ,a fekü rio littu fá t nem  érték  el.
Az összeállított földtani kutatási jelentést a 
Központi Földtani H ivatal elé terjesztettük.
14. A  szanda-hegyi andezitbánya porfúrásos 
üzem i kutatása 1987
A szandai andezitbánya 468 m-es (Bf) udvar 
szintje a la tt új bányam űvelési szint nyitása vált 
szükségessé. Mivel a korábbi m agfúrásos kutatás 
a fent jelzett udvarszint a la tt mindössze 12, 13 
m vastag andezitet regisztrált, szükségesnek 
tarto ttuk  a porfúrásos üzemi ku tatás kivitelezé­
sét.
A 188 m összhosszúságú, 11 porfúrás infor­
mációi alapján az optimális bányam űvelési irány 
és az ásványvagyon-védelem  érdekében kiszer­
kesztettük az udvarszint a la tti andezit vastag­
ságának és a fekü felszínének szintvonalas té r ­
képét. A jelentés készítése folyam atban van.
15. A  tállyai andezitbánya porfúrásos üzem i 
kutatása 1987
A tállyai andezit terü leten  a bányászati feltá­
rások észak—dél csapású törésvonalak m entén 
hidroterm álisán elbontott zónákat tá rtak  fel, 
melyek 20—25 m szélességűek és észak—dél
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irányban több száz m éter hosszúságban nyo­
mozhatok.
A 351 m-es (Bf) bányaudvar keleti fala is fel­
tá r t  egy észak—dél irányú bontott zónát.
Az elvégzett porfúrásos kutatással (10 fúrás, 
361 fm) a  meddő zóna horizontális kiterjedését 
kívánjuk feltárni. A fúrások lem élyítése befe­
jeződött. A furadékanyag feldolgozása folya­
m atban van.
A  porfúrásos kutatások alapján nyert 
tapasztalatok
A légöblítéses porfúrás rideg, kemény kőze­
tek harántolására kiválóan alkalmas. Puha, 
agyagos üledékek fúrására kevésbé megfelelő, 
mivel a  fúrókalapács a puha kőzetet maga előtt 
betömöríti.
A felszínközeli kőzetek fúrásakor a légöblí­
tés által felhozott furadék szemnagysága eléri 
az 5—6 m m -t is. A m élyülés következtében a 
furadék fokozatosan finom abbá válik, mivel 
mélyebbről a légöblítés m ár csak kisebb szem­
nagyságú törm eléket tud  a felszínre szállítani.
A rendelkezésre álló ism ereteink alapján jó 
állapotban levő kőzetfúró berendezéssel kellő 
kifúvatások esetén
m erülőkalapáccsal kb. 50 m, 
ráverőkalapáccsal kb. 25 m 
az a mélység, am elynél még az á tfú rt réteggel 
azonosítható a felszínre kerülő furadékm inta.
A fúrási törm elékből sem az MSZ 18291—78 
számú zúzottkő term ékszabványban előírt kő­
zetfizikai, sem a nyomószilárdsági vizsgálatok 
nem végezhetők el. így  az á tfú rt kőzetek m inő­
ségére csak a fúrótörm elék ásványtani és vegy­
vizsgálata és a bányafalból, m agfúrásból ve tt 
kőzetm intákkal való összehasonlítás alapján kö­
vetkeztethetünk.
Növelhető a porfúrások geológiai kutatásra 
való alkalmazhatósága, ha geofizikai vizsgála­
tokkal kom plexen alkalmazzuk.
Ennek egyik módja a fúrások telepítése előtti 
felszíni m érések végzése — m int pl. a zalahalápi 
és a tardosi porfúrásos üzemi kutatásnál tö r­
tén t — . a másik a m ár lem élyített porfúrások 
karotálása.
Összefoglalva m egállapítható, hogy a kőbá­
nyaiparban használatos porfúrások üzemi geo­
lógiai kutatásokra jól alkalmazhatók. Elsősor­
ban a furadékban is jól elkülöníthető kőzetha­
tárok m egállapítására alkalmazható, m int pl. a 
bazaltbányáinknál a bazaltfekü-hom ok, a dia- 
báz bányáinknál a diabáz agyagpala h a tá r ese­
tében.
Szeszélyesen és gyakran változó minőségű és 
belső meddő tartalm ú kőzetek (pl. a tarcali 
sztratovulkáni terület) kutatására nem kedvező 
a porfúrások alkalmazása.
Mivel a fúrási törm elék a kőzet minőségére 
közvetlen kvan tita tív  adatokat nem  szolgáltat, 
új területek  földtani ku tatását kizárólag por­
fúrásokkal elvégezni nem lehet. De jól alkal­
mazható üzemi kutatásoknál vagy m agfúrások­
kal és geofizikai m érésekkel kom binálva a fu­
radékban is jól elkülöníthető belső meddők és 
fekükőzetek feltárására.
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MÖNUS FERENC*
Termeléselőkészítési és üregkutatási 
munkák eredményei és problémái 
a kötőanyagiparban
A Cem ent- és M észipari Országos V állalat 
m egalakulása (1963. VI. hó) elő tt az ipar önálló 
gyárakból állt. A gyárakban — bár több évtize­
de üzem eltették bányáikat — nem  rendelkeztek 
olyan földtani dokum entációval, ami a lapján a 
földtani hatóság a m egkutatottsági nyilatkoza­
tot k iadhatta  volna. Fúrásos ku tatás szinte se­
hol sem volt, néhány helyen, ahol a nyers­
anyag-előfordulás erős heterogenitása, vagy a 
gyártás során zavarokat okozó M g-tartalom  el- 
viselhetőnél m agasabb volta azt szükségessé 
tette , ötletszerűen néhány porfú rást (teljes­
szelvényű fúrás) lem élyítettek ugyan és azt a 
gyári laborok levizsgálták, azonban ezeket ösz- 
szefoglaló földtani jelentésben nem  rögzítették. 
Az eredm ények földtani értékelését nem  végez­
ték el, legjobb esetben pusztán készletszám ítás­
ra  hagyatkoztak, megjegyezve, hogy a fúrások­
ból nyert inform ációk szerint a készlet hány 
%  -á t kell m eddőként kezelni. A bányákban 
földtani ism eretekkel rendelkező szakem berek 
nem  voltak, gyakran  még középfokú végzett­
séggel sem rendelkező szem élyek feleltek a 
nyersanyagbányákban folyó — az akkori kö­
rülm ényeket figyelem be véve — m aximális 
igények kielégítésének eleget tevő term elési te ­
vékenységért. A gépesítettség igen alacsony fo­
kú  volt, a kézi term elés azonban a nyersanyag 
m inőségét javító  szelektálással lehetővé te tte  
azt, hogy a bányából a felhasználáshoz csak a 
megfelelő m inőségű anyag kerüljön.
A szorító, m ind nagyobb m ennyiséget köve­
telő term elés a bányákban, valam int a term elői 
létszám  csökkenése az 50-es évek végére, a 60- 
as évek elejére a rra  kényszerítette  a bányásza­
tot, hogy a bányai term elés gépesítéséről gon­
doskodjon. K ezdetben a robbantólyukak fú rá­
sára  szereztek be nagy teljesítm ényű fúrógépe­
ket, m ajd a rakodás gépesítésére k e rü lt sor. Eb­
ben az időben szinte m inden gyárunk — nyers- 
anyagm inőség-rom lás m iatt — minőségi prob­
lém ákkal küzdött. Ezekről a kérdésekről egy 
korábbi földtani ankéton a Technológiai válto­
zások nyersanyagkutatási vonzatai című elő­
adásban szám oltunk be. Gyökeres változást az 
1960. II. tö rvény (bányatörvény), valam int an­
nak végrehajtási u tasításaként kiadott 9/1961. 
sz. rendelet hozott. E lőírták a bányászkodás 
feltételrendszerét, a bányák vezetőinek (felelős 
m űszaki vezető) jogkörét és egyben a képzett­
ségükre követelm ényeket írtak  elő, a bányásza­
to t fo ly tatn i kívánó szervezeteknek előírták a 
„B ányatelek” m egszerzésének kötelezettségét. 
A bányatelek m egszerzésének egyik alapvető 
feltétele a m egkutatottsági nyilatkozat, am it a
*A C em ent és M észm űvek főgeológusa
földtani hatóság ad ki, az adott te rü le t nyers­
anyag-kutatásának  elvégzése és dokum entálá­
sa után . A bányatörvény 1962. XII. 31-ig adott 
tü relm i időt, azonban az önálló gyárak ezt a 
határidő t ta rtan i nem  tudták, így az 1963-ban 
m egalakult országos vállalatnál egyszerre je­
lentkeztek a végrehajtás feltételének m egte­
rem tését szorgalmazva.
A vállalat 1963—68 között évente 5 millió 
F t-o t biztosított nyersanyag-kutatásra, ami fo­
lyó áron 15—20 millió F t-nak  felel meg. Egyes 
terü leteken  (Bélapátfalva—Bélkő; Tatabánya 
—Vereshegy; — Keselő; — Téglagyári és 
Ereszke bánya) a korábban végzett porfúrások 
és bányászati feltárások eredm ényeinek fel- 
használásával földtani szakvélem ények készül­
tek, m inek alap ján  a földtani hatóság a meg­
kutato ttság i nyilatkozatot kiadta, máshol pe­
dig nyersanyag-kutatást indíto ttunk. 1968-tól a 
KFH hite lkere t terhére  fo ly tattunk  nyers­
anyag-kutatást. 1970-es évek elejére, közepé­
re m ár valam ennyi működő bányánk rendelke­
zett bányatelekkel.
1963—64. évben m egszerveztük bányáinkban 
a bányam érő szolgálatot, egyben feladatává te t­
tük  a porfúrások eredm ényeinek minőségi té r­
képen való rögzítését.
A földtani tevékenység megélénkülése a 
9/1970. NIM ut. végrehajtásával vált lehetővé. 
A kötelezően előírt földtani szolgálat megszer­
vezése nálunk úgy történ t, hogy a bányam érő 
szolgálatot ellátó, m inim um  középfokú végzett­
séggel rendelkező szem élyeket egyben bánya­
földtani szolgálat ellátásával is m egbíztuk. A 
9/1970. NIM sz. u tasítás term észetesen előírja 
azokat a tevékenységeket, am elyeket a földta­
ni szolgálatnak kötelezően el kell látnia, ezt is 
figyelem be véve határoztuk  meg a Cem ent- és 
M észművek Bányaföldtani Szolgálatának ügy­
rendjét, am it kibővítettünk az ipar sajátossá­
gaiból adódó tevékenységekkel.
Földtani szolgálatunk 1972. m ájus 12-én ala­
ku lt meg, az azóta végzett m unkáról az 1. sz. 
ábra tájékoztat.
A robbantáshoz fú rt  lyukak cca. 10% -át — 
attól függően, hogy m ilyen hosszú fúrószárral 
dolgozunk — 3; 4; 6; m éterenként ve tt m inták 
laborvizsgálatával, illetve az o tt nyert kémiai 
vizsgálatok eredm ényei alapján m inősítjük a 
robbantandó nyersanyagot, m ajd robbantás 
u tán  a gyárba történő szállítás során a teljes 
robbantott halm az átlagm inőségét határozzuk 
meg. Az így kapo tt eredm ényeket hasonlítjuk a 
kutatási zárójelentésben az adott terü letre  
prognosztizált minőséggel, m iáltal a kutatási 
zárójelentésben foglaltak m egbízhatóságát is el­
lenőrizzük. Az a tapasztalatunk, hogy csak né-
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hány % -os eltérés van a prognosztizált és el­
lenőrzött értékek között, a kutatási zárójelen­
tések adatai általában megbízhatóak.
Előfordul azonban olyan eset is, — szeren­
csére ritkán  — am ikor egyes tömbök, vetőzó­
nák, barlangosodott, kavernás területek, anya­
gai lényegesen eltérnek a zárójelentés átlag­
értékeitől és ezekre az anom áliákra a záróje­
lentésben u talást nem  találunk. Ilyen esetek­
ben a következő évben jövesztésre kerülő te ­
rü leten  néhány teljesszelvényű fú rást m élyí­
tünk, az eredm ényeket a tervezésnél a bánya 
vezetése felhasználja.
A kötőanyagipar-átlagot meghaladó dinam i­
kus fejlesztése a 70-es években kezdődött és az 
évtized végéig tarto tt. Űj cem entgyárak épül­
tek, a régiek rekonstrukciója fo lyt oly módon,
hogy a korszerűsítés m ellett jelentős kapacitás- 
bővítések voltak. A meglévő készletek a kapa­
citásbővítés m ia tt nem  voltak elégségesek, így 
készletbővítő kutatásokat kellett kezdeményez­
nünk.
A cem entipar kapacitása valam ivel több m int 
egy évtized a la tt többszörösére emelkedett, az 
így m egnövekedett kapacitások 50 éves nyers- 
anyag-vonzatának biztosítása érdekében — fi­
gyelemmel az új technológiai követelmények 
szabta új követelm ényrendszerre — újabb ku­
tatások történtek. (Hejőcsaba, Bélapátfalva, Be- 
remend).
Az ipar szám ára ku tato tt és ny ilvántarto tt 
ásványvagyon-készletek jelentős m értékben 
m egnőttek.
A kötőanyagipar dinam ikus fejlesztése felső 
szintű elképzelések megvalósítása érdekében a 
IV. ötéves tervidőszaktól felm erült Dunántúl 
térségében előbb kettő, m ajd később egy nagy 
kapacitású cem entgyár építése is.
Gazdasági bizottsági döntés alapján az elkép­
zelések nyersanyagoldalról való megalapozását 
kellett biztosítanunk úgy, hogy legalább két 
megyében, m egyénként legalább két telepítési 
alternatívában gondolkodjunk.
Végül is az elképzelt új gyár (gyárak) máig 
sem valósult meg.
A kapacitásbővítések, korszerűsítések új 
gyártástechnológiák bevezetésével történtek, 
így a nyersanyaggal szemben tám asztott köve­
telm ények is folyam atosan bővültek, szigorod­
tak.
Ezeket tükrözi az 1; 2; 3; 4; sz. táblázat.
Ma m ár lényegesen több információt kell 
szolgáltatni egy kutatásnak, m int am it attól a 
60-as években kívántunk meg. A gyár számá­
ra  folyó nyersanyag-kutatások m űszaki ellen­
őrzése is az adott gyár földtani szolgálatának 
feladata. Az ügyrend szükség szerinti módosí­
tásával érjük el, hogy gyári földtani szolgála­
tok m unkája élő, term elést segítő legyen.
A földtani szolgálatok tevékenységükről fél­
évenként írásos jelentésben számolnak be.
Az eddigi információk szerint, az új gazdaság- 
irányítási rendszer nálunk olyan változást hoz,
1. sz. táblázat
Cementipari nyersanyag-kutatások kémiai és technológiai feltételeinek alakulása — MÉSZKŐ
Kém iai feltételek Technológia
K utatási körzet 









Vác (F; S) 1972 — ^  85 <  3 — — —
Hejőcsaba (F: S) 1967 — ^  85 — — — —
Beremend (S) 1966 — X  90 — — — —
Tatabánya. 
K álvária-hegy (N) 1968 <  10 ^  80 <  2 _ 10—15 m 10—30 m
Péskó (S) 1973 ^  1 ^  90 <  3 — 10—15 m ^  5 m
Dorog 1968 <  1 85 — — — ^  5 m
D unántúli 
új cem entgyár (S) 1975 <  10 ^  80 <  3 ±  10 —
Általános 1975 ^  10 X  80 <  3 ±  10 10 m 10 m
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2. sz. táblázat
Cementipari nyersanyag-kutatások kémiai és technológiai feltételeinek alakulása — MÄRGA
K ém iai feltételek Technológia
K utatási körzet 
(előírás éve) S i0 2 AI2O3 F E O +F 62O2 CaO Mg°  , 0




























Vác (F) 1967 49—57 10—17 5—10 3—11 —  —  — — 2,0—3,0 1,5—2,5 —




8—18 5—12 1— 6 <  2,0 <  3,0


















<  2,0  <  2,0  < 0,02
<  2,5 <  3,5 <0,02










Bér em end (S) 1966 55—65 8—15 4— 7 < 3 ,0 2 ,2—3,2 1 ,8—2,6 <  50
D unántúli új 
cem entgyár (S) 1975 50—75 10—15 10—15 5—10 <  3,0 <  3,5 <0,02 ±  10 2 ,0—3,0 1,5—2,5
Általános 1975 50—75 10—15 10—15 5—10 <  3,0 <  3,5 <0,02 ±  10 2 ,0—3,0 1,5—2,5
Cementipari nyersanyag-kutatások földtani és bányászati feltételeinek alakulása
3. sz. táblázat













































Vác (F) 1961 _ 60 .
(S) 1970 — 80
B élapátfalva (N) 1968 — — 50
Hejőcsaba (F) 1966 — 60 50
(S) 1970 8 80 —
Beremend (S) 1966 — 60 37
Tatabánya (N)
K álvária 1968 5 80 —
1969 9 — —
Péskó (S) 1972—73 50 125
L ábatlan (N) 1965 — 60 45
Dorog 1968 60 15
részi. 1971 — 80 25
DÚC (S) 1975 — 80 100
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hogy az egyes gyárak önálló jogi személlyé vál­
nak, teh á t a vállalat m egszűnik. Problém a le­
het az új vállalatirányítási rendszer bevezetése 
u tán  önállóvá váló gyárak  földtani szolgálatá­
nak gyári megítélése, ezért törekednünk kell 
arra, nehogy e fontos és hatóságilag előírt te ­
vékenységben törés álljon be. A közeljövő fel­
adata, az üzemi kutatások adatainak  számító- 
gépes nyilvántartása. Meg kell terem ten i e 
m unkának a feltételrendszerét, a bányákban 
nem  áll m indenhol rendelkezésre számítógép, a 
gyárakban viszont nincs m indenütt lehetősége
a földtani szolgálatot ellátónak a kívánalm ak­
nak megfelelő adatrögzítésre.
Az elképzelések szerint központi adatbank­
ban táro lható  adatok kerü lnek  rögzítésre, ezért 
az egyes gyáraknál meglévő térképek koordi­
n á ta  rendszerét (HER, S tereografikus stb.) az 
egyértelm ű adatrögzítés elérése céljából egysé­
gesíteni kell.
Éves szinten 1000—1500 db fúrólyuk adathal­
m azának kezelése jelentős többletm unkát je­
len t és vélem ényünk szerint éppen azért, m ert 
a robbantáshoz felhasználjuk a fúrólyukakat,
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Berem end (S) 1966 — 10 — — — — karsztvízvédelem — — —
L ábatlan (N) 1965 — 15 — — 15 — — — — — —
D unántúli új cem entgyár víz elvezethető
(DÚC) (S) 1975 — 25 — 0,1 10 — legyen — — 10 500
H ejócsaba 1971 — 13 — — — 50 víz elvezethető legyen 5 3 10 500
Csoznya-tető 1970 — — 80 — — — — — — — —
(S) 1971 5 — 80 — 5 — — — — _ —
1973—75 — 8 — 1 — 50 víz elvezethető — — 7 —
A legyen
B élapátfalva 1972 — 25 — 1 — 50 védőpillérre — — — —
(S) 1975 16 — — — — — javasla t 5 3 15 600
Á ltalános 1975 — — — 0,1 — 50 víz elvezethető 5 — 10 500
__ _______________________________ ___________________________________  legyen
Jelm agyarázat: S =  félszáraz cem entgyártási eljárás, N =  nedves
tehá t m ire a m inták vizsgálati anyaga elkészül 
ezeket a lyukakat lerobbantjuk, értelm etlen  
m inden lyuk ada tá t rögzíteni, célszerű lenne a 
robbantással jövesztett te rü le t súlyponti koor­
d inátáit m egadni a m inták átlagadataival. Ilyen 
form án 200—500 adat kerü lne évente rögzítés­
re, am i jelentősen csökkentené a többletfelada­
tok volum enét, elérve a k itűzö tt célt. A meg­
növekedett feladatok ellenére a földtani szolgá­
la t nem  csökkentheti eddigi tevékenységét. J a ­
v ítana a helyzeten, ha  valam ennyi gyár földta­
ni szolgálata észleléseit fotóval dokum entálná, 
csökkenne a dokum entáció elkészítésének ide­
je.
Egyre inkább előtérbe kerü l a m észkőterüle­
teken az ü regkutatás elvégzése, ami részben 
term észet, illetve környezetvédelem , részben 
vagyon- és életvédelm i célokat szolgál. Ezeket 
a ku tatásokat különböző ku tató  szervek végzik 
szám unkra, m ert sem eszközzel, sem megfelelő 
szakem berállom ánnyal e kutatások  elvégzését 
megoldani nem  tudjuk .
Az üregkutatások eredm ényei m egbízhatósá­
gának kontrolálására kutatófúrások m élyítésé­
vel kell számolni.
Beremendi tapasztalatunk , hogy csak fúrás­
sal ellenőrzött üregkutatási jelentés lehet m eg­
bízható.
1986-ban itt  pusztán az ü regkutatás kontroll­
jakén t 8200 fm  teljesszelvényű fú rás t kellett 
m élyítenünk.
Célszerűen az üregkutatás és annak kontroli­
fú rásá t is fel kell dolgozni a számítógépes adat- 
rögzítés során.
V áltozatlanul az a vélem ény, hogy a földta­
ni szolgálatot ellátók az igazgató m űszaki he­
lyettese közvetlen irányítása  m ellett kell, hogy 
dolgozzanak, és az éves m űszaki-üzem i tervek  
szerves tartozékaként kell kezelni, azzal együtt 
kell jóváhagyni az éves üzem i kutatási terve­
ket. Növelni kell a földtani szolgálatot ellátók 
körében a felsőfokú végzettségű szakkáderek 
számát, el kell érni, hogy az évi 1 millió t  fe­
le tt term elő bányák szolgálatvezetői felsőfokú 
végzettséggel rendelkezzenek.
Jelenleg a földtani szolgálat teendőit ellátó 
szakkáderek 75% -a középfokú végzettséggel 
rendelkezik. K ívánatos lenne ezt az értéke 
40% -a alá csökkenteni. Az elkövetkezendő évek 
feladata a bányaföldtani szolgálat szakmai 
színvonalának növelése m ellett az üzem i ku ta­
tások kiszélesítése ú tjá n  olyan többletinform á­
ciók megszerzése, am elyek a számítógépes te r­
m elésirányítási és adatrögzítési rendszerek 
m ind hatékonyabb üzem eltetését képesek biz­
tosítani, b á r megjegyezzük, hogy a gyárak  egy 
részében azt még be kell vezetni.
A m echanikusan, ru tinból végzett m unkák 
csökkentése érdekében — elsősorban a bánya­
földtani szolgálatot ellátók továbbképzésével, 
valam int az egyes földtani szolgálatok tapasz­
talatainak, m unkam ódszerének átvételével — 
erősíteni kell a szolgálatot ellátók földtani is­
m eretét, szem léletét.
A cem entipar nyersanyagkutatási, készlet­
gazdálkodási és földtani szolgálati tevékenysé­
gét m ind a Központi Földtani Hivatal, m ind az 
ÉVM Földtani Szolgálata kedvezően ítéli meg, 
inform ációink szerint átlagon felülinek ta rtja .
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REGE CSABA
A tégla- és cserépipar bányaföldtani 
kutatásai
Bevezetés
A több évezredes m últra  visszatekintő tégla- 
és cserépgyártás mai helyzetének egyik legfőbb 
jellem zője a gyártási folyam atok felgyorsulása. 
A nagy teljesítm ényű form ázógépek alkalm a­
zása, a szárítás és égetés idejének lecsökken­
tése ma m ár két nagyságrenddel is kisebb le­
het, m int a hagyom ányos téglagyártás idősza­
kában. Ez a felfokozódott tem pó hozta m agával 
az ipar gyártóhelyeinek koncentrálódását, az 
igen kicsi helyi igényeket kielégítő téglagyárak 
és az idényjellegű téglaégetők felszámolódását.
ö tv e n  évvel ezelőtt országunk terü letén  
m integy 300—400 helyen  készítettek kerám iai 
alapú falazó és tetőfedő anyagot a m ai 100 
gyárai szemben, ugyanakkor a  term elés volu­
m ene m integy a négyszeresére nőtt.
A valam ikori tapasztalatokon alapuló nyers­
anyagfejtést felváltja  a széles körű  földtani, 
bányaföldtani, technológiai ism eretekre épülő, 
receptszerű, viszonylag állandó összetételű 
m asszát biztosító bányam űvelés.
A  tégla- és cserépipar bányaföldtani szervezetei
Az iparágunk zavartalan  term elését biztosító 
földtani tevékenység kétféle szervezeti egység­
ben működik, m elyek szoros kapcsolatban áll­
nak egymással.
Egyik a  több m int 35 éves m últú, nem rég is­
m ét átszervezett iparági Bányaföldtani Szolgá­
lat, am ely egységnek a legfontosabb kötelező 
feladatai az alábbiak:
— kidolgozza és jóváhagyásra felterjeszti a 
távlati, középtávú, éves és egyedi földtani 
ku tatási terveket,
— kivitelezi a földtani kutatásokat,
— biztosítja a földtani kutatások kom plexitá­
sát és előírt m inőségét, a ku tatási m inták 
és adatok begyűjtését, feldolgozását,
— koordinálja a laborvizsgálatok kivitelezését,
— elkészíti és jóváhagyásra felterjeszti a föld­
tani ku tatási jelentéseket, beleértve a kész- 
letvagyon m eghatározását is, azok m űszaki­
gazdasági értékelésével,
— ny ilván tartja  az iparág ásványvagyonát és 
elkészíti az éves ásványvagyon-m érleget.
Ebből a felsorolásból kitűnik, hogy elsősor­
ban a 9/1970-es KFH -szabályzatból a ku tatási 
feladatok háru lnak  e rre  a szervezetre, amely 
kutatások céljait tek in tve az alábbiak szerint 
csoportosíthatók:
— szabad terü letek  ku tatása  új gyárak  telepí­
tésének előkészítéséhez, *
*A T ég la- és C serép ip ari T rö sz t főgeo lógusa
— meglévő gyárak kifejtett nyersanyag-kész­
leteinek pótlása,
— a termékszerkezet, a technológia korszerű­
södése miatt szükségessé váló eddigi isme­
retek átértékelése és kibővítése,
— a termőföldvédelmi, gazdasági okokból az 
egységnyi területről nagyobb mennyiség ki­
termelését lehetővé tevő kutatások.
A további szervezeti egységek az iparág ki­
lenc vállalatánál működő 1—3 fős bányamű­
szaki csoportok. Feladatuk igen sokrétű, moz­
gási területük is számottevő. (Például a Mályi 
székhelyű vállalat Szécsénytől Fehérgyarmatig 
öleli fel az észak-magyarországi területet.)
A feladatkör összetettsége a főbb tevékeny­
ségek felsorolásával szem léltethető:
— bányanyitást megelőző üzemi méretű kísér­
letekhez az átlag minőségű a nyersanyag 
ki termeltetése,
— bányanyitási terv készítése,
— műszaki terv készítése,
— műszaki üzemi tervkészítés,
— a szelektív bányaművelés tervezése,
— kisajátítási munkák megszervezése,
— letakarási és depóépítési tervek elkészítése, 
a kivitelező külső vállalatokkal organizáció, 
műszaki ellenőrzés és a teljesítések elszá­
molása,
— bányatelek megállapítási dokumentációk 
összeállítása, illetve külső intézményekkel 
való elkészíttetése,
— rekultivációs tervek elkészítése, a kivitele­
zés lebonyolítása,
— másodlagos nyersanyagok értékesítésének 
organizációja,
— bányamérések,
— robbantási feladatok megszervezése,
— esetleges felszínmozgások hatástalanítása,
— bányabejárások ügyeinek intézése a kerületi 
bányaműszaki felügyelőségekkel,
— készletelszámolások bányafelhagyás esetén,
— felhagyott bányaterületek átadása új hasz­
nosítható felé a földhivatalokon keresztül,
— operatív készletszámítások készítése,
Az iparág sokrétű bányaföldtani tevékenysé­
ge egy-két konkrét példával mutatható be, 
amely munkák a két szervezeti egység együtt­
működésével készültek, készülnek el.
A  Lenti nyersanyagterület bányanyitást 
megelőző kutatásai
A Vas m egyei Lenti város kü lterü letén  egy 
részletes fázisig m egkutatott, sokirányú fel­
használhatóságú szabad terü le te t ta rtu n k  nyil­
ván. A beruházás megkezdése ez ideig számos
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— itt  nem  részletezett indoka volt. Jelenleg tá r­
gyalások folynak egy m agas hőm érsékleten ki­
égetett k linker term ékeket előállító gyár meg­
építésére, külföldi tőke bevonásával. Ahhoz, 
hogy a nálunk  nem  gyárto tt term ékekhez a 
massza összetételét és a szükséges technológiát 
m egism erjük, egy üzemi m éretű  gyártási kí­
sérletsorozatra van  szükség. A k ísérletek  rész­
ben idehaza, részben külföldön fognak lezajla­
ni, különböző adalékanyagok alkalm azásával.
A gyártási kísérlethez szükséges m integy 40 
tonnányi nyersanyag k iterm elését az átlagosan 
18 m -es vastagságú előfordulás teljes vertiká­
lis szelvényéből kell biztosítani. Ezt 2 db 900 
mm átm érőjű  fúrás m élyítésével lehet gazda­
ságosan kiterm elni. A fúrások kijelölése a te r­
vezett bányanyitás te rü letére  tö rtén t.
A nagyüzem i k ísérleteket ugyanezen fúrás­
anyagból laboratórium i vizsgálatok előzik meg, 
hogy a különböző típusú  adalékanyagok alkal­
m azhatóságára megfelelő tám pontot kapjunk.
A részletes fázisú ku tatás 10 évvel ezelőtti 
befejezése óta a gyár te rvezett telepítési helyét 
az időközben m egépült gázvezeték és iparvá­
gány m egváltoztatta, am i m agával vonta az op­
tim ális . bányanyitás helyének m ódosítását is. 
Szükségessé vált, hogy az új bányanyitási kerü­
leten az új term ék  és technológia ism eretében 
az egykori fúrásháló t besűrítsük, és azt célirá­
nyos laborvizsgálatokkal alátám asszuk. Ezen 
m unkák beindulása : a közeljövőben várható. A 
lezajló utólagos földtani ku tatás összetettségére 
jellemző, hogy.a  kivitelezésben, vizsgálatokban, 
kísérletekben m integy nyolc vállalat, szervezet 
vesz. részt,. -. i ■ .
A  bányanyitást megelőző m unkálatok  
egy kom plikált esete
Az. Észak-m agyarországi Tégla- és Cserép- 
ipari V állalatunkhoz tartozó Eger I. téglagyár­
nak ; ( a ! geológiai szakirodalom ban W ind-féle 
téglagyár) a m egkutato tt nyersanyagkészlete 
kifogyóban van. Ennek pótlására a bányákhoz 
É -ra csatlakozó terü leten , az úgynevezett Me- 
rengő-oldalon e lőkutatást kezdtünk meg, m ár 
körülbelül 15 évvel ezelőtt. A felderítő  fázisú 
kutatás m egkezdésekor azt az illetékes szervek 
felé bejelen tettük  és a: ténykedésünk ellen ki­
fogást nem em eltek. A te rü le t részben mező- 
gazdasági hasznosításra kiadott kisparcellás 
művelésű, készben szántó. A lehatároló fázisú 
kutatás, során ju to tt az iparág tudom ására, 
hogy a k u ta to tt M erengő-oldal az időközben el­
készült, és m inden fórum  áita l elfogadott és jó­
váhagyott városfejlesztési tervben  kislakás-épí­
tésre kijelölt terület.
Továbbá a kutatási te rü le t keleti részére be­
tervezésre k e rü lt az Eger városközpontot teh e r­
mentesítő, Felném et felé vezető m űút is.
Mivel az érin tettekkel az első tárgyaláson 
nem  ju to ttunk  egyezségre, egy tanulm ányterv  
elkészítését rendeltük  meg a B udapesti M ű­
szaki Egyetem  Á svány- és Földtani Tanszéké­
nél a  problém a kom plex feltárására.
Az összeállított tanu lm ányterv  tartalm azta  a 
jelenlegi bánya készlethelyzetét, a környék föld­
tanát, továbbá távolabbról való beszállítás ked­
vezőtlen körülm ényeit.
, Ez u tóbbit k izárja  a város szűk utcahálózata, 
az egyébként is sok útbeszakadást okozó felszín- 
a la tti pincerendszer, továbbá a tetem esen m eg­
növekedett szállítási költség. Az alapos indok­
lásokkal alátám asztott tanu lm ány tervet a város 
illetékesei elfogadták és hozzájárultak  a rész­
letes fázisú ku ta tás lefolytatásához. Feltételül 
szabták, hogy az eddigi kutatások alap ján  a táv ­
lati bányam űvelés és a folyam atos rekultiváció 
terve elkészüljön, továbbá a k ialak íto tt m űte­
rep harm onikusan csatlakozzon a valam elyest 
lecsökkenteti te rü le tű  lakótelephez, továbbá a 
bányatérség keleti oldalát úgy kell kiképezni, 
hogy az elkerülő m űú t nyom vonalának föld­
m unkája a bányam űvelés során m egvalósuljon.
Ez az igen sokrétű koordinációt kívánó m un­
ka és a részletes fázisú földtani ku tatási jelen­
tés ez évben elkészül, és az új bánya m egnyi­
tása előre láthatóan  1988-ban m egindulhat.
Utólagos kutatás a Békéscsaba III. és IV. 
cserépgyárakban
A  több m int tíz évvel ézelőtt elkészült rész­
letes fázisú földtani jelentés a békéscsabai cse­
répgyárak terü le tén  átlágosan m integy 14 m 
vastagságú kiterm elhető  készletet m u ta to tt ki. 
A laboratórium i vizsgálatok alap ján  m űrevaló- 
nak  m inősített telep felszíntől szám ított á tla ­
gosan 7—9 m éterében  egy káros m észm árga- 
szennyeződéseket is tartalm azó, szerves festő- 
désű, tőzeges, változó vastagságú, 1—2 rm-es, 
duzzadásra is hajlam os rétegcsoport helyezke­
dik el. Ez az önm agában igen kedvezőtlen tu ­
lajdonságú réteg  a laborvizsgálati körülm ények 
között begyárthatónak  m inősült. Az adott gyár­
tá s i technológia nem  igazo lta ' ezt a feltétele­
zést, a term ékek m inőségében ä károsító hatása 
m egm utatkozott. A vállalat kénytelen  volt fel­
hagyni a 14 m étert elérő mélységű, földvédel­
mi és gazdasági okokból is feltétlenü l indokolt 
bánya művelésével. A  jelenleg a fejtési m ély­
ség kb. 7 m -re csökkent. A term ékek  minősége 
ugyan m egjavult, de a kisajátítási, a szállítási 
költségek tetem esen m egnövekedtek, továbbá 
a közbetelepült rétegcsoport alatti, egyébként 
önállóan nem  vizsgált, de feltehetően jó minő­
ségű rész visszam arad.
A m űvelés gazdaságosabbá tétele érdekében 
üzemi k u ta tás t ind ítunk  be, m elynek során tisz­
tázásra  vár a m ár k iterm elt terü leteken  az alsó 
rétegcsoport önálló felhasználhatósága, a to­
vábbi terü leteken  a párhuzam osan ké t szintben 
m űvelt készlet minősége, a közbetelepült m ed­
dőnek m inősíthető teleprész m ennyisége. A la­
bor- és gyártáskísérletek  lezajlása u tán  új kész­
letszám ítást kell készíteni, és meg kell tervezni 
a kétszintes bányam űvelést a  jelentős m ennyi­
ségű talajv ízszint a latt. A vállalato t terhelő je­
lentős ku tatási költség hosszabb távon feltétle­
nül meg fog térü ln i a kisebb kisajátítási, a
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nem  roham osan növekedő szállítási és a kisebb 
terü let rekultivációs költségeinek csökkenésé­
ből.
A  durvakerám iai nyersanyagok kondicionálási 
rendszerének kidolgozása
A durvakerám iai nyersanyagok kondicioná­
lását technológiai szem pontból a Központi 
Földtani H ivatal á lta l 1967-ben jóváhagyott 
rendszer a lapján végeztük. A jóváhagyás óta 
eltelt időszakban lefo ly tato tt vizsgálatok érté­
kelése szükségessé te tte  a technológiai kondí­
ciók módosítását, m elyre a központi laboratóri­
um unk javaslato t n y ú jto tt be.
Az új technológiai kondicionáláson túl, idő­
szerűvé vált az egyes előfordulások gazdaságos- 
sági szem pontú földtani, bányaföldtani szem­
pontokat is szem előtt tartó  értékelési rendsze­
rének kialakítása is. A gazdaságossági kondicio­
nálás a lap jáu l az alábbi 12 tényezőt ve ttük  fi­
gyelem be :
1. G yártható  term ékcsoport (a minősítő labo­
ratórium i vizsgálatok alapján).
2. A gyár m űszaki állapota, illetve perspektí­
vája.
3. A készletterület értéke (a term őföld-kisa­
játítási és m űvelési ág m egváltoztatásának 
költségei alapján.)
4. A meddő haszonanyag aránya.
5. Az 1 m- terü letrő l kiterm elhető m 2-m eny- 
nyiség.
6. A kiterm elhető készlet helyzete:
a) szabad területeknél,
b) meglévő bányáknál.
7. A nyersanyag szállítási távolsága a bányá­
tól a feldolgozásig.
8. Kettős, vagy több célú hasznosítás lehető­
sége (fedő-, vagy feküanyag, esetleg ki­
em elt víz értékesítése).




Az egyes gazdaságossági tényezőket 0-tól 
m axim um  4-ig terjedően, a kedvezőb adottsá­
guk felé növekvő pontokkal jellemezzük. Ez­
által lehetővé válik az egyes nyersanyaglelőhe­
lyek pontjainak összevetésével a rela tív  érték­
rend kialakítása.
Az első hé t gazdaságossági elem et 0-tól 4 
pontig 5 csoportba sorolhatónak m inősítjük, a 
továbbiakat m axim um  2 ponttal jellemezzük. 
Az elérhető m aximális pontszám : 35. (1. szá­
m ú táblázat.)
K edvezőtlen  adottságú  csoportba azokat az 
előfordulásokat soroljuk, am elyeknél az első 6 
legfontosabbnak ítélt elemből 2, vagy több té­
nyező 0 pontos értékű.
1 . táb lázat
Pontozási táb lázat a durvakerám ia i nyersanyagok gazdaságossági kondicionálásához
GAZDASÁGI TÉNYEZŐ 0
PONTSZÁM 
1 2 3 4
1 . G yártható  term ékcsoport a  labor- 
vizsgálatok a lap ján
— max. 15% m ax. 40% min. 40% tetőcserép 
üregtérfogat ü regtérfogat üregtérfogatv. falburkoló
2 . A gyár m űszaki állapota, illetve 
perspektívája
Hagyományos gyár 
várha tóan  várha tóan  korszerű- 












3. A készletterü let értéke (1 ha 
k isa já títás és ágváltozás költsége)
1400 E F t/ha 
fe le tt
1000—1400 
E F t/ha  
között
1000—600 
E F t/ha 
között
600—200 
E F t/ha 
között
200 E F t/ha 
a latt
4. M eddő-haszonanyag aránya 1:1 vagy 
rosszabb
1:2 1:3 1:4 l:4 -né l
jobb
5. Gazdaságosan k iterm elhető  vastagság <  4 m 4— 6 m 6— 12 m 12— 20 m >  20 m
6 . K iterm elhető szabad te rü le tné l m 3 <  1 Mm3 1—2 Mm3 2—3 Mm3 3—4 Mm3 >  4 Mm3
készlet helyzete meglevő gyáraknál 
(ellátottság)
<  10 év 10—15 év 15—25 év 25—35 év >  35 év
7. Szállítási útvonalhossz a  feldolgozásig >  4 km 3—4 km 2—3 km 1— 2 km <  1 km
8 . Kettős, vagy többcélú hasznosítás 
lehetősége
nincs mód korlátozot­
tan  van  
mód
van mód







10 . Vízveszély van nincs — — —
11 . Potenciális mozgásveszély van nincs — — —
12 . Rekultivációs adottságok kedvezőtlen kedvező — — —
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Ugyanide nyer besorolást az az előfordulás 
is, am elynek összpontszáma 17, vagy. annál ke­
vesebb.
Átlagos adottságú csoportba a 18—25 összes 
pont közötti telepeket soroljuk.
Kedvező adottságúak  azok az előfordulások, 
am elyeknek összes pontja  eléri, vagy m egha­
ladja a 26-ot.
A szükséges m inimális pontszám ot el nem  
érő telepeknél az egyedi gazdaságossági elbírá- 
rálás is szükségessé válhat. (Pl.: az adott te r­
mékből a körzet időszakos, vagy tartós e llátat­
lansága.) A m egalapozott egyedi elbírálások 
alap ját képezhetik a jelenleg kialakíto tt kondi- 
cionálási rendszer továbbfejlesztésének.
A kondicionálási rendszer segítségével mód 
nyílik az általános értékelésre, az esetleges to- 
vábbkutatás eldöntésére, illetve a fejlesztések, 
beruházások döntéseinek előkészítésére.
A bányaföldtani tevékenységek közül kiem elt 
példák is jellemzik, hogy ezek a feladatok 
alapvetően befolyásolják a gyárto tt term ékek 
minőségét, az optim ális és gazdaságos bányá­
szatot, így az elkövetkező időkben ezekre a  
m unkákra fokozottabban kell koncentrálni.
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DR. ZELENKA TIBOR* Az érc- és ásványbányászat 
bányaíöldtani szolgálatának története
A hazai érc- és ásványbányászát a II. világ­
háború  előtt két eltérő fejlettségű  részből állt. 
Az ércbányászat nagy hagyom ányokkal, tapasz­
ta la tta l rendelkezett m ind a nem esfém  és rézérc 
(Recsk), m ind a vasérc (Rudabánya) bányászat 
terü letén . Ezzel szemben az ásványbányászat 
igen sok kis apró bányából állt, m elyek csak a 
II. világháború u tán  kezdtek ipari m éretű  
nyersanyagterm elő lelőhellyé válni. Egységes 
érc- és ásványbányászat az államosítás u tán  
jö tt létre. A nyersanyagkutatást és -term elést 
elősegítő bányaföldtani szolgálat feladata és te ­
vékenységi köre a m indenkori bányászati igé­
nyeknek, ipari-szervezési, tervezési követelm é­
nyeknek  és a nyersanyagok m inősítésének meg­
felelően módosult, változott. Időben a szervezé­
si és szakmai igények változásával öt szakaszt 
lehet elkülöníteni a bányaföldtani szolgálat tö r­
ténetében.
1. A z  államosítás előtt:
— 1949-ig önálló földtani szolgálat nem  
volt sem az érc, sem  az ásványbányák­
nál. Az ércbányászat viszonylag jelen­
tős fú rási és bányászati m ódszerű ku­
tatási hagyom ányokkal rendelkezett 
(Recsk, Rudabánya).
— Az ásványbányászatban nem  volt rend ­
szeres kutatás. Egy-egy célbánya léte­
sítésénél (pl. szegi kaolin, felsőpetényi 
tűzállóanyag) elsősorban bányászati ku­
ta tást végeztek.
— A bányaföldtant részben m agán- vagy 
MÁFI geológusszakértők, részben m ű­
velő bányam érnökök végezték.
— A bányák vertikális szervezet részei 
egészen a feldolgozásig. (Pl. Rim a-M u­
rány i vasércbánya-kohó, Budatétényi 
bentonitbánya Terrakém iai Vegyészeti 
Gyár).
— Tisztázatlanok a fö ldtani-teleptani v i­
szonyok.
— Alacsony — a bányaterü le tek  m egku- 
tato ttsága — kicsi a m egkutato tt ás­
ványvagyon, sok a kis, rövidéletű bá­
nya.
— A kutatásfinanszírozás jórészt m agántő­
kéből (Részvénytársaság) történik.
2. A z  államosítás utáni (1949—1955) időszakra 
esik a szervezett bányaföldtani szolgálat 
m egterem tése.
*Az O rszágos É rc- és Á sv án y b án y ász a ti V á lla la t főgeo lógusa
A Nemzeti vállalatokba összevont bányák­
nál horizontális szervezést ha jto ttak  végre
terü leti csoportosítással.
— A földtani ku tatást kivitelezés szerint 
választották szét, a fúrási m unkákat 
külső fúróvállalat végzi önálló földtani 
szervezettel, a bányabeli m unkákat sa­
já t  váhalat lá tja  el.
— A bányaföldtant a MÁFI Ércbányásza­
ti — V egyes-ásványbányászati Osztálya 
lá tja  el m ind a helyszíni, m ind az érté­
kelő m unkáknál.
— A ku tatás célja a helyzetfelm érés:
— a fö ldtani-teleptani viszonyok tisztá­
zása lelőhelyenként,
— a nyersanyagkészletek növelése,
— 1953-tól bevezetik az egységes orszá­
gos ásványvagyonm érleg-nyilván- 
tartást.
— A ku tatás iránya: a működő bányáknál 
(pl. a rudabányai vasérc, az ú rkú ti m an­
gánérc vagy a budatétényi betonit új 
területek , aknák stb.) term elésre való 
előkészítés.
— Az új bányák felkutatása: pl. szabad- 
battyán i ólomérc, nekézsenyi m angán­
érc, zengővárkonyi vasérc, pákozdi flu- 
orit.
— A régi bányák perspektíváinak tisztá­
zása és ú jra irány ítása  pl. nagybörzsönyi 
nem esfém érc, gyöngyösoroszi ólom- 
cinkérc telkibányai nemesfémérc,
— A kutatásfinanszírozás 95% -a állami 
költségvetésből tö rtén t és a vállalatok 
önköltsége terhére  alig kutattak .
3. Ipa,ri földtani szolgálat kialakítása (1956— 
1963)
A NIM Érc- és Á sványbányászati Főosz­
tá ly  feladata a tervutasítással irányíto tt 
nagyüzem ek létrehozása m ellett a koncep­
ciók kialakítása volt, hogy korszerű érc- és 
ásványelőkészítővel tegye hatékonnyá a 
term elést pl.: ú rk ú ti Mn-mosó, rudabányai 
vasércdúsító, gyöngyösoroszi nehézszusz- 
penziós és flotációs Pb-Zn ércelőkészítő, 
m ádi-budapesti bentonitörlő, zebegényi- 
felném eti mészkőörlő, kisőrsi homokelő­
készítő.
— A kutatások kivitelezője a fúrási m un­
káknál külső fúróvállalat volt, míg a 
bányászati m unkákat a saját üzemek 
végezték.
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— Az iparági Bányaföldtani szolgálatot 
ekkor hozták létre. A  NIM- főgeológus 
irányításával a bányákhoz kihelyezett 
geológusok, geológus technikusok vég­
zik rendszeresen (ettől az időponttól), a 
fúrási és bányászati kutatások doku­
m entálását és értékelését.
— A ku tatás célja ezen időszakban az em­
líte tt beruházásokhoz elegendő nyers­
anyagkészlet biztosítása volt. Ennek so­
rán  új lelőhelyek és új típusú  nyers­
anyagok m egkutatását végeztük el. így 
pl. a hercegkövesi és az istenm ezejei 
bentonit, a pálházai perlit, a subái zeo- 
lit, a M ádkirályhegyi kaolin, a bába­
völgyi kaolin és a mezőzombori kaolin, 
az Ű rkút-bocskorhegyi és csárdahegyi 
m angánérc, a m átraszentim rei Pb-Zn- 
érc és a m artonyi vasérc stb.
— A ku tatás eredm ényeként a jelentések­
kel b izonyítottan jelentősen nő tt a 
nyersanyagkészletek és így a beruhá­
zások há tte re  is. U gyanakkor a kisvo- 
lum enű bányák, ill. a kis készletekkel 
rendelkezők bezárásra kerü ltek  pl. te l­
kibányai nem esfém érc, budatétényi 
bentonit, stb.
— A ku tatás finanszírozása ezen időszak­
ban  95% -ban költségvetési és beruhá­
zási forrásból tö rtén t, még 5% -ot te tt 
ki az önköltségből fedezett m unka.
4. A  kutató és a bányaföldtani szervezet szét­
választása (1964—1968)
Az Országos Érc- és Á sványbányák, m int
nagyvállalat 1964-ben jö tt létre.
— A ku tatás kivitelezését teljes egészében 
a válla la t vette  át, önálló kutatószerve­
zet, a K utató  Szolgálat fúrási, bányá­
szati, labor és félüzem i részének lé tre­
hozásával. Az érc- és ásványbányászati 
ku tató  szolgálat valam ennyi ku tatási 
te rü letén  sajá t szakem bereivel végezte 
a ku tatási és értékelő m unkákat.
— A bányaföldtan feladatát a term elő 
bányáknál lévő geológusok látták  el.
— A ku tatás célja ezen időszakban, hogy 
15—20 éves táv la ti ku tatási tervekkel, 
kataszterekkel tisztázzák az egyes 
nyersanyagok hazai lehetőségeit, azok 
fontosságát: így pl. nehéz-színesfém ére, 
vasérc, m angánérc, tűzállóagyag, kvar- 
cit, kovaföld, bentonit, kaolin, ipari ho­
mok, mészkő, dolomit. Ennek eredm é­
nye az volt, hogy a táv lati term elés ér­
dekében a kutatási te rü letek  választék- 
bővítéseivel a m élybányák he lye tt rész­
ben vagy teljesen új külfejtések nyi­
tására  kerü lt sor.
— K utatási eredm ényeként egy egész sor 
új bánya nyílt meg pl. Fehérvárcsurgó- 
Bittói üveghomok, az iszkaszentgyörgyi 
dolomit, a nem ti új savállóanyag kül­
fejtés, a bányabérci és a  m átraszentim ­
rei Pb-Z n kutatóakna. Ezek m ellett 
m egkutatással a felsőpetényi tűzálló- 
agyag, a szegi kaolin, a füzérradványi 
illit, a R átka-újhegyi betonit, a kis- 
őrsi homok, a felsőcsatári talkum , a 
zebegényi mészkőlelőhelyek készletei­
nek növelését sikerü lt elérni.
Ezen időszak végére esik a Recsk m ély­
szinti porfiros és szakrnos Cu ércesedés 
felfedezése is.
— A ku tatás finanszírozásánál 90% költ­
ségvetésből, 10% önköltségből k e rü lt 
biztosításra.
5. Egységes a kutató- és bányageológiai ipari
szervezet (1969-től napjainkig)
Az Országos Érc- és Á sványbányákon be­
lül m inden egység a te rü letére  eső k u ta tá ­
sokat teljes vertikum ban végzi és értékeli.
— A fúrásos ku tatás kivitelezői: a külszíni 
fúrásokat a K utató Mű, a bányabeli fú ­
rásokat a Vasérc és M angánérc M ű 
m ellett 1977-től a  Rézérc Mű végezte. 
A bányászati ku tatási m unkákat m in­
den bánya m aga lá tja  el.
— A bányaföldtan  feladatai: valam ennyi 
Mű földtani szolgálata végzi a  ku tatás 
tervezését, dokum entálását, értékelését. 
M inden bányászati egység (Mű) „m a­
gának” k u ta t és term el. A vállalat köz­
ponti földtani osztálya a szakmai ellen­
őrzési, m enedzselési feladatokat lá tja  el 
a vállalati összegző m unkák m ellett.
— A ku tatás célja a m inőségi nyers­
anyagkutatás m ind az új, m ind a régi 
bányáknál. A m ennyiségi készlet szem­
léletet a m inőségi kiterm elhető  és gaz­
daságosan feldolgozható készletek meg­
ku tatásának  igénye válto tta  fel. A hazai 
nyersanyagbázis reális lehetőségeinek 
tisztázása, ú jraértékelése  ettő l az idő­
ponttól időszakonként szükségessé vált.
— A ku tatás eredm ényeként új nyers­
anyagok, illetve nyersanyag-lelőhelyek 
váltak  ism ertté : pl. a nagybózsvai vu l­
káni üveg, a szegi pum icit, felsőpetényi 
csempeagyag, alsótelekesi gipsz, felső- 
petényi halloysit, rátkai-m ezőzom bori 
zeolit, a szentgáli mészkő. E rre az idő­
szakra esik a Recsk m élyszinti ércesedés 
külszíni és bányabeli m egkutatása, m ely 
m éretében jelentősen m eghaladta a vál­
la la t egyéb ku tatási tevékenységét.
— K utatás „negatív” eredm ényei, a bá­
nyabezárások pl. eplényi m angán-, 
gyöngyösoroszi Pb-Zn-, rudabányai vas­
ércbányászat.
— K utatás-finanszírozás m ódja:
— 1982-ig 80% költségvetés, 20% ön­
költség:
— 1983-tól 10% költségvetés, 60% ku­
ta tási alap, 30% önköltség.
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6. A z  ipari fö ld tani kutatás eredm énye
A  közép-európai szin tű  hazai érc- és ás­
ványbányászat m egterem téséhez lehetővé 
* vált:
— a minőségileg tisz tázott k iterm elhető  
nyersanyagvagyon biztosítása,
— a folyam atos diszpécserszolgálattal (4 
Mt/év) a minőségi term elés irány ítása  
biztosított,
— a ku ta tási adatok korszerű  adathordo­
zón tárolásával és értékelésével a  gyors 
inform ációadás biztosított,
— az egységes ásványvagyongazdálkodási- 
rendszer kidolgozásával a korszerű gaz­
dálkodás fe lté te le it te rem tjük  meg,
— a kutatások  révén  m egism ert fö ld tani- 
telep tan i tudom ányos eredm ények:
1. A  karbonátos és oxidos M n-érckép- 
ződés és -település törvényszerűsé­
gei.
2. A  recski porfiros és szkarnos ércek
felism erése, te lep tan i helyzetének és 
genetikájának  tisztázása.
3. A h idroterm ális elváltozási övék zó- 
násságának (kovás-alunitos-kaolinos) 
k im utatása.
4. A lim nikus geizirm edencék haszno­
sítható  telepeinek helyzete (kvarcit- 
bentonit-kovaf öld).
5. A g ipsz-anhidrit telepek képződési­
szerkezeti kontrollja.
6. A vulkáni tu fák  szin-dia-epigeneti- 
kus zeolitosodása.
7. Az ipari homokok képződésének 
(síkparti-delta) feltételei.
8. A vulkáni üvegképződés (perlit-sza- 
rukő-pum icit) vulkanológiai felté­
telei.
9. A paleovulkánok és hozzájuk kap­
csolódó érc- és ásványtelepek szer­
kezeti kontrollja.
10. A m etam orf átalakulással lé tre jö tt 
nyersanyagok (talkum, leukofillit, 
szerpentin) képződése.
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DR. SZABÓ ZOLTÁN
A bányaföldtan szerepe
az úrkúti oxidos mangánérc termelésében
1. Bevezetés
Az ú rkú ti M angánérc M űvet a  világgazda­
ságban végbemenő struk turális  változások ked­
vezőtlenül érintették. A fémes alapanyagokkal 
együtt a m angánércek viszonylagosan leértéke­
lődtek, amely elsősorban a kohászatban nap ja­
inkig tapasztalható válsággal, ill. struk tú ravál­
tással függ össze. E folyam at eredm ényeként 
először Pátka (cink-ólom-fluorit) és Eplény 
(mangán) m ajd a közelm últban Rudabánya 
(vas) és Gyöngyösoroszi (ólom-cink) bányáit 
zárták  be. TJrkúton viszont a m űrevaló oxidos 
m angánércvagyon erősen m egcsappant. Míg 
korábban az összes dúsítható oxidos m angán­
ércvagyon m űrevaló volt, addig az utolsó mi­
nősítés szerint a ny ilván tarto tt földtani ércva- 
gyonnak csak 26,5%-a m űrevaló. A bánya le­
m űvelhető érckészleteit és m űrevalósági m uta­
tó it az 1. ábra szemlélteti.
1. á b r a :  A  m a n g á n é r c  t é r k é p v á z l a t a  
J e l m a g y a r á z a t :  1. v e t ő ,  2. l e m ű v e l t  t e r ü l e t e k , 3. m a n ­
g á n k é s z l e t ,  k a t e g ó r i á j a  é s  m ű r e v a l ó s á g i  m u t a t ó j a
A m egváltozott gazdasági körülm ények m ár 
eddig is a rra  kényszerítették  a M angánérc Mű­
vet, hogy
— az ism ert legjobb m inőségű készleteket tá r­
ja  fel,
— az utóbbi két évben fokozatosan növelje a 
külfejtésből származó term elés arányá t a 
földalatti term elés rovására. (1985-ben 34,6
♦Az OÉÁ M angánérc  M űvei vezetőgeo lógusa
kt, 1986-ban 50,5 kt, 1987-ben várható  60 
kt).
M integy 60 M Ft-os állam i tám ogatással lé­
tesülő III. akna N y-i bányam ező m élyszinti fel­
tárásá t (-f-180 M Bf) kedvezőtlen vízföldtani 
viszonyok nehezítik.
A külfejtés 1988-ban kim erül, és 1989-től tel­
jes m értékben a föld alól kell az oxidos m an­
gánérc-term elést biztosítani. Ilyen körülm ények 
között m it te t t  és tehet a bányaföldtan az oxi­
dos m angánércterm elés érdekében?
2. A  bányaföldtan kapcsolatrendszere
Az oxidos m angánérc leegyszerűsített term e­
lési folyam atát és a bányaföldtan kapcsolatát 
a 2. ábra m u ta tja  be. Az ábrán  felvázolt séma 
az ú rkú ti gyakorlathoz, és a m ondanivalóhoz 
igazodik. Legszorosabb kapcsolatban a bán y a­
földtan a földtani kutatással van, am ely a mi 
esetünkben élesen nem  is különíthető el.
A kutatással és a term eléssel kapcsolatos föld­
tan i m unkákat ugyanaz a csoport végzi. Ez az­
zal az előnnyel jár, hogy a külszíni fúrások 
feldolgozásánál m ár az előfordulás egyes ré­
szeiről a szerzett tapasztalatokat is figyelem be 
lehet venni.
A bányaföldtan kapcsolatrendszeréből ké t al­
rendszert vizsgálunk részletesen:
— elsőként az oxidos m angánérc genetikáját, 
a term észetes dúsulást és az ipari dúsítás 
(mosás) kapcsolatát elemezzük,
— m ajd a bányaföldtan term eléssel való kap­
csolatát a tervezés oldaláról m u ta tjuk  be.
Az első esetben olyan term észeti adottságok­
ról van szó, ahol a technológiát (dúsítási e ljá­
rást) m inél jobban a körülm ényekhez kell iga­
zítani a lehető legnagyobb eredm ény elérése ér­
dekében. A másik esetben viszont jelentős sze­
repet játszik a kockázat, ugyanakkor korsze­
rűbb  technika alkalm azására nagyobb lehető­
ség nyílik. E két alrendszer egymással szoros 
kölcsönhatásban áll.
3. Term észeti adottságok
A  mai ism ereteink szerint az ú rkú ti m angán­
medence elsődleges (protor) ércének a karboná­
tos m angántelepek tekinthetők, am elyek főleg 
az alsó-kréta hegységképző mozgások hatására 
(tisai fázis) felszínre, ill. felszín közeibe kerü l­
tek, szupergén (hipergén) folyam at eredm énye­
kén t oxidálódtak, viszonylagosan dúsúltak, 
m ajd részben lepusztultak  és áthalmozódtak. A 
karbonátos főtelep helyben (autochton) tö rtén t
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oxidációja révén a réteges oxidos m angánérc 
(mangánlam ellitek), a főtelep perem i részéből 
és a II. telepből a vasas oxidos m angánércek, 
míg az oxidált teleprészek és a m ellékkőzetek 
lepusztulásából az áthalm ozott, tűzkőtörm elé­
kes m angánércek képződtek.
3.1. Oxidációs fo lyam at
A  karbonátos telepes összlet felszínre vagy 
felszín közeibe kerülve jelentős p iritta r talm a 
(főtelep: 0,32% S, radioláriás agyagm árga: 
4,0%  S, II. telep: 1,18% S) kénes ill. kénsavvá 
oxidálódik.
Az Mn oxidációjával párhuzam osan (MnCCh 
-j— V2 Ch =  MnCh -j- CO2) annak jelentős része 
mobilizálódik, elkülönül a telepen belüli agya­
gos kőzetektől, és mangángum ók, m angánpa­
dok, m angántöm bök form ájában koncentráló­
dik. Ennek eredm ényeként a Mn és a Fe 
viszonylagosan feldúsul, m íg az elem ek nagy ré­
sze (SiCb, Ca, Mg, P  stb.) kioldódik. Az erősen 
savas oldatok kioldják a  fekükőzetek mészkő­
tartalm át, m elynek eredm ényeként a  mészkö­
vek elagyagosodnak, SiCh-tartalmuk erősen fel­
dúsul.
A karbonátos telepben az oxidáció hatására 
végbemenő változást jól szem léltetik a karbo­
nátos és oxidos telepek főbb elem einek (Mn, 
Fe, S i0 2, P) gyakorisági eloszlásait (3. ábra). A 
főtelep oxidáció u tán i M n- és az Fe-görbéje a 
m agasabb értékek  felé, míg a SÍO2 és P az ala­
csonyabb értékek  felé tolódik el. Külön figyel­
m et érdemel, hogy a M n m inőségi in tervallum a
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3. á b r a :  A  f ő t e l e p  f o n t o s a b b  e l e m e i n e k  g y a k o r i s á g i  
e lo s z l á s a
az oxidáció u tán  lényegesen megnő, am ely egy­
értelm űen a telepen belüli Mn-mobilizációt jel­
zi. A Fe nagyobb hányada az agyagos fázishoz 
kötődik, am it az ércmosás m eddőjében (vas- 
mangániszap) tapasztalható dúsulás bizonyít­
s a .  Term észetes dúsulás m értéke
A m angán és a vas term észetes dúsulását a 
karbonátos telepek oxidációja u tán  a 4. ábra 
szemlélteti.
B ár az oxidos m angánérceket különböző 
m angánásványok építik  fel (m anganit, pirolu- 
zit, pszilomelán, kriptom elán), egyszerűsítve az 
összetétel МпОг-пек vehető. Ezért a MnCQ; 
oxidációjánál végeredm ényben СО szabadul 
fel, m ert а CO2 eltávozása u tán  egy О (oxigén) 
felvétel megy végbe.
Így az atom súlyok figyelem bevételével meg­
határozható az a dúsulási görbe, am elyet csak 
а СО eltávozása idéz elő. A kioldódó többi ele­
m et egy „C” konstans segítségével vehetjük  fi­
gyelembe, m elynek értéke az ú rkú ti oxidáció 
esetében átlagosan 12—13%. Ennek értéke 
részben a gyakorisággörbékből, részben pedig 
a teljes kémiai elemzések összevetéséből vezet­
hető le.
Vegytiszta M nC 03 47,79% M n-t, míg a vegy­
tiszta M n02 63,19% M n-t tartalm az. Ezért a 
görbének az a szakasza, ahol m ár kicsi az érc 
m eddőtartalm a (meddő <C 13%) nem  igaz a le­
vezetett képlet, s ezt a szakaszt szaggatott vo­
nal jelzi. A dúsulás m értéke — viszonyítva a 
trópusi Gondit Formáció m angánérc-telepeihez 
— m eglehetősen alacsony, csak 1,3— 1,4-szerese 
a karbonátos főtelep M n-tartalm ának. Ez a rra  
is utal, hogy viszonylag rövid ideig ta r to tt az 
oxidáció.
A vas nagy része a karbonátos m angántelep­
ben goethit form ában fordul elő, és csak el­
enyésző része található karbonátos alakban. A 
vas dúsulását ezért alapvetően a M n-tartalom  
határozza meg, annak függvényében dúsul.
A tapasztalat azonban az így kapott dúsulás- 
nál (vonalkázott területnél) rendszerin t maga­
sabb értékeket m utat, és ezt egy ,,K” tényező­
vel fejeztük ki a képletben. A karbonátos m an­
gántelep fedőjében található  p irít oxidációja 
során a vas mobilizálódik, és a főtelepben 
gyakran  limonitos kérgek form ájában megkö­
tődik. Ez okozza a vas m agasabb értékét a fő­
telepben.
Az elméletileg szám ított M n-dúsulási görbe 
úgy ellenőrizhető a gyakorlatban, hogy a k a r-
4. á b r a :  A  M n  és  a  F e  t e r m é s z e t e s  d ú s u l á s a  
J e l m a g y a r á z a t :
M n k —  k a r b o n á t o s  m a n g á n é r c  M n - t a r t a l m a  °/0- b a n ,  
F e k — k a r b o n á t o s  m a n g á n é r c  F e - t a r t a l m a  % - b a n ,  
M n 0 =  o x i d o s  m a n g á n é r c  M n - t a r t a l m a  % -ban,
F e 0 =  o x i d o s  m a n g á n é r c  F e - t a r t a l m a  % -ban,
C =  k i o l d ó d ó  k a t i o n  é s  a n i o n  m e n y i s é g e  
• % -ban  (12— 1 3 % ) ,
K  =  a z  F e  e l m é l e t l e g  s z á m í t h a t ó  d ú s u lá s a ,
HU = a  t e l e p  f e d ő j é b e n  l é v ő  p i r í t  F e - t a r t a l m á n a k  
m e g k ö t ő d é s e  a  f ő t e l e p b e n .
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bonátos-oxidos átm eneti zónához közel eső pl. 
5 db karbonátos résm inta átlagos M n-tartalm át 
m egfeleltetjük a hozzá legközelebb eső 5 db 
oxidos résm inta átlagos M n-tartalm ának, és az 
így kapott pontokat felvisszük az ábrára. 
Ugyanezt elvégezhetjük a vas esetében is. Az 
így kapott pontok a görbe a la tt és fe le tt egya­
rán t elhelyezkedhetnek, de azzal szoros korre­
lációt m utatnak.
A különböző típusú és összetételű karbonátos 
m angánércekből az oxidáció lefolyásától (gyors, 
lassú) a m angán m obilizálódásától és a lepusz­
tulás m értékétől függően a helyben oxidált érc­
típusok széles skálája a lakult ki.
3.3. K ísérleti mosás
Az ipari m éretű  m angánérc mosásnál a kü ­
lönböző típusú ércek bunkerba kerülnek, össze­
keverednek egymással, és így csak átlag para­
m éterekhez ju thatunk . A nnak érdekében, hogy 
a különböző típusú  és m inőségű ércek dúsulá- 
sáról képet kap junk  az excelsior (ércmosó) k i­
csinyített m ását elkészítve 72 db m intán egy­
ségesen 30 percig tartó  mosást végeztünk. Mi­
vel a kicsinyített excelsiorban csak 5— 10 kg 
ércm intát m osunk egyszerre, szemben a több 
tonnás ipari dúsítással, ezért a mosás érckoptató 
hatása az utóbbi esetben lényegesen nagyobb.
Ebből egyenesen következik, hogy a dúsít- 
m ány M n-tartalm a, a dúsulás m értéke az ösz- 
szehasonlításnál eltér egymástól. M indezek el­
lenére a kísérleti mosások alapján gyakorlati 
szempontból lényeges m egállapításokat tehe­
tünk. A kísérleti m osóberendezést több alka­
lommal a szenek m osására is igénybe vették.
A kísérleti mosással kapott param éterek  kö­
zött az alábbi összefüggéseket vizsgáltuk:
— nyers oxidos m angánérc és dúsítm ány (I. o.) 
M n-tartalm a,
— súlykihozatal (Sk) és a dúsulás m értéke 
(Dm),
— dúsulás alakulása a mosás idejétől függően,
— súlykihozatal alakulása a mosás idejétől 
függően.
A különböző típusú és m inőségű nyers oxi­
dos m angánércek M n-tartalm a és a dúsítm ány 
M n-tartalm a között lényegesen lazább össze­
függés észlelhető m int pl. a term észetes dúsu- 
lásnál. Ügy tűnik, hogy a koordinátarendszer­
ben fe ltün te te tt 45°-os, egyeneshez viszonyít­
va Gauss-féle eloszlás sejthető (5. ábra szagga­
to tt vonal). Ha a dúsulás m értekét és a súly­
kihozatal alakulását vizsgáljuk, még lazább 
kapcsolat állapítható meg. A súlykihozatal 
csökkenésével enyhén nő a dúsulás m értéke, 
am elyet elsősorban a vizsgált típusú  ércek á t­
lag dúsulási értéke érzékeltet.
Réteges oxidos M n-érc Vasas Á thal- 
Érc- Mn >  Mn =  M n =  oxidos mozott 
típus 36% 28-36% 21-28% M n-érc M n-érc
Dúsulás
átlaga 1,18 1,28 1,44 1,37 1,55
(Dm)
Az 5. ábra alsó részén szaggatott vonal jelzi 
az átlagértékeket.
5. á b r a :  K í s é r l e t i  m o s á s  p a r a m é t e r e i .  I.
J e l m a g y a r á z a t :  1. i p a r i  d ú s í t á s  t a r t o m á n y a  1960—70 
k ö z ö t t ,  2. i p a r i  d ú s í t á s  t a r t o m á n y a  1981— 87 k ö z ö t t ,  3. 
r é t e g e s  o x i d o s  M n - é r c :  M n  >  36%, 4. r é t e g e s  o x i d o s  
M n - é r c :  M n  —  28—3 6 % ,  5. r é t e g e s  o x i d o s  M n - é r c :  
M n  =  21—3 8 % ,  6. v a s a s  o x i d o s  M n - é r c ,  7. Á t h a l m o ­
z o t t ,  t ű z k ő t ö r m e l é k e s  M n - e r c .
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A dúsulás és a súlykihozatal alakulását a 
mosási idő függvényében egy 25% -os M n-tar­
talm ú oxidos érc esetében m uta tjuk  be két áb­
rán  (6. ábra). Az érc minőségétől és típusától 
függően más-más, de hasonló jellegű görbéket 
kapunk. Ebből 'az következik, hogy a m inőség­
től és a típustól (laza, agyagos, gumós) függően 
más és más mosási idő lenne az optimális, 
m ellyel a legnagyobb eredm ény érhető el. A 
fenti vizsgálat a lapján m ai gyakorlatunkban 3, 
réteges oxidos érctípust különítünk el.
1. „M intaércet” (Mn >  36%), am ely nem  ke­
rü l dúsításra, m ert a súlykihozatal veszte­
ségét nem  pótolja a dúsulás m értéke. Egy 
példán keresztül jól érzékelhető ennek je­
lentősége: 1,0 t  M n—37,5%-os nyers oxidos 
m angánérc árbevétele: 2150,— Ft. Ugyanez 
feladva a dúsítóra (excelsiorra) S =  60%, 
Dm = 1 ,1 8  számolva 0,6 t  M n =  44,25%-os 
dúsíto tt érc árbevétele 1572,— Ft, figyelm en 
kívül hagyva a dúsítási költséget.
2. I. típust (Mn =  28— 36%) csak rövid ideig 
tartó  mosással szabad az excelsioron áten­
gedni, am ely ugyan valam ivel kisebb m ér­
tékű  dúsulást, de lényegesen jobb súlykiho- 
zata lt biztosít.
3. II. típust (Mn =  21— 28%), am elynél a meg­
felelő minőség (selejthatár M n =  35%) csak 
hosszú mosással érhető el, s á ltalában  40% 
ala tti súlykihozatallal.
Az érc m osásán kívül egyéb fizikai dúsítási 
kísérletek negatív eredm énnyel zárultak. A 
gyengébb m inőségű (20—23% Mn) rosszul dú­
sítható (pl. kissé tűzkőtörmelékes) oxidos ércek 
nyers állapotban az u rán iparban  kerü lnek  fel- 
használásra (oxidos nem  dúsítható =  ON)
A mosási k ísérletek alapján kidolgozott sze­
lektív term elés eredm ényessége lényegesen 
nem fokozható, pontos betartásával legfeljebb 
néhány százalékos eredm ényjavulás várható.
4. Bányaföldtan szerepe a tervezésben
Az éves és középtávú oxidos m angánérc-ter­
melés tervezéséhez szükséges alapadatok bá­
nyaföldtani m unkán alapulnak. Ezért a terve­
zés a lapadatait a geológia szolgáltatja. A te r­
vezés alapvető részét képezi az oxidos ércva- 
gyon elhelyezkedése, kategóriája, minősége, 
term elékenysége, vagy bányabeli kutatás, víz­
védelm i előfordulások tervezése stb.
Középtávú tervezésnél első helyen az 5 éves 
tervek  kidolgozása áll, am elyhez szorosan kap­
csolódnak a kutatási, m űszaki fejlesztési, feltá­
rási és m űvelési tervek. Az 5 éves tervek  az 
éves tervek  kidolgozásának az a lap ját képezik. 
Az oxidos m angánérc-term elés jelenlegi hely­
zetéről és kilátásairól egy hosszabb távú  felm é­
rés készül, am ely m ár az összes m űrevaló oxi­
dos m angánérc kiterm elésével számol.
Ha az éves szintű tervezés utóbbi hé t évének 
(1981—87) terv - és tényadata it összehasonlít­
juk  (1. táblázat), viszonylag jó képet kapunk a 
bányaföldtani m unka m egbízhatóságára és 
stra tég iájára  vonatkozóan. Az ércterm elés erős 
piaci ingadozását a külfejtés a vizsgált időszak 
elején (1981—83) rugalm asan kom penzálta. A 
term elés év közi csökkenése esetén a külfejtés 
term elését csökkentettük (1981, 1983), védve 
ezáltal a nagyobb term elékenységű külfejtés 
ércvagyonát. Míg az utóbbi két évben (1986— 
87) ugrásszerűen nőtt a külfejtés aránya és így 
a m egnövekedett feltárás (60 M Ft) m ellett is 
képes a bánya az igényeket kielégíteni és 
eredm ényesen gazdálkodni.
A föld a la tti m űveletek szám ának fokozatos 
csökkenése figyelhető meg. A nagyobb számú 
(6,7) föld a la tti m unkahely egyben azt is jelen­
tette , hogy alacsonyabb kategóriájú  (C2) kész­
letek év elején kerü ltek  fe ltárásra  és m egkuta­
tásra, m ajd  az év közben k ialaku lt igényekhez 
igazodva kerü ltek  lem űvelésre. Ezzel a tak ti-
1. táblázat
Az oxidos mangánérc-termelés terv- és tényadatainak összehasonlítása
s
Vizsgált évek00u° viszgált adatok
1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987
te rv  te rv tény  tény tény  tény tény  tény tény  te rv te rv  te rv terv  te rv
1. Ércterm elés összesen
a) K ülfejtésből (kt)
b) M élyművelésből (kt)
2. M űvelt te rü le tek  szám a 
(külf. -f- mélyművelés)
3. Minőség (M n%-ban)
4. Term elési veszt. (%)
140.0 120,6 153,0 149,4 152,0 103,4 121,0 115,0
30.0 14,4 30,0 39,5 30,0 20,3 21,0 26.9
110.0 106,2 123,8 109,9 122,0 83,1 100,0 88,1
1 + 6 1 + 7 1 + 6 1 + 6 1 + 7 1 + 6 1 + 5 1 + 5
27.0 28,2 27,7 29,0 28,4 28,9 28,7 28,1 
20,5 21,6 20,7 20,0 20,7 20,6 21,0 20,2
124,0 115,3 114,0 106,0
35.0 34,6 46,0 50,0
89.0 80,7 68,0 55,5
1 + 3 1 + 3 1 + 3 1 + 3  
29,2 28,8 29,5 28,4 




1 +  2 — 
29,6 — 
16,9 —
5. В kategória a m ér-
legben (kt) 378,9 455,5 370,7 309,9 385,7 316,9 207,6
6. Term elésre tervezett
Вв -f- c a ra nya % -ban 28,6 58,8 61,8 53,7 68,8 84,2 89,0
7. Vagyonváltozás + + 9,2 —55,1 —114,7 —34,5 —9,5 —
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kával а В kategória (5) m agas arányá t a m ér­
legben egészen 1986 év elejéig sikerü lt m eg­
őrizni.
Ezt a tak tiká t jól tükrözi a term elésre te rve­
zett В kategóriájú  készlet a rányának  alakulása 
is. így a Ny-i mező É-i részén olyan készlete­
ket m űveltünk le az elm últ években, am elyek 
m a m ár nem  lennének m űrevalóak. U gyanak­
kor nem  okozott kom olyabb problém át az sem, 
hogy a kislődi bányam ező É-i részén 3 év a la tt 
több m in t 200 k t dúsítható  oxidos ércvagyont 
bányabeli ku tatás a lap ján  a m érlegből leírtunk .
Az eddig elm ondottak egyben az ásványva- 
gyon-védelem  olyan sajátos fo rm ájá t is jelen­
tik, am ely számol az egyre nehezebb gazdasá­
gi környezettel, és m egkísérli elkerülni a bánya 
bezárását. Ilyen körülm ények között nincs je­
lentősége annak, hogy a m élym űvelésnél 2Ö% 
vagy 25% -e a fejtési veszteség, m ert a bánya 
bezárása ennél sokkal nagyobb tét. Példaként 
em líteném  az eplényi m angánércbányát, am e­
lyet 1975-ben zártunk  be jelentős m űrevaló 
készlettel. Az utóbbi (1986. I. 1.) műrevalósági 
m inősítés szerint m ár csak 0,3 a leállíto tt bá­
nya m űrevalósági m utatója, azaz az ú jrany itás  
lehetősége fokozatosan nu llára  zsugorodik. Eb­
ből csak a rra  következtethetünk, hogy m indent 
el kell követni a bánya életének meghosszabbí­
tásáért.
A minőség kérdését m ár részletesen elemez­
tük  a term észeti adottságok vizsgálatánál. A 
táblázatban fe ltü n te te tt te rvezett és tényadatok 
1,5% -on belül ingadoznak, am it a rendszer ru ­
galm assága különösebb problém ák nélkül ké­
pes elviselni.
A  közeljövőben a külszíni m űvelés m egszű­
nése és a teljes föld a la tti m űvelésre való á t­
térés jelen ti a legnagyobb problém át. A kü lfe j­
tés term elését, annak term elékenységét föld 
a la tt csak a létszám  növelésével és a költségek 
lényeges em elkedésével lehet pótolni. M inden 
bizonnyal csak a legterm elékenyebb föld alatti 
m unkahelyek felelnek m ajd  m eg a gazdasági 
elvárásoknak. Félő, hogy így a jövőben a m ű­
revaló ércvagyon m ennyisége m ég tovább 
csökken.
А III. akna N y-i bányam ező m élyszinti ré­
szének feltárása  3 éves program  (1986— 88) ke­
retén  belül folyam atban van  (1. ábra). A fel­
tárás a la tt álló több m in t 0,6 M t jó m inőségű 
oxidos ércvagyon zöme C2 kategória. M ár 1987
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— 88-ban 300 m kutatóvágattal és 30 m  bánya­
beli fúrással a C> kategóriájú  készlet nagy ré­
szét Cx kategóriába szeretnénk átm inősíteni. A 
bányebeli fúrással legalább 15—20 M t-át bele­
fú runk  az albai mészkőbe vízlecsapolás céljá­
ból.
A -j— 180 m Bf szinten k ihajto tt feltáróvágat 
részben karbonátos telepcsoportban, részben 
dogger lemezes, tűzköves mészkőben haladt, 
m ajd  a feltételezett szinklinális közepén (több 
m int 40 m  hosszban) fekübe ju to tt. Ezen a sza­
kaszon a jurakőzetek nem  karsztosodtak, víz­
védelm i előfúrást nem  végeztünk, csak csöpö­
gő vizek jelentkeztek a vágatban. M ielőtt az 
oxidos m angánérctelepet á tharán to ltuk  volna, 
91,2 m  vízvédelm i e lőfúrást végeztünk a vágat 
tengelyével párhuzam osan. A fú rás azt igazol­
ta, hogy a fekü vörös gumós mészkő tömör, 
nem  karsztosodott, m érhető m ennyiségű víz 
nem  fakadt. Az ép fekü  m észkű u tán  fokozato­
san á tm ent a vágat egy vörös agyagos tűzkő- 
törm elékbe, am ely erősen duzzad. Ebből egy 
helyen iszapbetörést kaptunk, m elyen sikerült 
áthaladni.
Viszont az összekötő ereszke h a jtá sá t a —j—193 
mBf szinten kapo tt iszapbetörés teljesen meg­
bénította. A helyzet annyira  kritikussá vált, 
hogy ú jabb  feltárási variációk kerü ltek  kidolgo­
zásra a kőzetviszonyok pontosabb ism erete 
alapján.
Végül a bányaföldtani dokum entációval kap­
csolatban m egem lítem , hogy részletes bánya­
földtani szelvényezéseket végzünk és ezeket a 
felvételeket 1:500 m éretarányban  a külszíni és 
bányabeli fúrásokkal együ tt térképre  felvisz- 
szük, és ilyen részletes térképek  a tervezés 
alapjául is szolgálnak.
5. Összefoglalás
A felvázolt helyzetkép a lap ján  a m angáérc- 
bányászat k ritikus időszak elé tekint. A  bánya 
jelenlegi kapacitása (120 k t  nyersére), gyenge 
term észeti adottsága, a term elékeny külfejtés 
kim erülése egyértelm űvé teszi, hogy a m an­
gánércbányászat gazdaságossá a belső ta rta lé ­
kok feltárásával a jelenlegi á rak  m ellett nem  
tehető. A szerző úgy véli, hogy megoldás csak 
drasztikus árem eléssel érhető el, vagy külföld­




A rehidratációs hőfejlesztésen alapuló 
zeolittartalom meghatározási módszer 
pontosítása és továbbfejlesztése
A kőzetek zeolittartalm ának m eghatározása 
alepvetően három  m éréselv szerint történhet, 
am elyek a következők:
1. a zeolittartalom  a m inta előzetes dehidra- 
tációja u tán i vízgőz reszorpciós töm eggyarapo­
dásával azonos,
2. a kationcserélő-képességgel arányos,
3. a  zeolit kristályszerkezetéből kiűzött zeo- 
litos víz rehidratációjakor felszabaduló ún. re ­
hidratációs hővel arányos.
Az ism ertetésre kerülő módszer a reh id ratá ­
ciós hő egyszerű eszközökkel történő, pontos 
m eghatározását teszi lehetővé.
A z eddig használatos zeolittartalom  
meghatározási eljárások jellem zése:
A kationcserélő kapacitás m érésén alapuló 
zeolittartalom  m eghatározási módszer esetében 
leggyakrabban az am m ónium -ion elnyelődésé­
nek m értékét használják fel vonatkoztatási 
alapul. Szlovák tapasztalatok szerint a módszer 
nem  biztosítja a nagymennyiségű, ru tinszerű  
m érések elvégzéséhez szükséges pontosságot és 
gyorsaságot.
A reprodukálhatóságban jelentkező problé­
m ák valószínűleg a nem  megfelelően kialakí­
to tt m etodikának tulajdoníthatók. A vízgőz- 
reszorpciós tömeggyarapodás m érésén alapuló 
eljárás az előzőhöz viszonyítva jobb reprodu­
kálhatóságot biztosít, de a környezeti tényezők 
nagym értékű stabilizálását igényli (pl. a levegő 
párataralm a, a környezeti hőm érséklet stb.). 
Az esetlegesen szintén jelenlevő agyagásvá­
nyok vízgőzavszorpciója a m érés pontosságát, 
h ibahatárait erősen zavarhatja.
Valóban egzakt vizsgálati eredm ények re­
hidratációs m érésekkel érhetők el. Mivel szá­
mottevő rehidratációs hőfejlesztésre a zeolito- 
tokon kívül semm ilyen egyéb ásvány nem  ké­
pes, a módszer nagyon szelektív. K ivitelezés­
kor problém át okoz a felhasznált laboratórium i 
eszközök hőkapacitásának befolyása a m ért 
értékekre. Szintén zavarólag h a t a zeolit mel­
lett jelenlevő egyéb kőzetalkotó ásványok hő­
kapacitására is. Kis zeolitkoncentráció esetén 
pl. a nagyobb m ennyiségben jelenlevő ballasz- 
tum  a rehidratáció hőeffektusát erősen tom ­
píthatja. A m ért hőm érsékletem elkedés a zeo- 
littartalom m al nem  változik lineárisan, hanem  
alacsony zeolittartalom  esetén, a lineáristól a 
kisebb értékek irányába m utat. További hő- 
m érsékletem elkedést gátló tényező a kalorim é- 
ter tömege és anyagának fajhője, m ivel a fej­
lődő rehidratációs hőt a kalorim éter anyaga 
részben elnyeli. Ugyancsak hátrányos, hogy a
»GEOKÉMIKUS (OÉA HEGYALJA MÜVEI.)
m éréseredm ény К /g m értékegységben adható 
meg, am ely fizikailag nehezen értelm ezhető. 
Szükséges tehá t olyan m érési rendszer k ifej­
lesztése, amely:
1. a m éréseredm ényt kJ/kg-ban  adja meg,
2. a zeolit m ellett jelenlevő ballasztum tö- 
meg és kalorim étertöm eg által előidézett 
zavaró ha tást kiszűri
A fen ti célok elérésére nem  a m érés során 
használt felszerelésekben, hanem  a m érés ki­
vitelezésének m enetében kell változást esz­
közölni.
A rehidratációs hő m érése hagyományosan  
a következőképpen történik:
1. Az előporított, előszárított zeolitm intát 
400 °C-on fél óráig izzítjuk.
2. Izzítás után, zárt edényben, esetleg exi- 
kátorban hűlni hagyjuk. A k ihű lt port 
adiabatikus kalorim éterbe helyezzük és 
a kalorim éter és a por közötti hőm érsék­
letkülönbség kiegyenlítődéséig állni 
hagyjuk.
3. Ezután szobahőm érsékletű — teh á t a ka­
lorim éter hőm érsékletével közel azonos 
hőfokú vizet — ism ert m ennyiségben — 
adagolunk az adiabatikus kalorim éterbe.
4. Ekkor a hőm érséklet a fejlődő reh id ratá- 
tációs hő hatására  megemelkedik, am it 
hőm érővel regisztrálunk.
A keletkező hő a  zeolitásványok, a zeolit 
m ellett a kőzetben jelenlevő ballasztum, a rá ­
adagolt víz, és a kalorim éter felm elegítésére 
fordítódik. A hagyományos m érések szerint az 
ekkor leolvasott hőm érséklet a kőzet zeolittar- 
talm ával arányos.
A  rehidratációs eljárás továbbfejlesztése:
Az új, tökéletesített módszer a fentitől a kö­
vetkezőkben különbözik:
M iután ráadagoltuk a term ikus egyensúly­
ban lévő zeolitos m in tára  az ism ert m ennyi­
ségű és hőm érsékletű, első adag vizet, és re ­
gisztráltuk a felmelegedés m értékét, újabb 
azonos m ennyiségű és hőm érsékletű vizet 
adunk a felm elegedett elegyhez. Ennek ha tá ­
sára a kiindulási víz-m inta-elegy visszahűl, a 
másodszori víz pedig felmelegszik és az új 
rendszer egy közös hőm érsékletre áll be. Ezt a 
hőm érsékletet ú jra  regisztráljuk és így a kö­
vetkező adatokkal rendelkezünk:
— a zeolitos kőzet kiizzítás u táni
tömege, jele: m
— a zeolitos kőzet kiindulási hő­
mérséklete, jele: T z
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— a ráadagolt víz m ennyisége (1
adag), jele: m„
— a ráadagolt víz hőm érsélete, jele: T v
— az először ráadagolt víz u táni
m egem elkedett közös hőm érsék­
let, jele: Ti
— a másodszor ráadagolt víz utáni,
visszaesőkként közös hőm érsék­
let, jele: T2
Az összefüggést, am ely a fen ti változókat 
összekapcsolja és egyben pontosan m egadja a 
fejlődött rehidratációs hőt, term odinam ikai 
szám ítások segítségével a következőképpen si­
k e rü lt feltárn i:
Alapvető m egállapításként rögzíthető, hogy 
am ennyiben adiabatikus kalorim éterről van 
szó, teh á t a külső té r  felé hőveszteség nem  lép 
fel, a kalorim éterben a zeolit rehidratációjakor 
fejlődő hő négy tényező felm elegítésére fordí­
tódik :
— a m intában található  zeolitra,
— a m intában  lévő ballasztum ra,
— a kalorim éterre, és a
— m in tára  öntött vízre.
A kom ponensek á lta l e lnyelt hőm ennyisé­
geket a következő képletekkel fejezhetjük  ki:
Qi ==: c m  ® (Ti — Tr)
Q2 =  c.-m í (Ti — T z) (1 .
— c/,m h (Ti — T.)
Q'. =  C í.m  k (Ti —  T*)
ahol: c ® a víz fajhőjét, 
m® a víz tömegét, 
m 2 a zeolit tömegét, 
c 2 a zeolit fajhőjét, 
с ь a ballasztum  fajhőjét, 
m* a ballasztum  tömegét, 
с к a kalorim éter fajhőjét, 
m *a kalorim éter tömegét fejezi ki 
T® a víz kiindulási hőmérséklete,
Tz a ballasztum  és a zeolit együttes 
hőm érséklet.
Т а pedig a  kalorim éter kiindulási hőmérséklete,
Ti a felm elegedés u tán  beállt közös hőm érsék­
let.
E részhőm ennyiségeket öszegezve a követke­
ző egyenletet kapjuk:
Q =  Qi -j- Qa -f- Q3 -j- Q í — c® m® (T i —  T®) -|- ca 
m A (T i —  Т а) -f- (T i —  T z ) (c *m z-j-
+  емп ь) (2.)
amelyből csak a szaggatott vonallal aláhúzott 
rész ism eretlen. Ha ez valam ilyen módon ki­
szám ítható, akkor a fen ti egyenletből a  teljes 
rehidratációs hő is kiszám ítható, am ely viszont 
egyenesen arányos a kőzet zeolittartalm ával. A 
kérdéses, ism eretlen összeget m egkaphatjuk 
azon term odinam ikai jelenségek leírásával, m e­
lyek akkor játszódnak le, ha a  fenti, term odina­
mikailag egyensúlyba ju to tt rendszerre újabb 
vízm ennyiségeket öntünk.
A másodszori vízadag által elnyelt hőt a kö­
vetkező egyenlet fejezi ki:
Qs — Cv т с(Тг — T ®), (3.)
ahol: T2 az újonnan beállt, alacsonyabb közös 
hőmérséklet.
Nyilvánvaló, hogy a m ásodszorra ráöntött 
vízm ennyiség, az általa e lnyelt hő t a kalorim é- 
tertől, — az első vízmennyiségtől, a zeolittól és 
a ballasztum tól vonta el. Így ez utóbbiak kö­
zös hővesztesége ugyanannyi, m in t a másodszor 
ráöntö tt víz hőnyeresége.
A kicserélődött hőmennyiség:
Q5 =  Cv mc(*Ti —  Та) -f- Cz m-(Ti —  T2) -f- 
-f- сь m ь(T1 —  Та) -f- ca rm(Ti —  Та) (4.)
M ivel a fen ti ké t hőm ennyiség azonos, az 
egyenletek egyenlővé tehetők egymással:
Cv m® (Та —  TB) ~ c v m®(Ti — Та) -f- ca гп а~Ь  
+  (Ti — Та) +  (ez mz +  cb m b) (Ti —  Та) (5.)
am iből: (6.)
, c® m®(2Ta — Ti — T ®)
C z  m i t  Cb т ь  = --------------- ^ ~ ------------------------ c a  m i
A kérdéses ism eretlen összeget sikerült ki­
fejezni. Ezt be-visszahelyettesítve, rendezés 
u tán  a következő összefüggést kapjuk:
Q —  Cv m® (T i —  T®) —|—
( T i — T®)(2T a — T i — T„) 
T i — Та
+  С а ш а  (Та —  Та) (?)
A képlet sokban egyszer űsödik, ha  a zeolit ki­
indulási hőm érséklete és a kalorim éter k iindu­
lási hőm érséklete (Tz Т а )  azonos. Ez annál is 
inkább előnyös m ivel a kalorim éter fajhőjét 
nem ism erjük, az em líte tt hőmérsékletazonos­
ság esetén viszont a képlet utolsó szorzata 0-vá 
válik. Ezzel a  kalorim éter fajhője és tömege 
( c a  ш а )  figyelm en kívül hagyható az összefüg­
gés egyszerűsödik.
A zeolitos kőzet rehidratációs hőterm elését 
kifejező képlet tehá t végső alakjában a  követ­
kező:
Q —  с® m  г (T i —  T B) —[-*
(T i — Tz) (2Ta —  T i ■—  То) 
T i —  T2
(8.)
c® =  a  víz fajhője (táblázati érték!), 
m® =  egy adag víz tömege,
T® =  a víz kiindulási hőm érséklete,
Tz =  a zeolitos kőzet kiindulási 
hőm érséklete,
Ti =  az első vízadag utáni, megem elkedett, 
közös hőm érséklet,
T2 =  a második vízadag utáni, visszaesőkként 
közös hőm érséklet.
A fen ti képlet a zeolit által valóban m egter­
m elt hőm ennyiséget ad ja  meg joule-ban k ife ­
jezve. A term elt hőmennyiség egyenes arány­
ban van a zeolitásvány mennyiségével.
A tömegegységre vonatkoztatott (fajlagos) 
hőterm elést ( Qf ) m egkaphatjuk, ha Q értékét 
elosztjuk a bem ért kőzetm ennyiséggel (m).
o '-  - s -  <9>





A  recski mélyszinti színesfémére előfor­
dulás kutatásának újabb bányaföldtani 
és ásványgazdálkodási eredményei
1982-ben ugyanezen a fórum on kollégáink 
részletesen ism ertették  a recski bányabeli k u ta ­
tás m ódszerét és földtani dokum entációs rend­
szerét.1
Azóta m egszakadt az akkor még folyam atban 
lévő részletes bányabeli kutatás, m elynek kere­
tében zömmel a —700 m -es főfeltáró szinten, 
alárendeltebben a —900 m -es szinten kutató­
adatokat és a kémiai elemzéseket számítógépen 
tároltuk. Folyam atosan készültek a különböző 
kiem elési kondíciók szerinti telepkijelölések és 
esetenként a geostatisztikai alapszámítások.
A bányabeli ku tatás 1983-ban lényegében 
befejeződött, azóta a ku tatás szünetel, csak né­
hány speciális vizsgálatra (morfogenetikai ku­
tatás, vízszintsüllyesztési kísérlet) kerü lt sor.
1. á b r a :  A  r e c s k i  m é l y s z i n t i  k u t a t á s  f ö l d t a n i  s z i n t t é r k é p e  ( É s z a k — 1 t e r ü l e t ,  — 690 m  s z in t )
G a s z t o n y i  Ё .— S z e b é n y i  G .  1986.
vágatok hajtására  és fúrásos ku tatásra  kerü lt 
sor (1. és 2. ábra).
A bányabeli m unkálatok során kb. 2,5 k n r-  
es terü leten  ku tatunk  a —500, —900 m-es 
szintek között.
KFH finanszírozásból k ihajtásra  kerü lt
1463,1 m  kutatóvágat, 
lem élyült 84 699,8 m  kutatófúrás.
Az elsődleges dokum entáció során m éteren­
ként adatlapra kerü ltek  a bányavágatok és fú ­
rások földtani, ércföldtani, szerkezeti, h idro­
geológiai és m intavételi adatai. A földtani alap-
»Földtani o sz tá ly v eze tő -h e ly e tte s  — »É rcelőkészítő  ü zem ve­
zető — »M űszaki o sz tályvezető  — »Földtani osztályvezető  
(OÉA R ézérc Mű.)
Földtani értékelő m unka, ú j eredm ények
Az 1983. óta eltelt időben intenzív és sok­
irányú  értékelő m unkát végeztünk és végzünk 
ma is.
— A recski ércelőfordulásról új, genetikai meg­
közelítésű összefoglalók készültek, rész­
kérdésekben is készült néhány kisebb ér­
tékelés.
— M egtörtént egy m in taterü leten  a kőzetek 
repedezettségi vizsgálata, m ely alapul szol­
gálhat az egész bányatérség hasonló értéke­
léséhez és a biztosítás tervezéséhez.7 ,
— Részletesen értékeltük  a szkarnos-m etaszo- 
m atikus zóna polim etallikus ércesedését, 
am elyet a külszíni fúrások alapján vártnál
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2. á b r a :  A  r e c s k i  m é l y s z i n t i  k u t a t á s  s z i n t t é r k é p e  
( É s z a k — 1 t e r ü l e t ,  — 890 m  s z i n t )  G a s z t o n y i  Ё. 1986.
kedvezőbb minőségben és koncentráltabb te­
lepülésben tá rtak  fel a bányabeli ku ta tá ­
sok.8
— A MAT szakem bereinek — Fodor Béla— 
Lengyel Vilmosné—Rapp Ferenc — m unká­
jával elkészült a porfiros ércesedés egy 
m intaterü letének  három dim enziós blokk- 
krígelése.9
— Folyam atban van  a recski lelőhely geoké­
m iai etalonvizsgálata M ÁFI—OÉÁ együtt­
működés keretében.
— K ísérletek folynak egy, az ELGI által gyár­
to tt röntgenfluoreszcens szonda bányabeli 
alkalm azására.
— Létrehoztuk a lelőhelygyűjtem ényt és el­
készült a m in tarak tárak  számítógépes nyil­
ván tartásának  terve.
Ennek jelentőségét m utatja , hogy az i t t  tá ­
ro lt információ értéke 1985. évi árszinten 
m integy kettő  m illiárd forint.
— Rendszerszemléleti alapon elkészült a lelő­
hely földtangazdasági inhom ogenitási ele­
m einek vizsgálata.
— Nagy eredm énynek tartjuk , hogy az elm últ 
néhány évben szám ítógépre kerü lt a recski 
lelőhely m inden fontos földtani-ércföldtani 
adata. Kom plex adatbázis alakulhat ki, 
amely IBM szám ítógépeken rugalm as, gyors 
adatértékelést tesz lehetővé.
Legfontosabb feladatunk az elm últ években a 
bányabeli ku tatás összefoglaló jelentésének el­
készítése volt, m ely am ellett, hogy alapjában 
igazolta a korábban felrajzolt földtani képet, 
több új részeredm ényt hozott.
Ezek közül legfontosabbak a következők:
— A porfiros ércképződés szem pontjából alap­
vetően különböző ércm entes és érchordozó 
dioritporfir típusok elkülönítése (3. ábra).
— A nnak bebizonyítása, hogy az endo- és 
exoszkarnok nem csak az ércesedés jellegé­
ben, de térben  is elkülönülnek egymástól, 
köztük fokozatos átm enetről nem  beszélhe­
tünk  (3. ábra).
— Részletes fémeloszlási törvényszerűségek ki­
m utatása, m egrajzolása.
— A készletszám ítás eredm ényeit korai lenne 
részletezni, m ivel a jelentés elfogadása még 
nem  tö rtén t meg, m egem lítjük azonban, 
hogy legnagyobb m ódszertani előrelépésnek 
az egyes érctöm bök kon túrja inak  digitalizá­
lása segítségével történő gépi térfogatszá­
m ítást és szintes töm btérképraj zoltatást 
ta rtjuk , am it a Földm érési és Távérzékelési 
In tézetben dr. Gross Miklós és Veress Sán­
dor végzett 1986-ban.
M orfogenetikai kutatás
A részletes fázisú ku tatás összefoglaló jelen­
tésének készítése keretében kerü lt sor a m or­
fogenetikai ku tatásra .
Célja az volt, hogy m indhárom  fő érctípus­
ból egy-egy, a bányabeli ku tatás során több 
fúrással fe ltá rt és ezek alapján megszerkesz­
te t t  érctöm böt vagy annak  egy részét sűrű  
hálóban felfúrjuk, így: a) ellenőrizzük a tömb­
szerkesztés helyességét, b) szám ításokat végez-
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3. á b r a :  K e r e s z t i r á n y ú  s z e l v é n y  a z  É s z a k — 1 k u t a t á s i  t e r ü l e t e n  
G a s z t o n y i  Ё. 1986.
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Jelmagyarázat az 1— 3. ábrákhoz:
Kiegészítés a 3. ábrához:
25 // // / П U 2á[[H]27|gS- У П 1
1— dioritporfir; 2— dioritporfir, kovásodott; 3— diorit- 
porfir, propilitesedett; 4— dioritporfir, flogopitosodott 
(biotitosodott); 5— dioritporfir, szkarnosodott; 6— dio- 
ritporfir asszimilációs hreccsája; 7— endoszkarn diorit­
porfir után; 8— kvarcdioritporfir; 9— kvarcdioritporfir 
asszimilációs breccsája; 10— endoszkarn kvarcdiorit­
porfir után; 11— dioritporfir jellegű kőzettelérek. 12— 
exoszkarn; 13— tektonikus breccsa; 14— mészkő, 15— 
mészkőbreccsa; 16— kvarcit; 17— dús szulfidizáció. 
18— képződményhatár, 19—■ feltételezett képződmény- 
határ ;20— kőzetelváltozási határ; 21— tektonikai vo­
nal. 22— vágat; 23— külszíni fúrás döféspontja; 24— 
24— bányabeli fúrás és döféspontja.
Érctípusok: 25— porfiros rézérc, 26— molibdénben dú­
sul! zónák, 27— szkarnos rézérc, 28— polimetallikus 
érc, 29— pirites érc.
zünk az optim ális fúrássűrűségre, c) a tú lfú- 
rással kapott kontúrm enti változékonyság isme­
retében  m inden érctípusra kiszám oljuk a jel­
lemző higulás- és veszteségértéket.
a) A m orfogenetikai vizsgálatot a szkarnos 
polim etallikus  érctípusra a —900 m -es szinten 
végeztük el ké t egym ásra merőleges szelvény­
ben, 2 m -es fúrássűrűséggel, a részletes fázisú 
kutatás a lapján m egszerkesztett 030024 és 
030032 sz! érctömbök terü letén  (4. ábra). A 
m orfogenetikai ku tatás bebizonyította, hogy 
nagy az érctartalom  belső változékonysága és 
nagyon bonyolult a testkontúr. A belső és a 
kontúrm enti változékonyságot is részben tekto­
nika, részben pedig a szkarnos-m etaszom atikus 
átalakulás bonyolultsága határozza meg.
Az érctestek h a tá ra  — eddigi tapasztala­
tainkkal meggyőzően — éles, a  min. 2,5% Zn- 
tartalom nál m egszerkesztett érctöm böket csak 
vékony, 0—3 m -es alacsonyabb szegély kíséri.
A morfogenetikai' fúrások alapján a két 
szkarnos polim etallikus érctöm b egynek bizo­
nyult, keskeny terü leten  kapcsolódnak egymás­
hoz. A sűrű  fúrásos kutatás a vizsgált szkarnos 
polim etallikus érctöm b esetében kism értékű 
(kb. 10%-os) térfogatcsökkenést állapíto tt meg. 
Ny—К  irányban  a ritkább ku tatási sűrűség 
m ellett elképzelt lencseszerű kifejlődés helyett 
egy zömökebb, töm bszerű form a rajzolódott ki, 
míg É—D irányban  az érctöm b nagyobb a 
szerkesztettnél és a 030024 és a  030032 tömbök 
összekapcsolódnak.
A részletes fázisú bányabeli ku tatás adatai 
alapján a 030024 sz. érctöm b átlagosan 7,25%
Z n-t tartalm az, a 030032 sz. tömb átlaga 7,07%. 
A m orfogenetikus ku tatás által vizsgált terü le­
ten, am ely m agában foglalja a 030024 sz. tömb 
teljes térfogatát és a 030032 sz. töm b egy ré ­
szét, a Zn-tartalm on 7,9%.
A szkarnos rézércek  közül szintén egy kész­
letszám ítási töm bre végeztünk m orfogenetikai 
ku tatást szintén a —900 m -es szinten, két egy­
m ásra m erőleges szelvényben, 5 m -es fúrássű­
rűséggel.
A m orfogenetikai ku tatás É—D irányban el­
nyúlt, lapos test helyett közel izom etrikus for­
m át igazolt, m elynek É—D irányú  kiterjedése 
kb. kétszerese а К —Ny irányúnak.
A szkarnos rézércek nagym értékű változé­
konyságát bizonyítja, hogy az egymás mögött 
kb. 5 m éterre lévő S—08 és F—0354 számú fú ­
rásokban is nagy különbség van  a rézérces 
szakaszok elhelyezkedésében. így  É—D-i m et­
szetben az érctöm b az S—08 fúrás adatai alap­
ján  jóval vastagabbnak adódik az eredetileg 
szerkesztettnél.
A szkarnos rézérctöm b kon tú rja  a sűrű  ku­
tatási hálóval is viszonylag egyszerű, kevéssé 
tagolt.
A m orfogenetikai ku tatás a töm b jelentős 
térfogatnövekedését eredm ényezte (6480 m3-
ről kb. 10 000 m 3-re). A minőség alig változott, 
az eredetileg számolt 1,68-os Cu-tartalom m al 
szemben a m orfogenetikai ku tatás u tán  — a 
fejtés során valószínűleg külön nem  választható 
belső, gyengébb minőségű rész adatait is figye­
lem be véve — 1,64%-os C u-tartalm at kaptunk. 
A belső higulás kihagyásával a tömb átlagos 
C u-tartalm a d ,84% -ra  emelkedik.
A porfiros ércek  m orfogenetikai ku tatására  a 
—700 m -es szinten, a nagy porfiros érctömb 
ÉNy-i szegélyén m ély ítettünk  fúrásokat közel 
K—Ny-i szelvényben, legyezőben.
A kutatás a porfiros rézércekről kialakult 
képünket igazolta és az érctest kism értékű kon­
túrm enti változékonyságát m utatja .
b) A  fúrási hálósűrüség optimalizálása
A m orfogenetikai ku tatás keretében megvizs­
gált szkarnos polim etallikus terü leten  végeztük 
el a fúrási hálósűrűség optim alizálását fokoza­
tos ritkítással. A  vizsgálat m egállapításai a kö­
vetkezők :
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1. Statisztikailag elegendő adatállom ány csak a 
közel csapásirányban te lep íte tt ku tatási 
szelvényben volt (4. ábra).
I tt  31 db 10— 28 m  hosszú ku tató fúrás 646 
db elemzési ada tá t vizsgáltuk, 2,5 Zn %  ki­
emelési határon, a belső higulással együtt. 
Feltételeztük, hogy a teljes kon túr együtt 
kerül lefejtésre.
2. A hálóritk ítást a legsűrűbből (2 m  fú rás­
közti távolság) kiindulva 20 m -es fúrásközti 
távolságig végeztük. Ennek során 55 variá ­
cióban szám oltuk a Zn koncentráció szám­
tan i átlagát, korrigált em pirikus szórását, 
variációs együttható ját. Ezen kívül m inden 
egyes változatnál az összehasonlítás érdeké­
ben m eghatároztuk a S tudent-féle t  k rité ­
rium  számításos és táblázati értékét (95%-os 
szignifikancia szinten), a F ischer-féle F 
k rité rium  számításos és táblázati értékét 
(95%-os szignifikancia szinten), illetve né­
hány segédszámot (Ni, N2, Ki, Ka) az előbb 
em líte tt kritérium ok alkalmazásához (1. sz. 
táblázat).
3. A legsűrűbb fúrási hálónál
a Zn átlaga : 6,42% 
szórása : 6,06% 
variációs együ ttható ja  : 94,4% 
Tehát ez a lap ján  elm ondható, hogy a vizs­
gált kon túrban  a cinkkoncentráció várható  
értéke (M,) 95%-os valószínűséggel 
x— =  M* == x  -j-
intervallum ba esik, ahol a  értéke (t =  l,96,s 
=  6,06, N =  646 m ellett) 0,467%.
Azaz a vizsgált ku tatási szelvényben az érc 
c inktartalm ának átlaga 95%-os valószínűsé­
gi szinten 5,953% és 6,887%, közé esik.
Az ércesedés belső változékonysága nagy 
(v =  94,4%).
Az egyedi elemzési értékek  0,00 és 26,00 
Zn %  között ingadoznak.
4. A szám ítások eredm ényeit értékelve el­
m ondható :
A 2n-átlagok 14 m -es fúrássűrűségig nem  
m ondanak ellent az átlagok egyezési hipo­
tézisének a S tudent-féle k rité rium ot alkal­
mazva. 16 m -es fúrássűrűségnél a fen ti h i­
potézist el kell vetni.
•— a Zn-ádatok em pirikus szórása először a 8 
m -es fúrássűrűségnél, m ajd 14 m -nél mond 
ellent a szórások egyezőségi hipotézisének 
a F ischer-féle kritérium ot alkalmazva. É r­
dekes módon 10 m, 12 m, sőt 16 m -es háló­
sűrűségnél is a szórások egyezőségének h i­
potézise igazolódni látszik. Azonban m ár a 
18 m -es hálósűrűségtől egyik param éterre  
sem teljesülnek az egyezőségi hipotézisek. 
Ez a szelvényen is látható  ércmorfológiai 
elem ekből adódik, konkrétan  abból, hogy a 
teljes tömb két többé-kevésbé egym ástól el­
különülő dúsulásból áll, m elyek között jó­
val szegényebb nyersanyagrész helyezkedik 
el. A 8 m -es fúrássűrűségnél a valóságosnál 
sokkal kisebb, 14 m -es sűrűségnél pedig na­
gyobb em pirikus szórásérték adódik.
— H atm éteres fúrássűrűségig kapott átla­
gok és em pirikus szórások a param éterek
egyezőségi hipotézisének nem  m ondanak 
ellent.
5. Az elvégzett ku tatás értékelése a lapján a 
term elési ku tatás során a 6 m-es fúrássűrű­
séget javasoljuk.
M indenképpen kerülni kell a 8 és 14 m-es 
fúrássűrűség kialakítását.
A 18 m -es vagy annál ritkább  hálósűrűség 
esetén az adatok nagyon jelentős bizonyta­
lanságával kell számolni.
c) Higulás és veszteség meghatározása
A m orfogenetikai ku tatás adatainak felhasz­
nálásával m indhárom  érctípusra szám ításokat 
végeztünk a  higulás és veszteség tapasztalati 
úton történő m eghatározására.
Az ércbányászatban, különösen a recskihez 
hasonló kifejlődés esetén rendkívül fontos a hi­
gulás- és veszteségértékek m egbízható ism ere­
te. Ezek azok a param éterek, am elyek a föld­
tan i készletből kiindulva m eghatározzák a le­
művelhető, illetve k iterm elhető készleteket.
Szám ításaink során lem űvelhető készletnek 
neveztük a földtani készletveszteséggel csök­
ken te tt m ennyiségét, kiterm elhető  készletnek 
pedig a lem űvelhető készlet higulással növelt 
volumenét.
A veszteség két részből tevődik össze, a kon­
tú rm enti veszteségből és a pillérveszteségből. 
Ezek közül a kontúrm enti veszteség közvetlen 
összefüggésben van  a higulással, míg a p illér­
veszteséget a kőzetm echanikai viszonyok szab­
ják meg. A higulásnál á ltalában  külső és belső 
higulásról szoktak beszélni. A recski ércelőfor­
dulás jellegéből és a szám ítási módszerből adó­
dóan a kettő t egy kategóriába vontuk össze. 
M ivel Recsken az érctestek lehatárolása adott 
határfém tarta lm aknál gyakran  m esterségesen 
történik, a behígíto tt anyagoknak is van általá­
ban hasznos kom ponens tartalm a, am elyet a 
szám ításokban figyelem be vettünk.
A kiterm elhető  készlet (Ck) m eghatározására az 
alábbi összefüggést alkalm aztuk:
^  ^  100—a—b + cGi =  ű r i -------------------,
100
ahol Gi =  földtani készlet
a =  kontúrm enti veszteség (%) 
b =  pillérveszteség (%) 
c =  higulás (%)
A behigíto tt anyagok fém tartalm a következ­
tében azonban lényegesebb a k iterm elhető fém- 
vagyon (F4) m eghatározása, am ely az alábbiak 
szerint tö rtén t:
F« =  10 000 Gi[fi (100—a—b)-ffs] c,
ahol Gi =  földtani készlet
a =  kontúrm enti veszteség (%) 
b =  pillérveszteség (%) 
c =  higulás (%)
ft — földtani készlet fém tartalm a (%)
Í3 =  behig íto tt anyag fém tartalm a (%)
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t F n 2 К K i K 2 tk r F kr Átl. Szór.
2 1 31 6,42 6,06 94,4 — _ 646 ____ ____ ____ ___ ____ + 4-
4 10 16 6,21 6.19 99,7 0.49 1.04 321 965 645 320 1,96 1,15 + +
6 100 11 6.63 5.92 89,4 — 0,50 1.04 325 969 645 324 1,96 1,15 + +
01 15 6,44 5,91 91,7 — 0.53 1,05 214 858 645 213 1,96 1,18 + 11
010 10 6.84 6.54 95,5 — 0,83 1.16 217 861 645 216 1,96 1,18 + +
001 10 5,97 5,67 95,04 0.98 1,14 215 859 645 214 1,96 1,18 + - L.
8 1000 8 6,44 6,67 103,6 — 0.26 1,21 158 802 645 157 1,96 1,22 + +
0100 8 6,199 5,40 87,1 0,47 1.26 171 815 645 170 1,96 1,21 + —
0010 8 5,99 5,68 94,8 0.84 1,13 163 807 645 162 1,96 1,21 + 1
0001 7 7,10 6,42 90,4 — 1.199 1.12 154 798 645 153 1,96 1,22 + -f -
10 1000 7 6,85 6,55 95,5 — 0.69 1.16 128 772 645 127 1,96 1,25 + - j-
01000 6 6,39 5.68 88.9 0,056 1,13 126 770 645 125 1,96 1,25 + _ L_
00100 6 6.55 5,76 87,8 — 0.24 1,10 139 783 645 138 1,96 1,23 +
00010 6 6,40 6,34 99,09 0,031 1,09 127 771 645 126 1,96 1,25 + -j-
00001 6 5.88 5.92 100.6 0.93 1,049 126 770 645 125 1,96 1,25 + ~b
100000 6 5.66 5,73 101.2 1,249 1,119 106 750 645 105 1,99 1,28 + 1
010000 5 6,65 6.26 94.07 — 0,35 1,06 105 749 645 104 1,99 1,28 + ~r
12 001000 5 5.90 5,88 99.70 0.83 1.06 103 747 645 102 1,99 1,28 +
000100 5 7,21 5,98 82.90 — 1.27 1.02 108 752 645 107 1,99 1,28 + _L
000010 5 7,02 6,79 96,60 — 0,87 1,25 112 756 645 111 1,99 1.27 + 4-
000001 5 6.04 5.48 90,70 0,67 1,22 112 756 645 111 1,99 1,27 + _ J_
14 1000000 5 7,11 6,94 97,40 — 0,91 1.302 92 736 645 91 1,99 1,30 + —
0100000 5 6,79 6,64 97,80 — 0.48 1,199 82 726 645 81 1,99 1,32 4- 4-
0010000 5 6,14 5,87 95,70 0,42 1,06 86 730 645 85 1,99 1,31 +
0001000 4 6,73 5,55 82,40 — 0.49 1,19 90 734 645 89 1,99 1,32 _L Г
0000100 4 5,79 6,04 104,2 0.97 1,007 101 745 645 100 1,99 1,28 + 1
0000010 4 6,39 5,66 88,50 0.41 1,14 94 738 645 93 1,99 1,30 + 4 -
0000001 4 6,11 5,59 91,5 0,51 1,17 101 745 645 100 1,99 1,28 + +
16 10000000 4 7.78 6,82 87,5 — 1,42 1.26 54 698 645 53 2,00 1,43 + +
01000000 4 5,92 5,32 89,8 0,82 1,299 92 736 645 91 1,99 1,32 + 4-
00100000 4 6.74 5,94 88,2 — 0,46 1,04 87 731 645 86 1,99 1,31 + - j-
00010000 4 5,88 5,55 94,3 0,82 1.19 82 726 645 81 1,99 1,31 +
00001000 4 5,73 6.49 113,1 1,00 1,14 104 748 645 103 1,99 1,28 4-
00000100 4 6,51 5,47 84,0 — 0,141 1,22 79 723 645 78 1,99 1.33 + +
00000010 4 5.15 5,24 101,8 1,96 1.33 76 720 645 75 1,99 1,34 — 4-
00000001 3 8.50 7,04 82,8 — 2,41 1.34 72 716 645 71 1,99 1,35 — 4-
18 100000000 4 6,35 5.88 92,6 0,097 1,06 76 720 645 75 1,99 1,34 + 1
010000000 4 6.24 6,87 110,1 0,22 1,28 79 723 645 78 1,99 1,33 + 4-
001000000 4 5,37 5,70 106,0 1,48 1,13 74 718 645 73 1,99 1,35 — 4-
000100000 4 5,01 4.47 89,10 2,32 1,34 65 709 645 64 2,00 1,37 — —
000010000 3 5,93 5,72 96,40 0.69 1,12 73 717 645 72 1,99 1,35 + +
000001000 3 5,36 5,45 101,9 1.54 1,24 72 716 645 71 1,99 1,35 — —
000000100 3 7,82 6,70 85,60 — 1.70 1,22 73 717 645 72 1,99 1,35 — 4-
000000010 3 8,60 6.64 77,2 — 2.53 1,199 65 709 645 64 2,00 1,37 — +
000000001 3 7,25 5,67 78,20 — 1,14 1,14 69 713 645 68 2,00 1,36 4- 4-
20 1000000000 4 5,57 6,12 109,7 0.97 1,018 54 698 645 53 2,00 1,43 + 1~r
0100000000 3 4,78 5,13 107,3 2,27 1.39 57 701 645 56 2,00 1,40 4-
0010000000 3 5,18 4.88 94,10 1,81 1,54 58 702 645 57 2,00 1,40 —
0001000000 3 5,77 4,83 83,7 0,97 1,57 61 705 645 60 2.00 1,39 + —
0000010000 3 5.39 5,97 110.9 1,40 1,03 74 718 645 73 1.99 1,35 4-
0000100000 3 7,78 6,69 85,9 — 1,67 1.21 74 718 645 73 1.99 1,35 — +
0000001000 3 7,72 5,77 74,7 — 1,77 1,103 69 713 645 68 2.00 1,36 — +
0000000100 3 7,54 6,13 81,20 — 1,55 1,02 81 725 645 80 1,99 1,32 — +
0000000010 3 6,98 7,43 106,3 — 0,59 1,499 66 710 645 65 2,00 1,37 +
0000000001 3 6,59 5,77 87,50 — 1,199 1,10 52 696 645 51 2,00 1.44 4- +
M e g j e g y z é s :
+  az átlag  és szórás egyezősége hipotézisének nem  m ond ellen t (a hipotézis elfogadható).
K( N—1 (m indegyik összehasonlítás során  állandó) szibadságfokok szám a (Nr , an n ak  a m intasokasának  a 
nagysága, am elyből a nagyobb em pirikus szórásnégyzet adódott).
K2 N—1 (m inden összehasonítási (ritkítási) változásnál m ás-m ás érték  szabadságfokok száma) N2, a m ásik 
m intasokaság nagysága.
ha t  — t kH95%, akkor az átlagok egyezőségének hipotézise nem  fogadható el. 
ha F — F kr95%, akkor a szórások egyezőségének hipotézise nem  fogadható  el.
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A készletszám ítás során az a és c értékek 
nem  álltak  rendelkezésünkre. M űködő bánya 
esetén ezek m eghatározása nem  okoz problé­
m át, hiszen a készletszám ítás során számolt 
fém m ennyiséget kell viszonyítani a fejtés, illet­
ve ércelőkészítés során felá llíto tt fém m érleg­
hez. A lényeg az, hogy a vizsgálatok során a 
készletszám ítás pontossága legalább egy nagy­
ságrenddel nagyobb legyen m in t a hígulás-, 
veszteségértékek. K ísérleti fejtés h iányában  mi 
ezeket az értékeket a m orfogenetikai szelvé­
nyekből kiindulva, közvetett ú ton határoztuk  
meg.
A szám ításokat külön elvégeztük a porfiros, 
a szkarnos rezes és a polim etallikus ércekre.
Ércbányászatban a közel izom etrikus de sza­
bály talan  érctestform ák következtében a higu- 
lás és veszteség m indenkor függvénye az al­
kalm azott fejtési szeletvastagságnak. A m űvelés 
során ugyanis ennek függvényében a valósá­
gos bonyolult geom etriai form ák finom abban 
vagy durvábban  közelíthetők, ezáltal a nagyobb 
szeletosztásnál nagyobb hígulás és veszteség, 
kisebb szeletosztásnál pedig kisebb hígulás és 
veszteség keletkezik. Ebből adódik, hogy a  m ű­
velési mód kiválasztása m indenkor optim um - 
keresés a fejtési hatékonyság, valam in t a h ígu­
lás és veszteség kérdésében.
Elvben három  változat lehetséges:
1. H =  konst. V =  0
2. H =  konst. V =  konst.
3. H — О V =  konst.
ahol H  =  hígulás 
V =  veszteség
Az első változat nagyon nagy értéket képvi­
selő anyagoknál jöhet szám ításba. A harm adik 
eset akkor alkalmazandó, ha a behigított 
anyagnak rendkívül káros kom ponense van. A 
gyakorlatban á lta lában  a  m ásodik eset fordul 
elő, m i is ezt alkalm aztuk az alábbiak szerint:
Porfiros ércekre:
A viszonylag összefüggő nagy m éret és ke­
vés m eddőbeékelődés m iatt a hígulás és veszte­
ság csak kis m értékben függ egymástól. É rté­
küket a fejtési szeletvastagság, de különösen az 
érctestm éret határozza meg. Ezek a függvény­
kapcsolatok a m ellékelt 5. áb rán  találhatók. 
Látható, hogy a Recsken m egkutato tt nagym é­
re tű  porfiros érctestek  m űvelésénél minimális, 
néhány százalékos a veszteség, a hígulás, és 
nagy, 10 m -t m eghaladó szeletosztású, nagy ha­
tékonyságú fejtésm ódok alkalm azása szükséges.
Szkarnos ércekre:
A  kisebb m éret, nagyobb változékonyság és 
a gyakori meddőbeékelődések m iatt a hígulás 
és a  veszteség igen erőteljes összefüggésben 
van egym ással és az alkalm azott fejtési szelet­
vastagsággal. Ez a függvénykapcsolat a mellé­
kelt 6. áb rán  található. V alam ennyi szeletosz­
tásnál az áb rán  látható  függvénykapcsolat sze­
rin t kisebb veszteséghez nagyobb hígulás tarto ­
zik és fordítva. A veszteséget a 10% -nál lim i­
tálva különböző ,,1” szeletosztásokhoz az alábbi 
h ígulásértékek ta rto zn ak :
l  =  4 ra  c =  8,1%
l  =  2 m  c =  28,4%
l =  8 m  c =  41,6%
5. á b r a : H íg u lá s , v e s z te s é g é r té k e k  p o r f ir o s  é r c te s te k n é l  P o lg á r  I . 1986.
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/  hígulás és veszteség kapcsolata szkarnos érctesteknél 
/ I. szelvény /
P o lg a r  I s t v á n .  1 966 .
1= 2 m
Pont 7/7 1/2 1/3 7/4 1/5
veszteség [ a % ) 0,0 4.6 74 13.8 38.7
hígu lás l e  % ] 29.? 74,4 9,9 6.3 0.0
e = M 2 7 - r a * S ) '0’‘ , S i  - 5 г = 0 ,9 9 9
/ - 4 m
Pont 7/4 2 /  4 З А 4/4 5/4
v e s z t e s é g  [ a % ] 0,0 8,4 77.4 7 7,9 62,6
h íg u l á s  íc  %  } 50,0 30 .3 29.3 21.9 o.o
: o,67i 6
c=892.7U -ta*19) - 19 ■ г = 0, 996
l - Gm
P o n t  I 1/6 2 /6 3 /3 4/6 5 /5
v e s z t e s é g  [a % ] 0,0 ■ 5 ,3 74,5 2 6 .3 76.6.
h íg u lá s  íc % ) 69.5 66,5 32,6 27.0 0.0
-0.9C6 5
c=1U71,66(a*22) -22 г  Г о, 989
6. á b r a : A  h ígu lá s é s  v e s z te s é g  k a p cso la ta  szk a rn o s  é r c te s te k n é l  P o lg á r  I. 1986.
M egállapítható, hogy am ennyiben a szkarnos 
ércek m agasabb minőség értékét meg akarjuk  
tartani, akkor 4 m -nél kisebb szeletvastagságú, 
igen szelektív fejtésm ódok alkalm azására lesz 
szükség. Az a következtetés is levonható, hogy 
am ennyiben a fejtési veszteséget lényegesen 
10% alá akarjuk  csökkenteni ez a hígulás lé­
nyeges növekedésével jár.
Polim etallikus é rcek re :
Jellegük a szkarnos ércekre hasonlít, körül­
belül ugyanazok az összefüggések állíthatók fel 
hígulás és veszteség vonatkozásában.
összességében m egállapítható, hogy különö­
sen a szkarnos és polim etallikus érceknél a h í­
gulás és veszteség előzetes m eghatározása rend­
kívül fontos és a fen ti elm életi összefüggéseket 
kísérleti fejtések létesítésével a gyakorlatban 
ellenőrizni kell.
A  jövő feladatai
A fen t em líte tt m unkák jól előkészítik a je­
len és a jövő feladatait.
— Jelenleg készülnek a szovjet—m agyar m ű­
szaki-gazdasági szám ítások a közös haszno­
sítás lehetőségéről.
— Folyik a felhalm ozott adatok rendezése, 
archiválása, hogy bárm ikor kerü ljön  is sor 
a lelőhely ásványkincsének hasznosítására, 
az eddig m egszerzett információ megbízha­
tóan rendelkezésre álljon.
— Feladatunk az értékelés során szerzett új 
adatok, eredm ények részletes értékelése, 
kidolgozása és közzététele.
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RADOVITS LÁSZLÓ
Kutatás és bányaföldtani munkák 
az istenm ezejei bentonitbányában
Az Istenm ezeje — Hangyabolyosi bentonit- 
előfordulás Heves m egye ÉNy-i részén Istenm e­
zeje községtől 2 km -re N y-D N y-ra található. (1. 
sz. ábra)
1961-ben kerü lt bezárásra az Istenm ezeje — 
Rosszkúttető-i terület, — a készletek kim erülé­
se m iatt —, am ely Istenm ezeje község K-ÉK-i 
részén helyezkedik el.
A  kutatások rövid összefoglalása
Istenm ezején az ún. ..duzzadó agyagra” — a 
m ai Rosszkúttető terü letén  — az 1920-as évek­
ben figyeltek fel.
A bányászati tevékenység 1951-ben indult 
meg. Szakértő geológusnak Bartkó Lajost kérték 
fel. Az első jelentősebb fúrásos kutatás 1952— 
53-ban Rosszkúttetőn volt.
Az addig elvégzett m élyfúrásos és bányászati 
ku tatás eredm ényeit foglalta össze Szentes Fe­
renc az 1955-ben készített összefoglaló jelenté­
sében. A jelentés az Istenm ezeje környékén ta ­
lálható hom okköveket felső oligocén korba so­
rolta és 5 részre tagolta. Ezek közül hárm at 
em elnék ki, m elyek a  felszínen a legelterjed­
tebbek (alulról felfelé):
—  homokkő konkréciós keresztrétegzéses pados 
homokkő (cipós homokkő) (kb. 400 m),
—  glaukonit tartalm ú homokkő, m int a pados 
homokkő változata (kb. 300 m),
—  réteges homokkő, m árga közbetelepülések­
kel riolittufa, illetve bentonit rétegekkel (kb. 
200 m).
A jelentés értelm ében a  fekü homokkő a ben­
to n it és a fedő homokkő felső oligocén (katti 
emelet) korú, és a bentonit a legfelső 200 m-es 
szakaszon található.
A bentonitot a  felső oligocén korú rio littufa 
szórásnak a tengerbe hulló anyagából hidroké- 
m iai (halmirolizis) és kőzetátalakulás (diagene­
zis) ú tján  szárm aztatja.
Bartkó Lajos az 1952—53. évi fúrásokról szóló 
jelentésében a  fekü homokkövet felső oligocén- 
ba, a fedő homokkövet a burdigálai em elet ten­
geri tagozatába helyezi, így a telep az oligocén 
miocén határára  esne és a két sor ha tárán  levő 
szávai fázisú orgenetikus mozgásokkal és a  vele 
kapcsolatos vulkanizm ussal hozza kapcsolatba.
1951—6Г. évek között végezték el a hangya­
bolyosi terü let kutatását, amely a jelenlegi bá­
nya m űködését alapozta meg. 1962-ben készült 
el a terü let összefoglaló jelentése. A jelentés a 
bentonit képződését és korát illetően az 1955-ös 
jelentés m egállapításait fogadja el.
♦Vezető geológus (OÉA K u ta tó  és T erm elő  M űvei).
A  fúrásos kutatások során igen sok problém át 
okozott az, hogy a fekü és a fedő homokkövek 
egymástól makroszkóposán nem  voltak elkülö­
níthetők. A bentonit a la tt és felett előfordulnak 
lazább és kem ényebb szakaszok. A legnagyobb 
problém a az volt, hogy általában csak a fúrás 
végén derült ki, hogy helyes volt-e a fúrás te ­
lepítése vagy sem (harántolt-e telepet, vagy 
sem). Meg kell jegyezni, hogy a fen ti probléma 
kialakulásában döntő szerepe volt az akkori fú­
rási technológiából származó gyenge magkiho- 
zatalnak.
Az 1963—69. évek között végzett mollusca 
vizsgálatok alapján a nógrádi és ózdi barnakő­
szén-medence közti ún. oligocén medence terü ­
letén  (m elynek középső részére esik Istenmezeje) 
az eddig középső és felső oligocénbe sorolt 
amussziumos slirt és a slir felett települő felső 
oligocén glaukonitos rétegcsoportot egyaránt eg- 
genburgien em eletbe sorolta Cs. Meznerics I. és 
Báldi T. Ez a besorolás új lehetőséget adott az 
egyes képződmények rétegtani megítélésében.
1966— 69 között kerü lt sor a pétervásárai ku­
tatásra, m elynek eredm ényeképpen vált ism ert­
té a pétervásárai bentonit-előfordulás. Az ás­
ványtani, kémiai és technológiai tulajdonságok 
jó egyezése alapján a bentonit az istenmezei­
vel azonos. A kutatás eredm ényéhez tartozik, 
hogy először sikerült a fúrásokban a képződmé­
nyek szelvényszerű követése, am i a korábbi ku­
tatásoknál problém át okozott.
1969— 80 között Istenm ezején nem volt ku ta­
tás. Ü jabb kutatások 1981-ben elkezdődtek a 
term elésben előálló minőségi problém ák m iatt, 
melyek sok korábbi v ita to tt kérdésre adtak vá­
laszt.
Bányaföldtani és kutatási m unkák
Az istenm ezejei bentonitbányában a bányá­
szat megkezdése óta folyam atosan végzik a  fel­
táróvágatok szelvényezését. A vágat hajtásakor 
m éterenként váj végrajz készül, amely tarta l­
mazza a bentonit és a homokkő helyzetét, a 
makroszkóposán elkülöníthető jobb és gyengébb 
m inőségű szakaszokat, a  hom okkő-betelepülése­
ket és a tektonikai elem eket. Ezen kívül 3— 5 
m -ként m intavétel történik  a bentonit típusok­
ból, m elyeket a meghatározó fő param éterekre 
(nyomószilárdság, iszapm aradék) vizsgálnak le. 
Ez alapján készül el a  vágat szelvénye, am ely 
tulajdonképpen a vágatot oldalnézetben ábrá­
zolja. (3—4. sz. ábra). A vágatok adataiból a kö­
rü lhatáro lt területen  elhelyezkedő nyersanyag 
minőségére, vastagságára, zavartságára kapunk 
megbízható adatokat. Olyan esetben, am ikor a
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S3, ERESZKE FÖLDTANI SZELVENYENEK RESZLETE 
M. V100
miJJ1.1U
Нот о к ко
Bentonit
Homokos szürke bentomt
3. á b r a
Í9. ERESZKE FÖLDTANI SZELVENYENEK RESZLETE 
M - 1: 100
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Benton it
i i i и  г г
' I l i i n
H om oko s b en tom i
Homokkő
4. á b r a
telepvastagság m eghaladja a vágat magasságát, 
a telep zavartságától függően 5— 15 m -ként tel­
jesszelvényű fúrással á llap ítják  meg a vastag­
ságot.
A vágatszelvények alapján történ ik  a  külön­
böző típusú bentonitok szelektív vagy együttes 
művelése.
A különböző célra alkalmas nyersanyagot a 
készlettéren  külön-külön tárolják, szállítják. 
A készlettéren  levő anyag minőségének az el­
lenőrzésére a készlettéren és a szállításkor a va­
gonból történik  m intavétel, m ajd MEO-elemzés.
Tulajdonképpen a bányaföldtani tevékeny­
séghez kell sorolni az 1981-től elvégzett fúrásos
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kutatásokat is, a term elésben előálló és m űvelé­
si problémák m iatt.
A terü let eredetileg 100 x  100 m -es hálóban 
volt felfúrva. Ez a  hálósűrűség egyrészt nem 
tudta egyértelm űen kijelölni a vetők lefutását, 
mely a vágathajtásoknál és a fejtések kialakítá­
sánál több esetben problém át okozott. Másrészt 
a minőségi követelm ények szigorodása m iatt a 
telep részletesebb, több param éter szerinti m i­
nősítését kellett elvégezni.
A kutatás m ódjául az 50 x 50 m -re való besű­
rítés szolgált, és szolgál ma is, a fejtés ütem é­
nek megfelelő előretartással. A kutatástól a 
fentiek m ellett vártuk, hogy újabb adatokat 
szolgáltasson m ind rétegtani, m ind pedig a b e n -  
tonit keletkezésére, anyagára vonatkozóan.
Az 1981—87. év között elvégzett kutatások 
igen sok új eredm ényt hoztak. N yersanyag vo­
natkozásában énnek eredm ényeképpen kerü lt 
m egnyitásra az előfordulás ÉK-i részén a kül­
színi m űvelésű bányarész. (Ezideig csak m ély- 
művelési bányászat folyt.)
Földtani szempontból a kutatás fontos ered­
ménye, hogy alsó rio littu fa  (gyulakeszi rio- 
littu fa  formáció) az ez a la tt települő szárazföldi 
összlet (zagyvapálfalvai formáció) és a k av i­
csos, glaukonitos, aleuritos-m árgás homokkő-
Az elvégzett őslénytani vizsgálatok alapján a 
bentonit, a fekü-, fedőhomokkövek és az e fö­
lött elhelyezkedő szárazföldi összlet kora eggen- 
burgien (alsó miocén). A szárazföldi összlet fe­
dőjében lévő alsó rio littu fá t az ottnangien eme­
letbe soroljuk.
A bentonit feküképződménye meszes, agya­
gos kötőanyagú, aleuritos homokkő. A kőzet a 
szublitorális övben képződött és részét képezi az 
eggenburgi regressziós sorozatnak.
A fekü homokkő a bentonittól éles, diszkor- 
dans határral különül el. A kőzettani vizsgála­
tok alap ján ,'m elyet Dr. Csillag János végzett, a 
bentonittípusok üledékesen áthalm ozott törm e- 
lékes-pelites kőzetek. A kőzettani jelleg alapján 
négy féle, nem m indenhol egyform án előforduló 
és elkülöníthető típust lehet m egkülönböztetni, 
am elyek alulról felfelé a következők:
A telep legalsó 10—30 cm-es szakasza az ún. 
„gumis” bentonit, m elynek durva m ikrolencsés 
szövetű bentonitos kötőanyagában 10 mm-es 
nagyságú szögletes, puha agyagásvány-törm elék 
található.
A vizsgálatok alapján úgy tűnik, hogy a 
breccsa anyaga autigén, erős fenékáram lások ál­
tal feldolgozott iszapos képződmény.
Istenmezeje! savállóagyag és bentoniteláfordulás vázlatos földtani szel very в
( А - А )  М-  Т-5000
Н-173 Н -171 Н-168 H-1S3 Н-159 Н -5Ö Н - 57  Н- 4 Н-в9 И-71 Н-128 Н-79
I I
lv у y'l Gyulakeszi riolittufa formáció (ottnangi) 
i ~ —~l Zagyvapálfalvai tarkaagyag f o r r n i
Petervasarai homokká form. |  (eggenburgi)
E 3 Bentonit telep • j
2. á b r a
összlet benne a bentonittelep — (nétervása- 
rai formáció) folyamatos településben volt ta ­
nulmányozható. (2. sz. ábra). Az előző kutatások 
ilyen rétegsort nem tártak  fel, am i m iatt a  ko­
rábbiakhoz' viszonyítva más m egítélés alá  esett 
a bentonit, a fekü- és fedőhomokkő rétegtani 
szintje, képződési körülm énye és kora.
Felfelé a „gumis” bentonit a mikrolencsés 
„géles” bentonit típusba megy át. A törm elék 
fokozatos kim aradásával a  kaotikus szövet meg­
szűnik, a m ikrolencsék nagy vastagságban telje­
sen párhuzam os tengelyűvé válnak. A szemcse­
m éret fokozatosan kifinomodik és elvétve a m ik­
rolencsés szövet is megszűnik. A pelites anyag
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néhol teljesen rétegzetten lesz és m egszilárdult 
kolloidális üledékbe megy át.
Benne több helyen világosabb, sötétebb sá­
vok, vagy orsó alakú lencsék látszanak.
Vastagsága a  telepen belül 0,6— 1,5 m között 
változik. A géles típusú  bentonit fele tt a „réteg­
zett” típus jelenik meg. A géles és rétegzett tí­
pus többnyire ritm ikusan váltakozó, ütem es ré­
tegződést alkot, felfelé azonban az utóbbi válik 
uralkodóvá.
Vastagsága a  telepen belül 0,4— 1,5 m között 
változik1.
A telepes összlet legfelső részén a homokos 
betelepülések felszaporodásával á tvált a „homo­
kos” bentonit típusba, m ely átm enetet képez a 
fedő homokkőösszlet felé. Vastagsága a telepen 
belül 0,1—0,6 m között változik.
A bentonittípusok minőségi adatait az 1. sz. 
táblázat tartalm azza.
A bentonit közvetlen fedőkőzete aleuritos- 
m árgás betelepüléseket tartalm azó apró- közép­
szemcsés, csillámos homokkő. Az aleuritos-m ár- 
gás réteges homokkő a fedő felé szemcsedurvu- 
lással durvaszemcsés homokkőbe vált, m elyben 
szakaszosan a glaukonit is dúsul. A kötőanyag 
agyagos, meszes, ennek ellenére nem  tú l ke­
mény.
A fedő felé haladva tendenciájában a homok­
kő további durvulása a jellemző, m elyben rö­
vid szakaszon a homokkő m ég kifinomodik.
I tt  m ár a  durvaszemcsés, darakavicsos ho­
mokkő a  jellemző. Az őslénytani vizsgálatok 
alapján ezen képződmények fáciese sekélyten­
geri.
A fedő felé a képződm ény további durvulása 
a  jellemző. Ugyanis a  durvaszemcsés homokkő 
darakavicsossá, kavicsossá durvul, sőt 1—2 m- 
es vastagságban meszes, limonitos kötőanyagú, 
de elég laza darakavicsból, kavicsból álló szaka­
szok is m egjelennek.
E rre a  képződm ényre finomszemű, aleurit- 
m árga sávos laza homokkő települ. Az őslényta­
ni vizsgálatok néhány m -es vízmélységű, rtor- 
mál sótartalm ú sekély tengert jeleznek. A se­
kélytengeri képződm ényekre a cardiumos-oszt- 
rigapados agyag következik.
Erre települ folyamatos átm enettel a Zagy- 
vapálfalvai formációba tartozó szárazföldi össz­
let, jnelynek alsó részén homokok, agyagos — 
aleuritos homokok, felső részén finom homok, 
aleuritos vörös agyag, tarka agyag települ. A 
zagyvapálfalvai formáció teresztikum ára követ­
kezik az alsó riolittufa, m elynek alsó néhány 
m-es szakasza teljesen elbentonitosodott, réteg­
zett, m ely egyértelm űen a vízben való leülepe­
désre utal. A tufaösszlet felső része vitroklasz- 
tos tufa, változó m értékű  zeolitosodással.
A fúrási és vágatföldtani adatok összevetése 
különösen szerkezeti vonatkozásban tisztázott 
olyan problém át, am elyet csak a fúrásos kutatás 
adataiból nem  lehetett megoldani. A  fúrási ada­
tokból szerkesztett feküszintvonalak izovonalai 
sok helyen erősen torzultak, hullámosak voltak, 
annak ellenére, hogy földtani szelvényekből nem 
lehetett vetőt k im utatni. A vágatszelvény ékből 
viszont egyértelm űen látható  volt, hogy a fekü
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hom okkőnek dm-es, ritkán  m-es, éles kontúrú, 
„fel- vagy leugrások”-ból vagy behajlásból adó­
dó egyenetlensége tapasztalható. (5. sz. ábra).
Ennek következményéből adódik, hogy ese­
tenként a  telep jelentős kivastagodásával, vagy 
esetleg kivékonyodásával találkozunk a  vágatok­
ban vagy a  fejtésekben. A fenti egyenetlenség 
csak a feküben észlelhető, a  fedőben semmi el­
változás nem jelentkezik, az teljesén egyenes. 
Ez m agyarázatot is ad egy —  egy kisebb terüle- 
len belül a telepvastagság viszonylag nagy in­
gadozására. M ásrészt telepkivastagodás esetén 
az a tapasztalat, hogy az egyik legjobb minősé­
gű típus a  „géles” vastagodik ki, am i igen je­
lentős m inőségjavulást ad a m ennyiség növeke­
dése m ellett. A fen ti jelenség felismerése, rend­
szeres térképi rögzítése rendkívül fontos a fej­
tések kialakításánál.
Földtani szempontból jelzi, hogy a telep kép­
ződése elő tt a fekü homokkősorozatot erős tek ­
tonikai hatás érte, am ely m inden valószínűség­
gel összefüggésbe hozható a  bentonit alapanya­
gát szolgáló rio littu fa  szórással.
Az előfordulás Ny-i részének közepén a fú ­
rások a bentonittelepben 0,1—0,7 m  homokkő­
betelepülést jeleztek. A hom okkő-betelepülések 
azonban nem egyenletes vastagságban, hanem  
általában „cipósan” jelentkeztek. A homokkő­
betelepülések m egjelenését, k iterjedését csak a 
vágatszelvény jelzi, am i meghatározó a fejtés k i­
alakításában.
A terü leten  egy közel K-N y-i csapású és egy 
ÉNy-DK-i csapású, egym ást metsző vetők talál­
hatók, am elyek közül az elvetés alapján az ÉNy- 
DK-i csapásúak a fiatalabbak. A bentonit plasz­
tikus jellege m iatt a  vetőtükrökön bentonitráke- 
nődés, a vetők m entén az erőhatástól függően 
telepkivastagodás tapasztalható. A telep dőlés­
iránya NYDNY, dőlésszöge 5— 10°. A telep vas­
tagsága K-ről Ny felé csökken. A vastagsága 
3,6—1,0 m  között változik.
A kutatások fen ti eredm ényén tú l az elvég­
zett üledékföldtani, m ikrominerológiai, őslény­
tani és ásvány-kőzettani vizsgálatok alapján el­
ju to ttunk  oda, hogy a fúrás m élyítése során 
egyértelm űen m egállapítható, hogy a bentonit 
közeli vagy „távolabbi” fedőjében vagy a  fekü­
ben halad a  fúrás.
Az elkövetkező időben a bányaföldtani m un­
kák jelentősége növekedni fog. A bányászat elő­
rehaladásával egyre vékonyabb és változéko­
nyabb m inőségű telepek kerülnek m űvelésre. A 
jelenlegi minőségű nyersanyag term elése meg­
követeli a  részletesebb földtani és minőségi ada­
tok ism eretét és értékelését, m ely adatokhoz 
csak az alaposabb bányaföldtani m unkával ju t­
hatunk.
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